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ﺗﺼﺎﻝ ﻹﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﺎﻟﺜﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻹﺗﺄﺛﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍ    
 ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﲟﺎ ﺣﻘﻘﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻧﻈﻢ ﻭﺃﻭﺿﺎﻉﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﳊﺎﺳﻢ ﰲ ﺣﺮﻛﺔ ،  ﻧﻘﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔﻭﺃﺩﻭﺍﺕ
 ﺇﱃ ,-ﺣﻴﺚ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻳﺒﺎﻉ-ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﻹﺍ ﱃﺇ ﺃﺩﺕ ،ﻻ ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔﺗﻮﻓﲑ ﻃﺎﻗﺎﺕ 
 ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺍﺟﺪﻫﺎ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺃﺟﱪﺕ ،- ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺐﺍﻟﻌﺮﺽ ﺗﻔﻮﻕ ﺣﻴﺚ–ﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺇ
ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ  ﻗﺪﺭﺍﺎ ﰲ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻭﺭﻏﺒﺎﺕ  ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺘﻬﺎ
 ﺑﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻹﺷﺒﺎﻉ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﲢﻘﻖ ﳍﻢ ﺑﺄﻧﻮﺍﻉﺎﻢ ﻭﺗﻄﻮﺭﺕ ﺑﺘﻮﻓﺮ ﻃﻠﺒﺎﻢ ﻳﻦ ﺗﻐﲑﺕ ﺳﻠﻮﻛﺬﺍﻟ-ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ
 ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢﺍ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺬﻫ.ﲢﺪﺩ ﻭﺿﻌﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺳﻮﻕ ﻣﻨﺘﺠﺎﺎ ،ﺑﻜﻔﺎﺀﺓ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻭﺭﲝﻴﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ -ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ
ﻴﺎﺭ ﺈﺷﺘﺪﺍﺩ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺇﰲ ﻇﻞ  ،(ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ)ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﻹﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍ ﰲ ﺍﳌﺍﻷﻛﱪﺍﳌﺘﺤﻜﻢ 
ﺰ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﳊﻮﺍﺟ
 ﲣﺪﻣﻬﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﲨﻴﻊ ﺃﳓﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺃﻥﻛﺬﻟﻚ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ  ،ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ
                                                                                             (.ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ)
 ﻣﺘﻐﲑﺓ ﺑﻴﺌﺔﺗﻌﻴﺶ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ  ،ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﳓﻮ ﺗﺒﲏ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓﻹﻩ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﺬﰲ ﻇﻞ ﻫ    
ﻬﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻭﻛﺒﲑﺓ ﱂ ﺗﺸ،ﺍﻟﺘﺄﻛﺪﻭﻣﻌﻘﺪﺓ ﻳﺴﻮﺩﻫﺎ ﻋﺪﻡ 
ﻣﲔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﰲ ﺍﳌﺪﻯ ﺄﻟﺘ، ﻭﻓﻴﻬﺎﺳﺘﺒﺎﻕ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﻔﺠﺎﺋﻴﺔ  ﻹ،ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻭﺑﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ  , ﺗﺘﻨﺎﻗﺺ ﺩﻭﺭﺓ ﺣﻴﺎﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﺸﺒﻊ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺑﺴﻠﻊ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ،ﺍﻟﻘﺼﲑ
ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺪﳝﻐﺮﺍﰲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺰﺍﻳﺪ ﻹﺍﻟﺒﻂﺀ ﺍﳌﻼﺣﻆ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍ
                                                                                 .ﺑﻮﺗﲑﺓ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ
 ﺁﻟﻴﺔ ﺗﻮﺍﺟﻬﻪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻫﻮ ﻗﺪﺭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﲏ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻷﻛﱪﻥ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺈﻩ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﻓﺬﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺇ    
 ﺍﻟﱵ ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺧﻠﻖ , ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﲢﻔﻴﺰ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ،ﻭﻧﻈﻢ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺮﻃﺃﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﻓﻖ 
  .(ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ)ﺗﻘﻨﻴﺔ   ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ،ﻠﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﻭﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎﺣﻠﻮﻝ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﻟ
ﻳﻦ ﺬﺍﻟ ﻭﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔﺇ ﻣﻦ ، ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻓﻬﻢﺍﻹﺑﺪﺍﻉﻭﻟﻘﺪ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻣﻮﺿﻮﻉ     
 ﺍﻷﲝﺎﺙﻛﻤﺎ ﻧﺸﺮﺕ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ،  ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﻏﲑﻫﻢﺇﺩﺍﺭﻳﲔ ، ﺍﳌﻨﻈﺮﻳﻦ ﰲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥﺃﻭﱃ ﺍﻳﻌﺘﱪﻭ





 ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻭﻛﺴﺐ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﰲ  ﰲ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﺃﳘﻴﺘﻪ ﻹﻇﻬﺎﺭﺳﻌﻴﺎ , " retepmuhcS HPESOJ"
،  ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪﺔﻟﻼﺯﻣﺍ ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ، ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕﺍﻷﲝﺎﺙﻩ ﺬﴰﻠﺖ ﻫ.ﻟﻠﻤﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
          ﻋﻠﻰ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻛﻤﺎ ﻣﻴﺰﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺑﲔ . ﻭﻏﲑﻫﺎﺇﻟﻴﻪﺻﻮﻝ ﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﻭﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻮﺍﳌ
 ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﱵ ، ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺑﲔ ﻱ ﺃ،ﺣﺠﻤﻬﺎ ﺃﺳﺎﺱ 
 ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺪ ،ﺃﻋﺪﺍﺩﻫﺎﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﺑﺒﺪﺍﻳﺔ ﺗﻀﺎﻋﻒ  ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﻫﺘﻤﺎﻡﻣﺮﻛﺰ ﺍﻹ
ﻨﻈﺮ ﺑﺎﻟ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  ﻫﺬﻩﺗﺘﺄﺛﺮ.ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻐﻠﻬﺎ
ﻢ ﺑﻌﺾ  ﺭﻏﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔﻭ ،ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ، ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺎﶈﺪﻭﺩﻳﺔ 
                                             . ﻣﻦ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﻣﺮﻧﺔ ﻭﺳﺮﻋﺔ ﺭﺩ ﻓﻌﻠﻬﺎ،ﳚﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺎﺍﻹﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺎﺕ 
  ﲟﻌﲎ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺣﺠﻤﻬﺎﺔﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﻣﲔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺗﺒﺤﺚ ﻫﺬﺳﻌﻴﺎ ﰲ ﺗﺄ    
، ﺻﻮﺭﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻧﻮﻋﻴﺔ  ﻭﻧﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ،ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﻤﻊ ﺑﲔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦﳕﻮﻫﺎ ﺁﺧﺮ
، ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ،ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ،ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﺗﺸﻜﻞ (ﺍﳉﻮﺩﺓ)ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ
ﻮ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻜﻤﻲ  ﺍﻟﻨﻤﺇﱃ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ، ﺍﻷﻫﺪﺍﻑﻫﺬﻩ 
، ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺔ، ﺣﺼﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ، ، ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔﺃﻋﻤﺎﳍﺎ ﺣﺠﻢ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺭﻗﻢ ﺇﱃﺑﺎﻟﻨﻈﺮ 
 ،ﺑﺎﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻘﺒﺎﺎ ﻭﺫﻟﻚ.  ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡﺍﻟﺴﻮﻕ، ﺣﺼﺔ 
 ﺗﺘﺤﻤﻞ ،ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺔ ﻭﺑﺎﻹ ﳐﺘﻠﻔﺑﺄﺷﻜﺎﻝ ﺧﺎﺭﺟﻴﺎ ﺃﻭﺩﺍﺧﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ 
ﻣﻨﺎﲨﻨﺖ " ﺟﺎﺀ ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺬﻱﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ  ﻫﺬﻓﻌﺎﻟﻴﺔﻭﻫﻨﺎ ﺗﻈﻬﺮ .ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺇﱃ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺃﺧﻄﺎﺭﻟﻚ ﺑﺬ
 ﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻹﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﱵ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺍ".؟ ﻋﻠﻰ ﳕﻮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔﺗﺄﺛﲑﻩ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ
                  ( .ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲﻹﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍ)ﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲﻗﰲ ﻧﻈﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹ" ﺟﻮﺯﻳﻒ ﺷﺎﻣﺒﻴﺘﺮ"
 ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ  ﻣﻦﺑﺘﺪﺍﺀﺇ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺇﱃ ﺭﺟﻌﻨﺎ ﺇﺫﺍﻭ    
ﻴﺔ ﻭﻫﺪﻡ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ  ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﺑﺒﺪﺍﻳﺔ ﺧﻮﺻﺼﺔ  ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕﺇﱃ( ﺍﳌﺨﻄﻂ)ﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻮﺟﻪﺍﻹ
.  ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚﺃﺛﺮﺕ ﻭﺑﺪﺍﻳﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﱵ ، ﻇﻬﻮﺭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔﺇﱃ ﺃﺩﻯ ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
،  ﻛﺎﻥ ﲢﺖ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔﺃﻳﻦ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱﻓﺎﳌﺴﺘﻬﻠﻚ 
ﺣﺎﻟﻴﺎ ،ﻪﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗ ﻋﻠﻰ ﺃﺛﺮﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ  ﻭﺍﻟﺪﻭﱄ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔﻓﺘﺢ ﺍﻟﺴﻮﻕ 
ﻗﺘﺼﺎﺩ  ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻹﺃﺧﺮﻯﻣﻦ ﺟﻬﺔ  ،ﺃﺟﻨﺒﻴﺔﺎﺕ ﳏﻠﻴﺔ ﻭ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﺘﺠﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﳜﺘﺎﺭ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ





ﻏﻠﺐ ﺃﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ  ﻬﺎﺯ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔﻧﺘﺇﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ 
 ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﺍﳌﺘﻮﺍﺟﺪﺓﻏﻠﺐ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃ ﺃﻥﻭﺧﺎﺻﺔ  ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺘﺮﺟﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺮﺹ ﻟﻠﻨﻤﻮ ،ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ
،  ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻭﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺠﺎﺎ ﺑﺄﺧﺬﺎﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺘﻬﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺻﻐﲑﺓ ﻭﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻌﻈﻴﻢ 
ﺧﺘﻴﺎﺭ ﺇﺃﳘﻴﺔ ﻈﻬﺮ ﻭﻫﻨﺎ ﺗ .ﺼﺎﺻﻴﻮﻥﺧﺘﻹ ﻣﺎ ﻳﻨﺼﺢ ﺑﻪ ﺍﺐﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺣﺴ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉﻴﺚ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺣ
 ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﲟﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﱵ ﺪﻑ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ 
                               : ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺳﺒﺎﺏﺍﻷﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻭ
ﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻗﻴﺪ  ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺇﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺑﺪﺧﻮﻝ  ﺍﻟ-
                    . ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻨﻬﺎﻩﻳﻜﻮﻥ ﺗﺄﺛﲑ
ﲏ ﺯﻭﺍﳍﺎ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻌﻱ ﻳﺬﺴﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﻟﻏﻠﺐ ﺍﳌﺆﺳﺃ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﺍﳌﻼﺣﻆ ﰲ -
                                                             ..ﺍ ﱂ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓﺇﺫﺍﻟﻘﺮﻳﺐ 
                                          . ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ -
ﺎﺻﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺧﻮﺍﰎ ﺍﳌﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ  ﺧ، ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻹﺑﺪﺍﻉ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ-
                                                             .ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ
ﰲ ﺣﲔ ﻭﺻﻠﺖ ﺑﻌﺾ  ،ﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹ، ﻧﻘﺺ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ-
                                                                                . ﺑﺬﻟﻚ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔﻹﻗﺎﻣﺔﺍﻟﺪﻭﻝ 
 ﻓﻴﻬﺎ ﲟﻌﺎﳉﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﳕﻮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﻣﻮﺿﻮﻋﻨﺎ ﻭﺻﻠﺐ    
           ﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ؟ ﻋﻠﻰ ﳕﻮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﺑﺪﺍﻉﻟﻺﻛﻴﻒ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ :  ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ
                                                  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻧﻄﺮﺡ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﻔﺎﺩﻳﺎ ﻟﻠﺒﺲ ﰲ    
                                                    ﺴﺎﺕ ؟ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﻟﻺﺑﺪﺍﻉﻣﲔ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺄ ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ ﺗ-
                             ﺍ ؟ﺫﻭﳌﺎ ، ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻛﻴﻒ ﻳﻜﻮﻥ -
   ﻋﻠﻰ ﳕﻮ  ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ؟ ﻭﻛﻴﻒ ﺫﻟﻚ ؟ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﳌﺎﺫﺍ ﻳﺆﺛﺮ -
  : ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕ ﻧﻄﺮﺡﺃﻭﻟﻴﺔ ﻛﺄﺟﻮﺑﺔ    
 ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺇﱃ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺑﺎﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻹﳌﺎﻡ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺗﺸﺠﻴﻊ ، ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞﻮﻓﲑ  ﺗ-





ﻟﱵ ﲢﺪﺙ ﺍ  ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕﺟﻞ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊﺃ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺇﱃ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﻠﺠﺄ -
                 . ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﲤﻮﻳﻠﻬﺎﺧﺎﺻﺔ( ﺍﳌﻘﺎﻭﻝ) ﺍﳌﺴﲑ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺈﺭﺍﺩﺓﻟﻚ  ﻭﻳﺘﻘﻮﻯ ﺫ،ﺑﻴﺌﺘﻬﺎﰲ 
ﻜﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ، ﻭﳝ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺇﱃ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﺯﻳﺎﺩﺎ-
                                                                         .ﳕﻮﻫﺎ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺇﱃ ﺃﺧﺮﻯ 
  
  : ﻧﻠﺨﺼﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺃﻫﺪﺍﻑ  ﳎﻤﻮﻋﺔﺇﱃ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻻﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺬﺧﺘﻴﺎﺭﻧﺎ ﳍﺇ    ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ 
 ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ، ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺃﳘﻴﺔ ﺇﺑﺮﺍﺯ -
                                                                           . ﻣﻨﻬﺎﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
   .ﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﲢﻘﻴﻖ ﺇﱃ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻠﺒﺲ ﻋﻦ ﳐﺘﻠﻒ -
                             . ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ-
 ﳕﻮﻫﺎ ، ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﲟﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﺒﺲ ﻭﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﺣﻮﻝ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﰲ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺘﻬﺎ-
       .ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﻟﻠﻔﺮﺹ ﻭﺗﻔﺎﺩﻳﻪ ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﲢﺪﻳﺎﺗﻪ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ،ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﻴﺰﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺗﻌﻈﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ
ﺔ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ ﻭﲢﻘﻴﻘﺎ  ﺻﺤﺇﺛﺒﺎﺕﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ  ﳏﺪﺩﺓ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻷﻃﺮﳌﻌﺎﳉﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻭﻓﻘﺎ     
 ﲟﻌﲎ ﺍﳌﻨﻬﺞ ، ﰲ ﻋﺮﺽ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﺍﻹﺞ ﻣﻨﻬﻨﺎﺗﺒﻌﺇ ،ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﻟﻸﻫﺪﺍﻑ
 ﻭﳏﺎﻭﻟﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﻣﻦ ،ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺐ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹ ﻳﺘﻨﺎﺳﺍﻟﺬﻱﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ 
ﻟﻚ ﺫ ﰲ  ﺍﻋﺘﻤﺪﻧﺎ،ﺍﻟﺒﻮﻳﺮﺓﻟﻚ ﲟﺴﺢ ﻣﻴﺪﺍﱐ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻢ ﺫﻮﻓﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺩﺓ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻊ ﺗﺪﻋﻴﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺘ
 ﺍﻹﺣﺎﻃﺔ ﻭﺪﻑ .ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪﺬﺟﺘﻬﺎ ﻭ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻨﻤﻴﺔﺋﺇﺣﺼﺎﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ( ﺳﺘﻤﺎﺭﺓﺇ )ﺳﺘﺒﻴﺎﻥﺇﻋﻠﻰ 
 ﻣﺎ ﺑﲔ ﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻮﻳﺮﺓ ﲞﺎﺻﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ  ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻓﻬﻤﻬﺎ ﺣﺪﺩﻧﺎ ﳎﺎﻝ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﺑﺈﺷﻜﺎﻟﻴﺔ
 ﻋﺪﺩ ﻛﺒﲑ ﻹﻇﻬﺎﺭ ﻳﻌﺘﱪ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﻛﺒﲑ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﺬﻱﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺰﻣﺎﱐ ﻭﻫﺬ، ﺍﳉﺪﻳﺪﺍﻟﻘﺮﻥ ﻭﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ 
 ﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﻳﻜﺎﺩ ﻳﻨﻌﺪﻡ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺭﻏﻢ ﺍﳊﺃﻥ ﲟﺎ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕﻣﻦ 
              .ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﲑﺓ 
 ﺍﻹﺑﺪﺍﻉﺣﻮﻝ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻣﺎ    
                                                                              :ﺃﳘﻬﺎﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻭﻣﻦ 
 ﻒﺗﻌﺎﺭﻳﺗﻨﺎﻭﻝ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭ"  ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ"  ﲝﺚ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ -





 ﻭﳕﻮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺇﱃ ﻭﱂ ﻳﺘﻌﺮﺽ .ﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻹﺍ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻭ
                                                                                                  .ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
 ﺇﱃ ﻭﺗﻄﺮﻕ ،"ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻹ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﺍﻹﺑﺪﺍﻉ" ﻨﻮﺍﻥ  ﲝﺚ ﺑﻌ-
 ﺑﺎﻟﺘﻄﺮﻕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﰲ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺇﱃ ، ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻭﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﺑﺎﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺍﻹﺑﺪﺍﻉ
                                           .ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺻﻴﺪﺍﻝ
( ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ) ﻗﺴﻤﻨﺎ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻓﻘﺎ ﳋﻄﺔ ﻣﺪﺭﻭﺳﺔ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻞ،ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻉﻜﻠﻲ  ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸ    ﻋﻠﻰ
                                    .ﻛﺠﺎﻧﺐ ﻧﻈﺮﻱ ﻭﻓﺼﻞ ﺭﺍﺑﻊ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮﻝ  ,, ﺍﻟﻠﺐﺇﱃﻟﻨﺼﻞ 
 ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺇﱃ ، ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﺍﻷﻭﻝ     ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 
 ﺍﻹﺑﺪﺍﻉﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ  ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻹﺇﱃ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻟﻨﻨﺘﻘﻞ . ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﻟﺴﲑﻭﺭﺓ ﺍﻟﱵ ﻳﺒﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ
،ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ  ﳑﻴﺰﺍﺕﻣﻔﺎﻫﻴﻢ، ﻣﺎ ﻳﻜﺸﻒ ﺍﻟﻠﺒﺲ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻢﻋﻠﻰ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺎﳌﺮﻭﺭ 
ﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﺍﳌﺆﺳﺴﺧﺼﺎﺋﺺ ﰲ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ.  ﰲ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝﺎﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ، ﻭﺩﻭﺭﺓ ﺣﻴﺎ
ﺍﳌﺒﺪﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﺮﻕ ﻟﺪﻭﺭ ﺍﳌﻘﺎﻭﻝ ﰲ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، ﲤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ 
 ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺗﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﰲ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱﺍﻟﺪﻭﺭ ﻭﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻴﻬﺎ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ 
 ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺗﺄﺛﲑﺑﺘﻘﺪﱘ ﳏﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ  ﰲ ﻋﻠﻰ ﳕﻮﻫﺎﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺗﺄﺛﲑ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﱃ ﻟﻨﺼﻞ .ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﻦ  ﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﶈﺘﻮﻯ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﻭﳏﺎﻭﻟﺔ ،ﺍﶈﺪﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ
، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﴰﻠﺖ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ  ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺒﻮﻳﺮﺓ ﻭﺍﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻭﰲ ﺧﺘﺎﻡ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰎ ﻋﺮﺽ ﺃﻫﻢ . ﺕ ﰲ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﻘﻘﺖ ﺇﺑﺪﺍﻋﺎ
                     . ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻭﰲ ﻣﻌﺎﳉﺘﻪ ﺃﻥ ﻧﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﻭﻓﻘﻨﺎ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻭﺃﻣﻠﻨﺎ. ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ
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  ﻞـﺪﺧــﻣ
 ﻟﻜﺴﺐ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺃﻳﻦ ﺑﻴﺌﺔ ﰲ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﺃﻛﺜﺮﺗﻨﻤﻮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ      
 ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﻟﻴﺔ ﺣﻮﻝﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﰲ ﻗﻠﺐ ﻛﻞ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﳊ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻹﺃﺻﺒﺢ، ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ
 ﻗﻄﺎﻉ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ،ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺣﺠﻤﻬﺎ، (ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ) ﻳﻘﺪﻡ ﻛﻌﺎﻣﻞ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻨﺠﺎﺣﻬﺎ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ،
                  .ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺘﻬﺎﻟﻚ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻹﻓﻬﻮ ﺑﺬ .ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺳﻮﻗﻬﺎ ﺃﻭ
ﺗﺘﺪﺍﺧﻞ ، ﻀﻊ ﳎﻤﻞ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺑﺆﺭﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻳﺍﻟﺬﻱ ﺳﲑﻭﺭﺓ ﻣﻌﻘﺪﺓ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ     ﻭﻟﻜﻦ 
ﻩ ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﻫﺬ .ﻋﺎﺕ ﺍﻷﺩﱏ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﺪﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳊﺪ ﻭﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﺈ،ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﳏﺎﻭﻟﲔ ﺍﻹﳌﺎﻡ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻴﻪ ﰲ ﻫﺬ ﻴﻘﻪ ؟؟ ﻭﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﲢﻘ(ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ)ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ 
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ﺘﺮﺟﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻣﻦ ﻳﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻹﺑﺪﺍﻉ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻳﺪ ﺍﻹﺗﺰ:  ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻣﺎﻫﻴﺔ:ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﺇ ﻣﻦ ، ﺃﳘﻴﺔ ﻣﺘﻘﺎﲰﺔ ﺑﲔ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻴﲔ ﻣﻦ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﳐﺘﻠﻔﺔ.ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉﻭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ
 ﳚﻤﻊ ﺍﻷﻭﻝ :ﻣﻴﺪﺍﻧﲔ ﰲ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﺃﻛﺜﺮﻭﻗﺪ ﺗﻌﺮﺿﻮﺍ ﻟﻪ  ،ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔﺳﺎﳘﻮﺍ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ 
ﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ ﳜﺘﻠﻂ ﺇﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﳌﻨﻈﺮﻭﻥ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺯﺍﻭﻳﺘﻪ ﳑﺎ ﺟﻌﻞ ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﻭﺍﳌﺍﻹ
ﻩ ﺗﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﻫﺬﳓﺎﻭﻝ ﺗﻘﺪﱘ  .ﺇﺑﺪﺍﻋﺎ ﻭﲟﺎ ﻟﻴﺲ ، ﻣﻦ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕﺃﺧﺮﻯﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ 
                .ﻏﲑﻩ ﰒ ﻧﻌﺮﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻮﺍﻋﻪ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺇﺑﺪﺍﻉ ﻣﻦ ،ﺗﻄﻮﻳﺮﻭ ﲝﺚ ،ﺧﺘﺮﺍﻉﺇ ،ﺑﺘﻜﺎﺭﺇﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻣﻦ 
ﺟﺪﻳﺪ  ﺷﻲﺀ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻭﳜﺺ ﺗﻘﺪﱘ ﻭ7921 ﻇﻬﺮ ﺳﻨﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺢ ﻛﻤﺼﻄﻠ:ﺍﻹﺑﺪﺍﻉﺗﻌﺮﻳﻒ  :ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
 " ﺗﻌﲏ ﻛﻠﻤﺔﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ .ﺟﺪﻳﺪ : ﻭﺗﻌﲏ  "  suvoN" ﻭﺃﺻﻞ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻻﺗﻴﲏ ﻣﻦ،ﻏﲑ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
         .2ﻣﻦ ﻏﲑ ﻣﺜﺎﻝ ﺳﺎﺑﻖ ﻩﺃﻧﺸﺄ: "ﺑﺪﻉ" ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻣﺎ ،1ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻭﺇﳚﺎﺩ ﺷﻲﺀ ﺟﺪﻳﺪ ": etavonnI
 ﺍﻟﺬﻱ 2191ﻦ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣ" » retepmuhcS HPESOJﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﻤﺴﺎﻭﻱ ﲟﻔﻬﻮﻣﻪ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻳﻨﺴﺐ ﻟﻺ
 ﺍﻟﺘﺪﻣﲑ" ﺏﺮﻳﻚ ﳎﺘﻤﻌﻨﺎﺭﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﲢﻭﲰﻰ ﺍﻟﺴﲑﻭ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﺮﺍﳌﻨﻈ ﻳﻌﺘﱪ
 ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺃﺣﺴﻦ ﺃﻭ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺒﺘﻜﺮﺓ ﲣﻠﻖ ﻟﻠﻮﺟﻮﺩ ﺃﻥﲟﻌﲎ  " ٭ﺑﺘﻜﺎﺭﻱﺍﻹ
 ﺭﺅﻳﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺃﺳﺎﺱ ﺗﺪﻣﲑ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻐﲑ ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﱃﻟﻚ ﻳﺆﺩﻱ  ﺫ ﻟﻜﻦ،ﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻹ
              .3 ﻟﻺﺑﺪﺍﻉ
 ﺃﻭ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻣﻦ " :ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻌﺮﻓﻪ "retepmuhcS HPESOJ " ﻟﻺﺑﺪﺍﻉﰲ ﲢﻠﻴﻠﻪ      
 ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻪ .4"ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺼﻤﻴﻤﻪﺃﻭ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ  ﺍﻟﺘﻐﻴﲑﺬﺍﻭﻛ ،ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﰲ ﺃﺳﻠﻮﺑﺎ
ﻗﺘﺼﺎﺩ ﺗﻐﻴﲑ ﰲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺮﺿﺎ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ  ﺑﻠﻐﺔ ﺍﻹ،ﺗﻐﻴﲑ ﰲ ﻧﺎﺗﺞ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ" :ﺑﺄﻧﻪ" rekcurD RETEP"
           .5"ﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣ
 ﺃﻭ ﲡﺪﻳﺪﺍﺕ ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺬﻱﺗﻐﻴﲑ ﰲ ﺍﻟﻮﺿﻊ  ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺃﻥﻳﻌﻜﺲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﻥ      
   .ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺃﻭ ﻛﻠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ
 ﺗﺘﻐﲑ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﻌﺎﰿ ﻭﺍﳌﻌﲎ ﺍﶈﺪﺩ ﻭﻓﻘﺎ ﺃﺎ ﺇﻻ ﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻫﺎﺋﻞ ﻛﻢ ﺇﱃ ﺇﺿﺎﻓﺔ    
                  ﻗﺪﻣﻪﻥ ﻣﺎﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﻯ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻳﺮﺟﻌﻮﻥ ﻟﻠﺠﺰﻡ ﺑﺄﻟﺸﻲﺀ ﺍ ،ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞﳋﺎﺻﺔ ﺍﳌﺮﺟﻮﺓ ﻣﻦ  ﺍﻟﻸﻫﺪﺍﻑ
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                      .ﻛﺬﻟﻚﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﰲ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ  ﰲ ﺍﻹﺍﻷﻓﻀﻞ ﻫﻮ ﻟﻺﺑﺪﺍﻉ  ﻛﺘﻌﺮﻳﻒ"  retepmuhcS HPESOJ"
 ،ﻭﺟﺪﺓﺑﺘﻜﺎﺭ ﺣﺪﺍﺛﺔ ﺈﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑ" :ﻥﺑﺄﻒ ﳎﺘﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻌﺮﻳﺇﺗﻔﻖ ﺍﻹ ﻭﻟﻘﺪ    
ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ  ﳝﻜﻦ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺭﻓﻊ ﳐﺰﻭﻥ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﱵ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ،ﺃﺧﺮﻯﲟﻔﺮﺩﺍﺕ . ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﺇﳛﻤﻞ ﻗﻴﻤﺔ 
.  ﺍﳌﺘﻮﺍﺟﺪﺓﺍﻹﻧﺘﺎﺝﲣﺺ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﻃﺮﻕ ( ﺇﺿﺎﻓﺎﺕ)ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﲢﺴﻴﻨﺎﺕ ، ﺍﺘﻤﻊ
                                                  .1"ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻴﺸﺘﻨﺎ  ﺗﺆﺛﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻟﻚﻭﺑﺬ
 ﺃﻭﻣﻨﺘﻮﺝ ﻳﺒﺎﻉ ﺟﺪﻳﺪ  ﺃﻭ ،ﻟﻔﻜﺮﺓﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻛﺘﺤﻮﻳﻞ ﺇﳝﻜﻦ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ : " ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ  ﺁﺧﺮﺘﻘﺪﱘﻭﻛ    
 ﻓﻬﻮ ﳚﻤﻊ ﻛﻞ .ﻛﺬﻟﻚ ﺟﺪﻳﺪﺓﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺃﻭ ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓﺃﻭ ﰲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔﺳﲑﻭﺭﺓ  ﺃﻭ ،ﳏﺴﻦ
 ،ﺟﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﳒﺎﺡ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺑﻴﻊ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﺍﶈﻮﻝ ﻣﻦ ﺃﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ، ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، ﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺍﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ 
  ﰲ  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓﺇﺩﺧﺎﻝ ﺃﻭﲢﺴﲔ ، ﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﲡﺎﺭﻱ ﳌﻮﺍﺩ ﺟﺪﻳﺪﺓﺈﺟﻞ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﳏﺴﻦ ﻣﻦ ﺃ ﺃﻭﺟﺪﻳﺪ 
  .2"ﺔﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺍﳋﺪﻣﺔ
( ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ)ﻃﺮﻕ ﺗﺴﻴﲑﻫﺎ ﺧﺪﻣﺔ، ﺃﻭ  ﺗﻐﻴﲑ ﳝﺲ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺳﻠﻌﺔ ﻛﺎﻧﺖﺍﻹﺑﺪﺍﻉﻥ ﺈﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓ     
 ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ، ﻃﺮﻳﻘﺔ  ﺃﻭ ، ﲢﺴﲔ ﳍﺎﺃﻭ ، ﺍﻟﻮﺟﻮﺩﺇﱃﺟﺪﻳﺪﺓ  ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ
 ﺎﻓﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ، ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﻥﻴﺚ ﳝﻜﻦ ، ﲝﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔﺃﻭﲡﺎﺭﻳﺔ 
 ﺗﺆﺛﺮ ،ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺇﺩﺧﺎﳍﺎ ﻋﻨﺪ ﺇﺑﺪﺍﻋﺎﻠﻲ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﶈ ﺃﻭﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ 
ﲤﻜﻦ  ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﲢﻤﻞ ﻗﻴﻤﺔ ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ ﺑﺎﳌﺮﻭﻧﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ،ﻩ ﺍﳉﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎﺩﺓﺬﻫ
                      .ﺑﻴﺌﺘﻬﺎﺗﻔﺎﺩﻱ ﻋﻘﺒﺎﺎ ﻭﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺙ ﰲ  ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﻦ
 ﻟﻸﻓﻜﺎﺭ ﻣﺰﺝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻷﻓﻜﺎﺭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺃﻥﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﻈﻬﺮ ﺟ    
 ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﲢﺴﻴﻨﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﰲ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﳍﺎ ﻃﺮﺍﺋﻖ ﻭﺍﳌﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﻭ
                                              . ﺍﻟﻨﺎﺟﻊﻬﺎﺋﺃﺩﺍ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﲑ
ﺇﺭﺍﺩﻱ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﻭﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﻫﻮ  ﻓﻌﻞ ﺃﺎ ﺍﻷﻭﱃ ، ﻣﺘﻌﺪﺩﺓﺃﻓﻜﺎﺭ ﺒﺄﺘ ﲣﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺧﻠﻒﻭ"    
، ﻣﺮﺍﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺃﺎ ، ﻛﻞ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﻮﺍﻩ ﳝﺘﻠﻚ ﺳﻠﻄﺔ ﺇﺑﺪﺍﻋﻴﺔﺚ ﺣﻴ,ﻣﺘﻮﻓﺮ
ﺔ ﰲ ﻭﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺄﺎ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻠﻤﻮﺳ ،ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎﻓ
  .3ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ
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  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻣﻴﻦﺗﺄ
ﺗﺘﻘﺎﺭﺏ  ﺃﺧﺮﻯ ﲟﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉﺧﺘﻠﻂ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺇ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺃﻥ ﺳﺒﻖ ﻭﺎ ﻛﻤ: ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ :ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ،ﺍﻷﺻﻞﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﰲ ﺇ ﺭﻏﻢ ،ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﲝﺚ ،ﺑﺘﻜﺎﺭﺇ، ﻛﺘﺸﺎﻑﺇ، ﺧﺘﺮﺍﻉﺇﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ﻣﻦ 
          .ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ  ﺍﻹﺧﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻹﺍﻹﺑﺪﺍﻉ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﺧﺮﻯﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺗﺪﺍﺧﻠﻬﺎ ﰲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻭ
 ، ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺣﱴ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔﺇﱃ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱﻭﻫﻮ ﺍﻟﻔﻌﻞ  :ﻛﺘﺸﺎﻑﺍﻹ -٭
 2941 ﺳﻨﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎﻣﺜﻞ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ،  ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﻜﻦ ﻏﲑ ﻣﻌﺮﻭﻑﻥﺷﻲﺀ ﻛﺎﺸﻒ ﻋﻦ ﲟﻌﲎ ﺍﻟﻜ
" ﺑﺎﺳﺘﻮﺭ" ﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﳉﺮﺍﺛﻴﻢ ﻣﻦ ﻃﺮﻑﺇ ﻛﺬﻟﻚ، ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﺗﻜﻦ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﱂ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺖﻓﺄﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﺎﻧ
ﺑﺘﻜﺎﺭ ﺩﻭﺍﺀ ﺇ ﻏﺎﻳﺔ ﺇﱃﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻭﺗﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ   ﺣﲔ ﻭﺻﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﳌﻌﺮﻓﺘﻬﺎﺇﱃﻜﺎﻧﺖ ﺣﻴﺔ ﺗﺮﺯﻕ ﻓ
                                                                                                        1.ﳍﺎ
 ﻳﻦﺬﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﻭﺍﻟﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﲟﻌﲎ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻹ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﲔ ﰲ ﺍ:ﺑﺘﻜﺎﺭﻹﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﻭﻹﺍ -٭
ﺃﻥ ﺮﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ  ﻓﻜﺃﻭ ﳌﻜﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﺃﻭﱄﻛﺘﺸﺎﻑ ﺇ  ﺗﻌﲏﺑﺘﻜﺎﺭﻹ ﺍﺃﻭﺧﺘﺮﺍﻉ ﻹﺍ : " ﺃﻥﻳﻌﺘﱪﻭﻥ 
 ﻧﻄﻼﻕﻹﺑﺘﻜﺎﺭ ﳝﺜﻠﻮﻥ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻹ ﺍﺃﻭﺧﺘﺮﺍﻉ ﻹﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﺬ ﻫﺃﺳﺎﺱﻋﻠﻰ ، 2"ﺍﻹﺑﺪﺍﻉﺗﻜﻮﻥ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻟﺴﲑﻭﺭﺓ 
 ﺍﻹﺑﺪﺍﻉﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﻹ ﻳﺮﺑﻂ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﺍﻟﺬﻱﻭ" ﺷﺎﻣﺒﻴﺘﺮ"ﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﺫ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉﻭ
ﺑﺘﻜﺎﺭ ﻹ ﺍ ﺇﺫﻥ.3ﺎﻳﺔ ﳑﻜﻨﺔ ﻭﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳌﺒﺘﻜﺮﻳﻦ ﻛﻨﻬﺍﻹﺑﺪﺍﻉﺑﺘﻜﺎﺭ ﻳﻌﺘﱪ ﻛﺘﻤﻬﻴﺪ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻭﻹﻥ ﺍﺄﺑ
ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ  ﺣﻴﺰ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭﻩ ﺬ ﻫﻮ ﻭﺿﻊ ﻫﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﺇﻧﺘﺎﺝﳝﺜﻞ ﺗﻘﺪﱘ 
                                   :ﺍﻟﺘﺎﱄ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﻹﺑﲔ ﺍ
  ﺍﻉﺍﻹﺑﺪﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻹ(:1)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ 
  ﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉﺍﻹ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ
  ﲨﺎﻋﻴﺎ
  ﻓﺮﺩﻳﺎ 
  ﺔ ﻃﻮﻳﻠ،ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ
  ﻣﺆﻛﺪ ،  ﻣﻘﺎﺱ
  ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ  ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ  
  ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﺴﻴﲑ  
  ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ  
  ﻋﻤﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ  
   ﻓﺮﺩﻳﺎ
  ﲨﺎﻋﻴﺎ  
  ﻭﻓﺘﺮﺍﺗﻴﺔ،  ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ
  ﳏﺘﻤﻞ،  ﻏﲑ ﻣﻘﺎﺱ 
    ﻟﻄﺮﻕ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭﻳﺔﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﻬﲔ ﻋﻠﻰ ﺍ
 ﺍﻷﻓﻜﺎﺭﻋﺎﺻﻔﺔ 
 ﻣﺘﺒﺎﻋﺪﺓ
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  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻣﻴﻦﺗﺄ
  ﻋﻤﻞ ﺗﻔﻜﲑﻱ  ﺟﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ 
  ﻧﻈﺎﻡ ﺟﺪﻳﺪ 
   ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ-9
                       001 : p .2002 .noitidé 2. donuD ,» seédi sed tnemeganam eL« .erednabarb CUL : ecruoS 
                                                                                                 
 ﺷﻲﺀ ﺇﱃ ﻧﻈﺮﻱ ﻭﲢﻮﻳﻠﻪ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ ﺑﺸﻲﺀ ﺍﻹﺗﻴﺎﻥﺑﺘﻜﺎﺭ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻫﻮ ﻹ ﺍﺃﻭﻉ ﺧﺘﺮﺍﻟﻚ ﻓﺎﻹﺬﺑﻭ
                        .ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺗﺘﻜﺮﺱ ﻋﱪ ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﲡﺎﺭﻳﺔﺇ ﺻﺒﻐﺔ ﺇﻋﻄﺎﺀﻩﻭ ﻗﻴﻤﺔ، ﻣﻠﻤﻮﺱ ﻭﺫ
  ﰲ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﳒﺪ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ،ﻋﺘﱪ ﻛﺴﲑﻭﺭﺓ ﺧﻄﻴﺔﺃ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝﰲ  :ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ -٭
 ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺱﺍ ﺬ ﻋﻠﻰ ﻫ،ﺍﻹﺑﺪﺍﻉﲢﺪﺙ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ  ﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓﻫﺬﺧﺘﺮﺍﻉ ﻭﻹ ﺍﺃﻭﺑﺘﻜﺎﺭ ﻹﺍﻟﺒﺤﺚ ﻳﻨﺘﺞ ﺍ
 ﻓﺎﻟﺒﺤﺚ ﻣﻬﻤﺔ ،ﳐﺘﻠﻔﲔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﲔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉﻭﻟﻜﻦ   ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚﺃﺳﺎﺳﺎ ﳝﺮ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ
          ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﳍﺮﻣﻴﺔ ﺣﱴﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﳌﻘﺎﻭﻟﲔ ﻭﳉﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺎﺍﻟﻌﻠﻤﻴﲔ ﺃﻣ
         .                                         1ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﰲ ﺃﻥﻣﻨﻬﻢ ﳝﻜﻦ 
 ﳎﻤﻮﻉ ﺃﻭ ﺣﻠﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﳌﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻬﻮﺩﺍﺕﻛﻞ :" ﻧﻪ ﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚﻭﻳﻌﺮﻑ   
ﺪﻳﺪﺓ  ﺟﻃﺮﺍﺋﻖ، ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺇﱃ ﺗﺘﺮﺟﻢ ﺃﻥﳝﻜﻨﻬﺎ  ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺇﱃﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﱵ ﺪﻑ 
 ﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﳕﺎﺫﺝﳒﺎﺯ ﺇ ﺗﺼﻮﺭ، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ،) ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺃﻥﺃﻱ .2" ﲡﺎﺭﻳﺎ ﻧﺎﻓﻌﺔ 
 ﻭ ﻫﻮ ﻳﻌﻜﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﳌﺨﺎﺑﺮ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﰲ ﺬ ﻭﳎﺎﻝ ﻫ،( ﺟﺪﻳﺪﺓﺇﻧﺘﺎﺝ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐﻭ
 ﻭﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﻴﻴﻤﻪ ﻭﺟﻌﻠﻪ ،ﺴﺔﻟﻠﻤﺆﺳ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺃﻭﻋﻦ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ  ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﱃ ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﺬﻱﺍﳌﻨﻈﻢ ﻭ
ﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻣﻬﻤﺔ ﺬ ﳚﺐ ﺍﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﻭﺑﻴﺔ ﻟﻔﺮﺿﺃﻭ ﺣﻠﻮﻝ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﳌﺸﻜﻞ ﻣﻄﺮﻭﺡ ﻹﳚﺎﺩﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺳﲑﻭﺭﺓ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ 
 ﻷﺟﻞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻹ ﳜﺺ ﺍﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﻳﺄﰐﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﺤﺚ ، ﻭ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺎﺫﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ 
                       :3ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ( ﻣﻨﺘﻮﺝ ﺃﻭﻃﺮﻳﻘﺔ )  ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﻭﻛﺘﺸﺎﻑ ﺇﺑﺘﻜﺎﺭ، ﺇ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﳏﺎﻭﻟﺔ ﻭﺿﻊ ﺣﻴﺰ 
                                                . ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺷﻜﻞ ﺇﻋﻄﺎﺀﺧﺘﺒﺎﺭ ﻭﺇ_ 
   . ﻃﺮﺡ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕﺇﻋﺎﺩﺓﺟﻞ ﺃﻴﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﲨﻊ ﺍﳌﻌﻄﺤﺺ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕ ﻔﺗ_ 
  .ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ، ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﻴﻜﻠﻴﺎ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ _ 
  .ﺇﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺧﺘﺮﺍﻋﻴﻪﺇ ﺑﱪﺍﺀﺍﺕ ﺗﻜﻮﻥ ﳏﻤﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺃﻱ ﻭﻳﺄﰐ 
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  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻣﻴﻦﺗﺄ
 ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﲞﺼﺎﺋﺼﻪ ﻹﺣﺎﻃﺔﺍ ﺣﺎﻭﻟﻮﺍ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉﻳﻦ ﺩﺭﺳﻮﺍ  ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺬ: ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻉ ﺃﻧﻮﺍ:ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
 ﻟﻜﻦ ﻋﺪﺩ ، (ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ) ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺃﻧﻮﺍﻋﻪﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺇﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺇﱃﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻹﺑﺎ
 ﻃﺮﻕ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ، ﺇﱃ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺇ ﰲ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉﻩ ﺬﺧﺘﻼﻑ ﻫﺇﻭ
   :1 ﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﺃﺷﻜﺎﻝﲬﺴﺔ " ﺷﺎﻣﺒﻴﺘﺮ" ﻓﻘﺪ ﺣﺪﺩ ،ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﺳﲑ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ
                                                                              . ﻣﻨﺘﻮﺝ ﺟﺪﻳﺪﺇﻧﺘﺎﺝ -
                                                                      . ﺟﺪﻳﺪﺓﺇﻧﺘﺎﺝ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺇﺩﻣﺎﺝ -
                                                        .(ﺘﻜﺎﺭﺇﺣ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺜﻞ) ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪ -
                                                            .ﺍﻷﻭﻟﻴﺔﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺼﺪﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ  -
                                                             .(ﺳﻮﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ)ﻓﺘﺢ ﻣﺪﺧﻞ ﺟﺪﻳﺪ  -
 ﰲ ﺗﺴﻴﲑ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ، ﰲ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉﻙ ﻫﻨﺎ ،ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﲬﺴﺔ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝﻩ ﺬ ﻫﺇﱃ ﻓﺔﺇﺿﺎ  
                                                                    .ﺃﺧﺮﻯﻭ . . .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ 
  2: ﻖﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄ ﰲ ﲝﺜﻨﺎ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻷﻧﻮﺍﻉﺧﺘﻴﺎﺭﻧﺎ ﻛﻤﺮﺟﻊ ﺇﺧﺘﻼﻑ ﻭﻗﻊ ﻹﺍ ﺍﺬ ﻫﺃﺳﺎﺱﻭﻋﻠﻰ  
 .ﺍﻹﺑﺪﺍﻉﻃﺒﻴﻌﺔ  -1
                                                                                  ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ -2
  ﲡﺎﺭﻳﺔﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺕ،  ﰲ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺑﲔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺃﺳﺎﺱﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ  : ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ -*
                            : 3 ﳏﺪﺩﺓ ﺃﻫﺪﺍﻑﻭ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻭﻛﻞ ﻧﻮﻉ ﻳﺘﺠﺎﻭﺏ ﻣﻊ ،ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺕ
  ﳏﺴﻦﺃﻭﺟﺪﻳﺪ (  ﺧﺪﻣﺔﺃﻭﺳﻠﻌﺔ ) ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻣﻨﺘﻮﺝ ﺇﺩﺧﺎﻝﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ " :  ﰲ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝﺍﻉﺍﻹﺑﺪ: 1-*
 ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﻨﺘﻈﺮ ﺇﱃ ﺇﺿﺎﻓﺔ ،ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻛﻞ ﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻐﲑ ﺃﻭ ﳑﻴﺰﺍﺗﻪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﲞﺼﺎﺋﺼﻪﻣﻘﺎﺭﻧﺔ 
ﻗﺔ  ﳍﺎ ﻋﻼﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺕ: 5 ﰲ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﺃﻧﻮﺍﻉﻜﻦ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﺑﲔ ﺛﻼﺛﺔ ﻟﻚ ﳝﺬﻭﺑ .4" ﺳﺘﻬﻼﻙ ﻹﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍ
 ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺗﻐﲑ ﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺕﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺝ ﻭ ﺗﻐﲑ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ،ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺝ
  ﰲ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻻﺣﻈﺖﺇﺑﺪﺍﻉﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ " ﺩﺍﻧﻮﻥ" ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﺍﻟﺬﻱ  ﺍﻟﺴﺎﺋﻞﻓﻴﻌﺘﱪ ﺍﻟﻴﺎﻏﻮﺭﺕ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ
ﺳﺘﻬﻼﻙ ﻹﺋﻞ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺍ ﻓﻜﺎﻥ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﺴﺎ،ﺘﻨﺎﻭﻝ ﺑﺎﳌﻠﻌﻘﺔ ﰲ ﺍﻟﺼﲔﺍﻟﱵ ﺗﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﺳﻊ ﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺎ ﺇﻋﺪﻡ 
                              . ﻣﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉﺃﻭﻝﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻟﻚ ﺩﺍﻧﻮﻥ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﺳﺘﺮﺟﻌﺖ ﺑﺬﺇﻭ
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 .70 : p 
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  ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﰲﺇﻧﺘﺎﺝ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺃﺎﻭﺗﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ  :  ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﺇﺑﺪﺍﻉ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ: 2-*
 ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ .(ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ) ﳏﺴﻨﺔ ﺃﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ 
 ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻓﺎﻹﺑﺪﺍﻉﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ، 1 ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺃﻭﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﺍﳉﺪﻳﺪ، ﰲ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ 
 ﺃﻥﻩ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﳝﻜﻦ ﺬ ﻫ.ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻌﺪﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔﺩ ، ﺗﻐﻴﲑﺍﺕ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺍﻹﻧﺘﺎﺝﺗﻐﲑﺍﺕ ﰲ ﺳﲑﻭﺭﺓ 
 ﻭﺍﳍﺪﻑ ﺍﳌﺮﺟﻮ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻭﲢﺼﻴﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺴﲑﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓﲢﺪﺙ ﰲ 
                   (.ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ) ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﳌﺨﺮﺟﺎﺕ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺃﻭﺟﻞ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺃ
  ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕﻩ ﺬﺗﻀﻢ ﻫ : ﲡﺎﺭﻳﺔ ﺕﺇﺑﺪﺍﻋﺎ : 3-*
ﻋﻦ   ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺔﺇﱃ ﺪﻑ ، ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔﺍﻹﺷﻬﺎﺭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭ
ﻓﻴﺠﺐ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﻣﻊ ،  ﺍﻋﺘﱪ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﺳﺒﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔﺍﺫﺇ ﻭﻫﻲ ﻣﻬﻤﺔ ، ﻟﻜﺴﺐ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥﺳﺴﺎﺕﺍﳌﺆ
                                                   .2 ﲢﻘﻴﻖ ﻭﻻﺀﻩﺇﱃ ﺗﺼﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ  ﺣﱴﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
ﳌﺆﺳﺴﺔ  ﰲ ﺍﺍﻷﻓﺮﺍﺩﻗﺘﺴﺎﻡ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺑﲔ ﺇﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﲢﻮﻳﻼﺕ ﰲ :  ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺕ: 4-*
، ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺃﻭ ﲡﻠﺐ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻥ ﻓﻴﻤﻜﻦ ، ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒﻭﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ 
 ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺟﻞ ﺫﺃ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﳝﻜﻦ ،...ﺟﺪﻳﺪﺓﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﻴﲑ ﻟﻠﻤﺨﺰﻭﻥ 
ﲑﺍﺕ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴ ﻫﺬ. ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﺮﻭﻧﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔﺃﻭﺟﻞ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﺃ ﻣﻦ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﺎﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺞ 
ﰲ  ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔﺪﻑ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺗﺼﺎﻝ ﻭﺑﻬﻹ ﰲ ﺍﺃﻛﻔﺎﺀ ﺃﻓﺮﺍﺩﺑﺘﻮﻇﻴﻒ  ،ﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻏﲑ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦﺇ
ﺎ ﳚﺪ ، ﻓﺎﳌﻨﺎﺟﲑ ﻏﺎﻟﺒﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﲨﻨﺖ ﻭﺍﻟﱵ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﻮﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺇﱃ  ﺇﺿﺎﻓﺔ،3ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ
 ﻣﻦ ٪58ﺍﳌﻨﺎﲨﻨﺖ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ، ﺻﻴﲔ ﰲ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔﺧﺘﺼﺎﻹﺴﺐ ﺍﺣ ﻭ،ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻪ
 ﰲ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﺗﻨﺘﺞ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻥﲢﺴﻴﻨﺎﺕ ﰲ ﺳﲑﻭﺭﺓ ﺍﳌﻨﺎﲨﻨﺖ ﳝﻜﻦ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ  ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ
                                                                                .4ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ
 ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﺃﻭ ﺍﳉﺰﺋﻲ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺑﲔ ﺩﺭﺟﺘﻪ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺑﺪﺍﻉﺍﻹ ﺃﻧﻮﺍﻉﻴﺰ ﰲ ﳕ ﻭ: ﺍﻹﺑﺪﺍﻉﺩﺭﺟﺔ  -*
 ﻭﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﻘﺎﻋﺪﺓ ﻟﻠﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ ،ﺍﻟﻮﺳﻄﻲ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺁﺧﺮ ﲟﺼﻄﻠﺢ ﺃﻭ ﺬ ﺍﻟﻨﺎﻓﺍﻹﺑﺪﺍﻉﻭ
 ﻫﻮ ﻓﺎﻹﺑﺪﺍﻉ .5ﻟﻺﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻛﺘﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﻨﻮﻉ ﺇﳕﺎ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺃﻧﻮﺍﻉ
 ﺍﻹﺑﺪﺍﻉﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺻﻐﲑﺍ ﻓﻨﺤﻦ ﺑﺼﺪﺩ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ  ﻛﺎﻥ ﺍﺫﻓﺈ ﻛﺒﲑﺍ، ﺃﻭﻥ ﺻﻐﲑﺍ ﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺗﻐﻴﲑ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﺇ
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 ﺃﻭ ﺬ ﻧﺎﻓﺇﺑﺪﺍﻉ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﻛﺒﲑﺍ ﻓﻨﺤﻦ ﺑﺼﺪﺩ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﺫﺇ ﺃﻣﺎ ﻭﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﻣﺜﻞ ﲢﺴﻴﻨﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ، ﺍﳉﺰﺋﻲ
                                                                                     .ﺬﺭﻱ ﺟ
 ﺧﺪﻣﺔ ﻭﻻ ﺃﻭﺏ ﲢﺴﻴﻨﺎﺕ ﻣﺘﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺟﻊ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎ ﳚﺬ:  (ﺍﻟﻄﻔﻴﻒ) ﺍﳉﺰﺋﻲ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ: 1-*
 ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺒﲑﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﻜﻞ ﺑﻞ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎﻩ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ  ﻫﺬ،1ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﰲ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﻟﻠﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ  ﺍﳉﺰﺋﻴﺔ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺗﻐﻴﲑ ﰲ ﺃﻭﺘﺨﻔﻴﺾ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ  ﻛ، ﺍﻟﻨﺎﺟﻊﻟﻸﺩﺍﺀﲤﺜﻞ ﲢﺴﲔ 
 ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﳎﻬﻮﺩﺍﺕ ﻛﺒﲑﺓ ﻭﻏﲑ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺃﺎ ﻛﺒﲑﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﲟﺎ ﻓﻮﺍﺋﺪﻫﺎﻟﻜﻦ ﻭ ،"SBA "ﻟﻚ ﺍﻟﻜﻮﺍﺑﺢﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫ
                                                .ﺃﺧﺮﻯﻣﻦ ﺟﻬﺔ 
 ﺗﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﲢﺴﻴﻨﺎﺕ ﺃﻥ ﳝﻜﻦ ،ﻩ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞﻭﺗﻨﺘﺞ ﻫﺬ   
 ﺣﻠﻮﻝ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﰲ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺗﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺃﻥﳝﻜﻦ  ، ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔﻴﺔﺁﺗ
 ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻛﺬﻟﻚ ﻭﳚﻤﻊ ،(ﻩ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺑﺘﺤﻜﻢ ﻋﺪﺩﻱﺬﻣﺜﻞ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﻫ)ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
                                     .2ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﱪﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚﻭﺗﻐﻴﲑ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭﺗﻘﻮﻡ 
 ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺒﲑﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺬ ﻫﺗﺄﺛﲑ:  (ﺍﳉﺬﺭﻱ )ﺬ ﺍﻟﻨﺎﻓﺍﻹﺑﺪﺍﻉ : 2-*
ﺴﺔ  ﺧﺎﺭﺝ ﺍﳌﺆﺳ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕﺇﱃ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻭﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻭﰲ ﻏﺎﻟﺐ 
ﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﳏﺼﻮﺭﺍ ﻹ ﻭﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻭﺍ،ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕﻩ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﻟﻠﻮﺻﻮﻝ 
 ﺗﺄﺛﲑﻩﻩ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﳌﻌﻘﺪﺓ ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺒﺤﺜﻲ ﳌﺜﻞ ﻫﺬﺪ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻋﻨ
                                 .         3ﻣﻨﺎﻓﺴﲔ ﺯﺑﺎﺋﻦﻣﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻭﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ 
 ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﻓﻨﺠﺪ ، ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏﺃﺧﺮﻯ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﺇﱃ ﺇﺿﺎﻓﺔ   
ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ  ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻢ، ﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺍﳌﺘﻘﻄﻌﺔ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺍﳌﱪﳎﺔ، ﻏﲑ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕﺍﳌﱪﳎﺔ ﻭ
ﳌﻀﻤﻮﻥ ﺧﺘﻼﻑ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺳﻮﻯ ﻹﺍ ﺍﺬ ﻭﻫﺍﻟﺬﻛﺮﺔ ﻟﻔ ﺍﻟﺴﺎ ﰲ ﳎﻤﻠﻬﺎ ﺗﺼﺐ ﰲ،ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ
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  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻣﻴﻦﺗﺄ
 ﻴﺔﻋﺗﻠﺠﺄ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻹﺑﺪﺍ :ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﰲ ﻲﺍﻹﺑﺪﺍﻋ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﻫﺪﺍﻑ :ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻹ ﺍﺃﻭﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ  ،ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ، ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ، ﺍﳍﺪﻑ ﻣﻨﻬﺎ ﳜﺺ ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ، ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺇﱃﺑﺎﻟﻨﻈﺮ 
 ﻋﻨﺪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﻭﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﻭﰲ ﻏﺎﻳﺔ ،ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺗﻐﻴﲑﺍﺕ
  ... ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﺳﻮﺍﻕﺩﺧﻮﻝ ،  ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔﻣﺜﻞ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ ﺗﻨﻌﺶ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﱵ
 ﺍﻹﺑﺪﺍﻉﻭﻧﻮﻉ ، ﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺕﱘ  ﺍﳌﻨﺘﻈﺮ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﺟﺮﺍﺀ ﺗﻘﺪﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻷﻫﻢﻗﺘﺪﺍﺀ ﺑﺎﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﳝﺜﻞ ﺗﻠﺨﻴﺼﺎ ﻹﺍ  
  . ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻛﻞ ﻫﺪﻑ ﻣﻨﻬﺎﺍﻟﺬﻱ
  ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ (:20)ﺍﳉﺪﻭﻝ
 ﰲ ﺇﺑﺪﺍﻉ   ﺍﻷﳘﻴﺔﻣﻴﺪﺍﻥ 
  ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ
   ﲡﺎﺭﻱﺇﺑﺪﺍﻉ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺇﺑﺪﺍﻉ   ﰲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺇﺑﺪﺍﻉ
  :  ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕﺐﺍﻟﻄﻠ، ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ-*
  ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺞ -
  ﺭﻓﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ -
  ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ -
  ﺍﻟﺮﻓﻊ ﺃﻭ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ -
  ﺩﺧﻮﻝ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ -
  ﲢﺴﲔ ﻋﺮﺽ ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ -
  ﲣﻔﻴﺾ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ   -





















     
  
  -       








  :ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ -*
  ﻣﺎﺕﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪ -
  ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ -
  ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ -
  ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻮﺣﺪﻭﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ  -
   ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔﺓﲣﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﳌﺎﺩ -
  ﲣﻔﻴﺾ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﻭﻳﺔ  -
  ﳜﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ -
  ﻨﻴﺔ ﻭ ﻓﺮﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺘﻘ -
 ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ  -

































  :ﲢﺴﲔ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ -*
  ﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒﻹﲢﺴﲔ ﺍ -
      
  -
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  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻣﻴﻦﺗﺄ
  .ﺃﺧﺮﻯ ﳌﻌﺎﺭﻑ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﺃﻭﺗﺸﺪﻳﺪ ﺗﻘﺎﺳﻢ  -
  .ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻼﺋﻢ ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ  -
  .ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺘﻴﻨﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ -










  -      
       -      
  :ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﳐﺘﻠﻔﺔ -*
   ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑﺍﺕﲣﻔﻴﺾ  -
  ﲢﺴﲔ ﺍﻣﻦ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ  -
  ﻧﲔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍ -
  
  -      
  -      






  -      
  -      
  -      
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 ﺑﻨﺎﺀ ﻓﻜﺮ ﻰﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﻋﻠﺇ ﺗﺒﺤﺚ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ : ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﻜﺮ  : ﺍﻟﺜﺎﱐﺍﳌﺒﺤﺚ
 ﺇﺑﺪﺍﻉ ﻓﻌﺪﻡ ﳒﺎﺡ .ﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻬﺎﺍﻹ ﲣﻔﻴﺾ ﺇﱃ ﺗﺆﻭﻝ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭﺬ ﻟﻜﻦ ﺗﻌﻘﺪ ﻫ، ﺑﺪﺍﺧﻠﻬﺎﺇﺑﺪﺍﻋﻲ
ﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻠﺒﻪ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ ﻭﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﳊﻔﺎ ﳚﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺃﻥ ﻛﻤﺎ ، ﺯﻭﺍﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔﺇﱃ ﻳﺆﺩﻱ ﺃﻥﳝﻜﻦ 
 ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺃﻥ" ﺩﺭﻭﻛﺮ"ﻋﺘﱪ ﺃ ﺃﻳﻦ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ  ﰲ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﳊﺎﻻﺕ،ﺍﳊﺎﱄ
ﺍ ﺬﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﲤﺮﻳﺮ ﻫﺇﻟﻠﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ 
   .ﺔ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻨﺎﲨﺧﻄﺎﺭﺍﻷﻋﺘﺒﺎﺭ ﻹ ﺑﻌﲔ ﺍﺬﺍﻷﺧ ﻣﻊ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮﺍﳌﺸﺮﻭﻉ 
 ﻋﻠﻰ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﱃ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺇﱃﲣﺘﻠﻒ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ : ﺍﻹﺑﺪﺍﻉﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇ ﻃﺮﻕ :ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
  ﻣﻦ ﺗﻨﺠﻢﺃﻥ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺇﱃ ﺇﺿﺎﻓﺔ...(  ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻭﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ) ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺃﺳﺎﺱ
ﻭﲤﺜﻞ ، ﺍﻹﺑﺪﺍﻉﲢﻘﻴﻖ  ﺇﱃﻃﻮﻝ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ  ﺃﻭ ،ﻩ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔﺬ ﻫﻯﺣﺪﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻹﺍ
  .( ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞﺇﺑﺪﺍﻉ) ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ - :1ﲬﺴﺔ ﻃﺮﻕ
  ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ -               
   ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ -               
  ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ  -               
  ﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﺮﺧﺺ  ﺇ-               
  ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ، ﺧﺎﺻﺔﺍﻹﺑﺪﺍﻉﺗﻄﻮﻳﺮ  :  ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ -*
ﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮ ﻭﲤﺪ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ .ﺍﻹﺑﺪﺍﻉﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻺﻫﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﻟ
  ﺃﺧﻄﺎﺭ ﻛﺬﻟﻚ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﰲ ﺍﳌﺪﻯ ﻭﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻭ ﻓﻬﻲ، ﺧﻄﻮﺭﺓﺍﻷﻛﺜﺮ ﻛﺬﻟﻚ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉﳒﺎﺡ 
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  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻣﻴﻦﺗﺄ
 ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﻣﻴﻼﺩ ،ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ .ﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﳍﺎ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﺬﻱﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ 
ﻩ ﺬ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﰲ ﻫﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﻹﻟﻚ ﺍﺫ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ،ﰲ ﺩﺍﺧﻞ 
 ﻣﻦ ﺃﻭ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﲟﻘﺎﻭﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﻭ،ﺗﻐﻴﲑ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺇﱃﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ 
 ﺃﻥ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﻭﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ .ﺍﳊﺎﱄﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﳌﺴﲑﻳﻦ ﻭﺍﳍﺪﻑ ﺍ
 ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻣﺜﻞ ، ﺩﺭﺟﺔ ﻛﺒﲑﺓﺇﱃ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲﺍﳌﻮﺭﺩ 
   :2ﻫﻲ ﻭﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻮﻓﺮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺬﻭﻳﺘﻄﻠﺐ ﳒﺎﺡ ﻫ .1ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﺔ
 ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ  ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭﺳﺘﻐﻼﻝ ﺇﺑﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﻣﺒﺪﻉ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺮﺍﺣﺎﺕ ﻭﻗﺘﺇ -
  .ﻣﺘﻜﻴﻔﺔ ﻣﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ 
   . ﻭﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﳏﻔﺰﺓ ﻭﻣﺸﺠﻌﺔ ﺃﺭﺿﻴﺔ -
  .  ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﺩﺍﺧﻠﻲ-
 ﰲ ﺍﻋﺎﺕﺍﻹﺑﺪ ﺇﱃ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺃﻫﻢ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻦ :ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ -*
ﻦ ﻋ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﺧﻄﺎﺭﻷﺍ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺧﺎﺻﺔ، ﻭﻣﻦ ﺍﻷﳘﻴﺔﻩ ﺬﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ، ﻫ
، ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻵﱄ ﺍﻹﻋﻼﻡ) ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﻴﺎﺩﻳﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻌﺎﺋﻖ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻭﺍﻟﱵ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ
ﳚﺎﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻣﻦ ﻹﺍﻠﺨﺺ  ﻭﺗﺘ.3ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﳊﺠﻢ ﻟﻠﺘﺠﺎﻭﺏ ﻣﻊ ﻋﻮﳌﺔ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ، (ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ
   : 4ﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﰲﺇ
   . ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ -
   .ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﲣﻔﻴﺾ ﻣﺪﺓ ﺩﻭﺭﺍﻥ -
  . ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺭﻓﻊ -
   .ﲢﻘﻴﻘﻬﺎﱂ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ ﻣﻦ  ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺇﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺑﻌﺚ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ -
 ﰲ ﻣﺎﺑﲔ ،ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﰲ ٪03 ﺇﱃﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ، ﻭﺍﻟﱵ ﻭﺻﻠﺖ ﻹﻦ ﺍﳚﺎﺑﻴﺎﺕ ﺯﺍﺩﺕ ﻣﻹﻩ ﺍﻫﺬ
ﻟﻚ  ﺍﻟﱵ ﺳﺎﳘﺖ ﰲ ﺫﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺃﻣﺎ. ﺑﻌﻘﺪ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﺧﺎﺭﺟﻴﲔﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺒﺪﻋﺔ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﻮﺍ 
ﳚﺎﺑﻴﺎﺕ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻛﺘﺤﻔﻴﺰ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻼﺣﻆ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻹ ﺍﺇﱃ ﺇﺿﺎﻓﺔ
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  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻣﻴﻦﺗﺄ
ﺷﺘﺪﺍﺩ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺇ ﺳﺮﻋﺔ ﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﻭﺇﱃ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، ﺫﺍﺕﺻﺔ ﺧﺎ
  . 1ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ 
 ﺃﺧﺮﻗﻞ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺑﺘﻘﺎﲰﻬﺎ ﻣﻊ ﺷﺮﻳﻚ ﺃ ﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺇﱃﻟﻚ ﲤﺜﻞ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺬ ﻭﺑ
  . ﻣﺘﻮﺳﻄﺔﺃﻭﺓ  ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐﲑﺍﺫﺇﻭﲣﻔﻴﺾ ﻟﻌﺐﺀ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺎﱄ ﺧﺎﺻﺔ 
 ﻣﺒﺪﻋﺔ ﺃﺧﺮﻯﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﳝﺜﻞ ﲤﻠﻚ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇ: ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ -*
 ﺃﻭ  ﺍﶈﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ،ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻹ ﻭﺍﻟﻺﺑﺪﺍﻉﺎﳍﺎ ﺍﳌﺨﺼﺺ ﺭﺃﲰﻟﻚ ﲝﻴﺎﺯﺓ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﺫ ﻭﺟﺰﺋﻴﺔﺑﻄﺮﻳﻘﺔ 
  . ﲤﻠﻚ ﻛﻠﻲ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ
 ﻟﻜﻨﻬﺎ ،ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉﺎﻝ ﺭﺃﲰ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺃﻭﻠﻚ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺘﻤ  
 ﻏﲑ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﺃﻥ ﻣﺎﻝ ﻛﺒﲑ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺮﺃﺱ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺒﺪﻋﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﺍﺫﺇﻣﻜﻠﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ 
  ﺭﺃﲰﺎﻝﰲ ﺒﺪﻋﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﺮﻭﺏ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﳌﺃﺧﺮﻯ ﺧﻄﺎﺭﺃﻭﳎﻤﻮﻋﺔ ، ﻣﺆﻛﺪﺓ
  .2ﺔﺍﻟﺸﺮﻛ
ﻞ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺜ ﳐﺘﺼﺔ ﻣﻫﻴﺌﺎﺕ ﲣﺺ ﻋﻘﻮﺩ ﲝﺚ ﺑﲔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ ﺔﺍﳌﻘﺎﻭﻟ :ﺍﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔﻭﻟﺔ ﺎﺍﳌﻘ -*
  . ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭﻣﻊ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ،ﺳﺘﺸﺎﺭﻳﲔﻹﺍ ،ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ
ﻤﻜﻦ ﻓﻴ  ﺟﺪ ﻣﺘﻐﲑﺓﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎﻭ،  ﳐﺘﺼﺔﻫﻴﺌﺎﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺇﱃ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻠﺠﺄﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ ﻫﺬ  
 ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﺇﱃ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﻣﺪﺓ ﻭﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻦ ﻟﻜ،ﻋﺎﱄ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺫﺍﺕﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺧﱪﺍﺕ ﺳﺘﻹﺍ
 ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﰲ ،ﻏﲑ ﻣﺆﻛﺪﺓ
  .3ﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﺇ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻋﻠﻰ ﺑﲔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺒﺪﻋﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻓﺮﺩ ﻗﺘﻨﺎﺀ ﺭﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﺇ ﻫﻮ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉﻋﺘﻤﺎﺩ ﻹ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﳋﺎﻣﺲ :ﺍﻟﺮﺧﺺﺍﻗﺘﻨﺎﺀ  -* 
 ﺍﻟﱵ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺑﺸﺮﻁ ﺗﻮﻓﺮ ،ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﺇﱃﺧﻄﻮﺭﺓ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻭﺃ، ﺳﺮﻳﻌﺔﻓﻬﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻚ ﻭﺑﺬ، ﻣﺒﺪﻉ
 ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻌﺐ ﻭﻳﺘﻄﻠﺐ ﻭﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ، ﻣﻨﻬﺎﺗﺘﺒﻊ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ 
 ﺇﱃﺯﻳﺎﺩﺓ ، ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ،  ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﱃ ﺇﺿﺎﻓﺔ، ﻟﻚﻃﺎﻗﺎﺕ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻟﺬ
ﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺇﻗﻞ ﺃﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺟﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻹﺍ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﰲ ﺍﻫﺬ .ﺍﻷﻡﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ 
  .ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
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  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻣﻴﻦﺗﺄ
 ﻭﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﻳﻠﺨﺼﻪ  ﲣﺘﺎﺭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﻃﺮﻕ،ﳚﺎﺑﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻟﻜﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔﻹ ﺍﺃﺳﺎﺱﻋﻠﻰ    
  :ﺍﻷﰐﺍﳉﺪﻭﻝ 
  ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﳚﺎﺑﻴﺎﺕ ﻭﺳﻠﺒﻴﺎﺕ ﻃﺮﻕ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ( :30) ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ 
 ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ/ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﳋﻄﺮ ﺍﶈﺘﻤﻞ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺍﳌﺘﻮﺻﻞ
 ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
 ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻏﲑ ﻣﺆﻛﺪﺓ ﻏﲑ ﻣﺆﻛﺪﺓ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻏﲑ ﻣﺆﻛﺪﺓ
 ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻗﺼﲑﺓ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﲑ ﻣﺆﻛﺪﺓﻏ
 ﺍﳌﻘﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﺆﻛﺪﺓ ﻏﲑ ﻣﺆﻛﺪﺓ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻏﲑ ﻣﺆﻛﺪﺓ
 ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﺮﺧﺺ ﻗﺼﲑﺓ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ
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، ﻛﺒﲑﺓ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ  ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺒﻘﻰ ﳐﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ،ﻟﺪﺍﺧﻞﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻮﻄﺃﻥ ﺍﻟﺘﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﳉﺪﻭﻝ    
  .ﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺎﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﳌﻤﻜﻨﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻹﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻭﺍﻟﱵ ﺗﺒ
 ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻺﺑﺪﺍﻉﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﺇ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺃﺻﻌﺐﻭﻥ ﻭﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ ﻳﻌﺘﱪﺍﻥ ﺎﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻌ    
  .ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻷﻗﻞ ﺃﺎ ﻢ ﺭﻏ،ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ  ﰲ،ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪﻟﻌﺪﻡ 
 ﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲤﻠﻚ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻭﻟﻠﺔﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺇﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﺣﺎﻻﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ    
    .ﺍﻷﺳﺮﻉ ﺃﺎ ﻭﻻ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ , ﻭﺗﻜﻠﻔﺔﺃﺧﻄﺎﺭﻟﻚ ﺬﻭﺗﺘﺤﻤﻞ ﺑ
، ﻗﻞ ﺧﻄﻮﺭﺓﺃﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻭﺃ، ﻓﻬﻲ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ  ﻓﻬﻲﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﺮﺧﺺﺇ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺃﻣﺎ  
ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ  )ﺍﻷﺻﻠﻴﺔﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﺃﺎ ﺗﻘﻴﺪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻭﻣﺸﻜﻠﺘﻬﺎ ( ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ )ﺳﺮﻉﺍﻷﻭﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ 
                                                                            (.ﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔﺇ
 ﺧﻄﻴﺔ ﻧﻪ ﺳﲑﻭﺭﺓﺃ ﻋﻠﻰ ﻟﻺﺑﺪﺍﻉﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ  : ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩ ﻣﻮﺍﺭ:ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
 ﻃﺮﺡ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﰲ ﺇﱃ ، ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊﺇﱃ ،ﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚﺇ ،ﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺇﱃ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺃﻗﻄﺎﺏﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ 
 ﺃﺟﱪﺕ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺘﻐﲑ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﺴﺮﻳﻊ، ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺃﺻﺒﺤﺖﺍﻟﺴﻮﻕ 
 ﻛﺎﻧﺖ ﻳﻘﻈﺔ ﺣﻮﻝ ﺇﺫﺍ ،ﺕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﳏﺪﺩﺍﺃﺻﺒﺤﺖﻩ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺬﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﻹ ﺑﻌﲔ ﺍﺍﻷﺧﺬﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ 
 ﺑﺸﻜﻞ ﺇﺑﺪﺍﻋﻲﻓﻠﺘﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎﻡ ، ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕﻩ ﺬﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺇﻣﺎ ﳛﻴﻂ ﺑﻬﺎ ﻭﺗﺴﺨﲑ ﻛﻞ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ 
      : 1ﻟﻚ ﻭﻫﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺬﳚﺎﰊﺇ
                                                                            .ﲢﻤﻞ ﺧﻄﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﻌﻘﻮﻝ -
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  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻣﻴﻦﺗﺄ
ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻹ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍ،(ﻗﺪﺭﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ)ﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ  ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺃﻥ -
ﻭﺳﻠﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ( ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﰲ ﻏﺎﻟﺐ ﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﻭﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻏﲑ ﻹﺍﻟﱰﺍﻋﺎﺕ ﺍ)ﻟﺘﻮﺍﺟﺪﻫﺎ 
  (.  ﰲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺃﻛﺜﺮﲢﻜﻢ )ﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻭﻗﻮﺓ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﺇﱃ ﺇﺿﺎﻓﺔ( ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺟﻴﺪﺓ)ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ 
   .ﺑﺪﺭﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺇﻟﻴﻪﻱ ﲢﺘﺎﺝ ﺬﺍﻣﺘﻼﻙ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟ -
 ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺃﻭ ﺗﺘﻤﻠﻚ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻨﻪ، ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉﺟﻞ ﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺃﻣﻦ  -
                                                       .                     ﺍﳌﺆﻫﻠﺔﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ 
ﻧﺘﻬﺎﺯ ﻹ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻺﺑﺪﺍﻉﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺍﳚﱪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ  ﻋﺪﻣﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕﻩ ﺬﺗﻮﻓﺮ ﻫ   
ﻋﺘﻤﺎﺩ ﻹ ﻣﻦ ﺍ، ﻭﺍﻟﻌﻜﺲﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﻮﻓﺮ ﺇﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭﺗﻌﻈﻴﻢ ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺔ، ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﻣﻊ ﻃﺮﻳﻘﺔ 
 ﻭﺑﺒﻌﺾ ﻟﺬﻟﻚ، ﻏﺎﻳﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﺑﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺇﱃ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ  ﺑﺍﻹﺑﺪﺍﻉ،ﺍﻟﻜﻠﻲ ﳌﺮﺍﺣﻞ 
                                                  .ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺎﻣﺮﺍﺣﻠﻪ ﻓﻘﻂ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻘﺺ 
 ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ، ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺎ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻛﻞ ﺇﺑﺪﺍﻉﺟﻞ ﺑﻌﺚ ﺳﲑﻭﺭﺓ ﺃﻓﻤﻦ 
ﻛﺒﲑﺓ ﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻓﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﻹ ﺑﻌﲔ ﺍﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬﺐ  ﳚﺑﺎﻹﺑﺪﺍﻉ
                                                         :  1 ﰲ ﺍﳊﺴﺒﺎﻥ  ﻭﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﺃﺧﺬﻫﺎﺍﻹﺑﺪﺍﻉﻋﻠﻰ 
ﻛﱪ ﺃ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﳕﺎﻁﻔﺲ  ﰲ ﻓﻬﻤﻬﻢ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑﺍﺕ ﺑﻨﺍﻷﻓﺮﺍﺩﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﲔ ﻹ ﺍ:ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ -٭
 ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻬﻢ ﺍﳌﺨﺘﻠﻒ، ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺘﻬﻢ ،ﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺇﱃﻔﺮﺹ ﺍﻟ ﻟﺘﺮﲨﺔ ﻋﺎﺋﻖ
ﺗﺼﺎﻝ ﺍﳌﺴﺘﺪﱘ ﻭﺑﺚ ﻹ ﻣﻮﺣﺪ ﺑﺎﺇﺑﺪﺍﻋﻲ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪﻑ ﺇﱃﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ، ﻓﻴﺠﺐ  ﻭﻏﲑﻫﺎﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
 ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻓﻔﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ،ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺧﻠﻖ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺳﺎﳏﺔ ﻟﺘﺒﺎﺩﻝ 
  ﻏﲑﺃﻭ ﻣﻮﺍﺟﻬﻮﻥ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻳﺘﺒﻌﻮﻥ ﻭﺃﻓﺮﺍﺩﻳﺴﻮﻗﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﻃﺮﺓ ﻭ" ﺭﻭﺍﺩ"ﺃﻓﺮﺍﺩ ،ﺃﺧﺮﻣﻮﺟﻮﺩ ﰲ ﺃﻱ ﻣﻴﺪﺍﻥ 
                                                .ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪﻋﺪﻡ ﻗﺒﻮﳍﻢ ﻣﺒﺪﻋﻮﻥ ﻭﻳﻌﻴﻘﻮﻥ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ 
ﻟﻚ ﺬﻌﻠﻖ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺑﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﻈﺮﺓ ﻓﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺗﺘ : ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ-٭
ﺟﻞ ﺃ ﻣﻦ ﺇﺟﺒﺎﺭﻱﻧﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﻤﻞ ﺃ ﺇﻻ، ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻭﺭﻏﻢ 
ﺧﺘﻔﺎﺀ ﻭﺍﻟﺰﻭﺍﻝ ﻹ ﺍﺃﻭ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﻣﻦ ﲢﻤﻞ ﺍﻷﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ،ﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔﻹﻣﲔ ﺍﺄﺗ
                                                                         .ﺴﻬﻮﻟﺔ ﺑ ﻭﺎﺋﻴﺎﻮﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﺴ
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  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻣﻴﻦﺗﺄ
 ﻳﺘﻌﺮﺽ ﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﺑﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺭﺍﺳﺨﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕﻥ ﻧﺸﺮ ﻷ :ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔﻹﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍ -٭
 ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔﻤﻼﺕ  ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﻣﺜﻞ ﺍﳊﺗﺄﺛﲑ ﺗﺪﺭﳚﻴﺎ ﻭﲢﺖ ﺇﻻ ﻭﻻ ﺗﺘﻄﻮﺭ ،ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﺘﻤﻊ
             .، ﻭﻭﺟﻮﺩ ﻗﻮﺓ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ (ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ)ﻫﻴﻼﺕ ﺄﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺇ ﺍﳌﻌﻴﺸﻴﺔ، ﺍﻷﳕﺎﻁ ﺗﺄﺛﲑﺍﺕﻭﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺴﻴﺔ، 
ﻣﲔ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺄﻭﺭﺓ ﺗ ﻣﻦ ﺿﺮﺃﻭ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ : ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﻹﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍ -٭
  .  ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺬﻱﺑﺸﺪﺓ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ  ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺇﱃ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺔﺳﻴﺎﻗﻣﻔﺘﻮﺡ ﳝﻜﻨﻬﺎ 
 ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺇﱃ ﺎﻓﺔﺿﺇ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﻇﺎﺋﻒﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻨﺴﻴﻘﺎ ﺑﲔ ﺬ ﺑﻬﺍﻹﺣﺎﻃﺔ  
 tegig craM    ﺭﲰﺖ ﻣﻦ ﻃﺮﻑﺃﺧﺮﻯ ﺃﻭﺟﻪ، ﺳﺒﻌﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉﺍﻟﱵ ﲢﺪﺩ ﻣﺜﻠﺚ (ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ، ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ)
   . (10) ﺭﻗﻢ  ﻭﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﻜﻞﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻟﺆﻟﺆﺓ ﰲ















ﺗﻤﻮﻳﻞ إﺑﺪاع              
 اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت
 ﻃﺮﻳﻘﺔ إﺑﺪاع
  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ      إﺑﺪاع
  إﺑﺪاع ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى                            ﻲﻈﻴﻤوﺗﻨ
 ﻗﻮى اﻟﺒﻴﻊ                       
   ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮيإﺑﺪاع
 اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ
 إﺑﺪاع ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﺤﺚ
  و اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ 
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ﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﳛﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺈﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑ0083ﺧﺼﺖ "ﻟﻺﺑﺪﺍﻉﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ : "♣  ISSES  ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎﻭﰲ
  ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﳚﺐ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎﻛﻔﺎﺀﺍﺕ ﺗﺴﻌﺔ ﻬﺮﺕﻇﺃ ، ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﳑﻜﻨﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ37
ﺃﻥ ﺗﺒﺪﻉ ﻣﻦ ﻓﻜﺮﺓ  ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺒﻓ ،ﺍﻹﺑﺪﺍﻉﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﲢﻘﻴﻖ 
ﻬﺎ ﺤﺎﻭﻟﺔ ﺑﺮﳎﺘﲟﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺒﺤﺚ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻦ ﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ، ﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔﺇﻏﲑ ﻣﻨﺘﻈﺮﺓ ﺃﻭ ﺑﺼﺪﻓﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﺣﺎﻟﺔ 
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ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﻩ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﺷﺮﻁ ﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﻭﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲﺬﻭﺑﺘﻮﻓﲑ ﻫ " ﺍﻹﺑﺪﺍﻉﺎﻡﻈﻧ"ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﳍﺎ 
    :2ﺑﱪﳎﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﰲﻩ ﺍﻟﺘﺴﻌﺔ ﻛﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬ ،1 ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺇﱃ ﺑﻨﺠﺎﺡ ﺗﺮﲨﺖ ﺍﺇﺫ
  .ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﰲ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﲡﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ -
  .ﻋﺎﺕﺍﻹﺑﺪﺍﺗﻄﻮﻳﺮ  -
  . ﺍﳌﻌﺎﺭﻑﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﺗﺴﲑ ﻢﻈﻴﺗﻨ -
  ﺇﺑﺪﺍﻋﻲ ﻮﺭﳌﻨﻈﺗﺴﲑ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ  -
  . ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﰲ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺙ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺇﺗﺒﺎﻉ -
   .ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕﲤﻮﻳﻞ  -
  . ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳊﺎﻻﺕﺑﻴﻊ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ -
  . ﻋﻦ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻉﺗﺴﲑ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎ -
  .ﺍﻟﻘﻄﺎﻉﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﰲ  -
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮﺽ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ ﻭﺗﺴﺘﻤﺪ ﻗﻮﺎ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ  ﻩ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻷﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ،ﴰﻠﺖ ﻫﺬ
 akanoN" ﳕﻮﺫﺝ ." grebmesor te enilk "ﺔﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠ: ﺍﻟﺴﲑﻭﺭﺍﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺷﻬﺮﺓ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺃﻧﻮﺍﻉ
  .3"ihcnekaT "ﻭﳕﻮﺫﺝ
ﻧﺎﲡﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ   ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ،ﺟﻮﺩﻟﻠﻮ ﺗﻈﻬﺮﺑﻌﺾ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ  :ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ :ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻭﺇﺩﺭﺍﻙﺗﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻏﻠﺒﻬﺎ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺟﻌﺔ،ﺃﻟﻜﻦ  ﺍﻹﺑﺘﻜﺎﺭﻳﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ،
ﺐ  ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﱵ ﳚﺃﻫﻢ ﺍﻵﺗﻴﺔﻭﲤﺜﻞ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﻣﺼﺎﺩﺭ  ،ﻛﺬﻟﻚﻟﻠﻔﺮﺹ ﺍﳌﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﰲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﰲ ﺑﻴﺌﺘﻬﺎ 
   : 4ﻲ ﻭﻫﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺇﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺘﺮﲨﻬﺎ ﺃﻥ
  :ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ -                                           :ﺩﺍﺧﻠﻴﺔﻣﺼﺎﺩﺭ  - 
  ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺪﳝﻐﺮﺍﻓﻴﺔ -                                    ﺍﳊﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﻐﲑ ﻣﻨﺘﻈﺮﺓ  -      
  ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ  -                                    ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﻐﲑ  -      
  ﺍﻹﺣﺴﺎﺳﻴﺔﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻹﺩﺭﺍﻛﻴﺔ  -                               "ﻃﺮﻳﻘﺔ "ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺇﱃﺍﳊﺎﺟﺔ  -      
  ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﰲ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ -      
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     :ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ -*
ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ ﺑﺴﺎﻃﺔ ﻭﲡﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﲤﺜﻞ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺳﻬﻮﻟﺔ  :ﺍﳊﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﻐﲑ ﻣﻨﺘﻈﺮﺓ :1-*  
 ﻗﺪﻣﺖ ﺃﻭﻝ ﺁﻟﺔ ﺣﺴﺎﺏ ﺣﺪﻳﺜﺔ " MBI"ﻓﻔﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻨﺎﺕ ﺷﺮﻛﺔ ﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﻔﺸﻞ ﺍﻟﻔﺠﺎﺋﻲ،ﺍﻟﻔﺠ
 ﺬﻧﻘﺃ ﺍﻟﺬﻱﻭﺍﳊﺪﺙ  ﻩ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﳊﺎﺳﺒﺔ،ﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﱂ ﲡﺪﺩ ﻫﺬﻟﻜﻦ ﺳﻨﻮﺍ،  ﺍﻟﺒﻨﻜﻲﺳﺘﻌﻤﺎﻝﻺﻟ
ﻭﻋﻠﻰ  ،ﻵﻟﺔ ﺍﳊﺎﺳﺒﺔ ﳌﻜﺘﺒﺎﺕ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙﻩ ﺍﺬﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﺴﺎﺭﺓ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻐﲑ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﰲ ﻣﺒﻴﻌﺎﺎ ﻣﻦ ﻫ
 ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺃﻥﻛﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ، ﻗﻠﻬﺎ ﺧﻄﻮﺭﺓﺃ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻭﺃﻓﻀﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻔﺠﺎﺋﻲ ﻳﻔﺘﺢ ﺃﺳﺎﺱ
   :1ﺍﻵﺗﻴﺔﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻛﻞ ﳒﺎﺡ ﻓﺠ
  ﺍ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻔﺠﺎﺋﻲ ؟ﻌﲏ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ ﻟﻮ ﰎ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﻳﺫﻣﺎ -
  ﻟﻚ ؟ ﻳﻘﻮﺩﻧﺎ ﺫﺃﻥ ﳝﻜﻦ ﺃﻳﻦ ﺇﱃ -
   ﻓﺮﺻﺔ؟ﺇﱃﻮﻳﻠﻪ  ﻧﻔﻌﻞ ﻟﺘﺤﺃﻥﺍ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﺎﺫ -
   ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ؟ﺃﻥﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ -
  "lesdE"ﻓﻔﺸﻞ ﺳﻴﺎﺭﺓ، ﺍﻷﳘﻴﺔ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ ﺇﺑﺪﺍﻋﻴﺔﺍﻟﻔﺸﻞ ﺍﻟﻔﺠﺎﺋﻲ ﳝﺜﻞ ﻓﺮﺻﺔ ، ﻲﺍﻟﻔﺠﺎﺋ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺇﱃ ﺇﺿﺎﻓﺔ 
 ﺭﻏﻢ ، ﺍﻟﻔﺸﻞﺃﺳﺒﺎﺏﻧﻄﻼﻗﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﻄﺮﺡ ﺗﺴﺎﺅﻻﺕ ﺣﻮﻝ ﺇ ﻛﺎﻧﺖ ﲟﺜﺎﺑﺔ "droF "ﺍﻟﱵ ﺻﻨﻌﺘﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ
ﻧﻪ ﺳﻮﻑ ﳛﺪﺙ ﺃﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺳﺘﻨﺘﺠﺖ ﺑﺃﻠﻮﻙ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ، ﻭ ﺳﻭﻛﺬﻟﻚﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻬﺎ ﺑﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻨﺠﺎﺣ
 ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺪﻡ ﲡﺰﺋﺔ ،ﻓﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﲔ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉﺇﺗﻐﲑ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ 
ﺭﺩﺕ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺷﺮﻛﺔ  ،(ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌﻴﺸﺔ ﻭﳕﻄﻬﺎ)ﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ  ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻭﻗﺪﺭﺍﻢ ﺍﻞﻴﻣﺪﺍﺧ ﺃﺳﺎﺱﺍﻟﺴﻮﻕ ﻋﻠﻰ 
ﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺇﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﲤﻜﻨﺖ ﺑﻔﻀﻠﻬﺎ ﻣﻦ "dribrednuht"ﻭ" gnatsum"ﻓﻮﺭﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭﺗﲔ 
  2. ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺓﺘﻬﺎ ﻛﺮﺍﺋﺪﻣﻜﺎﻧ
ﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﻟﻺ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﺍﻟﻔﺠﺎﺋﻲ ﻛﻤﺼﺪﺭ ﺃﻭﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻔﻩ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﺬﺗﻮﺿﺢ ﻫ  
ﻩ ﻫﺬﲡﺬﻳﺮ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ  ﺇﱃ ﻭﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺏ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻳﺆﺩﻱ ,ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ
  .ﺍﻟﻔﺮﺹ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ
 ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻖ ﺑﲔ ﻋﻼﻗﺘﲔ ﻧﺴﺠﺎﻡﻹﺍﻋﺪﻡ  (:ﺍﳌﺘﻮﺍﻓﻘﺔ )ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﻐﲑ ﺍﳌﻨﺴﺠﻤﺔ  :2-*
ﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓ ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ،ﻹﺍ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﰲ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﻧﺴﺠﺎﻡﻹﺍﻣﺜﻠﻬﺎ ﻋﺪﻡ ، ﺇﺑﺪﺍﻋﻴﺔﲤﺜﻞ ﻓﺮﺻﺔ 
ﻩ ﺬﻫ، ﻷﺧﺮﻯﺗﺘﻨﺎﻗﺺ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  ﺍﻣﺶ ﺃﺭﺑﺎﺡﻮﻭﻫ ﻟﻠﺴﻮﻕ، ﺑﻨﻤﻮ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﲤﻴﺰ 0791-0591ﺑﲔ ﺎﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣ
 ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺑﲔ ﺃﻥﻛﻤﺎ ،  ﺍﳌﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔﺇﺑﺪﺍﻉ ﺇﱃ ﺃﺩﺕﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻐﲑ ﺍﳌﺘﻮﺍﻓﻘﺔ 
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 ﺳﺮﻋﺘﻬﺎ  ﰲﺰﻳﺎﺩﺓﺍﻟ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﳊﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ﻮﺍﺚ ﺻﺎﻧﻌﻓﻘﺪ ﲝ ﻺﺑﺪﺍﻉ،ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻳﻔﺘﺢ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟ
ﻩ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺃﺩﺕ ﻫﺬ ،ﻗﻞﺃﻫﺘﻠﻜﺖ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﰲ ﻣﺪﺓ ﺃ  ﻣﻦ ﺫﻟﻚﺍﲤﻜﻨﻮﻟﻜﻦ ﻛﻠﻤﺎ   ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ،ﻭﲢﻔﻴﻆ
  . ﺣﺎﻣﻠﺔ ﺍﳊﺎﻭﻳﺎﺕﺇﺑﺪﺍﻉ ﺇﱃ
ﻭﳝﺜﻞ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻃﺮﻳﻘﺔ ، ﺇﺷﺒﺎﻋﻪ ﻳﻌﲏ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻲﺀﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﳊﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ  : ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔﺇﱃﺍﳊﺎﺟﺔ : 3-*
 ﺕﺍﻟﺮﺍﺩﺍﺭﺍﻓﻜﺎﻧﺖ  ،ﻭﺟﺐ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﲣﻔﻴﻀﻬﺎﺃﺭﺗﻔﺎﻉ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺈﻓﺒ ﻩ ﺍﳊﺎﺟﺔ،ﺬﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫ
 ﺃﻭﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺬ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﻭﺏ ﻣﻊ ﻫﺇﺑﺪﺍﻉ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﻭﻛﺬﻟﻚ .ﻛﻄﺮﻳﻘﺔ
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺇﱃﻟﻚ ﲤﺜﻞ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺩﺍﻓﻌﺎ ﻭﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ ﺬﻊ ﻭﺑﺟ ﺗﺎﺃﺩﺍﺀ
  :1 ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻌﺎﻳﺮ 
   .ﺍﺗﻴﺎﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ ﺫ -  
   . ﻣﻔﻘﻮﺩﺓﺃﻭﺣﻠﻘﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ  -  
  .ﻫﺪﻑ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﳏﺪﺩ -  
  .ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﳏﺪﻭﺩﺓ ﻟﻠﺤﻞ ﺍﳌﻨﺸﻮﺩ -  
  . ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻓﻀﻞﳚﺎﺩﺇ ﻭﺍﺳﻊ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﺩﺭﺍﻙ -  
 ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﺳﺘﻘﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﻥﻳﻌﺘﻘﺪ ﺍﳌﺴﲑﻭﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎ  :ﻭﰲ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ  :4-*
 ﲢﺘﻜﺮ ﺻﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻣﺎﺯﻟﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻷﳌﻨﻴﻮﻡ ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ ،ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺰ
 ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺳﻮﻯ ﺷﺮﻛﺘﲔ ﺭﻳﺎﺩﻳﺘﲔ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺇﱃ ﻳﻈﻬﺮ ﱂﻧﻪ ﺃﻛﻤﺎ  ﰲ ﺑﻴﺘﺮﺳﺒﻮﺭﻍ،
 ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ،ﻟﻚ ﻓﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﺘﻐﲑﺓ ﺗﺆﺛﺮ ﺫﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻏﲑ  ،2(ﻓﻴﻠﺒﺲ ﰲ ﻫﻮﻟﻨﺪﺍ ﻫﻴﺘﺎﺷﻰ ﰲ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ)ﺍﻟﻌﺎﱂ 
 - %04ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ –ﺎ ﻗﻄﺎﻉ ﻧﺸﺎﻁ ﻣﻌﲔ ﻳﻨﻤﻮ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻣﻓﻌﻨﺪ  ﻛﺜﲑﺓ،ﺇﺑﺪﺍﻋﻴﺔﻩ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﲣﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﺬﻫ
 ﻣﻬﺎﲨﺔ ﺍﻟﺪﺧﻼﺀ ﺍﳉﺪﺩ ﺇﱃ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﲢﺎﻭﻝ ﺍﻹﺣﺘﻘﺎﺽ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺎ ﻭﻻ ﺗﺘﺠﻪ ،ﺘﻐﲑﺗﻫﻴﻜﻠﺘﻪ 
 ﰲ ﻥﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻮﺍﻟﺮﺍﺋﺪﻭﻥ   ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ،ﺃﻭ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐﲑ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻛﺬﻟﻚ،  ﺍﻟﺘﺤﺪﻱﺇﱃ ﻳﺪﻓﻌﻮﺎ ﻦﺍﻟﺬﻳ
ﺗﺘﻜﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﻭﻣﻦ  ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻧﺎﺩﺭﺍ ﻣﺎ،  ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﳕﻮﺍﻠﻮﻥﻬﻤﻳﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ 
ﻰ  ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻇﻬﺮﺕﻤﺔ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻈﺍﳌﺴﺘﻘﺮ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻛﺎﳌﻨﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻟﻠﺴﻮﻕ 
 ﺼﺎﻻﺕﺗﺍﻹﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﳎﺎﻻ   ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ،ﻟﻚ ﻗﻄﺎﻉﺫ ﻣﺜﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺃﺣﺴﻦ، 3ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ
 ﺇﱃﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﻭﲢﻮﻳﻠﻬﺎ   ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﰲ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﻗﺼﲑﺓ،ﺇﱃ ﺔﺇﺿﺎﻓ ﻳﺘﻐﲑ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟﺬﻱ
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ﺮﺟﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺮﺹ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﳒﺎﺡ ﳏﺘﻤﻞ ﻳﺘ  ﻣﺎ،ﻣﺮﺗﻔﻊﺍ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻨﻤﻮ ﻥ ﻫﺬﺃﺧﺎﺻﺔ ﻭ ﺇﺑﺪﺍﻋﻴﺔﻓﺮﺹ 
  .ﻗﻞﺃ ﻭﺑﺄﺧﻄﺎﺭ
  :ﺟﻴﺔﺍﳋﺎﺭﺍﳌﺼﺎﺩﺭ -*
، ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺗﺄﻛﻴﺪﺍﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺪﳝﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﲤﺜﻞ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﺍﻷﻛﺜﺮ  :ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺪﳝﻐﺮﺍﻓﻴﺔ :1- *
ﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﺧﺪﻣﺔ ﺇﻭﻩ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﻭﻣﻼﺣﻈﺔ ﺗﻄﻮﺭﺍﺎ ﺗﻮﻗﻊ ﻫﺬ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻭﻗﺖ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺍﻟﺪﳝﻐﺮﺍﻓ
ﺎﺗﻪ ﺑﺎﳉﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﺭ ﺑﺘﻮﻓﺮ ﻃﻠﺒﺳﺘﻤﺮﺈ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺗﺘﻐﲑ ﻭﺗﺘﻄﻮﺭ ﺑﻴﺎﺕﺳﻠﻮﻛﻟﻜﻦ ، ﳌﺼﺎﱀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﻮﻥ  ،ﻣﻨﻪﺍﻟﺘﻘﺮﺏ ﱪ ﰲ ﳒﺎﺡ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﲤﻜﻨﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ  ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺍﳌﺘﺤﻜﻢ ﺍﻷﻛﺃﺻﺒﺢﻱ ﻭﺍﻟﺬ
 ﻟﻠﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺪﳝﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﰲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻋﻄﻮﺃﻷﻢ   ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ،ﺃﺳﺎﺱﻴﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺑﻮﺗﺗﻘﺪﻣﻮﺍ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ 
 ﺴﻨﻮﺍﺕ ﻓﺼﺎﻋﺪﺍ ﺍﻟﻩ  ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﻳﺘﺎﺑﻌﻮﻥ ﻣﻦ ﻫﺬﺃﻛﺜﺮ ﺃﻥﻴﺔ  ﺣﻴﺚ ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋ0791
ﻓﻜﻞ ،  ﰲ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻏﲑ ﺍﳌﺆﻫﻠﺔ ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕﻟﻚ ﻧﻘﺺﺴﺘﻮﻯ ﳑﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺫﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌ
 ﺑﻌﲔ  ﺍﻟﺪﳝﻐﺮﺍﻓﻴﺔﻩ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕﺃﺧﺬ ﻫﺬ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻠﻢ،ﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻫﺬ
 ﺍﻟﻌﺎﱄﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺈﺑﻮﺗﻴﻚ ﺑﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﰲ  ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺑﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ  ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺘﺞ،ﻋﺘﺒﺎﺭﻹﺍ
 ﺃﳘﻴﺔ ﻣﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﳌﺴﲑﻭﻥ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﻣﻨﺬ .ﺎﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳝﻠﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﰲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺸﺒ
ﻟﻜﻦ  ﺗﻄﻮﺭﻫﺎ،ﺔ ﺛﺒﺖ ﺑﻂﺀ  ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﳝﻐﺮﺍﻓﻴﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﱃﻟﻜﻨﻬﻢ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻳﺮﺟﻌﻮﻥ  ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺪﳝﻐﺮﺍﻓﻴﺔ،
 ﻢﻭﺳﻠﻮﻛﺎ ﻩ ﺍﻟﺒﺪﻳﻬﻴﺔ ﻓﺎﻟﻔﺮﺹ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﳊﺎﺩﺛﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻏﲑ ﻫﺬ
 ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺃﻫﻢ ﲤﺜﻞ ﻣﻦ (ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﻢ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﻢﻣﻨﺸﻄﺎ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﻢ، ،ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻢﻓﺌﺔ  ﰲ ﺗﻄﻮﺭﺍﻢ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ،)
  .1"ﺍﳌﺮﲝﺔ ﻭﺍﻷﻗﻞ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻘﺎﻭﱄ
ﻛﱪ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺃﻣﻦ ﺑﲔ  :ﺍﳉﺪﻳﺪﺓﺍﳌﻌﺮﻓﺔ :2-*
 ﻣﻦ ﻦﺍﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻓﺘﻤﻜ ﲤﺜﻞ ﺭﻭﺡ ﻲﺍﳌﻨﺎﺳﺐ، ﻭﻫ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﳌﺪﺭﺟﺔ ﰲ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺔ ﺗﻘﻨﻴ،ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ، ﻋﻠﻤﻴﺔ
  . ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪﺃﻛﺜﺮﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺨﻔﻴﺾ ﺍﳌﻠﻤﻮﺱ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺮﻭﺗﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘ
 ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺃﺎ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺭﻏﻢ ﺃﻭﻝ ،ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺴﺎﺀﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ"
ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺸﻞ   ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ،ﻒ ﻋﻦ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱﻓﺎﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﲣﺘﻠ، ﻛﻠﻬﺎ
ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﻘﻠﺒﺔ ﻭﺻﻌﺒﺔ  ﺃﻥﻓﻴﻤﻜﻦ ،  ﺍﻟﺘﻨﺒﺆﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﻤﻠﻬﺎ ﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﻭﻣﺪﻳﺮﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔﻭ
 ﻓﻬﻲ ﺳﺘﺤﺎﻟﺔﻹﺍ ﲏﻌﻳ ﻻﺍ ﻭﻫﺬ، 2"ﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺇﱃ ﻭﺗﺮﲨﺘﻬﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﺪﻓﻴﻬﺎ، ﻗﺍﻟﺘﺤﻜﻢ 
ﺍ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬ، ﻟﻚ ﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﻣﻦ ﺫﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺃﻧﻮﺍﻉﻟﻜﻦ ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻌﻤﻖ ﳌﺨﺘﻠﻒ  ﺻﻌﺒﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ،
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  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻣﻴﻦﺗﺄ
 ﻭﺗﻌﻠﻘﺎ ﻣﻦ ﺎﺭﺗﺒﺎﻃﺇﺃﻛﺜﺮ  ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﻨﻄﻖ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﲔ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻭﺍﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻟﻜﻦ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ
   .ﺃﺧﺮ ﺇﺑﺪﺍﻉ ﺃﻱ
ﺗﻐﲑ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻟﻜﻦ ﺗﻌﲎ   ﺍﻹﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻻﺃﻭﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻹﺩﺭﺍﻛﻴﺔ  (:ﺍﻹﺣﺴﺎﺳﻴﺔ)ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻹﺩﺭﺍﻛﻴﺔ  :3-*
 ﺃﺻﺒﺢ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﰐ ﺳﺘﺨﺪﺍﻡﻺﻟ ﻛﺂﻟﺔﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺘﱪ  ﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﲔﺃ ﰲ ﺏﻓﺎﳊﺎﺳﻮ ،ﻲﺀﺍﻟﺸ ﺣﻮﻝ ﲑﺗﻐﻴ
 ﰲ ﺴﺎﺳﻴﺔﺣﻹﺍ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﻗﺘﺼﺎﺩﻹﺍﻓﺎﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ  ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، ﻭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲﺳﺘﻌﻤﺎﻝﻺﻟ ﻛﺄﺩﺍﺓ
 ﺍﺕﺮﺓ ﺍﳌﺴﲑﻳﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺘﻐﲑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻈﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻭﻟﺇﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻐﲑ ﰲ 
  .ﰲ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻭﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺧﺎﺻﺔ 
 ﻣﺜﻼ ﺍﻟﺪﳝﻐﺮﺍﻓﻴﺔﻓﺎﻟﺘﻐﲑﺍﺕ   ﺑﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ،ﺎﻡﻫﺘﻤﻹﺍﻛﺮ ﳜﺘﻠﻒ  ﺍﻟﺬﺔﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﻩ ﻛﻞ ﻫﺬ  
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﻑ ﻲﺀ ﺍﻟﺸﻧﻔﺲ ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﻠﺐ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻖﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻛﺒﲑﺓ ﳌﺨﺘﺮﻋﻲ ﺍﻟﻄﺮﺍﺋ
 ﺿﻌﻴﻒ ﻓﺘﺄﺛﲑﻫﺎﻖ ﺣﺎﺟﺔ ﻧﺘﺠﺖ ﻣﻦ ﺗﻐﲑﺍﺕ ﺩﳝﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﺇ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺇﺫﺍﺍﳉﺪﻳﺪﺓ 
  .ﺍﳌﺒﺪﻋﻮﻥ ﻣﻄﺎﻟﺒﻮﻥ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻛﻞ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻟﻚ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺭﻏﻢ ﺫ
 : ﻃﻠﺒﻨﺎ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﺴﲑ ﻋﻦ ﺃﻏﻠﻰ ﲬﺴﺔ ﲤﻨﻴﺎﺗﻪ ﻟﻜﺎﻥ ﺟﻮﺍﺑﻪﺇﺫﺍ:  ﺍﳉﺪﻳﺪﺓﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺭ ﻣﺼﺎﺩ:ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﻥ ﺄﳌﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﺑ،  ﺍﻟﺘﻤﻨﻴﺎﺕ ﻭﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻣﻨﻪﺃﻭﻝ ﰲ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺃﺣﺴﻦ ﻭﺃﻓﻀﻞ، ﺍﻷﻓﻜﺎﺭﻛﱪ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺃﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ "
ﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻜﻮﻡ ﺈﺑﺪﻭﻥ ﺗﺪﻓﻖ ﻟﻸﻓﻜﺎﺭ ﻓ ،ﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺪﻳﺪﻹ ﰲ ﺍ ﺍﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ﳝﺜﻠﻮﻥ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ
 ﻟﻺﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﰲ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭﻟﻚ ﺗﺸﻜﻞ ﺑﺬ .1..."ﳓﻼﻝ ﻹﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎ
ﻴﺌﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﰲ ﺑ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﰲ ﺩﺍﺧﻠﻬﺎ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺎ ﺗﻮﻇﻒ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻃﺎﻗﺎﺎ ﻭ،ﻧﻄﻼﻕ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎﻹ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﺃﺎﲟﺎ 
  . ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ
، ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺕﺍﳌﻮﺍﺟﻬﺎ ﺃﻭﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﺑﻼﺕ ﻹ ﺍﻦ ﻣ،ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭﺗﻨﺘﺞ    
ﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺑﺸﺮﻁ ﳍﺬ  ﺍﻟﺴﺎﳏﺔﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ ﻛﺒﲑﺓ ﻳﺴﺎﳘﺎﻥ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉﻭﺭﺓ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺳﲑ
 ، ﺟﺪﻳﺪﺓﺃﻓﻜﺎﺭ ﺑﻜﺴﺐ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ، ﺍﺕﺗﻮﻓﺮ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀ
 ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭﻩ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﻫﺬ، ﺍﻷﻓﻜﺎﺭﻩ ﺬ ﺑﻬﺍﻹﺩﻻﺀ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﻩ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻫﺬ .2" ﻳﻠﻌﺐ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﻟﺬﻱﺗﺼﺎﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻹ ﺍﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭ،ﺧﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎﺇ
   .ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻓﻜﺎﺭﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ  ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻢ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩﺎﻳﻴﺲ ﰲ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻘ
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  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻣﻴﻦﺗﺄ
ﺗﺸﺠﻴﻌﺎﺕ ﻇﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ، ﺍﻷﻓﻜﺎﺭﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻹ ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﲢﻔﻴﺰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
 ﺕﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻐﲑ ﺑﻔﻀﻠﻬﺎ ،  ﺟﺪﻳﺪﺓﺇﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺇﺭﺍﺩﺓﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﺈﻭﺗﺪﺭﻳﺒﻬﻢ ﺑ
  .ﺑﺘﻜﺎﺭ ﻹﺟﻞ ﺍﺃ ﻣﻦ ﺃﻃﻮﻝﻛﱪ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺪﺓ ﺃﲡﺎﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﲡﻌﻠﻪ ﳜﺼﺺ ﻃﺎﻗﺎﺕ ﺇ ﻷﻓﺮﺍﺩﺍ
 ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﺇﱃﺪﻑ ، ﺑﺘﻜﺎﺭﻳﻪﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﻹﺑﺘﻜﺎﺭ ﺑﺎﻹ ﻣﻦ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﺗﺄﰐ ﺃﻥ ﳝﻜﻦ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ  
. ﻟﻸﻓﻜﺎﺭ ﺍﳌﺄﻟﻮﻓﺔ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﻭﺍﳌﻘﺎﻭﻣﺎﺕ ﺑﺈﺭﺍﺩﺓ ﺑﺘﻜﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﲑﻳﻦ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝﻹﻭﲢﻔﻴﺰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍ
  . 1 ...ﻛﺘﺸﺎﻑ، ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﳋﻄﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﳍﻴﻜﻠﻲﻹ، ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﺍﺍﻷﻓﻜﺎﺭﻩ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻋﺎﺻﻔﺔ ﺃﻫﻢ ﻫﺬﻣﻦ 
ﻣﻌﺎﺭﻓﻬﻢ  ﻦ ﻣ،ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﻢﺎﺗﺞ ﻣﻦ  ﻧﻟﻸﻓﺮﺍﺩﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻹ ﺗﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﺃﻥ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﳝﻜﻦ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ  
  .ﻳﻌﻴﺸﻮﺎ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵﻹ ﺍﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﺍﻢ ﻭﻣﻦ ، ﻟﻠﺘﻐﻴﲑﻢﺣﺒﻬ
 ﻳﻨﺘﻘﺪﻭﻥ ،ﺳﺘﻤﺎﻉ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﱪﻭﻥ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﻭﺭﻏﺒﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓﻹ ﺗﻨﺘﺞ ﺑﺎﺃﻥ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﳝﻜﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ  
 ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﱂ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﱂ ﺗﻔﻜﺮ ﻟﻚ ﺣﻘﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺹﻳﻔﺘﺤﻮﻥ ﺑﺬ،  ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻬﻠﻜﻮﺎﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ
ﻭﺍﻟﱵ ( ﺍﻷﻭﻟﻴﺔﺍﳌﻮﺍﺩ )ﻨﺘﻮﺝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻜﻮﻧﺎﺕ ﻣﳌﺎ ﻮ ﺍﳌﻮﺭﺩﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﻤﻠﺑﺈﺷﺮﺍﻙ . ﻣﻦ ﻗﺒﻞﻓﻴﻬﺎ
ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻨﻬﻢ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻧﻘﺺ ﰲ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﺪﺭﺍﻳﺘﻬﻢ ،  ﺟﺪﻳﺪﺓﺇﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻷﻓﻜﺎﺭ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺼﺪﺭ ﺃﻥﳝﻜﻦ 
ﻫﻴﺎﻛﻠﻬﻢ ، ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﻮﻳﻘﻬﻢ، ﻣﻨﺘﺠﺎﻢﲟﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻭﲢﻠﻴﻞ ،  ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳊﺎﻻﺕﲟﻨﺘﺠﺎﺕ
ﻭﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ، 2"ﻗﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺭﻭﺍﻕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﰲ ﺣﺴﻦﻓﺄ،  ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﻬﺎﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕﻭﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ 
  .ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻹﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﺍ
  :3ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺄﰐ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ    
     ﺍﳌﻌﺎﺭﺽ ﻭﺍﳌﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ-
 ﻣﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺎﺩﻡ ﺘﻼﺅﻡﺍﻟ، ﺍﻟﺘﻐﻴﲑﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﲡﻠﺐ ﻣﻌﻬﺎ ﺳﻠﻮﻛﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﻮﺳﻂ -
  .ﺍ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﳛﺪﺙ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪﺓﺬﻣﻊ ﻫ
ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻌﻬﺎ ﻳﻮﻟﺪ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺇﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ ، ﺳﺘﻘﺪﺍﻡ ﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺷﺮﺍﺀ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺒﺪﻋﺔﺇ -
  .ﺃﻭ ﺟﺬﺭﻳﺔ 
  .ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻭﺑﲔ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ...ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻹﺍ، ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﻹﺍ،  ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔﺍﻷﻧﻈﻤﺔﺣﺘﻜﺎﻛﺎﺕ ﺑﲔ ﻹﺍ -
  . ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔﰲ -
    .ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺟﺪﺩ ﻭﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ،ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ -
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  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻣﻴﻦﺗﺄ
  .ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻹﺍﻹﺷﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﳌﻘﺘﺒﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍ -
  .1ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ٪ 02ﻭﺟﺪﺕ ﺃﻥ ﺍﳌﻌﺎﺭﺽ ﲤﺜﻞ  ISSES ـﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟ
ﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﺮﺷﺎﺩﺓ ﻋﺘﻤﺪﺕ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﳋﺃ ﺇﺫﺍ ﻛﺜﲑﺓ ﻭﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺔﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﻣﺼﺎﺩﺭ "ﻭﻛﻨﺘﻴﺠﺔ  
ﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻳﺘﺒﻌﻪ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺬ ﺗﻮﻓﺮ ﻫ،ﺗﺴﻤﺢ ﲟﺸﺎﺭﻛﺔ ﲨﻴﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔﺗﺼﺎﻝ ﺇﺍﻓﻘﻬﺎ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﺮ، ﻭﺑﺄﳘﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻳﻮﻟﺪﻭﻥ ، ﺿﻊﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺒﺪﻋﺔ ﺗﺪﺭﻙ ﺃﻥ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﺄﻓﻜﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺗﺸﺒﻪ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺮ، ﻭﺗﺒﻮﻳﺐ
 .2"ﻻ ﻳﺸﻜﻠﻮﻥ ﺷﻲﺀ ﳏﻘﻖ ﺑﻞ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻏﲑ ﻣﻜﻮﻧﲔ، ﻏﲑ ﻧﺎﺿﺠﲔ، ﺻﻐﺎﺭﺍ
 ﻣﺮﻭﻧﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﳉﻌﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺭﺑﺘﻜﺎﻹﺍ :ﻟﻺﺑﺪﺍﻉﺑﺘﻜﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻹ ﺍﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ :ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﳋﺎﻣﺲ
ﻌﻤﺎﻝ ﰲ ﺳﺘﻹﺖ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺍﺴ ﻟﻴﺑﺘﻜﺎﺭﻳﻪﺇﻟﻚ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺬﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟ، ﻭﺗﻼﺋﻤﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺙ ﰲ ﺑﻴﺌﺘﻬﺎ
ﺎ ﰲ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳌﺴﺎﳘﺘﻬ( ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ) ﰲ ﺑﻴﺌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺑﺘﺰﺍﻳﺪ ﻋﺪﻡ ﻹ ﺯﺍﺩ ﺍﺇﳕﺎﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭ
ﻋﻠﻰ ﻭ ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ ﻭﻋﺮﺽ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻮﻝ ﺳﺘﻐﻼﻝﺇﻭ ﻓﺮﺹ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ  ﺗﺮﲨﺔ،ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ
   .3" ﻭﺟﻪ ﺧﺪﻣﺔ ﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔﺃﺣﺴﻦ
 ﻓﺮﻗﻴﺔ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺃﺎﲟﺎ ، ﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﻲﻹﺑﺘﻜﺎﺭﻳﺔ ﺑﺘﻀﺎﻋﻒ ﺍﻹ ﺍﺳﺎﻟﻴﺐﺍﻷﻩ ﺬﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻬﻹﺗﻀﺎﻋﻒ ﺍ  
ﻃﺮﻳﻘﺔ ، ﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲﺍﻟﺘ، ﻛﺘﺸﺎﻑﻹﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﺍ،  ﺩﺍﻟﻔﻲﺃﺳﻠﻮﺏ، ﺍﻷﻓﻜﺎﺭﻋﺎﺻﻔﺔ  )ﺃﳘﻬﺎﻣﻦ ( ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ)
ﻭﻫﻲ ( ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﺍﻻﻛﺘﺸﺎﻑ، ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﲰﻴﺔ، ﺍﻷﻓﻜﺎﺭﻋﺎﺻﻔﺔ  )ﺃﳘﻬﻢ ﺇﱃ ﻭﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﻭﻏﲑﻫﺎ...ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ 
  .ﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻟﻠﺴﻬﻮﻟﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎﺇ ﺍﻷﻛﺜﺮ
 . ﺟﺪﻳﺪﺓﺃﻓﻜﺎﺭ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺓ ﺻﻐﲑﻔﺮﻕﻟ ﻋﺎﺻﻔﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ :ﻋﺎﺻﻔﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ -*
 ﻛﺘﺸﺎﻑﻹﺍ ﰲ ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ "NROBSO"ﻃﺮﻑ ﻣﻦﲔ ﻨﺘﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﻗﺒﻞ ﺎﻳﺔ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺴﺬﻇﻬﺮ ﻫ
ﻣﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻭﻛﺸﻔﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻹﺑﺘﻜﺎﺭﻳﺔ ﺇﻖ ﻭﻗﻮﺓ ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴ (ﺓﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ)ﻬﺎﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻨ
ﻓﺮﺍﺩ ﺃ01ﻓﻜﺮﺓ ﰲ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻟﻔﺮﻗﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ 002ﺍﱃ 051ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ،ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﲔ 
 . 4 ﻟﻠﺘﻄﻮﺭﻭﻗﺎﺑﻠﺔﺍﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺫﺗﺼﺒﺢ  ٪51ﱃ ﺇ01ﻣﻨﻬﺎ 
  :5ﻟﻚﺟﻞ ﳒﺎﺡ ﻋﺎﺻﻔﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺫﺃﻦ ﻣ
  .ﻗﺎﺋﺪ ﻳﺪﻳﺮ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ  -
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  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻣﻴﻦﺗﺄ
 ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺇﱃ ﺗﺪﺍﺧﻠﻪ ﳚﺐ ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ ﺃﻭ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﻘﺪ ﺍﳌﺸﻜﻞ ﻲﺍﳌﻄﺮﻭﺡ، ﻓﻔﺗﻌﺮﻳﻒ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﺩﻗﻴﻖ ﻟﻠﻤﺸﻜﻞ  -
 .ﻓﺮﻋﻴﺔ
 ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﳐﺘﻠﻔﺔ 01 ﻓﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻭﺍﳌﺜﺎﱄ21ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻭﻣﻦ  ﺃﻓﺮﺍﺩ 6ﻓﺮﻗﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ -
ﺟﺘﻤﺎﻉ ﻷﻓﺮﺍﺩ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﻹﻭﳝﻜﻦ   ﺍﳌﺸﻜﻞ ﺍﳌﻄﺮﻭﺡ،ﺃﺳﺎﺱﻭﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻭﻋﻠﻰ 
 ﻣﺪﻳﺮ 002ﻓﻔﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ  ﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻣﺪﺭﻭﺱ ﻭﻣﻘﺎﺱ،ﻭﻫﺬ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ،ﻛﺎﳌﻮﺯﻋﲔ 
ﺍ ﻓﻜﺮﺓ ﰲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ، ﻫﺬ001ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻋﻦ  ﻩ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺳﻮﻯ ﻣﺎﺬ ﻫﺃﻧﺘﺠﺖ ،ﺃﻣﺮﻳﻜﺎﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﰲ 
  .1ﻩ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﻳﻌﻮﺩ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺻﻔﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺃﻥ ﲡﺎﻭﺯ ﻫﺬﻳﻌﲏ 
  . ﻓﻜﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺣﻮﳍﺎﳑﻨﻮﻉ ﻣﻨﻊ -
  . ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﺴﻤﻮﺡ ﺑﻬﺎﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕﻹﻭﺍ ﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕﻹﺍ -
  .ﺍﳌﻮﺿﻮﻉﻛﱪ ﻋﺪﺩ ﳑﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺃ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻱﻣﻄﻠﻮﺑﺔ، ﺃﺍﻟﻜﻤﻴﺔ  -
  .ﺑﻬﺎﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﻳﺮﺣﺐ  -
  .ﻳﺪﺟﺪﺟﻞ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺃ ﺑﺄﻓﻜﺎﺭ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺎﺍﻵﺧﺮﻳﻦ، ﲢﺴﻴﻨﻬﺎ، ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻬﺳﺘﻤﺎﻉ ﻷﻓﻜﺎﺭ ﻹﺍ -
ﻩ ﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﻮﻓﲑ ﻫﺬ ﺩﺭﺟﺔ ﺟﺪﺎ ﺃﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ،ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ  ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻹﺩﻻﺀ ﻋﻦ -
  .ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻋﺎﺻﻔﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﻳﺎﺩﻱ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﳓﻮ ﺍﳌﺸﻜﻞ ﺍﳌﻄﺮﻭﺡ 
 ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻳﻘﻮﺩ ﺍﳊﻠﻘﺔ، ﻳﺘﺪﺭﺏ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻠﻌﺐ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻥ ﺃﻥﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﳚﺐ    
ﺧﺘﺼﺎﺻﲔ ﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻗﺎﺋﺪﻫﻢ ﻭﲟﺠﺮﺩ ﺗﻌﻠﻢ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺼﻒ ﺇ ﻣﻜﻮﻧﻴﲔ ﺇﱃ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺄﻓﻔﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺗﻠﺠ
ﻟﻴﻘﻮﻡ ﺑﺘﺤﻠﻴﻠﻪ  (ﳌﻄﺮﻭﺡﺍﳌﺸﻜﻞ ﺍ)ﺟﺘﻤﺎﻉ ﳛﺎﻭﻝ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺇﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﳛﻀﺮ ﻗﺒﻞ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻛﻞ 
 ﺃﻥﲟﺎ  ﻪ ﳓﻮ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﳌﺮﺟﻮ،ﻬﻴ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﺗﺴﻬﻞ ﻓﻬﻤﻪ ﻭﺗﻮﺟﺃﺳﺌﻠﺔ ﺇﱃ ﺗﻄﻠﺐ ﺍﻷﻣﺮ ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ ﻭﺇﺫﺍﻭﺗﻮﺿﻴﺤﻪ 
ﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﻟﻠﻤﺸﻜﻞ ﳌﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﳛﻀﺮ ،  ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡﺇﱃﳓﻮ ﺍﳍﺪﻑ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ 
 ،ﺃﺧﺮﻯ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﻭﺇﳕﺎ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺃﻭﻝ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ ﰲ ، ﻳﻮﻡ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉﻪ ﺣﻮﻟﺃﻓﻜﺎﺭﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ 
 ﲣﻴﻼﻢ ﺇﻃﻼﻕ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ  ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ ﺛﻼﺛﺔﺃﻭﻝ ﻋﻦ ﻃﺮﺡ ﺍﳌﺸﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﻳﻮﻣﲔ ﻭﻭﻣﺴﺆ
 ﺃﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﶈﺪﺩ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺴﺎﻋﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀﻭ،  ﺗﻌﺪﺩﺕ ﺇﺫﺍﺧﺎﺻﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻢﻭﻋﻠﻴﻬﻢ ﻛﺘﺎﺑﺔ  ﺃﻃﻮﻝﻭﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﻣﺪﺓ 
،  ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﲔ ﺍﳉﺪﺩﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻋﻦ ﺑﺎﻹﺩﻻﺀ ﻋﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻝﻭﻣﺴﺆ، ﺳﺎﻋﺔ ﻭﻧﺼﻒ
 ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ،  ﺣﻞ ﻟﻪﺇﳚﺎﺩ ﻟﻠﻤﺸﻜﻞ ﻭﺍﳍﺪﻑ ﺍﳌﺮﺟﻮ ﻣﻦ ﺟﺘﻤﺎﻉ ﻳﻘﺪﻡ ﻋﺮﺽ ﳐﺘﺼﺮﻹﻭﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍ
 ﺧﺎﺭﺟﻮﻥ ﻋﻦ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﺃﻋﻮﺍﻥﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻠﻒ ﺇ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻢ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﻭﻟﻺﺩﻻﺀﺑﻌﺪ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ 
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  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻣﻴﻦﺗﺄ
ﳚﺎﺑﻴﺎﺕ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﻋﺎﺻﻔﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻓﻴﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﳛﺴﻦ ﻣﻦ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻹﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ .ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻝ
ﻭﳛﺴﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻏﲑ ﺍﳌﺴﺘﻐﻠﺔ  ،ﺎﺭﻛﺘﻬﻢ ﰲ ﺻﻨﻊ ﺍﳊﻠﻮﻝﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﲟﺸ
  .1"ﺑﺘﻜﺎﺭﻱﻹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻔﻌﻴﻞﺍﳊﺪﺳﻴﺔ ﻛﻤﺎ 
 ﳐﺘﺼﲔ ﰲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﺍﻷﻓﻀﻞﻣﻦ ، ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻓﺮﺩ ﻋﻠﻰ 51ﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺬﺗﻘﻮﻡ ﻫ :2 ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻹﲰﻴﺔ -*
 ،  ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮﻉ ﺃﻭ ﺍﳌﺸﻜﻞﻳﻘﻮﺩﻫﻢ ﻣﻨﺸﻂ ﻳﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ،  ﺳﻮﻑ ﻳﻌﺎﰿﺍﻟﺬﻱ
ﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ، ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺣﻞ، ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮﻉ
ﻳﻘﻮﻡ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ،  ﺩﻗﻴﻘﺔ02 ﻭ51 ﰲ ﻣﺪﺓ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﲔ  ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕﺇﻧﺘﺎﺝﺍﻷﻭﱃ 
 ﺩﺭﺟﺔ ﺇﱃﻣﻄﻠﻮﺏ  ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﰲ،  ﺍﳌﺸﻜﻞﺃﻭﻄﺔ ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭﺍﻟﱵ ﻳﺮﻭﺎ ﻣﺮﺗﺒ( ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻳﺎ)ﺯﺍﻭﻳﺘﻪ 
 ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻻ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻥﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ، ﻛﺒﲑﺓ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﲡﺎﻭﺯ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﻬﻤﺔ ﰲ ﺎﻳﺔ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ
ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﰲ ، ﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﻭﻋﺮﺽ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺑﺸﺮﺣﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻛﻞ ﻣﺸﺎﺭﻙ، ﺑﻴﻨﻬﻢ
 ﺧﺎﺭﺝ ﺃﺧﺮﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﻨﺸﻂ ﻔﻴﺪﻳﻮ ﻟ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﺃﻭ ﺍﻵﺧﺮﻭﻥﺣﻈﻬﺎ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﻮﻥ  ﻟﻮﺡ ﻟﻴﻼﺃﻭﺟﺪﻭﻝ 
 "ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ" ﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ،  ﻏﺎﻳﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﻋﺮﻭﺽ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ ﻛﻠﻴﺎﺇﱃﻋﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ 
 ﻷﺟﻞ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺗﻨﺎﺯﻟﻴﺎ ﻭﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﲬﺴﺔ ﺃﺣﺴﻦﻧﻔﺮﺍﺩ ﺇ ﻋﻠﻰ ﻳﻀﺒﻄﻮﻥﺍﳌﺸﺎﺭﻛﻮﻥ 
 30،  ﻟﻠﺜﺎﻟﺚ50، ﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﱐﻟﻠﺨ70 ﻭﻋﻼﻣﺔ ،ﺧﺘﺎﺭﻩ ﻛﻞ ﻣﺸﺎﺭﻙﺇ ﻟﻜﻞ ﺃﻭﻝ ﻣﺼﻄﻠﺢ 01ﻨﺢ ﻧﻘﻄﺔ ﲤ : ﻟﻚﺫ
ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻜﻞ ﺩﻗﺎﺋﻖ ﻟﻴﺴﺘﺮﺟﻊ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﳌﻨﺸﻂ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﳚﻤﻊ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ 01ﻟﻠﺮﺍﺑﻊ ﻭﻧﻘﻄﺔ ﻟﻠﺨﺎﻣﺲ ﰲ ﻇﺮﻑ 
ﻟﻮﻳﺔ  ﺗﺒﺪﺃ ﻫﻨﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﺄﻭ،(ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻧﻘﺎﻃﺎ) ﻭﻳﻈﻬﺮ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺃﻭ ﻣﺼﻄﻠﺤﲔ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻷﳘﻴﺔ ,ﻣﺼﻄﻠﺢ
  .ﺇﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻲ ﻓﻬ،ﲡﺎﻫﻠﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻳﺘﻢ ﻯ ﺍﻷﺧﺮﺕ ﻭﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﳍﻤﺎ
 ﺃﺳﺎﺱ،ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ " selom maharbA"ﰎ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺬ ﻫ:3 ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﺍﻹﻛﺘﺸﺎﻑ-*
  :ﺍﻵﺗﻴﺔﻣﺘﻐﲑﺓ ﺣﺴﺐ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻭﺗﺘﻢ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ  ﺃﺑﻌﺎﺩ ﻣﻦ ﺻﻔﻮﻓﻬﺎﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﰲ ﺟﺪﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ 
 :ﻟﻠﻤﻄﺒﺦﺟﻞ ﺟﻬﺎﺯ ﺟﺪﻳﺪ ﺃﻣﻦ  :ﻣﺜﻼ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺸﻜﻞ ﺍﳌﻄﺮﻭﺡ ﺃﳘﻴﺔﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﺃﻛﺜﺮ ﺇ -
  .ﺳﺘﻌﻤﺎﻝﻹﺍﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﻣﻜﺎﻥ 
  . ﻟﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕﺍﻹﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﳐﺘﻠﻒ  -
  .ﺍﳌﺼﻔﻮﻓﺔﺗﻘﺪﱘ  -
                                                 
 .171-071 : p-P .dibI : 1
 .GERDA’l ed noitidé ,» tairanerpertne te esirpertne’d noitaérC « .atropoS DNARTREB te eteartsreV YRREIHT : 2
 )6002-50-91 : etad(       .mth.snoitacilbup/gerda/rf.tendron.ossa.www : rus elbinopsiD .043-933 : p-p .6002 reivnaJ
 noitidé ITREB. snoitidé 2 .» gnitekram ud euqitarP« .nilevalC LEOJ te gruobeD ellimaC EIRAM : 3
   725: p.4002.reglA.
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   .ﺍﻟﺘﻌﻤﻖ ،ﻃﺒﻴﻌﻴﺎﻨﺔ ﻏﲑ ﳑﻜ ، ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ:ﺮﻈﺑﺎﻟﻨﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻟﻠﺤﻠﻮﻝ ﺍﳌﻤﻜﻨﺔ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ  -
  ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ:ﻣﺜﺎﻝ
  .........  ﺍﻟﻔﺤﻢ   ﺍﻟﺸﻤﺲﻛﻬﺮﺑﺎﺀ        ﻏﺎﺯ  ﺍﳌﻜﺎﻥ/ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ  
            ﺍﳌﻄﺒﺦ
            ﺍﳌﱰﻝ
            ﺍﳌﻘﺎﻫﻲ






 ﺇﱃ ﺗﺮﺗﺐ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺩﻱ ﺃﺎﺗﻌﺮﻑ ﺳﲑﻭﺭﺓ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻋﻠﻰ  :ﺳﲑﻭﺭﺓ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ :ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
، 1 ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﺃﻭﺟﺪﻳﺪ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ  ﻧﻈﺎﻡ ﺃﻭ ، ﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔﺃﻭ ﺧﺪﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺃﻭ ﺝﻮﻨﺘﻣ
ﺍ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬ .ﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺗﻌﺘﻤﺪﻃﺎﺕ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎﺎ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻭﺧﻄﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﺃﺎﺃﻱ 
 ﻣﻊ ﺗﺒﺤﺚ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻦ ﺑﺮﳎﺘﻬﺎ ﻭﺗﻮﻓﲑﻫﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ، ﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﻓﲑ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﻻﺯﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻳ
  .ﺍﳊﺴﺒﺎﻥ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﰲ ﻋﺘﺒﺎﺭﺍﻹ ﺑﻌﲔ ﺍﻷﺧﺬ
ﻩ  ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻯﺍﳌﺼﺎﺩﺭ، ﺍﳌﺴﺘﻮﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻮ ﲨﻊ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ   
 ﻗﺪﳝﺔ ﲤﺜﻞ ﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻷﻓﻜﺎﺭﺇﺗﺘﺨﻴﻞ   ﻭﺗﻄﻮﺭ ﻟﻮﺿﻌﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ،ﺶﻣﻌﻬﺎ، ﺗﻨﺎﻗﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻼﻋﺐ 
 ﳚﱪ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻟﻠﻤﺰﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻭﲣﻠﻖ ﺣﻴﺰ ﻣﺎﺩﻱ،ﺾ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻭﺍﳌﻬﻤﺸﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﺒﻌ، ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
 ﺇﱃ( ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ) ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻭﺗﺮﲨﺘﻬﺎ ﺇﱃ ﻧﺘﻘﺎﻝﺍﻹﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﲤﺜﻞ  ﺑﲔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﻘﺪﳝﺔ،
  .2 ﳏﺴﻦ  ﺃﻭﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺟﺪﻳﺪﺇ ﻧﻈﺎﻡ ﺃﻭ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺃﻭ ﻣﺘﻮﺟﺎﺕ ﺃﻭﺧﺪﻣﺎﺕ 
ﻭﺗﺘﻠﺨﺺ ﰲ ،  ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺑﺪﺭﺟﺎﺕ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔﺃﺧﺮﻯﺍﻟﺴﲑﻭﺭﺓ ﺳﲑﻭﺭﺍﺕ ﻩ ﺇﱃ ﻫﺬ ﺇﺿﺎﻓﺔ   
  .ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ  -1 :3ﺳﺘﺔ ﻣﺮﺍﺣﻞ 
  ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ -2                
  ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺠﺴﻴﺪ  -3  
  ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ -4  
  ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ -5  
  ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﺔ -6  
                                                 
  .70 : p .tic-pO .xueiruD ECNEROLF : 1
   .66 : p .tic-pO .nottuS TREBOR te nodagraH WERDNA : 2
    .41 : p .tic-pO .tnalreM EPILIHP : 3
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ﻴﺔ ﻭﺗﺆﺛﺮ ﺑﺎﻹﳚﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﺐ ﰲ ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﱵ ﲡﻌﻞ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺘﺪﺍﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋ
ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ ، ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺒﺪﻋﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ
  .ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﳌﺴﲑﻳﻦ ، ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ
 ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺪﻋﻴﻤﻬﺎ ﻮﺟﻮﺩ ﻟﻠﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﻈﻬﺮ  ﰲ ﻫﺬ:ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ :ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
 ﺗﻨﺘﺞ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥﻛﻤﺎ ، ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺗﻈﻬﺮ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ، ﺍﳌﺨﺼﺐﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺬ ﲜﺪﻳﺔ ﰲ ﻫﺗﺄﺧﺬﻫﺎﻭﺗﺒﻮﻳﺒﻬﺎ ﻭﺃﻥ 
ﻟﺘﻘﺎﺀ ﻹ ﰲ ﺍﺃﻭﰲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﳐﺘﻠﻔﺔ ،  ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺃﻭ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔﺍﻷﻓﺮﺍﺩﻣﻦ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺑﲔ 
  ﺑﻴﺌﺘﻬﺎﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰﺇﻟﻜﻦ ، ﺐ ﺃﻥ ﲡﺘﻤﻊ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳍﺪﻑﻛﻞ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﳚ، ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻭﻗﺪﺭﺓ ﻣﺴﲑﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺸﻜﻞ ، ﻗﺪﺭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔﻭ
  .ﺍ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ  ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍﻷﻗﻄﺎﺏ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
 ﻦ ﻣﻮﺭﺩﻳ،ﻭﻣﺴﺘﻬﻠﻜﲔﺋﻦ  ﺯﺑﺎﻦ ﻣ،ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻴﺌﺔ :ﺍﻟﺒﻴﺌﺔﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ  -*
  .ﺟﺪﻳﺪﺓﻭﻣﻨﺎﻓﺴﲔ ﲡﻤﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺇﺑﺪﺍﻋﻴﺔ 
ﺧﺬﻭﺍ ﻣﲏ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ":ﻗﺎﻝ" droF YRNEH" ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻮﺭﺩ :ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ  -*
ﺧﺘﻼﻑ ﺑﲔ ﻹﻳﻦ ﳜﻠﻘﻮﻥ ﺍﻫﻢ ﺍﻟﺬ ﻭﺃﺑﺪﺍ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻓﺎﻷﻓﺮﺍﺩ ،1" ﻭﺳﺄﻋﻮﺩ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪﺍﻷﻓﺮﺍﺩﺗﺮﻛﻮﺍ ﱄ ﺃﻭ
  .ﲣﺴﺮﺢ ﻭ ﺍﻟﱵ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺑ
 ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺇﺑﺪﺍﻋﻲﻓﻔﻲ ﻋﻤﻞ ، ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻟﻜﻨﻬﻢ ﺕﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝﻧﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﺃ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ 
 ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﻓﺮﺍﺩﺍ ﲡﺪ ﺃﻥﺗﻨﻔﻖ ﺩﻭﻻﺭﺍ ﻗﺒﻞ  ﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻻﻫﺬ، ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺃﻛﺜﺮﲢﺴﺐ 
 ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺑﺸﺮﺍﻫﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲﺰﻳﻦ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ  ﳐﻠﺼﲔ ﻭﳏﻔﺃﻓﺮﺍﺩﻓﺘﺠﻠﺐ ، ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﳒﺎﺡﺇﺟﻞ ﺃﻋﺎﻝ ﻣﻦ 
 ﺑﺘﺤﻔﻴﺰﻫﻢ، ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻢ ﺍﻟﺴﺎﳏﺔ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻴﺌﺔ ﻩ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔﺗﻮﻓﺮ ﻫﺬ.2ﻭﻗﺘﻬﻢ
  .ﻳﻦ ﳍﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻊ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺬﺈﻭﺗﺪﺭﻳﺒﻬﻢ ﺑ
 ﻪ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻟﻌﻼﻗﺎﺗﻟﻸﻓﻜﺎﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﳌﺼﺪﺭ  ﻳﻌﺘﱪﺍﻷﺣﻴﺎﻥﻣﺪﻳﺮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﻏﺎﻟﺐ  :ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺴﲑﻳﻦ -*
 ,ﺍﻹﺑﺪﺍﻉﻫﻮ "retepmuhcS "ﻓﺎﳌﻬﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺣﺴﺐ، ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ
ﻩ  ﰲ ﻫﺬ، ﻭﲢﻔﻴﺰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﻲ ﺑﻴﻨﻬﻢﻷﺭﺍﺋﻬﻢﺳﺘﻤﺎﻉ  ﺑﺎﻹ,ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺃﻥﻟﻚ ﻓﻴﺠﺐ ﻟﺬ
ﻭﲨﻊ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ، ﺑﺘﻜﺎﺭﻳﺔﻹﺍ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﺎﺻﻔﺔﺇﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﺘﺰﺍﻳﺪ 
   .ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻟﺴﲑﻭﺭﺓ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ 
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  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻣﻴﻦﺗﺄ
ﺔ ﺑﺘﻜﺎﺭﻳﺇﻛﺒﲑﺓ  ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ :ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ :ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺣﻴﺚ ﲣﺮﺝ ،  ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎﺃﻫﺪﺍﻑﳌﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻣﻊ  ﺍﻷﻓﻜﺎﺭﻩ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﺑﻬﺬ، ﻛﻤﻨﻄﻠﻖ ﳌﺸﺮﻭﻉ ﺎﺋﻲ
،  ﺑﻜﺎﻣﻞ ﻛﻔﺎﺀﺍﻢﺍﻷﻣﺮ ﺃﻭﻝ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻘﺎﲰﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﰲ ، ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﺧﺎﺻﺔﺍﻷﻭﱄﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻣﻦ ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ 
 .1(ﻣﺜﺎﻝ ﻣﺒﺪﺋﻲ) ﲤﻬﻴﺪﻱ ﳕﻮﺫﺝ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﻃﺎﺑﻊ ﺭﲰﻲ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻗﺒﻞ ﺇﻋﻄﺎﺋﻬﺎﳓﻮ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻭﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻭ
 ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻟﻸﺧﻄﺎﺭ ﺃﻭﺗﻔﺎﺩﻱ ﺍﳌﻘﺎﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﺎﻭﻝ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻑ ﺑﻬﺪﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ 
 ﺇﻋﺎﺩﺓ، ﻘﺎﺩﻫﺎﺘﻧﺇ، ﻹﺛﺮﺍﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺣﻮﳍﺎﻭ، ..(.ﺿﺨﻤﺔﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ، ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎﺃﺧﻄﺎﺭ )ﻋﻨﻬﺎ 
 ﺃﺎﺎ  ﲟﺍﻷﺧﺮﻀﻴﻠﻪ ﻋﻦ ﺪ ﳝﻜﻦ ﺗﻔ ﻭﻻ ﻭﺍﺣﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔﻭﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ  .ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬﺎ ﻏﻨﻴﺔ ﺑﺘﻌﻈﻴﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ
   .ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺇﲨﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﳒﺎﺡ ﻫﺬﺗﺆﺛﺮ ﻛﻠﻬﺎ ﻭﺑﺼﻔﺔ 
ﲢﻤﻠﻪ ﺑﻴﺌﺘﻬﺎ ﻣﻦ   ﻣﺎﺇﳘﺎﻝﻳﻌﲏ  ﺍ ﻻ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺗﻄﻮﺭ :ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ  -*
ﻳﺔ ﻭﻻ ﻗﺘﺼﺎﺩﻹ ﻻ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﺃﻭ ﻭﻏﲑ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﺻﻠﻴﺔﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻏﲑ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻓﻴﻤﻜﻦ ، ﺗﺄﺛﲑﺍﺕ
 ﻓﺤﺺ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺑﺮﺟﻮﻋﻬﺎ ﺃﺻﻠﻴﺔﻓﻌﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻔﺤﺺ ، ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﳌﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﻭﻻ ﺣﱴ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﶈﻠﻴﺔﻹﺍ
 ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺣﻠﻮﻝ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ، ﻟﻚﺍﳌﻮﺩﻋﺔ ﰲ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺬﺍﻟﱪﺍﺀﺍﺕ 
ﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺣﺼﺘﻬﺎ  ﻛﺎﻧﺖ ﺍﺇﺫﺍﺧﺎﺻﺔ ،2"ﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺯﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﻭﻣﻮﺭﺩﻳﻬﺎﻹﺳﺘﻤﺎﻉ ﻹﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻭﺑﺎ
ﻩ  ﻓﻴﻤﻜﻦ ﳍﺬ،ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲡﺰﺋﺔ ﺃﻭﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ 
  .ﻭﻏﲑﻫﺎ ... ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺃﻭﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﳉﻮﺩﺓ،  ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﺍﺃﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ
ﺓ ﻣﻦ ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻟﻴﺘﻘﺎﲰﻬﺎ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻳﺒﺤﺜﻮﻥ ﰲ ﲣﺮﺝ ﺍﻟﻔﻜﺮ: ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ -*
ﺧﺘﺼﺎﺻﻴﲔ ﺇﺃﻭ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ ﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻓﺮﻳﻖ ﻟﻪ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺬ،  ﺗﻠﻘﻴﺤﻬﺎ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ،ﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ
ﺳﻢ ﻣﻌﻬﺎ ﺎ ﺗﺘﻘﺃﺧﺮﻯ ﺷﺮﻳﻚ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺇﳚﺎﺩﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ، ﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎﺟﺪﺩ ﻳﻜﻠﻔﻮﻥ ﺑﻬﺬ
  . ﺳﺘﺸﺎﺭﻳﲔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﲔ ﻹ ﺍﺇﱃ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺃﻭ  ﺍﻟﻔﻜﺮﺓﻹﻧﻀﺎﺝﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ 
 ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉﺧﺘﺎﺭﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺇ   ﺇﺫﺍﲤﺜﻞ ﺩﻭﺭﺍ ﻛﺒﲑﺍ ﻻ: ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ -*
ﻭﻟﻜﻦ ﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﰲ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ، ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺗﺴﻴﲑﻫﺎ ﻳﻬﺎﺪﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﻟ
ﰲ  .ﺳﺘﻘﻄﺎﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯﺇ ﺑﺘﺪﺭﻳﺐ ﻷﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ﺃﻭ ،ﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎﻛﻔﺎﺀﺍﺕ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺗ
   .ﲪﺎﻳﺘﻬﺎ  ﺑﺪﺍﻳﺔﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﻈﻬﺮ ﺧﻄﺮ ﺗﺴﺮﺏ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﻠﻮﺟﻮﺩ ﳑﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ
ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻄﻮﻳﺮ ، ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺴﺎﺑﻘﺘﻬﺎ: ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ -*
ﻭﻗﺪ ، ﻭﺍﻟﱵ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺄﺟﻮﺭ ﻭﲢﻔﻴﺰﺍﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﺃﺷﻬﺮ، ﻞ ﻭﻭﻗﺖ ﻟﺬﻟﻚﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤ
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  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻣﻴﻦﺗﺄ
 ﺇﱃ ﺇﻋﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ، ﻓﺘﻠﺠﺄ ﺇﱃ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ،ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ
ﻭﲣﺘﻠﻒ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺣﺴﺐ ، ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﰲ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻭﺑﻴﻊ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﰲ ﺣﺎﻻﺕ ﺃﺧﺮﻯ
    .ﺕ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻭﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎ
 ﻳﻌﺎﳉﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻳﺴﻬﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ : ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ -*
 ﺣﻴﺚ     ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺃﻫﻢﻓﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ ، ﻭﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳍﻴﻜﻞ ، ﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﻟﻴﲔﺎﺍﳌ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﲔ، ﻮﻣﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﳌﻬﻨﺪﺳﲔﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﳌﻌﻠﺇﻳﺴﻬﻞ 
ﺗﺼﺎﻝ ﺑﲔ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳍﺮﻣﻴﺔ ﻹﻓﻴﺴﻬﻞ ﺍ،  ﻭﻳﺘﺠﺎﻭﺏ ﻣﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺒﺪﻋﺔ ﻳﺮﺗﺐ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢﺍﻟﺬﻱﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ 
ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ )ﺟﻴﺔ  ﺧﺎﺭﻷﻃﺮﺍﻑﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﺴﻤﺢ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﺴﺮﺑﻬﺎ  ,ﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﻮﺍﺋﻖﺇﻭ
   .ﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺷﺘﺮﻛﺖ ﺍﳌﺇ  ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ(ﻣﻨﻬﻢ
ﺍ ﺳﺘﻐﻼﻝ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﻹﺪﺍﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍ ﻛﺜﲑﺓ ﰲ ﳊﻈﺔ ﺑﺃﻫﺪﺍﻑﺗﻈﻬﺮ  :ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ -*
 ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳍﺪﻑ ﺇﱃ ﻳﺆﺩﻱ ﺃﻥﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻹﻭﳝﻜﻦ ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ ﺍ، ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲﺍﳌﺸﺮﻭﻉ 
ﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻣﻭ، ﺍﻟﺘﺄﻛﺪﻟﻚ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺑﺘﻌﺎﺩ ﺑﺬﻹﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍ
ﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺗﺄﰐ ﻟﺘﻘﻮﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺯ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻣﺮﺣﻠ، ﻛﺜﲑﺓﺃﻓﻜﺎﺭﻓﻔﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺗﻮﻟﺪ . 1 ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎﰲ
ﺆﺳﺴﺔ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤ ، ...،ﺧﻄﺎﺭ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ ﻭﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﻛﻞ ﻓﻜﺮﺓﻷﻣﻨﻬﺎ ﺍ، ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺲ
  ( .ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻊ)ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻜﺮﺗﲔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﺸﺮﻭﻋﲔ 
 ﻣﻦ ﺃﻭ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻳﺒﺤﺚ ﺍﳌﺴﲑ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﳍﺬﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ: ﺴﲑﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌ -*
 ﻳﻔﻮﺽ ﳍﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﺇﻧﻀﺎﺝ ، ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺮﺏﲢﻤﻲ، ﻳﻜﻮﻧﻮﻥ ﻓﺮﻗﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ، ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ
ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻭ ،  ﲡﻌﻠﻪ ﻳﺘﺨﺬ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﻮﺍﺻﻠﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓﺴﲑﳌ ﺍ ﺍﳍﺮﻣﻴﺔﺔﺴﻠﻄﺍﻟ .ﺮﺓﺍﻟﻔﻜ
ﻛﻤﺎ ﳛﺎﻭﻝ ﺗﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﱰﺍﻋﺎﺕ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻞ ، (ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ)ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺎﺋﻴﺎ ﻭﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ 
   .ﺍﳉﻬﻮﺩ ﳓﻮ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﻘﺮﺭ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ 
 ﰲ ﺍﻟﻨﻘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻔﻜﺮﺓ ﻷﳘﻴﺘﻬﺎﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺪﺎ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﻫﺬﻭﺗﺘﻤﻴﺰ  
 ﺔ ﺑﺒﺪﺍﻳ،ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﻌﲏ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﳌﻮﺍﻟﻴﺔ ﻭﻫﺬﻓﻌﺎﻟﻴﺔ . ﺗﺘﺨﻠﻠﻬﺎﺃﻥﻭﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ 
  .ﺍﳉﻬﻮﺩﺍﻷﻭﱄ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺘﺠﺴﻴﺪ 
 ﳕﻮﺫﺝ ﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﻝ ﺑﺄﻭ، ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺇﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﻃﺎﺑﻊ ﻣﺎﺩﻱﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ :ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺠﺴﻴﺪ :ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  . ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ،ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺎﻟﻴﺔ
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  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻣﻴﻦﺗﺄ
ﻗﺘﻨﺎﺀ ﺇﲣﺘﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ ،  ﺑﻜﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﲢﻘﻴﻘﻪﺍﻹﺣﺎﻃﺔﻟﻚ ﳚﺐ ﻳﺒﺪﺃ ﻳﺘﺮﺳﻢ ﻟﺬﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ 
 ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺃﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐﲑﺓ ﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﺧﺎﺮﻯﺃﺧ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﺸﺮﺍﺋﻬﺎ 
  .ﻗﺘﻨﺎﺀ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻹ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﳏﺪﻭﺩﻳﺔ ﺇﱃﺑﺎﻟﻨﻈﺮ 
 ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺬﻱﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﳉﻴﺪ ﻫﻮ ﻭ ، ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔﻳﺒﺪﺃﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺒﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﻫﺬ  ﺑ
  .ﻫﺪﺍﻓﻬﺎﺃ ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻭﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳ،ﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴ،ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
 ﻚﻟﺬﻟ، ﻤﻠﻬﺎ ﻭﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﳚﺐ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﺳﻮﻕ ﳛﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕﻟﻜﻲ ﺗﻨﺠﺢ : ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ -*
 ﻃﺮﻕ ﺗﻮﺯﻳﻌﻪ ،ﺃﺳﻌﺎﺭﻩ،  ﺍﳉﺪﻳﺪ ﲟﻮﺍﺻﻔﺎﺗﻪ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻪﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭ
 ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺗﺒﺤﺚﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺬ . ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺴﻮﻕﻫﻨﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲨﻌﺖ، ﻭﻏﲑﻫﺎ
  .ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﺷﺮﻳﻚ ﺗﺘﻘﺎﺳﻢ ﻣﻌﻪ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻺﺑﺪﺍﻉ 
 ﺃﻭﱄ  ﻟﺘﻄﺒﻴﻖﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔﲡﻤﻊ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ  (:ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ )ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ -*
ﻥ ﺑﺘﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺗﻜﻮ ،ﺇﺑﺪﺍﻋﻲ ﰲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮﺮﺓ ﺘﻮﺝ ﲤﺜﻞ ﺍﻟﻔﺘﻟﻠﻤﻨ
   ؟  ﲜﺐ ﺗﺪﻋﻴﻤﻬﺎ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪﺓﺃﻭ ؟ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﻫﻞ ﻫﻲ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻄﺮﺡ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ
 ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻣﺪﺧﻞ ﻫﺎﻡ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﱵ  
ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ، ﻓﺘﻨﻄﻠﻖ ﰲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﲝﺚ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ، ﻟﻚﻛﺬﻭﺿﻌﻒ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ، ﻻ ﲤﺘﻠﻚ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ
 ﺃﻭﺷﺮﺍﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﳋﺎﺭﺝ  ، ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ،ﳐﺎﺑﺮ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ، ﺑﺎﻃﻨﻴﺔﺃﺧﺮﻯﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ 
   .1(ﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﰲ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺗﻜ )ﺃﺧﺮﻯﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ 
   ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﲡﺴﻴﺪ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ؟ﻫﻞ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ :ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ -*
  ....( .ﻣﺘﻤﻬﻨﲔ، ﻣﻬﻨﺪﺳﲔ) ﺇﱃ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺟﺪﺩﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﺠﻮ،ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
 ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻛﺒﲑﺓ، ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﰲ ﺳﲑﻭﺭﺓ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔﺔ ﻠﻣﺮﺣ: ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ -*
ﻓﺄﻱ ﺗﺄﺧﺮ  ،ﻳﺄﰐ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺃﻭ ، ﺍﳉﺪﻳﺪﺍﻹﺑﺪﺍﻉﻳﻖ  ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺗﺴﻮﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺗﺘﻨﺒﺄ ﺑﺮﻗﻢ ﺃﻥﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ 
ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﻠﺠﺄ ، ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻬﺎ
ﺃﻭ ﻓﺘﺢ ﺭﺃﲰﺎﳍﺎ ، ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺎ ﻋﻠﻰ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺇﱃ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻜﺴﺐ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
  .ﻗﻞ ﳐﺎﻃﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺷﺮﻳﻚ ﺃﻭﺗﺘﺤﻤﻞ ، ( ﻭﺳﻨﺪﺍﺕﺃﺳﻬﻢ)ﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻹﺍ
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  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻣﻴﻦﺗﺄ
 ﱂ ﲢﺴﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺮﻗﻞ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺠﺴﻴﺪ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺼﻌﻮﺑﺘﻬﺎ ﻭﺗﻌﻘﺪﻫﺎ ﻭﺗﺰﺍﻳﺪ   
 ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻪ ﻭﻓﻘﺎ  ﺍﳌﺆﺳﺴﺔﻝ ﻭﺗﺘﺴﺎﺀ،ﻣﻌﻬﺎﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺏ 
  .ﺭﺕ ﺍﳌﻮﺍﺻﻠﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺎﺋﻴﺔ ﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﻻ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺮ،ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﻟﺪﻳﻬﺎ
 ﺇﺩﺧﺎﻟﻪﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﻌﲏ ﺬﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﻫ :ﻭﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ  :ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
 ﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﻰ ﻓﻴﻌﻄ،ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻧﻮﻉ ﺃﺳﺎﺱ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭ ﺃ،ﺍﻟﺴﻮﻕﰲ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻄﺮﺣﻪ ﰲ 
  .ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﰲ ﲡﺮﻳﺒﻪ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎ ﻭﻣﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻜﻞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﺘﺒﺪﺃ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔﺍﻟﺸ
ﺗﺼﺎﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺇ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﰲ ﺕﺗﺪﺧﻞ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎ: ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ -*
ﲟﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ، ﺇﺑﺪﺍﻋﻬﺎﺗﺒﺤﺚ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺭﲰﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﱘ ، ﺧﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦﺈﺑ
 ﻋﻦ ﺍﻹﻋﻼﻥﻳﺘﻢ ﺑﻌﺪﻫﺎ ،  ﻗﺒﻞ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖﺍﻷﺳﺎﺳﻲﻭﺍﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﺍﻟﺸﺮﻁ ( ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺧﺎﺻﺔ) ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟﺔ
  .ﻛﱪ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﳑﻜﻨﺔﺃﰲ ﺍﳌﻌﺎﺭﺽ ﻭﻋﻠﻰ  ،ﺍﻹﺷﻬﺎﺭﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  ،ﺍﳌﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ، ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻼﺕﺍﻹﺑﺪﺍﻉ
 ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻭﲢﻠﻴﻞ  ﰲﺃ ﻟﺘﺒﺪ، ﰲ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔﻹﺑﺪﺍﻋﻬﺎﻟﻚ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﲪﺎﻳﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻭ
  .ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻭﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﺧﺎﺻﺔ
 ﺗﺴﻴﲑ ﺐ ﻓﻴﺠ،ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﻹﳒﺎﺡ ﺃﺳﺎﺳﻲﳝﺜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﺎﻣﻞ  :ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ -*
،  ﻣﻮﺍﺩ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ، ﻣﻦ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻉﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻺﺑﺪﺍ
 ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺄﻣﻴﻨﻬﺎ ﻓﻬﻞ ﳝﻜﻦ ،ﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔﺍﻹﻣﻜ
 ﲢﺴﲔ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﻭﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻋﺪﻡ ﰲ ﻫﺬ.ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ 
  .ﺍﻟﺴﲑﻭﺭﺓ ﻭﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ 
 ﺇﻧﺘﺎﺝﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺬ ﳍﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻳﻨﺴﻖ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ  ﺍﳌﺴﲑ،ﺑﻘﺔﺍﻟﺴﺎﻣﺜﻞ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ  :ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺴﲑ -*
ﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺇﻓﻴﻠﺘﺰﻡ ﺍﳌﺴﲑ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ  ،ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ،  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
ﻣﻦ  ﻓﻴﺤﻔﺰ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﲔ، ﻋﻦ ﻗﺮﺏ ﻟﻜﻲ ﻻ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ،ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺇﺳﺘﺮﺍﲡﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ .ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ
  .ﻭﻏﲑﻫﻢﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﳋﺎﺭﺟﲔ  ،ﻓﺮﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﺴﺎﳘﲔ،
 ﺑﻌﺪ ﲤﻜﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺚ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺗﺄﰐ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺮﺓ : ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﺔﻣﺮﺣﻠﺔ  : ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﳋﺎﻣﺲ
  .ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ (  ﻣﺮﺗﺪﺓﺗﻐﺬﻳﺔ)ﺃﺧﺮﻯ 
ﲟﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻟﺮﺩ ﻓﻌﻞ  ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺃﻛﺜﺮﺗﺘﻔﺘﺢ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺌﺘﻬﺎ : ﺍﻟﺒﻴﺌﺔﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ  -*
 ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﺴﻮﻕ ، ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﺍﳌﺒﻴﻌﺎﺕﺔﺍﻟﻼﺯﻣ ﺴﺘﻌﻤﻠﲔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻹﺿﺎﻓﺎﺕﺍﳌﻭ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ،
   .ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻊ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ  ﳚﺐ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝﻭﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻛﱪ،ﺃ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺇﱃ
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  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻣﻴﻦﺗﺄ
ﲡﺎﻭﺯﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﻫﻨﺎ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ  : ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔﻮﻯﺘﻋﻠﻰ ﻣﺴ -*
  .ﻭﲢﻔﻴﺰﻫﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ   ﺟﺪﻳﺪﺓ،ﺇﺑﺪﺍﻋﻴﺔﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ  ﰲ ﲝﻮﺙ 
 ﰲ ﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞﺇﻷﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ  ﺇﺭﺟﺎﻉﻭ ،ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻌﻈﻴﻢ :ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ -*
 .ﲝﻮﺙ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﻰ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﱵ  ﻛﺴﲑﻭﺭﺓ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﳚﺐ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺇﳒﺎﺡﺟﻞ ﺃﻣﻦ  :ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ -*
ﻛﻤﺎ ﳚﺐ ﺗﺮﺷﻴﺪ   ﻭﻏﲑﻫﺎ،ﺗﺼﺎﻝﻣﻦ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻭﻫﻴﻜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹ، ﺍﻹﺑﺪﺍﻉﺍ ﺳﺎﳘﺖ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬ
ﺳﺴﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﰲ ﺍﳌﺆﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ (  ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺧﺎﺻﺔﻔﺾﺧﳏﺎﻭﻟﺔ  )ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
 . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﻔﺠﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺮﺩﺇﻋﺎﺩﺓ
 ﻟﺒﻘﺎﺋﻬﺎ ﳏﺘﻜﺮﺓ ﺁﺧﺮﻳﻦﻨﺘﺠﲔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﺑﻴﻊ ﺭﺧﺺ ﳌ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﰲ ﻫﺬ 
  .ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺝ ﻭﺗﻔﺎﺩﻱ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ   ﺑﺎﻟﻮﺿﻌﻴﺔﺣﺘﻔﺎﻅﻹﺍﺃﻱ   ﺍﻟﻨﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻫﻮ ﺗﻔﺎﺩﻱﺍﻹﺑﺪﺍﻉﺩﻭﺭﻩ ﺑﻌﺪ ﳒﺎﺡ  :ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺴﲑ -*
 . ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔﺟﺬﻭﺭﻩﺑﺘﻜﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺘﺮﺳﻴﻢ ﺑﻌﺚ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻹﻠﻴﻪ ﳚﺐ ﻋﻭﺇﳕﺎ 
  
 .ﻥ ﻣﺮﺍﺣﻠﻬﺎ ﻓﺘﺨﺘﻠﻒ ﺑﲔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﺑﺸﺄ ﻏﲑ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺃﻥ ﺳﲑﻭﺭﺓ ﺍﻟﺬﻛﺮﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ     
   .1ﻠﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎﻟ ﻧﻌﺮﺽ ﻣﻠﺨﺼﺎﻏﻠﺐ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺃ ﺧﻄﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﻡﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻌﺪﻭﻟﻺﺛﺮﺍﺀ 
  ﺍﻟﺘﺎﱄﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ( ﺧﺘﻴﺎﺭﻹﺍ ﻳﺮ،ﺍﻟﺘﻄﻮ ،ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ) :(CDI) ﻮﺫﺝﳕ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻞ ﻭﲤﺜ: .H.Snomiﺳﲑﻭﺭﺓ -
   ﺍﳊﻠﻮﻝ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺎ ﺃﺣﺴﻦﺧﺘﻴﺎﺭ ﺇ-5ﺍﳌﺸﻜﻞ                              ﲢﺪﻳﺪ -1
  ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ -6ﺍﳌﺸﻜﻞ                           ﺗﺸﺨﻴﺺ -2
  ﻜﻞ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﳌﺸﺇ ﻠﺔ ﻣﺮﺣﺇﱃﺣﻠﻘﺔ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ  -7 ﲨﻊ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﺍﳌﻤﻜﻨﺔ                        -3
  ﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﳌﻘﺮﺭ  ﺇ-4
 ﺇﺑﺪﺍﻉ ﲣﺺ ﺇﺑﺪﺍﻉﺳﲑﻭﺭﺓ 302ﺳﺘﻨﺘﺞ ﺑﻌﺪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﻱ ﺬﻭﺍﻟ : "repooCdimhcenielk te "ﺳﲑﻭﺭﺓ  -
  :ﻏﻠﺒﻬﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﳒﺎﺣﺎ ﻭﻫﻲ ﺃﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﰲ 
  ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﻣﻊ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ   ﺎﺭﺒﺧﺘ ﺇ-8  (ﲢﻠﻴﻞ) ﻟﻠﻤﺸﻜﻞ ﺃﻭﱄﺧﺘﺒﺎﺭ  ﺇ-1
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  ﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊﺒﺧﺘ ﺇ-9  ﺴﻮﻕ ﻟﻠﺃﻭﻟﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ -2
  ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ -01   ﺗﻘﻨﻴﺔﺃﻭﻟﻴﺔﺩﺭﺍﺳﺔ  -3
   ﻗﺒﻞ  ﻣﻦﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﻨﺒﺆ -11  ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻌﻤﻘﺔ ﻟﻠﺴﻮﻕ -4
  ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﺑﺪﺍﻳﺔ  -21  ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﳌﺎﱄ  -5
  ﺑﻌﺚ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ -31  ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﺗﻄﻮﻳﺮ  -6
  ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎ -7
  : ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺮﺍﺣﻞﺇﱃﻘﺴﻢ ﺗﻨ :"Bnamlegru "ﺳﲑﻭﺭﺓ -
  :ﳏﻠﻴﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻏﲑ ﺭﲰﻴﺔ ﻭﺃﻭﻻ ﺑﻔﻜﺮﺓ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﺎﰿ ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ-1
  .(ﺗﻨﻔﻴﺬﻱﻋﺎﻣﻞ ) ﺍﳍﺮﻡ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺃﺩﱏ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺃﻥ ﻟﺪﻳﻪ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺬﻱﺍﻟﻔﺮﺩ  -   
ﺧﺘﻔﺎﺀ ﺈﻣﻦ ﻣﻨﺴﻘﲔ ﻣﺘﻄﻮﻋﲔ ﻭﺑ ﻭﺇﳕﺎﺗﻮﺟﺪ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﻻ ﻓﺮﻗﺔ ﳐﺘﺼﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮﻫﺎ،  ﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻻﺬﰲ ﻫ -   
 ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺇﱃﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺮﻓﻊ ﻭﺗﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺬﻴﺔ ﻭﺍﻟﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺍﻟﺮﲰ ﻭﻣﺴﲑﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻗﺎﺋﺪ، ﻻ
  .ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻢ  ﺍﳍﻴﻜﻠﻲ
  ﻭﺍﻟﱵ ﻻﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕﻟﻚ ﳚﺐ ﺗﻮﻓﲑ ﺫﺟﻞ ﺃ ﻦ ﻭﻣ، ﰲ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﻳﺒﺪﺃ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺍﻷﻭﱃﺍﳌﺮﺣﻠﺔ  -  
  .ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﲑ ﺍﻟﻐﲑ ﺭﲰﻲ
  :ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻳﻄﻮﺭ ﳏﻠﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺳﲑ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﳌ -2
 ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺣﱴ ﻭﻟﻮ ﱂ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺃﻭﻻ ﺃﺻﺪﺭﺎﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﱵ  -   
  .ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
  . ﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻫﺎﻭﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺬﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﰲ ﻫﺳﲑﻭﺭﺓ  -   
  . ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔﺍﻉﺍﻹﺑﺪﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ  -   
  .ﻟﻺﺑﺪﺍﻉﺗﺼﺎﻻﺕ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺎﺋﻲ ﺇ -   
 ﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻪ ﺔ، ﺑﺪﺍﻳ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﰲ ﻭﻛﺬﻟﻚ  ﰲ ﺍﻟﺴﲑ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔﺍﻹﺑﺪﺍﻉﻳﺪﺧﻞ  -3
  . ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲﺎﺝﺍﻹﻧﺘﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺑﺪﺍﻳﺔ 
  
 ﲡﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻳﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﳊﻈﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﻜﺮﺓ ﺇﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻧﺎﲡﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺓﻩ ﺍﻟﺴﲑﻭﺭﺬﻫ ﻛﻞ 
ﻩ ﺬﻧﺘﻘﺎﻝ ﻫﺈﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻭﻏﲑ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﺑﲔ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳍﺮﻣﻴﺔ ﺑﻹﻳﺴﺎﻫﻢ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﳌﺮﻥ ﰲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺎ، ﳐﺘﻠﻔﺔ
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  ﻞـﻔﺼـ ﺍﻟﺧـﻼﺻﺔ
  
ﻭ  ﺃﻟﺪﻳﻬﺎ،  ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓﺎﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ  ﻧﺴﱯ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﳜﺺ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺎ،ﺃﻭﲑ ﺟﺪﺭﻱ ﻴ ﺗﻐﺇﺩﺧﺎﻝ ﻫﻮ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ   
     .ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﻴﺰﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﲑ ﰲ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔﻴ ﺍﻟﺘﻐﺬﺍﻳﺴﺎﻫﻢ ﻫ ﲑﻫﺎ،ﻴﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴ
ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﲣﺼﻴﺺ  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪﺓ ﻭﻣﺘﺪﺍﺧﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ   
ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ  ﻄﻮﻳﺮﻩ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎ، ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺫﺍﺇ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲﻛﻞ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ 
ﺜﻞ ﻃﺮﻕ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﻭﲤ، (ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺭﺧﺺ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ،  ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ،ﻮﻤﺍﻟﻨ )ﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ ﺃﺧﺮﻯ ﻃﺮﻕ ﺇﱃ
    . ﺍﻟﺴﻠﱯ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔﺗﺄﺛﲑﻩ ﺭﻏﻢ ﺃﳘﻬﺎﺍﻟﺮﺧﺺ ﻣﻦ 
ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ  ﺎﺳﺘﻐﻼﳍﻹ،  ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎ ﻭﰲ ﺑﻴﺌﺘﻬﺎﻳﻘﻈﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻺﺑﺪﺍﻉﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻳﺍﻟﺘﻄﻮ
 ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺗﺄﰐ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺑﻌﺾﺭﻏﻢ ﺃﻥ ، ﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﺃﻓﻜﺎﺭﲨﻊ ﻭ
    .ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﲢﻔﻴﺰﻫﺎ
 ﺇﱃﻓﻜﺎﺭ ﲟﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻭﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻩ ﺍﻷﺬ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻫﺇﺑﺪﺍﻋﻲﺔ ﻣﻦ ﺗﺒﲏ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﲤﻜﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭﺗﻮﻓﺮ   
 ﺃﻭﺇﻧﺘﺎﺝ  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺃﻭ، ﳏﺴﻨﺔﺃﻭ  ﺳﻠﻊ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺇﱃ ﺗﺮﲨﺘﻬﺎ ﻭﺃﺧﲑﺍ، ﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﻃﺎﺑﻊ ﻣﺎﺩﻱﻭﺇﺘﻬﺎ ﺟﺬﳕ
ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﲤﺜﻞ ﻃﺎﻗﺎﺕ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ، ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ،، ﺍ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﺸﺮﻳﺔﺬﺗﺘﺪﺍﺧﻞ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﻫ، ﺗﻨﻈﻴﻢ
 ﺇﱃﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﳝ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻣﻼﺋﻤﺔ  ﺃﻭﻤﺘﻬﺎﻣﻼﺋ ﻭﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ
 ﻟﻌﺪﻡ ﻗﺪﺭﺎ ﲢﻤﻞ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﻣﺮﺍﺣﻠﻪ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺃﻭﻣﺼﺎﺩﺭ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﻣﺸﺮﻭﻋﻬﺎ 
  .  ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻨﻪﺧﻄﺎﺭﻭﺍﻷ
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      ﺃﺿﺤﺖ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﻌﲎ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺣﱴ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
ﻭﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻟﻌﺪﺩ  .ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏﻹﺗﻈﻬﺮ ﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍ. ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻣﻨﻬﺎ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ
 ﻣﻦ ﺔﺑﺎﳌﺎﺋ59ﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻓ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻌﺪﺩﻫﺎ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻷﺧﺮﻯ .ﻫﺘﻤﺎﻡﻹﺃﻛﱪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻣﺮﻛﺰ ﺍ
 06ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺻﻐﲑﺓ ﻭﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﺸﻐﻞ ﻣﻦ ﻹﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍ
 .                                                            1 ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﰲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝﺔ ﺑﺎﳌﺎﺋ07ﺇﱃ 
ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﺗﺒﺪﻉ  ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ  ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺃﻧﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﲝﺠﻢ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻃﺮﺩﻳﺎ،ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﺓ    
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻏﲑ ﺸﺮﺓ ﺣﱴ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻨﺘ ﻣﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ، ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔﺕﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎ
ﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ  ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﺔ ﺑﺎﳌﺎﺋ05ﺫﻟﻚ، ﻓﻬﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﻨﺘﺞ 
 ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺗﻔﻮﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ  ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﰲﻭﰲ ﻗﻄﺎﻉ ،7991ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺳﻨﺔ 
ﺑﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺗﺆﺛﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺗﺮﺷﻴﺪﻩ، ﻭﻟﻌﻞ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻫﺬﻩ  ،2ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ
ﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ  ﺑ،ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺗﺘﺠﻪ ﳓﻮ ﻗﺪﺭﺓ ﺃﻛﱪ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ
 ﻭﻟﻜﻦ ﺭﻏﻢ ﺃﺎ ﺗﺒﺪﻉ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺳﲑﻭﺭﺓ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍ ﻣﻦ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺍﻟﱵ ،ﺎﺎﺇﻣﻜﺎﻧﻴ
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                                                              :ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻘﺪﱘ ﺍﳌﺆﺳﺴﺗ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
 ﰲ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎﺕ ﻭﻏﲑﻫﺎ، ﺃﺻﺒﺢ ، ﺣﱴ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﻨﻬﺎﺕﺍﻼﰲ  ﺇﺧﺘﻼﻓﻬﺎ، ﻰﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻠ ﰲ   
ﻟﻜﻼﻡ ﻋﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺑﺈﺑﻌﺎﺩ ﻋﺎﳌﻴﺔ، ﲡﻤﻊ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺑﻨﻈﺮﺓ ﻟﺘﻘﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻹﺍ
ﻓﻤﺎﺫﺍ ﻧﻘﺼﺪ . ﻟﻮﻗﺖ ﺍﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﻭﺍﳌﻌﻘﺪﺓ ﰲ ﻧﻔﺲﺬﺎﻭﻝ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭﺗﻔﺴﲑ ﻫﲢﻣﺘﺸﺎﺔ، ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ 
                 .ﻟﺘﻔﺎﺗﺔﻹﻩ ﺍﺬ ﺑﻪ ﰲ ﻫ ﺍﻹﳌﺎﻡﻝﻣﺎ ﺳﻨﺤﺎﻭ ﻫﻲ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﶈﻴﻄﺔ ﺎ  ﻣﺎ،ﺎ؟
ﺔ  ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄ: ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ :ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
 ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺕ ﻭﻋﱪ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺇﱃﺃﺳﺎﻟﺖ ﺣﱪﺍ ﻛﺜﲑﺍ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎ
 ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺑﺎﺀﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ. ﺘﻮﺳﻄﺔﻋﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﻭﻛﺎﻣﻞ ﻭﻣﻮﺣﺪ ﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌ
                                                            .ﻟﻚ ﺫ
   :1ﻟﺒﻌﺪﻳﻦ ﻭﻓﻘﺎ ﺗﺘﻤﺎﻳﺰ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻗﺪﻣﺖ ﺍﻟﱵ ﺭﻳﻒﺍﻟﺘﻌﺎ ﻫﺬﻩ ﳎﻤﻞ
  . ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ -  
   ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ -  
 ﻣﻦ ﻋﺪﻳﺪﺍ ﺗﺄﺧﺬ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻮﺳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺴﻤﻰ ﻭﺍﻟﱵ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
 ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ، ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﺮﻉ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺃﻭ .ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺎﺭﻛﺎﳌﻌﻴ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﻖﺗﻌﻠ ﺳﻮﺍﺀ ﺕﺍﻟﻔﺮﻭﻗﺎ
 ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﲟﻌﲎ )ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻞﺎﺍﻟﻌ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺼﻨﻒ ﻛﺄﻥ.ﺗﻌﻘﻴﺪﺍ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﺪﻭﺩ ﺇﱃ ﻭﻳﺘﻌﺪﻯ
 ﻟﻜﻞ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﰲ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻃﺮﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﳍﻴﻜﻞ (. ﺎ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ
 ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺃﺧﺮﻯ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﰲ .ﺍﻵﺧﺮ ﻋﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻛﻞ ﺎ ﳜﺘﺺ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﻴﺰﺓ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﻫﺬﻩ
  : 2ﻋﻠﻰ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
   ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ ﻃﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺴﻴﲑ -
  .ﺃﺳﻮﺍﻗﻬﺎ ﻭﺻﻨﻒ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺣﺠﻢ ﺗﺼﻮﺭ -
  .ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ -
  :3ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﻫﺬﻩ ﻛﻞ ﺇﱃ ﺇﺿﺎﻓﺔ
  . ﲣﺼﺼﺎ ﺃﻗﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ -
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 .ﺍﳌﺎﻟﻜﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﳌﻮﺭﺩﻭﻥ ،ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﲔ ﳏﺪﻭﺩﺓ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ -
  . ﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻹﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻭﺽ ﻷﺟﻞ ﺍ -
 ﺓﲑﲔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﻟﻠﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑ   
 ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ ،ﻳﺔﻨﻮﺍﻟﻨﻮﺍﺗﺞ ﺍﻟﺴ ،ﻝﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ، ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎ
  .                                  ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ ﻟﻠﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ
 ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ   ﻭﻟﺬﺍ ﺟﺎﺀ ﺗﺮﻛﻴﺰﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﱵ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﳌﻌﺎﻳﲑ
 ﻋﺎﻣﻞ، ﻭﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻹﲢﺎﺩ 005 ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔﻹﺍﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭ
  .ﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻹ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﺭﻗﻢ ،ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺑﲔ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ
، ﺔﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺴﺘﻘﻠ:"ﻌﺘﱪﺗ ﱵ ﻭﺍﻟEDCOﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﺘﻪ   
 ﺣﻴﺚ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﳏﺪﻭﺩ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﳜﺘﻠﻒ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ،، (ﻓﺮﻭﻉ)ﻱ ﻏﲑ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺃ
 ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ 002ﻟﻜﻦ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﳛﺪﺩﻭﻧﻪ ﺏ ، ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺜﻞ ﺍﻹﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ 052 ﻭﺍﻟﻐﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ
 ،ﻋﻤﺎﻝ 5ﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ  ﻭﰲ ﺑ01 ﻭﺍﳌﺼﻐﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ05ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺸﻐﻞ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  ،ﺍﻷﻛﺜﺮ
 ﰎ ﺗﺒﲏ ﺭﻗﻢ 5002 ﺟﺎﻧﻔﻲ 1ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦﻭ. 1" ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﰲ ﺍﻹﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ 04ﻭﺑﺮﻗﻢ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ 
                                                       :ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ
  ﻱﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺏﻺﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟ:40ﺍﳉﺪﻭﻝ                      
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ 
  ﺃﻭﺭﻭﻣﻠﻴﻮﻥ
 ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﳌﻮﻇﻔﺔ  ﺭﻗﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ 
 (   ﻋﺎﻣﻞ)
 ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ
 ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ    
 ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺼﻐﺮﺓ   ﻋﻤﺎﻝ 01ﻣﻦ ﺃﻗﻞ   ﻣﻠﻴﻮﻥ 01     2ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 
 ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ  ﻋﺎﻣﻞ94-01 05ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  01ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 
 ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﺎﻣﻞ052-05 052ﺃﻗﻞ ﻣﻦ   ﻡ 34ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 
 : p .5002.EDCO noitidé.» tairuenerpertne’l te EMP sel rus EDCO’l ed sevitcepsrep « .EDCO : ECRUOS
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 ﻫﺎ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﺪﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔﺈ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻛ52 ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﳛﺪﺩ ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑﺇ  
ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺔ  :ﺪﺩ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﺏﻛﺸﺮﻁ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻭﳛ
                                                                    2ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ
                                                 
 70 : p  .tic-pO .0002 ,» EMP sel rus EDCO’l ed sevitcepsreP « .EDCO : 1
 71 : p .tic-po.» tairuenerpertne’l te EMP sel rus EDCO’l ed sevitcepsreP « .EDCO : 2
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ﺮ ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺭﲰﻴﺎ ﰲ ﲡﺮﺑﺔ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻗﺪ ﺃﺧﺬﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋ    
ﺣﻴﺚ ، 1002ﺩﻳﺴﻤﱪ  21ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  ،ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ
 ﻠﻰ ﺃﺎ ﻭﻛﺎﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﻋ،ﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔﻹﺍﳊﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍ ،، ﺭﻗﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝﲨﻌﺖ ﺑﲔ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ
 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ 2ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺭﻗﻢ ﺃﻋﻤﺎﳍﺎ  ﻋﺎﻣﻞ ﻭﻻ052ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺳﻠﻊ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ، ﺗﺸﻐﻞ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺇﱃ 
 .ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ 52 ﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﺪﻯﺑﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻹﻮﻱ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﺝ ﻭﲢ005ﻭﺣﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﺪﻯ 
:                   ﻪ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄﻭ ﻗﺪ ﻣﻴﺰ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻣﺎﺑﲔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤ   
  .ﻱﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ :(50)ﺍﳉﺪﻭﻝ
 ﺍﳊﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ  
 ﺩﺝ.ﻡ 
 ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﳌﻮﻇﻔﺔ  ﺭﻗﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ 
 (   ﻋﺎﻣﻞ)
  
ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ     ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ
 ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺼﻐﺮﺓ   90-10  02ﺃﻗﻞ ﻣﻦ     01ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 
 ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ  ﻋﺎﻣﻞ94-01 002ﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ  001ﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ 
 ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﺎﻣﻞ052-05 0002 -002   005-001
ﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﺍﳌ.1002-21-21 ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ81-1ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ.1002-21-51. 77ﺍﻟﻌﺪﺩ.ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ:ﺍﳌﺼﺪﺭ
  .EMPﻟﺘﺮﻗﻴﺔ 
ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳊﺮﻓﻴﺔ،  :ﻭﺗﻮﺟﺪ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻛﺜﲑﺓ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ    
  . ﻛﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﺎﻃﻨﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎﺔﺳﺘﻬﻼﻛﻴﻹﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﺍ
  :ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔﺧﺼﺎﺋﺺ ﻭﺃﳘﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ  :ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﻣﺎ ﻳﺆﻫﻠﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﺮﺟﻮﺓ، ﻭﻫﻲ ﺍﳌﻴﺰﺍﺕ ﻭﺍﻐﲑﺓ ﲢﻤﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼ    
ﻫﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ؟ﻭﻣﺎ ﻫﻲ  ﻓﻤﺎ .ﻫﺘﻤﺎﻡ ﺎ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻭﺑﺄﺑﻌﺎﺩ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻹﺍﻟﱵ ﺃﺩﺕ ﺇﱃ
  ﺃﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ؟
ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﲞﺼﺎﺋﺺ ﻋﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ، :ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ -*
  :1ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﻛﺤﺎﺟﺰ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﻭﻣﻨﻬﺎ
  .ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺴﻴﲑ ﺑﺴﻴﻂ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﳏﺪﻭﺩﺓ -
  .  ﺍﳍﻴﻜﻠﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻭﻇﻴﻔﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻭﺑﺴﻴﻄﺔ ﻭﺃﻗﻞ ﺭﲰﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻨﻬﺎ-
  .ﺘﻬﺎﻭﺗﺴﺎﳘﻴﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻣﺮﻛﺰﻳﺘﻬﺎ  ، ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻭﺳﻬﻮﻟﺔ-
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  .ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﺍﳌﺴﲑ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺟﺪﺍ -
  . ﺗﻨﻮﻋﺎ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺗﺮﻛﻴﺰﺍ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﳏﺪﺩﺓﻞ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻗ-
  .ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺃﻗﻞ ﺑﲑﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ  -
  :1 ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻠﺨﺺ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲﺺﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ، ﺧﺼﺎﺋ 
   . ﺻﻐﺮ ﺣﺠﻢ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﳍﺎ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﱪﻯ-
   ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﲟﺎ ﺃﺎ ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻋﺪﺩﺍ ﻛﺒﲑﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ  ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻴﺪ-
ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﳜﻠﻖ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﺪﻡ  ،ﻳﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﺘﺨﺰﺎ ﺍﳔﻔﺎﺿ-
  .ﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻭﻓﻮﺭﺍﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﺄﺣﺠﺎﻡ ﻛﺒﲑﺓﻹﺍ
  . ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ-
  .ﻠﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺙ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻟﻘﺪﺭﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻹ ﺳﺮﻋﺔ ﺍ-
  .ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﶈﺪﻭﺩﻳﺘﻪ ﰲ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ -
 ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺎﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺎ، ﳑ -
             .                        ﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓﻹﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍ ،ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺆﺳﺴﺔ
 ﺇﱃ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﳍﺎ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺘﻐﲑﺓ، ﺇﺿﺎﻓﻩﻓﻬﺬ ،ﻣﺮﻭﻧﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ -
  .ﻏﲑ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ
  .ﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﻧﻈﺮﺍ ﳊﺠﻤﻬﺎ ﺍﶈﺪﻭﺩ ﳏﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻹ-
 ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﺜﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻜﺲﲑ ﻭﺗﺒﲏ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻴﺃﻛﺜﺮ ﻗﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﻐ -
  .ﺎﻧﺴﺒﻴ  ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺃﻃﻮﻝﲣﺎﺫﺍﺭﲰﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺗﺪﺭﺟﻬﺎ ﳑﺎ ﳚﻌﻞ  ،ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
   .ﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕﻭﺽ ﻟﻺﻧﺪﺭﺓ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮ -
. ﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻳﺸﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻻﻓﺘﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻡ  ﺍﻟﻌﺎﳌﻲﻹﻟﻘﺪ ﺃﺻﺒﺢ  ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍ :ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ -*
ﻋﺪﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻭﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﰲ ﺃﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻜﺜﻴﻒ  ﻫﻮ ﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻪ،ﻹﺑﺮﺯ ﻣﻼﻣﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻣﻦ ﺃ
ﺣﻴﺚ ﺃﺩﺭﻛﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﻭﻗﺪﺭﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﳎﺪﻳﺔ ﻭﲢﻮﻳﻠﻬﺎ ﺇﱃ  ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ،
ﻭﻷﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﶈﺮﻙ ، ﰲ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳔﺮﺍﻃﻬﺎ  ﻗﻮﻯ ﻋﻤﻞ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﻣﻨﺘﺠﺔ
ﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﳍﺎ ﺩﻭﺭ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻹ ﻭﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺍ.ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ 
                                                 
 اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺄهﻴﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة .-2-اﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل. ﺑﻠﻌﺰوز ﺑﻦ ﻋﻠﻲ:  1
 .684:ص.ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻠﻒ  .6002ﻓﺮﻳﻞ أ 81-71.واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
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ﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ  ﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﳌﺑﺘﻜﺎﺭ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰﻹﺍﺕ ﻛّﹼﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻭﺍﺍﶈﻠﻲ ﺍﳋﺎﻡ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭ
  .  1ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﳊﺎﱄ ﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻹ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ
 ﻥ ﻋﺪﺩﺃ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﳒﺪ ﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﻹﻰﻓﺈﺫﺍ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﻋﻠ   
 ﻣﻦ %66 ﺗﺸﻐﻞ ،(ﻋﺎﻣﻞ 052 ﻣﻦ ﻗﻞﺃ) ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻠﻴﻮﻥ 52,32 ﻳﻌﺎﺩﻝ ﻬﺎ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻴﺕﳌﺆﺳﺴﺎﺍ
ﺰﻫﺎ ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺇﺭﺳﺎﺀ ﺭﻛﺎﺋﻹﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺸﻐﻴﻠﺔ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﳒﺎﻋﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﺍﻟ
  .2ﻭﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﲟﺴﺘﻮﻳﺎﺎ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
 ﺗﺒﺤﺚ ﰲ ﺗﺒﲏ ، ﺃﳘﻴﺔ ﻣﺘﻘﺎﲰﺔ ﺑﲔ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ،ﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓﺬ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻫﺍﻷﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ   
 ﻭﰲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﻛﺎﺋﺰ ﺍﻟﱵ ﺯﺍﺩﺕ ﻣﻦ ،ﺎﺋﻞ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻭﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻘﺒﺎﺎ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔﻃﺮﻕ ﻭﻭﺳ
   :3ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ
 ،ﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻷ،ﺭﻧﺔ ﲟﺎ ﲢﺘﺎﺟﻪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻘﺎ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ-
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﻭﺑﺘﻜﻠﻔﺔ  ،ﺲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝﻋﻜ
 ﻣﻦ ﺬﻩ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐﻛﻤﺎ ﺗﺘﻼﺀﻡ ﻫ،  ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﳑﺎ ﳜﻔﻒ ﺍﻟﻌﺐﺀ ﻋﻠﻰﺍﻟﻜﺒﲑﺓ
  .ﻗﻠﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 
 ﺣﻴﺚ ﳍﻢ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻌﺎﻻ ﻭﻣﺆﺛﺮﺍ ﰲ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ،ﺗﺘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﳉﻤﻴﻊ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﳉﻤﻴﻊ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ -
  .ﺎﺩﻱ ﻗﺘﺼﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻹﺍ
 ،ﺴﺎﻫﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﻔﻮﺍﺭﻕﺗ (ﺍﳌﺪﻥ ﻭﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ) ﻮﺯﻳﻊ ﺟﻐﺮﺍﰲ ﻳﺸﻤﻞ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ  ﺗ-
  . ﻣﻦ ﺍﻟﱰﻭﺡ ﺍﻟﺮﻳﻔﻲ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ﰲ ﺍﺘﻤﻊﺾﺍﻟﺘﺨﻔﻴ
ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﱪﻯ ، ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  -
  .ﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻭﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻣﺼﺪﺭ ﻟﺘﻐﺬﻳﺘﻬﺎ ﺑﺈﻧﺘﺎﺝ ﺍﺣ
ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ  ﻛﻤﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ، ﰲ%72 ﰲ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭ% 03 ، ﰲ ﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺎ%74  ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺏ- 
  .4ﰲ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ % 65 ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ﻭ,16%8  ،ﺭﻙﺎﺎﻟﺪﺍﳕﺑ %65 ،7.  ﺑﻜﻨﺪﺍ % 75 ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﳋﺎﻡ ﺏ
  
  
                                                 
 57 : egaP .tic-pO .» 0002 EMP sel rus EDCO’l ed sevitcepsreP « .EDCO : 1
 .01 : egaP .tic-po. » tairanerpertne’l te EMP sel rus EDCO’l ed sevitcepsreP « .EDCO : 2
اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت  . "ﻟﺔاﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ودورهﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎ."ﻣﻌﻮﺷﻲ ﺑﻮﻋﻼم. ﺑﻦ ﻃﻠﺤﺔ ﺻﻠﻴﺤﺔ:  3  
   553:ص.ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذآﺮﻩ. ﺗﺄهﻴﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  .syap rap seuqitsitats. tic-po. » 2002. EMP sel rus EDCO’l ed sevitcepsreP « .EDCO : 4
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  : ﺩﻭﺭﺓ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺍﳌﻄﻠﺐ
ﻣﻦ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻝ ﻭﺻﻒ ﺳﲑﻭﺭﺓ ﳕﻮ  3891♣ ﺳﻨﺔ" siweL te llihcruhC" ﻟﻘﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻨﺬ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﻘﺎﻟﺔ   
 ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ - ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ -ﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔﻹ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭﺍ-ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍ: ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﲬﺲ ﻣﺮﺍﺣﻞ
 .1ﺑﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺎﻭﺯﺕﲡ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺒﲑﺓ،ﻭﺍﻟﻨﻀﺞ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﱃ
 ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻦ ﺗﺘﻄﻠﺐ ،ﻰﺍﻷﻗﺼ ﻣﺴﺘﻮﺍﻩ ﰲ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳋﻄﺮ ﻮﻳﺮ،ﺍﻟﺘﻄ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ :ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ -*
   ﺼﻌﺐﻳ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺇﱃ ﻭﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻠﻚ ﺎﻝﺑﺮﺃﲰ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﲤﻮﻳﻞ ،ﻟﻴﺔﻋﺎ ﻳﻘﻈﺔ
  . 2ﺔﺍﳌﺮﺣﻠ ﻫﺬﻩ ﰲ ﲢﻘﻴﻘﻪ
 ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﻛﻞ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﻪ ﻭﻳﺘﻄﻠﺐ ،ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﻛﻞ ﻋﻦ ﻝﺍﳌﺴﺆﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﻳﺒﻘﻲ   
ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻧﺸﺎﻁ  ﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﻹ ﻭﻫﻮ ﺍﳍﺪﻑ ﺍ،ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻰﻋﻠ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻹﺑﻘﺎﺀ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
  .ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ،ﻭﻳﺘﺤﻘﻖ ﺫﻟﻚ ﺑﺈﳚﺎﺩ ﺯﺑﺎﺋﻦ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ 
  .ﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻹ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﻫﻲ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻞ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭﺍﻯﺍﳌﺴﺘﻮ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﺼﻞ ﺇﱃﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ    
 ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﻌﲏ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻭﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺗﺘﺤﺴﻦ ﺗﺪﺭﳚﻴﺎ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺇﱃ :ﺭﺳﺘﻤﺮﺍﻹﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭﺍ -*
ﻛﱪ ﺗﻀﻤﻦ ﳍﺎ ﺗﻐﻄﻴﺔ  ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﺃ ﻟﻜﻦ ﺍﻷﻫﻢ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ،(ﻣﺎﻟﻴﺎ ﺧﺎﺻﺔ)
 ، ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻳﺒﻘﻰﺍﳊﻮﺍﺩﺙ ﻏﲑ ﺍﳌﻨﺘﻈﺮﺓ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯﺪﺍﻝ ﺍﻵﻟﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺟﻬﺔ، ﺇﺻﻼﺡ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺒ
 ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﺪﻳﺮ ﲡﺎﺭﻱ ﰲ ، ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻤﻮﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔﻰﺑﺴﻴﻂ، ﺍﳌﺎﻟﻚ ﻳﺒﻘ
ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻭﻟﻜﻦ ﻛﻞ  ﻻﻭﻏﻠﺐ ﺍﳊﺎﻻﺕ، ﻋﺪﺩ ﻋﻤﺎﻝ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺃ
ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﺼﲑﻳﺔ ﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻭﺗﺒﻘﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ  ،ﳉﻬﻮﺩ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔﺍ
 ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺇﱃ ﺿﻌﻒ ﻛﻴﻔﻲ ﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ،ﺣﺒﻴﺴﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ
  .3ﱃ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻚ ﻏﲑ ﺍﳌﻮﺟﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻤﻮﺇﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭ
 ﺍﳊﺎﱄ ﻊ ﺍﳌﻮﻗﺎﻟﻚ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻫﻮ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰﺍﻟﺬﻱ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﺬﻩ ﺍﳌﺍﻟﻘﺮﺍﺭ  :4ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ -*
ﻓﻴﻘﻮﻡ ﲜﻤﻊ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ  (.ﺗﻮﺳﻊ ﰲ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ)ﻛﱪ ﻣﻦ ﺍﳌﻜﺘﺴﺐ ﺃ ﺗﻮﺳﻊ ﺃﻱ ﺃﻭ ﺔﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﲟﺮﺩﻭﺩﻳ
   ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺍﺟﻬﻪ ﺍﳊﻔﺎﻅ ،( ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮﻧﻪ ﻳﺒﺤﺚﺃﻳﺼﺒﺢ ﺍﳌﺎﻟﻚ ﻣﻘﺎﻭﻻ ﲟﺎ  )ﻲﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠ
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ﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺇﳒﺎﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﻹﻧﻈﺎﻡ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍ . ﺍﳌﺆﺳﺴﺔﺔﻣﺮﺩﻭﺩﻳ
   .ﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔﺍﳏﺎﻭﻟﺔ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻗﺒﻞ ﲢﺪﻳﺪ 
ﺍﻟﱵ  ﻣﲔ ﲢﻘﻴﻖ ﳕﻮ ﺳﺮﻳﻊ ﻭﺍﳌﺸﺎﻛﻞﺄﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘ :ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ -*
                                                                             :ﻣﻦﺔ ﻧﺎﲡﺔ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﳌﺆﺳﺴ
 ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺟﻞ ﲢﺴﲔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔﺃ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻟﻌﻤﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﻟﻚ ﲝﺎﺟﺔ ﺇﱃ :ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ -
  .ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﻘﺪ ﻧﺸﺎﻃﺎﺎ ﻭ
 ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ، ﰲ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻳﺼﻌﺐ ﲢﺼﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ ﺔﺋﻠﺔ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﻣﺮﺣﻠ ﻃﺎﻗﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻫﺎ: ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ-
 ﻣﺮﻛﺰﻱ، ﻳﻘﺴﻢ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﲔ ﺍﳌﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﺴﲑ ﰲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻏﲑ
ﺑﺘﻌﺎﺩ ﻹﺻﺎﺣﺐ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻳﺒﺪﺃ ﰲ ﺍ.ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺴﻴﲑ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻨﻤﻮ ﻭﻣﻌﻘﺪﺓ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ
   .ﻯ  ﺃﺧﺮﻊ ﰲ ﻣﺸﺎﺭﻳﻋﻦ ﺗﺴﻴﲑﻫﺎ ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ
  : ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﲢﺪﻳﲔ  ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﻞ ﺇﱃ:ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻨﻀﺞ -*
  . ﲤﺘﲔ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﶈﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﳕﻮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ -
  . ﺑﻌﺾ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻣﺜﻞ ﺍﳌﺮﻭﻧﺔ ﻟﻠﺘﻐﲑﺍﺕ ﻭﺭﻭﺡ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻗﺪﺭﺓ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ-
ﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﻣﻦ ﺍﻟ ، ﺑﺎﻟﻐﺔﺄﺧﺬ ﺃﳘﻴﺔﺗﺠﻢ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺣﰲ ﳕﻮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ،   
  .ﳚﺎﺑﻴﺔﻹﻭﻓﺼﻞ ﺑﲔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍ ( )CITﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﺒﲑﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ
  ﺳﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔﺆﺩﻭﺭﺓ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﳌ :(60 )ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻷﰐ ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ﻣﻦ 
  














ﺇﺷﺮﺍﻑ ﲢﺖ   ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻣﺒﺎﺷﺮ  ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ
  ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ
  ﺗﻘﺴﻴﻤﻲ  ﻭﻇﻴﻔﻲ  ﻭﻇﻴﻔﻲ
lennoisivid
  ﻓﺮﻗﻲ ﻭﺧﻄﻲ
 dna ffatS
 enil
  ﻳﺘﻌﻘﺪ ﲟﺮﻭﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ  ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﻣﺪﻯ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ 
  ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ
ﻋﲑ ﺃﻭ ﻗﻠﻴﻞ 
  ﺩﺍﻟﻮﺟﻮ
  ﺟﺪ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ  ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ  ﰲ ﺗﻄﻮﺭ  ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ  ﺍﳊﺪ ﺍﻷﺩﱏ
ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ 
  ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﺗﺄﻣﲔ ﺛﺒﺎﺕ   ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ  ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ
  ﺍﻟﺮﲝﻴﺔ
ﺗﻠﻘﻲ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻣﻦ 
  ﺍﺟﻞ ﺍﻟﻨﻤﻮ
ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ   ﺍﻟﻨﻤﻮ
  ﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕﻹﺍ
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ﻭﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ  (ﳕﻮ ﺫﺍﰐ)ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﺒﲏ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﳕﻮﻫﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺗﺘﻤﺎﻳﺰ ﺑﲔ ﻃﺎﻗﺎﺎ ﺗﻭ  
  .(ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ  )ﻯﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﺧﺮ
ﻟﻘﺪ ﺃﺳﻬﻤﺖ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﱵ  : ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ :ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻹ ﺍﻯﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﰲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﻹﻣﺴﺖ  ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍ
 ﺣﺪﻭﺙ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺇﱃ ﻯﺩﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﻹﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﺸﻬﺪﻩ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ ﺗﻐﲑﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﻓﻤﺎ ﻳ. ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﱵ ﺃﺻﺒﺢ ﻟﺰﺍﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ  ، ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕﻰﻠﺟﺬﺭﻳﺔ ﻋ
  :1ﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﻗﺪﺭﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻭﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕﻹﺟﻞ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭﺍﺃﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻣﻦ 
ﻧﺘﻘﺎﻝ ﻹﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻹﺳﺎﻫﻢ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﰲ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍ:  ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ-
 ﲡﺎﻭﺯ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺇﱃ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، ،ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﻹﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺳﺮﻋﺔ ﰲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍ
 ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺃﳕﺎﻁ ﺇﱃ ،ﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﺍﻟﺼﻔﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﻭﺍﺗﺴﺎﻉ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺟﻌﻠﺖ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺗﺄﺧﺬ 
ﻫﺘﻤﺎﻡ ﻹ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﺃﺩﻯﻛﻤﺎ . ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺳﺘﻬﻼﻙ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏﻹﺍ
 ﰲ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺭﻓﻊ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ، ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔﺎ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﻋﻠﻰﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻧﺸﺮ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ 
 ﻭﻫﻮ ﲢﺪﻱ ،ﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺎ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﲔﳑﺎ ﳛﺴﻦ ﻭﻳﺪﻋﻢ ﺍﳌﺰﺍﻳ ،ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ .ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  .ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﻭﺏ ﻣﻌﻬﺎ
ﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﶈﻤﻠﺔ ﻹ ﻭﺍﺕﺎﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺑﺜﻮﺭﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﻹ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍ:ﺛﻮﺭﺓ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ_ 
ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﲝﻴﺚ ﺗﻠﻌﺐ ﻹ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﲤﺜﻞ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺛﻮﺭﺓ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ،
ﻓﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ  .ﺃﺟﺰﺍﺀﻩﺩﻭﺭﺍ ﳏﻮﺭﻳﺎ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ ﻭﳏﺮﻙ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ ﲨﻴﻊ 
  .ﲢﻠﻴﻠﻬﺎﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ، ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﰲ 
ﺗﺼﺎﻻﺕ ﺇﱃ ﻃﻲ ﻹﺎ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﻟﻘﺪ ﺃﺩﻯ: ﺗﺼﺎﻝﻹﺍﻋﺎﳌﻴﺔ  -
 ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ،ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻗﺮﻳﺔ ﺻﻐﲑﺓ ﺗﻼﺷﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺴﺎﻓﺎﺕ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻭﺣﻀﺎﺭﻳﺎﻭ ﺍﳌﺴﺎﻓﺎﺕ
ﳒﺪﻩ  ﻓﺎﳌﻨﺘﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺎ ،(ﺳﻮﻕ ﻣﻮﺣﺪﺓ) ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ 
ﺔ ﺃﻭ  ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺗﻪﻭﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﻳﻄﺮﺡ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺳﻮﺍﺀ
                                                 
 اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﻤﻠﺘﻘﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت. ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ  اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻤﺆﺳﺲ. ﺑﺮودي ﻧﻌﻴﻤﺔ :1
  .911-711:ص-ص. ﺳﺒﻖ ذآﺮﻩﻣﺮﺟﻊ.  واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
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 ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺘﻼﺅﻡ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺷﻲ ﻣﻌﻬﺎ  ﻓﻌﻠﻰ،ﻧﺘﺮﻧﺖﻹﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﺒﻜﺔ ﺍ
  .ﺧﺎﺻﺔ ﲟﺎ ﺇﻥ ﺃﺳﻮﺍﻗﻬﺎ ﳏﺪﻭﺩﺓ ﰲ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ
 ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺘﺸﺠﻊ ﺇﱃﺖ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺳﻌ: ﻋﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ -
 ﺧﻠﻖ ﻭﺻﻨﻊ ﻭﺍﻟﱵ ﺪﻑ ﺇﱃ، ﻛﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﳉﻤﺮﺗﻔﺎﻗﻴﺔﻹﺃﺳﻮﺍﻗﻬﺎ ﻛﺴﺒﺐ ﺃﻭﱄ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍ
ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ  ،ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﲣﺼﻴﺺ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩﻹ ﺍ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓﻋﻠﻰﺗﻨﺎﻓﺲ ﺩﻭﱄ ﻳﻌﺘﻤﺪ 
ﲢﺪﻱ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﻫﺬﺍ . ﳌﻌﻴﺸﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﳕﻮ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲﺍ
 ﻓﻜﻴﻒ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻫﺬﻩ .ﻭﺍﺣﺪﺓﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎﺎ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻠﺘﻘﻲ ﰲ ﺳﻮﻕ 
  ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ
ﻳﲑ ﺘﺠﺎﺕ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﻌﺎ ﻇﻬﻮﺭ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺇﱃﺗﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺣﺪﺎ :  ﻋﺎﳌﻴﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ-
 ﺗﻌﱪ ﻋﻦ OSIﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﻘﺪﻡ ﻛﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﺜﻞ .  ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕﺟﻞ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯﺃﺍﳉﻮﺩﺓ ﻣﻦ 
ﻩ ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﻭﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻑ ﻟﻠﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺬﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻫ
ﺾ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ  ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺑﻌ، ﺗﺘﻄﻠﺐﲤﻴﺰﻫﺎ
  . ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻳﺪﺧﻠﻬﺎ ﰲ ﺣﻠﻘﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﳚﺐ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻰﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺃﻭ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠ
 ﺇﺫ ﺃﺻﺒﺢ ,ﺧﻄﺮ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﺍﺟﻬﻪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕﺃﻟﻘﺪﺍ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﻣﻦ  :ﻋﺎﳌﻴﺔ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ -
ﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺰﺍﻣﺎ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴ
ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻏﲑ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺑﺼﺤﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﺮﻛﺰﺍﺕ، ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ 
ﺇﱃ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﳌﺨﻠﻔﺎﺕ ﰲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻜﻠﻔﺎ ﺟﺪﺍ ﰲ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ  ﻻ ﳝﻜﻦ 
  .ﺘﻮﺳﻄﺔ ﲢﻤﻞ  ﺫﻟﻚﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌ
ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﻣﺎ ﻹ  ﲤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﰲ ﺍﶈﻴﻂ ﺍ
         :1 ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲞﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻨﻬﺎﲢﺪﻳﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ، ﺔﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﻹﺗﻔﺮﺿﻪ ﺍ
ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﳏﺪﻭﺩ ﻭﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻭﻇﻬﻮﺭ ﺠﻢ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﻗﺪﺭﺍﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻳﺆﺛﺮ : ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﶈﺪﻭﺩ -
ﺮﺹ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻳﻌﻮﺩ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓ
  .ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﳊﺠﻢ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ
ﺎ ﻳ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﻓﻜﺮﻭﻣﻨﻬﺎ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ: ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ -
 ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻋﺎﱄﻭﻣﻌﺪﻝ ﺩﻭﺭﺍﻥ . ﻜﺒﲑﺓ ﳍﺎﺍﻟﻟﻺﻏﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ 
                                                 
  1 67-57: ص-ص.ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ.  اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة، ﻣﺎهﻴﺘﻬﺎ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ.  ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻤﺤﺎن،ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻮادي:
  ﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ
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ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﳔﻔﺎﺽ   ﺗﻮﻓﲑ ﻇﺮﻭﻑ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ،ﻡﻋﺪ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﻏﺎﻟﺒﺎ، ﺃﻭ
  .ﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﻀﻌﻒ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻣﻦ ﳏﺪﻭﺩﻳﺔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﳌ
 ﺗﺪﻓﻖ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻡﻭﻣﻨﻬﺎ ﻋﺪﻡ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺘﻈﺎ: ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ -
ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﰲ ﺣﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻮﺟﺪ ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﺮﺽ ﻣﻨﻬﺎ 
  .ﺍﻟﱵ ﺗﻄﻠﺒﻬﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔﺪﻭﺩﺓ ﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﶈﺇﻭ ﳏﺪﻭﺩ
ﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻹﻛﱪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﺃﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ : ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ -
  .ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﱵ ﲢﻴﻂ ﺎ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻛﺎﻓﻴﺔ
  ﺍﻟﺬﻱﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺍ : ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔﺕﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎ -
  .ﳛﻜﻤﻬﺎ
  
ﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻺ ﺍﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﻟ، ﰲ ﻇﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ   
  .ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ، ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺙ ﻓﻴﻬﺎ
                                : ﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕﻴﺔﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺍﻟ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺑﺪﺍﻉ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻹﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺟﻌﻠﺖ ﺍﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ   
 ﺎﻥ ﺳﻮﻯﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻣﺎ ﻛﻹﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﰲ ﺍ ،ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﺍﻻﺑﺪﺍﻉ
ﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻭﺗﺘﺤﺪﻱ ﺃﲢﻘﻖ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ( ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ)ﺣﺎﻓﺰﺍ ﳍﺎ 
  . ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓﺑﻔﻀﻠﻬﺎ
ﺍﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﲔ ( ﺷﺎﻣﺒﻴﺘﺮ) ﻃﺮﺡ 2491ﻣﻨﺬ : ﺪﺍﻉﺣﺠﻢ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﻹﺑ :ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ 
ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ  ﻥ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ﺟﺎﺀﺕ ﰲ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﺎﺭﺧﻴﺔ ﲤﻴﺰﺕ ﺑﺒﻴﺌﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺃ  ﻣﻦﺮﻏﻢﺑﺎﻟﺑﺪﺍﻉ ﻭﺣﺠﻢ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻹﺍ
 ﻳﺼﺒﺤﺎ ﺑﻌﺪ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﱂ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺭﺣﺘﻜﺎﻹﺍﻟﻘﻠﺔ ﻭﺍﺭ ﺍﺣﺘﻜﺎ، ﺩ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔﻋﺪ
ﻛﱪ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﺣﺘﻜﺎﺭ ﻣﺜﻼ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﳍﺎ ﻗﺪﺭﺓ ﻹﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍ .ﻣﻬﻤﺔ ، ﺍﺻﺒﺤﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ 
  . 1ﻧﺘﺎﺝ ﺍﺑﺪﺍﻋﺎﺕﻹﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ 
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ﻓﺮﺿﻴﺔ  ﻲ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻧﺼﻴﺐ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻻﺛﺒﺎﺕﺑﺪﺍﻋﻹﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺣﺠﻢ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍ  
ﺑﺪﺍﻉ ﺗﺘﺰﺍﻳﺪ ﺑﺘﺰﺍﻳﺪ ﺣﺠﻢ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻹﻥ ﺷﺪﺓ ﻭﻗﻮﺓ ﺍﺄﺑ( ﺷﺎﻣﺒﻴﺘﺮ)
  .ﺑﺪﺍﻋﺎﺕﻹ ﺍ ﻭﻧﻮﻋﻴﺔﻴﻴﺰ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻤﻴﺔ، ﲤﻭﺍﻟﻜﺒﲑﺓ
ﺪﺍﻋﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺑﻹﻥ ﻓﻜﺮﺓ ﳒﺎﺡ ﺍﺃ ﻰﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻧﺘﻔﻖ ﻋﻠ   
  .ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ 
ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﻣﻴﺰﺓ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ   
  ﻛﱪ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻭﺿﻌﻴﺘﻬﺎ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﺑﺪﺍﻋﺎﺕ، ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺸﺮﻳﺔ، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﺧﺎﺻﺔﺃﻭﻛﻔﺎﺀﺍﺕ 
   :1ﻥﺃﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﲟﺎ  ﺣﺠﻢ  ﺯﺍﺩﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﻠﻤﺎﺃﻥ ﺍﻻﺑﺪﺍﻉ ﺃﺮﺓ ﻓﻜﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﻛﺜﲑﺓ ﻗﺪﻣﺖ ﳌﺴﺎﻧﺪﺓ 
ﺑﺪﺍﻉ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻨﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﺗﻮﻓﺮﺕ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻹ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍ-
  .ﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻭﺫ
 ﺍﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﻏﲑ ﻣﻨﺘﻈﺮﺓ ﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺍﱃﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻭﺗﺮﲨﺔ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍ ﻰﻛﺜﺮ ﻗﺪﺭﺓ ﻋﻠﺃ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ -
  ........(.ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻔﺠﺎﺋﻲ، ﺍﻟﻔﺸﻞ ﺍﻟﻔﺠﺎﺋﻲ)،
  . ﲤﻮﻳﻞ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﳌﺸﺎﺭﻳﻌﻬﺎ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﲡﺪ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ-
ﺧﻄﺎﺭﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻷﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﺑﺬﻟﻚ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻹﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﺍ -
  .ﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺟﺮﺍﺀ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻹﻦ ﺍﻋ
ﺭﺑﺎﺡ ﻷ ﺍﻚ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺣﺼﺔ ﺳﻮﻕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﳊﺠﻢ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، ﺑﺬﻟ-
  .ﺍﶈﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺫﻟﻚ
ﺑﺪﺍﻉ ﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻺﻼﺯﻡ ﻟﻟﺩﺍﺀ ﺍﻷ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻔﻮﻗﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﲡﺪ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍ-
  .ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓﻛﺄﻛﺜﺮ ﻓﺃ
 ﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﳌﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺩﺭﺟﺔ ﻹﺛﺒﺎﺕﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺬﻗﺪﻣﺖ ﻫ  
 ﻳﺘﻐﲑ ﻭﻓﻘﺎ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﲡﺎﻩ ﺃﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﱃ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺗﺼﻞ ﺙﺒﺤﻮﺍﻟ ﺐﻋﻤﻠﻴﺎ ﺍﻏﻠ
 ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺇﱃﻛﺜﲑﺍ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ  ﺄ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻻ ﺗﻠﺠﺕﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺎ, ﻟﻠﺤﺠﻢ
  (.ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ  )ﻟﻺﺑﺪﺍﻉ
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 ﲤﻴﺰﻫﺎ ﺇﱃ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺭﺍﲝﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺑﻌﺚ ﺃﻭﺭﺍﻕ   ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ 
 ﺑﺎﻹﺑﺪﺍﻉﺺ  ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻛﻔﺎﺀﺍﺕ ﲣﺘﺭ ﻭﺗﺘﻀﺮ، ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓﻊﻓﻌﻞ ﺳﺮﻳﻴﻜﻞ ﻣﺮﻥ ﻭﺭﺩ 
  .ﻣﻨﻬﺎﺧﺎﺻﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 
  ﻣﺎﺍﻷﺧﲑﺓﻩ ﺬﻥ ﻫﺄﺳﻄﺔ ﺍﳌﺒﺪﻋﺔ ﻛﺸﻔﺖ ﺑ ﺗﻄﺮﻗﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺍﻷﻛﺜﺮ    ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻭ
 ﻭﻣﻦ ﺣﻴﺚ ،ﻣﻴﺰﺍﺎ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻣﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺎﻟﻚ ﺫﻣﻦ  ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ ،ﺗﺰﺍﻝ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎ
 ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ ﺍﳉﻬﺪ ﺃﻥﻨﺘﺠﻮﻥ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﻳﺴﺘ ،ﺍﺑﺘﻜﺎﺭﻫﺎﺧﻔﺔ ﻭﻣﺮﻭﻧﺔ 
  . ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓﻟﻺﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺇﻧﺘﺎﺟﺎ ﺃﻛﺜﺮﻳﻜﻮﻥ ﻧﺴﺒﻴﺎ 
ﻗﻠﻴﻼ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ  ﻻﺇﺛﺒﺎﺎ ﺇ ﻳﺘﻢ  ﱂ"ﺷﺎﻣﺒﻴﺘﺮ "   ﻓﻔﺮﺿﻴﺔ
ﺎﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻓ ،ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺪﺩ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺇﻧﺘﺎﺝ
 ، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕﻛﱪ ﻋﺪﺩ ﳑﻜﻦ ﻣﻦ ﺃ ﺇﻧﺘﺎﺝﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﳝﻜﻨﻬﺎ 
ﺃ ﻣﺎﺑﲔ .ﻡ. ﰲ ﻭﺇﺑﺪﺍﻉ 000.8ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ، 0991ﺳﻨﺔ  " scA te hcserduA"ﻭﻫﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺩﺭﺍﺳﺔ
 ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﻣﺮﺓ ﻣﻦ 8.2ﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﻨﺘﺞ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺗﻘﺪﺭ ﺏ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﺃﻥ ﺇﱃﻭﺻﻠﻮﺍ  0991ﻭ 8891
 ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﻷﳘﻴﺔﻩ ﺬﻫ . ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎﺕﻣﻘﺎﺭﻧﺔ 
 .1 ﻫﻮﻟﻨﺪﺍ ، ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻳﻄﺎﱄﻛﺬﻟﻚ ﻣﺆﻛﺪﺓ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ
 ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﲑ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ ﺣﺴﺐ ﺗﺘﻐﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺇﻧﺘﺎﺝﻩ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺬﻫ   
ﻟﻚ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺬﻢ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻳﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭ ﻛﺒﲑ ﻭﺑﺣﺠ،ﺃﻳﻦ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺛﻘﻴﻠﺔﻓﻔﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﺮﻛﺰﺓ 
ﻭﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ,  ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ، ﻣﺜﻞ ﺍﳌﺼﺎﰲ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔﺇﺑﺪﺍﻋﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ 
 ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  ﻭﺍﻟﻌﻜﺲ ﳒﺪﻩ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ، ﺿﺨﻤﺔﻷﻣﻮﺍﻝﲢﺘﺎﺝ 
 .2 ...(ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ،ﺍﻵﱄ ﺍﻹﻋﻼﻡ)ﻭﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ 
 ﻣﺒﺪﻋﺔ ﻭﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﺃﺎ ﺇﻻﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺭﻏﻢ ﺣﺠﻤﻬﺎ ﺍﶈﺪﻭﺩ   
  .ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕﰲ  ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﻳﻜﻤﻦ ،(ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ)ﺍﻛﱪ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ 
ﺪﻣﺎ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺍﳌﻘﺎﻭﻟﺔ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺑﺼﺪﺩ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻋﻨ:  ﺃﳘﻴﺔ ﺍﳌﻘﺎﻭﻝ :ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  .3ﻥ ﺍﳌﻘﺎﻭﻝ ﻣﺴﲑ ﳍﻴﻜﻠﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﺎﺟﲑﻷﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ 
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 ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺬﻣﻨ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﻧﻪ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔﺃﻳﻮﺿﺢ " nireV.H "،"ﻣﻘﺎﻭﻝ"   ﻭﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﻮﻝ ﺗﻄﻮﺭ ﻛﻠﻤﺔ 
ﳒﻠﻮﺳﻜﺴﻮﱐ ﰲ ﻷﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻹ ﰲ ﺍ،ﻳﻨﺸﺄ ﻭﻳﺴﲑ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻭﺃﻓﺮﺩ ﳜﻠﻖ ﻟﻠﻮﺟﻮﺩ  ": ﻭﲟﻔﻬﻮﻡ،ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ
  .1ﻱ ﳜﻠﻖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐﲑﺓ ﺬﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ  ﻭﲟﻌﲎ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﻟ
ﺓ ﻭﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻴﺲ  ﻓﺎﳌﺎﻟﻚ ﺍﳌﺴﲑ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐﲑ،  ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻏﻤﻮﺽ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺎﻟﻚ ﺍﳌﺴﲑ ﻭﺍﳌﻘﺎﻭﻝ
ﻥ ﻗﻮﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻳﺘﻔﻘﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻚ ﺫﻣﻊ  .ﻟﻚﺬﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻣﻘﺎﻭﻝ ﻭﺍﻟﻌﻜﺲ ﻛ
ﻓﻤﺎﻟﻚ ، ﺣﻮﻝ ﺍﳌﻘﺎﻭﻝﺍ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﻧﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺛﺎﺑﺖ ﺬﻫ. ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ ﻗﺪﺭﺓ ﻣﺴﲑﻫﺎ
ﻩ ﺬﻫ، ﻏﺒﺎﺗﻪ ﺍﳋﺎﺻﺔﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﲢﻘﻴﻖ ﺭﺃﻱ ﳜﻠﻖ ﻭﻳﺴﲑ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺪﻑ ﺬﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻫﻮ ﺍﻟ
ﻣﺎ ﺃ. ﻭﺟﻮﺩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﲝﺎﺟﺎﺗﻪ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ، ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﺪﺍﺧﻴﻠﻪ ﻭﲤﺜﻞ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ
ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺴﻠﻮﻙ ، ﺭﺑﺎﺡ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮﻷﺳﺎﺳﻲ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺍﻷﻫﺪﻓﻪ ﺍ، ﻱ ﻳﻨﺸﺄ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻭﻳﺴﲑﻫﺎﺬﺍﳌﻘﺎﻭﻝ ﻓﻬﻮ ﺍﻟ
ﲔ ﺍﳌﻘﺎﻭﻝ ﻭﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﰎ ﺍﺛﺒﺎﺎ ﰲ ﻛﺜﲑ  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ،ﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲﻹﻫﺪﺍﻓﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺴﻴﲑ ﺍﺃ ﻭﻳﺮﺳﻢ ،ﺍﺑﺪﺍﻋﻲ
ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻠﻚ  ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﲰﺎﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔﺃ ﻣﻦ ﺭ%08 ﺍﱃ %07ﻥ ﻣﻦ ﺃﱃ ﺇﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﺖ 
  .ﺍ ﺗﻮﻓﺮﺕ ﻓﻴﻪ ﳑﻴﺰﺍﺕ ﺍﳌﻘﺎﻭﻝ ﺫﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﺎﻭﻻ ﺍﺃﻭ ﺍﳌﺎﻟﻚ ﳝﻜﻦ ﺃﻓﻤﺴﲑ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ  .2ﳌﺴﲑﻫﺎ
 .ﺑﺪﺍﻉﻹﻭﻝ ﺍﳌﻨﻈﺮﻳﻦ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﻘﺎﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﻳﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﺃ ﻳﻌﺘﱪ ﺷﺎﻣﺒﻴﺘﺮ: retepmuhcS ﺍﳌﻘﺎﻭﻝ ﺣﺴﺐ -*
 ﲟﻌﲎ ﺧﻠﻖ ﺑﺪﺍﻉﻹﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺷﺎﻣﺒﻴﺘﺮ ﻳﺮﺑﻂ ﺍﳌﻘﺎﻭﻝ ﺑﺎ، 3ﻭﻫﻮ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻓﻜﺮﻭﺍ ﰲ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﻭﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ 
  .ﻭ ﻃﺮﻕ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﺃﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ، ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﺈﻧﺘﺎﺝ ﺑﻹﰲ ﺍﻭ ﻛﺴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺮﻭﺗﻴﲏ ﺃ ،ﻟﻴﻒ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓﺄﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺎﻣﺒﻴﺘﺮ ﺍﳌﻘﺎﻭﻝ ﻫﻮ ﺗ  
ﺭﺑﺎﺣﺎ ﺃ ﳛﻘﻖ ﳍﺎ ، ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚﻢﻳﺴﺎﻫ، ﲑ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞﻏﻭ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺃ
  .4ﻭﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﺎﺩ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ
ﺍﳌﻘﺎﻭﻟﻮﻥ :  ﻭﻫﻮ ﻣﺎﻳﺆﻛﺪﻩ ﺩﺭﻭﻛﺮ،ﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻠﺖ ﺷﺎﻣﺒﻴﺘﺮ ﺗﺮﺑﻂ ﺍﳌﻘﺎﻭﻝ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭ ﺍﻻﺑﺪﺍﻋﻲﺪ ﺣﱴ ﺍﻟ
ﳝﻜﻦ ،  ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺷﺮ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺑﺪﺍﻋﺎﺕ،ﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻻﺑﺪﺍﻋﻴﺔﻟﻳﻬﺘﻤﻮﻥ ﺑﺎ
  .5ﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎﺡﻹﻩ ﺍﺬ ﻭﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﺒﺎﺩﻱﺀ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﳍ،ﳒﺎﺣﻬﺎ
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ﻣﻌﻈﻢ   ﺗﺪﻭﺭ،ﺿﻮﻉ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝﻮﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﰲ ﺍﳌ : ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﻘﺎﻭﻝ-*
ﺧﻄﺎﺭ ﺃ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﻭﻳﺘﺤﻤﻞ ﺟﺮﺍﺀﻩ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭ،ﺎﻃﻪ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪﻑ ﳏﺪﺩﻩ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﰲ ﺍﺭﺗﺒﺬﻫ
 . ﻭﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺎﺕ ﺍﳋﻄﲑﺓ ﺟﺪﺍ ،ﳝﻜﻦ ﺗﻜﻬﻨﻬﺎ
 
  :ﻭﺗﻠﺨﺺ ﺃﻫﻢ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﻠﺤﻘﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎﻭﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
  ﺎﳌﻘﺎﻭﻝﺑ  ﺍﳌﻠﺤﻘﺔﺼﺎﺋﺺﺍﳋ:  (70)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ
  ﺍﻹﻳﺪﺍﻋﺎﺕ  -
 ﻗﺎﺋﺪ -
 ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ  -
 ﺍﻹﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ  -
  ﺍﻟﱵ ﳝﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ -
 ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ -
 ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ  -
 ﻣﺮﻥ  -
  ﻣﺒﺘﻜﺮ -
  ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ  -
 ﺩﺍﺧﻠﻴﺎ ﻭﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ  -
 ﺛﻘﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲ -
 ﻳﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ  -
 ﻣﺒﺪﺋﻲ ﻭﳑﻬﺪ ﻟﻠﻮﺿﻌﻴﺎﺕ -
 ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ  -
 ﻳﺘﻬﺠﻢ ﻭﺑﻌﺪﻭﺍﻧﻴﺔ  -
 ﺍﳌﻴﻞ ﲞﻠﻖ ﺍﻟﺜﻘﺔ  -
  ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ  -
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  ﻠﻴﻞﺤ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘ-            ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺬﺍﺕ- 1ﻛﻤﺎ ﻳﻠﺨﺼﻬﺎ ﺁﺧﺮﻭﻥ 
   ﺍﻹﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻠﺘﻮﻗﻊ ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﺆ  -       ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ -             
  ﻍ ﺍﻹﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻺﻳﺼﺎﻝ ﻭﺍﻹﺑﻼ-       ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ -             
  : 2ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﳕﻮﺫﺟﲔ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﻭﻝ:  ﺍﳌﻘﺎﻭﻝﺝﳕﻮﺫ -*
   ﺍﳌﻘﺎﻭﻝ ﺍﳊﺮﰲ -       
   ﺍﳌﻘﺎﻭﻝ ﺍﳌﺘﻼﺋﻢ-       
ﻭﻝ ﺍﳊﺮﰲ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﲟﺴﺘﻮﻯ ﺗﻌﻠﻢ ﳏﺪﻭﺩ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﻣﻼ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﺍﳊﺠﻢ، ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ ﻇﺮﰲ ﻭﰲ ﺎﺍﳌﻘ
ﻪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ، ﳛﺐ ﻭﻻﺀ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ، ﺃﻗﻞ ﺇﺗﺼﺎﻻ ﻣﻊ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﻧﻘﺺ ﺍﳌﺴﺎﺀ ﻋﺎﻣﺔ، ﻗﻮﻱ ﺑﺘﺠﺮﺑﺘ
ﳜﺎﻑ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ....(  ﺑﻨﻮﻙ ، ﺯﺑﺎﺋﻦ،ﻣﻮﺭﺩﻭﻥ) ﰲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻓﻬﻢ 
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ﻓﻬﻮ ﺃﻛﱪ ﺃﻣﺎ ﺍﳌﻘﺎﻭﻝ ﺍﳌﺘﻼﺋﻢ  .ﻗﻞ ﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺍﻷﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﻭﻋﻴﻪ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﳏﺪﻭﺩ ﻭﻧﺸﺎﻃﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ 
ﲡﺎﺭﺏ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻳﻬﺪﻑ  .ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺃﺣﺴﻦ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎ، ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﲑﺍ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺒﲑﺓ
ﻣﺮﻭﻧﺔ ﻭﺛﻘﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ، ﻟﻪ  ،ﺗﺼﺎﻝﻹ، ﻭﻣﻌﺘﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺇﱃ ﳕﻮ ﻣﺆﺳﺴﺘﻪ، ﻳﻌﺎﻣﻞ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﻛﻤﻨﺴﻘﲔ
ﳌﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻣﺸﺮﻭﻋﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻳﻄﺒﻖ ﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﻗﺘﺮﺍﺽ ﻣﻦ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﳜﻄﻂ ﻋﻠ
  .1ﻣﻦ ﻓﺮﺻﺔ ﺇﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻭﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
 ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺇﻣﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻫﻮ ﻣﺎﻟﻚ ﳍﺎ ، ﺗﺄﰐ ﺇﺫﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﻘﺎﻭﻝ  
ﻞ ﺗﻨﺼﺮﻑ ﺇﱃ ﺍﻹﺭﺙ ﺃﻭ ﺍﻹﻣﺘﻴﺎﺯ ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ ، ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻻ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﻓﺤﺴﺐ ، ﺑ
ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭ ﻭﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ، ﻓﺎﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﳌﺨﺎﻃﺮﺓ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺑﻠﻮﻍ 
  .ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﻘﺎﻭﻝ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﺍﳌﺘﻄﻮﺭ
ﲨﻊ ، ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ،ﻭﻧﻠﺨﺺ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﳌﻘﺎﻭﻝ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺮﻭﺗﻴﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﺘﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺇﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
  :ﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎ
  :ﺓﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲﻣﻬﺎﻡ ﺍﳌﻘﺎﻭﻝ  (: 80)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ
  ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ  ﺍﳌﻬﻤﺔ
 ﻣﻦ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ  %52ﺗﻮﺟﺪ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﻏﲑ ﻣﺸﺒﻌﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ   ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﻮﺝ ﺟﺪﻳﺪ 
 ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﻭﻟﲔ ﻳﻌﺘﱪﻭﺎ %46ﺺ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﻳﻘﺎﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﲣ
  .ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳌﺒﺪﻋﺔ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﺆﺷﺮ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ
ﲢﺴﲔ ﻣﻨﺘﻮﺝ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﰲ 
  ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ 
 ﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﺃﻭ ،ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﺴﲔ ﺍﻷﺩﺍﺀ
  ﻣﺴﺎﻟﻚ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ
ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﰲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺪﻑ ﲢﻔﻴﻆ 
  ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  
ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﺑﺎﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻋﻠﻰ 
  . ﰲ ﲣﻔﻴﻆ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﺗﺒﺪﻳﻠﻬﺎﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﲢﺴﲔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ 
  ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺍﳌﻮﺭﺩﻭﻥ ﻭﺍﳌﻮﺯﻋﻮﻥ
ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ، ) ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ 
  ....( ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﲢﺴﲔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ 
  ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎ
ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ  ﺴﻴﲑ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺎ ﳜﺺ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑﺍﺕ ﰲ ﺗ
  .ﺍﻟﻌﻤﻞ 
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ﳒﺎﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ  ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﻭﻝ ﻭﻓﺸﻞ   
 ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﳌﻘﺎﻭﻝ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻌﺎﺭﻓﻪ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﺪﺭﺓ ﰲ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻋﻠﻰ
  .ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ 
  : ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔﻮﻳﻞ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ  ﲤ:ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺑﺪﺍﻉ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺃﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﻬﻴﻜﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹ 
  .ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﳋﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، 1ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
ﺍﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺭﳑﻴﺰﺍﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺯﺍﺩﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍ، ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻮ
ﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺸﺎﺭﻳﻌﻬﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺃﻦ ﻟﺘﺪﻋﻴﻤﻬﺎ ﻭﲤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻣ( ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ)ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ، ﺃﺩﺕ ﺇﱃ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ 
ﰲ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ ﻭﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ  .ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﺎﺻﺔﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻹﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﱵ ﲢﻘﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍ
ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺗﺘﺰﺍﻳﺪ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﳌﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺴﲑﻭﺭﺓ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ، ﺗﻠﺠﺄ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ 
ﲢﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﱵ ، ﻣﺼﺎﺩﺭ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﻜﺴﺐ ﲤﻮﻳﻞ ﳌﺸﺮﻭﻋﻬﺎﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺇﱃ 
  .ﳛﻘﻘﻬﺎ ﻭﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻨﻪ
  . ﺇﱃ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻮﺀﺗﺘﻠﺨﺺ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﻭﺍﻟﻠﺠ
ﻬﺎ  ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﻟﻺﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴ:ﻟﻺﺑﺪﺍﻉﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺬﺍﰐ  -*
ﻭﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻧﺎﲡﺔ ﻣﻦ ﺇﺭﺍﺩﺓ  .ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﶈﻘﻘﺔ ﻭﺍﻟﻐﲑ ﻣﻮﺯﻋﺔ
ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺇﻧﻔﺮﺍﺩﻱ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ 
ﺍﻹﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺃﻭ ﻣﺴﲑﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ 
ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐﲑﺓ ( ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ، ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ) ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ 
ﻋﻴﻮﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺃﺳﺎﺳﺎ  .ﻭﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺛﻘﻴﻠﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ
ﻫﺎ ﰲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺁﺧﺮ ﻭﺍﳉﺒﺎﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﰲ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﳕﻮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻭﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ، 2 ﺇﱃ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞﻮﺀﺑﺎﻟﻠﺠ
ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﲢﺴﲔ ﻗﺪﺭﺍﺎ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﺤﺴﲔ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺣﻠﻮﻝ ﺃﻛﺜﺮ 
 : 3ﺗﻘﺪﻡ ﻛﺤﻠﻮﻝ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﻫﻲﺗﻘﻨﻴﺔ 
  ﻮﺀ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔﻟﻠﺠﺍ-
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  ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺷﺮﺍﻛﺔ -    
   ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﳋﻄﺮ-  
 
 ﲤﺜﻞ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻠﻰ ﻣﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺑﻘﻴﻢ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔﺍﻝ ﻋﻮﻣﻷ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻳﻌﲏ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻮﺀﺍﻟﻠﺠ  
ﺟﺰﺀ ﺭﺃﲰﺎﳍﺎ )ﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺑﺒﻴﻊ ﺃﺳﻬﻢ ﻭﺳﻨﺪﺍﺕ ﺩﺧﺎﺭ ﺍﻺﻓﻠﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﺢ ﺭﺃﲰﺎﳍﺎ ﻟ، ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ
  .ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺎﱄ ﺗﺮﻓﻊ ﺑﻮﺍﺳﻄﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺭﺃﲰﺎﳍﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ﺇﺑﺪﺍﻋﻬﺎ( ﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻹﺍ
ﺗﻔﻘﺪ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﲤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮﻭﻋﻬﺎ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ ﺪﻑ ﺭﻓﻊ ﺭﺃﲰﺎﳍﺎ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﺧﺮﻯ 
  .ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺫﻟﻚ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ
 ﺇﱃ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﳐﺘﺼﺔ ﰲ ﲢﻤﻞ ﺍﳋﻄﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﻮﺀ ﺍﳋﻄﺮ ﻳﻌﲏ ﺍﻟﻠﺠﻄﺮﻳﻖ ﺍﻵﺧﺮ ﻟﺮﺃﲰﺎﻝﻭﰲ ﺍﻟ
ﻳﺒﺘﻌﺪﻭﻥ ﲟﺠﺮﺩ ﺭﺃﲰﺎﻝ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ ﻭﻫﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﻳﺒﺤﺜﻮﻥ ﻋﻦ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻷﻣﻮﺍﳍﻢ ﻭ
  . ﻋﻨﻬﺎ ﻧﻘﺺ ﰲ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔﺮ ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﻭﻳﻨﺠﺍﳔﻔﺎﺽ 
ﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﻳﺪﺍﻋﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﻠﻮﻝ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻟﻌﺪﻡ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭ
  .ﺃﺧﺮﻱ ﺗﻄﻮﺭﺕ ﻟﺼﺎﳊﻬﺎ ﺭﻏﻢ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ
ﺜﻞ ﻭﲤ .ﲤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ :ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔﺍﳌﺼﺎﺩﺭ  -*
 ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ  ﺇﻟﻴﻬﺎﺩ ﺗﻌﻮ،ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺃﻭﳍﺎ
  .ﺍﳋﺎﺹﻋﻦ ﳕﻮﻫﺎ 
ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﳝﻮﻝ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻹﺳﺜﻤﺎﺭﻱ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﻭﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻳﻘﻮﻡ     
ﻭﺟﻮﺩ ﺭﺃﲰﺎﻝ . ﻠﻒ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻼﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻭﻓﻘﺎ ﳌ
 ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻏﲑ ﻣﺘﻤﻜﻨﺔ ﰲ ﻏﺎﻟﺐ ،ﺧﺎﺹ ﻛﺎﻑ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻏﺎﻟﺒﺎ
ﺗﺆﺩﻱ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﺇﱃ ﺭﻓﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﲣﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ ، ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺃﻛﺜﺮ ﺧﻄﻮﺭﺓ
  .ﺍﻟﻌﺮﺽ ﰲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﺎﺋﻴﺎ 
ﻟﺘﺄﺟﲑﻱ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻑ ﺍﻌﻠﺖ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﻠﺠﺄ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﳌﻌﻘﺪﺓ ﺟ   
ﺔ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﳌﺎ ﻳﻮﻓﺮﻩ ﻣﻦ ﺘﻮﺳﻄﺍﳌﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻹﺗﻄﻮﺭ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﰲ ﺍ
  :1ﺍﳚﺎﺑﻴﺎﺕ
  ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﲤﻮﻳﻞ ﺗﺄﺟﲑﻱ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺳﺮﻉ ﻣﻦ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺽ : ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ-
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   ﻣﻠﻒ ﺃﻗﻞ ﻧﻘﻼ: ﻣﺮﻭﻧﺘﻪ  -
   ﲤﻮﻳﻞ ﻛﻠﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻻ ﻳﻐﻄﻲ ﺳﻮﻯ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻬﺎ -
  . ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﻗﺪﺭﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻛﺬﻟﻚ -
  .ﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙﺧﻴﺎﺭ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻄﻠﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ ﳝﺜﻞ 
ﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻭﰲ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﳊﺎﱄ ﻭﺑﺘﻌﺪﺩ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑ   
 ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻛﻤﻮﺭﺩ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻧﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﻙﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻮ
 ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻁ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﺸﺘﺮﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﱵ ﲢﻴﻂ ﺎ
ﺑﻴﻨﻤﺎ  ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻔﻴﺪﺓ ﺪﻑ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺃﻣﻮﺍﳍﺎ ﻭﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ، ﺧﻄﻮﺭﺓ
ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺍﻋﺘﱪﺕ ﻛﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﳏﻤﻠﺔ ﲞﻄﻮﺭﺓ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﳌﻘﺘﺮﺿﻮﻥ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﲤﻮﻳﻞ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻭﻋﻘﻮﺩ 
  .ﲤﻮﻳﻞ ﻣﺰﻭﺩﺓ ﺑﻌﺪﺩ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﲟﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﰲ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻓﻴﺠﺐ       
  . ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲣﻔﻴﺾ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﻄﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﻩ 
ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﳋﻄﺮ ﻭﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺗﻠﻚ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻷﺟﺮﻳﺔ ﻭﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ      
 ﺍﳌﻘﺎﻭﻟﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﲡﱪﺳﻄﺔ ﺳﲑﻭﺭﺓ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﲤﺜﻞ ﺃﻫﻢ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮ
ﻢ ﻟﺘﺤﻤﻞ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﻭﻛﺜﲑﺓ ﺎﻳﺒﺤﺜﻮﻥ ﻋﻦ ﲤﻮﻳﻞ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻓﻌﺎﻝ ﲟﺸﺎﺭﻳﻌﻬﻢ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺃﻥ ﳛﻀﺮﻭﺍ ﻣﺆﺳﺴ
  .1( ﺑﲔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ) ﰲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ 
ﺍﻟﺘﻪ ﺎﺋﻴﺎ ﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﲢﻘﻖ ﲢﻔﻴﻆ ﳍﺬﺍ ﺍﳋﻄﺮ ﺃﻭ ﺇﺯﻹ ﻭﻓﻘﺎ ﻩﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﳋﻄﺮ ﻳﻌﲏ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺴﻴﲑ 
  .ﻭﻳﻮﺿﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﲢﻔﻴﻆ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ 
  ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ( 90) ﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ 
  ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ   ﻧﻮﻉ ﺍﳋﻄﺮ 
  ﺧﻄﺮ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ -
  
   ﺍﳋﻄﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ -
  
  ﺍﳋﻄﺮ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ -
 ﺭﻓﻊ ﺩﺭﺟﺔ ﺧﱪﺓ ﳐﺘﺼﺔ، ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺸﺮﻳﺔ ،ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ -
  ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ 
 ﻋﻘﻮﺩ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ، ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﺁﺧﺮﻳﻦ-
  .ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﺍﺀﺓ
 ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﳐﺘﺼﺔ ، ﲢﺎﻟﻔﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ -
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  ﻦﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳ -
   
  ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﳌﺎﻟﻴﲔ -
  ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ -
  ﺍﳌﺴﲑ-ﺧﻄﺮ ﺍﳌﺎﻟﻚ -
  ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ -
ﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻣ، ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺷﻬﺮﺓ-
  .ﺃﺣﺴﻦ ﻋﺮﺽ ﻣﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ 
  .ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺷﻬﺮﺓ -
   .ﺬﺭ  ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﲝ-
  . ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻓﺮﻗﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ، ﳎﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﳉﻨﺔ ﺗﺴﻴﲑ-
  ﺇﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﺑﺚ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻠﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ  -
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ﻓﺎﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﻭﺗﺴﻴﲑﻫﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﲤﻮﻳﻞ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ      
  .ﻲ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔﺍﻹﺑﺪﺍﻋ
  :ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ :ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 
ﻊ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﻘﻴﻖ ﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺟﺮﻗﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﺎﺗﻌﺘﱪ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘ     
 ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺑﻴﺌﺘﻬﺎ ﳉﻤﻊ  ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔﺟﺪﻳﺪﺓ، ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﳐﺘﺼﺔ ﻭﻛﻔﺎﺀﺍﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻳﻘﻀﺔ
 ﺍﻟﺴﲑ ﺍﳊﺴﻦ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﻰﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺣﺼﺪ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ، ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻔﺠﺎﺋﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠ
  .ﻳﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪﻣﺼﺪﺭ ﻷﻓﻜﺎﺭ ﺇﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ 










  ﻣﻌﺎرف ﺟﺪﻳﺪة  -
  ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة -
 أﺳﺎﻟﻴﺐ إﻧﺘﺎج -
 ﺟﺪﻳﺪة
  
  اﻟﺴﻮق  -
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ﺭﻗﻢ  ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ01ﻭﻧﻈﺮﺍ ﳌﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﻭﲤﻮﻳﻞ ﻳﺼﻞ ﺇﱃ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
 ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﻳﺘﺰﺍﻳﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﻬﺪ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﺃﻛﱪ ﻗﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﻗﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚﻓﺈﻥ  ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
 ﻫﻲ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﺎ 06 ﺇﱃ 03ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﳊﺠﻢ، ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ 
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ﰲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ( ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺠﻞ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﻋﻠﻰ)ﻣﻨﻬﺎ  01ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺒﺪﻋﺔ ﻭﳓﻮ 
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﲢﻔﻴﺰﻩ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ،  ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﺕﻭﺗﺴﺘﻐﻞ ﺇﻋﻨﺎEDCO ﺩﻭﻝ 
ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺒﺪﻋﺔ  ﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﻄﺒﻖ ﲝﺚ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻏﲑ ﺭﲰﻲ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ
  . 1 ﻋﻠﻰ ﲝﻮﺙ ﺭﲰﻴﺔﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎﺩﻭﻥ 
 05 ﺃﺩﺍﺀ ﻋﺎﱄ ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺠﻞ ﻣﺴﺘﻮﻝﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻛﻨﺪﻳﺔ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺃﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼ    
 ﺗﻘﲏ 8.2،  ﻓﺮﺩ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ8.6ﻣﻞ ﻳﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﰲ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﲟﻌﺪﻝ  ﻋﺎ143ﻣﺆﺳﺴﺔ
 ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻔﻜﺮ ﰲ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ %04 ﻛﺄﻓﺮﺍﺩ ﻋﻠﻤﻴﲔ 9.0 ،ﻣﻬﻨﺪﺱ 4.1
 .2 ﺭﻗﻢ ﺃﻋﻤﺎﳍﺎ ﻭﻭﺻﻠﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻧﺸﺎﻁ ﻓﺮﻳﻘﻲﻣﻦ %01ﲣﺼﺺ ﻟﺬﻟﻚ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
 ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺟﻌﻠﺖ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻜﻦ ﳏﺪﻭﺩﻳﺔ
 ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺄﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻻ ﺗﻠﺠ .ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ
 ،ﺋﻦﻣﻦ ﺯﺑﺎ ﻛﻔﺎﺀﺍﺕ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻭﺗﻘﻨﻴﺎ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎ ﺑﻞ ﺗﻠﺠﺄ ﺇﱃ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ
ﻋﻤﻼﺀ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺃﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﳐﺎﺑﺮ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﺘﺰﺍﻳﺪ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ  ،ﻣﻮﺭﺩﻭﻥ
ﻏﻠﺐ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺭﻏﻢ ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺃﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ ﰲ 
ﺪﻳﻨﺎﻣﻜﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ  ﻓ.ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻛﻔﺎﺀﺍﺕ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻭﺇﻋﺎﻧﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
  .3ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﺗﺒﻘﻰ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻭ ﳏﺪﺩﺓ
 ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺄ    ﺃﻛﺪﺕ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻠﺠ
 ﺗﺄﰐ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ،ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀﻣﻦ  %4,07 ﺘﻞ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻧﺴﺒﺔﳛﻭ ،ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ %45
ﻏﻠﺐ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  ،ﻭﻃﻨﻴﺎ ﺃﻭ ﺩﻭﻟﻴﺎ ، ﺫﻟﻚ ﳏﻠﻴﺎ،ﺍﳌﻮﺭﺩﻭﻥ ،ﺎﻣﻌﺎﺕﺍﳉ ،ﺘﺼﺎﺻﲔﺧﻹﺍ
 ﻣﺜﻞ ﺓﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﻹﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﳐﱪ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺗﺘﻮﺍﺟﺪ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍ
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 :  ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ:ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﳋﺎﻣﺲ
 ﺟﻌﻞ  ﺗﺪﺧﻞ ،ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻹﺃﳘﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍ 
ﻟﻚ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺬ ﻟﺘﺪﻋﻴﻤﻬﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻭﺗﻔﺎﺩﻱ ﻋﻘﺒﺎﺎ ﻭﺑ، ﻭﺑﻜﻞ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺎ،ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻬﺎ
  .ﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻹﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍ
ﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻧﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﳌﺆﺳ    
ﻓﻠﺠﻮﺀ  . ﺣﺴﺐ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔﻒ ﲣﺘﻠ،ﻟﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﳐﺘﻠﻔﺔﺬﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻭﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ  ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺇﱃ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻘﺪﺭﺍﺎ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺘﻮﻓﲑ 
   ﲢﻔﻴﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ، ﲤﻮﻳﻞ ﻣﺎﱄ، ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ :ﻛﻞ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎﺑﻌﺾ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﳌﺸﺎ
ﻟﻚ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺫﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﻭ
  ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ 
 ﳍﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺷﺮﻋﻲﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻐﲑ ﻹ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺇﱃ ﳐﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻭﺍ:ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ - *
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻧﺎﲡﺔ ،  ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻏﲑ ﻣﺮﺗﻘﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺒﺪﻋﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻐﲑﺓ ﻭﻣﺘﻮﺳﻄﺔ،ﺃﺧﺮﻯ
ﺈﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ، ﻓﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﳌﺎ ﲢﻘﻘﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﺪ
ﻭﻓﻘﺎ ﻷﻧﻈﻤﺔ ﲪﺎﻳﺔ ﻭﻃﻨﻴﺎ ﻭﺩﻭﻟﻴﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺒﺪﻋﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺎ 
 ،ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ.ﻟﻌﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﲢﻤﻞ ﻋﺒﺊ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎ ﻭﺧﺎﺭﺟﻴﺎ
ﺣﺘﻜﺎﺭ ﳌﺪﺓ ﳏﺪﻭﺩﺓ ﻹﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺒﺪﻋﺔ ﺣﻖ ﺍﻹﻗﻮﺍﻧﲔ ﻭﻟﻮﺍﺋﺢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ، ﻧﺼﻮﺹ
  .ﺟﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉﺃﻦ ﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻭﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻺﻟ
 ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ   
ﻛﺎﻥ ﻳﺴﻤﻰ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﲏ  )3791 ﻧﻮﻓﻤﱪ 20 ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 26-37ﺍﻧﺸﺄ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ (IPANI)
    .ﻋﻴﺔ  ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻟﻠﺘﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎ
     :ﺮﺍﻉ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻹﺧﺘﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﺩﻭﺭﻩ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍ
  .ﺧﺘﺮﺍﻉ ﺑﻌﺪ ﺗﻔﺤﺼﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻹﻞ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﻭﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍ ﺇﺳﺘﻼﻡ ﻭﺗﺴﺠﻴ-
  . ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺧﺘﺮﺍﻉ  ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ-
  .ﻖ ﺍﻟﱪﺍﺀﺍﺕ  ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﻭﺛﺎﺋ-
  . ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﳌﺮﺍﺳﻴﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺧﺘﺮﺍﻉ -
  .  ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ 
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ﺗﺘﻮﻓﺮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ : ﲤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﲢﻔﻴﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ  -*
ﻤﻮﻳﻞ ﻛﻞ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺳﲑﻭﺭﺓ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻭﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘ
 ﺟﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ  ﺎﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ، ﻭﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﺳﺘﻘﺪﺍﻡ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ
ﻥ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﲑ ﻭﰲ ﺃﺣﺴﻦ ﺣﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ ﺃﺧﺎﺻﺔ ﻭ
  . ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﲤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽﲡﺪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ
 ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﳌﺎﱄ ﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ"RAVNA♣"ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﳒﺪ 
 ﻣﺎﺩﻱ ﻣﺜﻞ ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ  ﺍﻟﻐﲑﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻹﻳﻘﺪﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﳍﺎ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻭ
 ﰲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻭﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲣﻔﻴﻆ (RIBS)ﺳﺘﺸﺎﺭﻳﲔ ﻹﺭﺕ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻭﺗﻄﻮ
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳉﺒﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﺛﻘﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﺎﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﺗﻄﺒﻖ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺠﺒﺎﻳﺔ 
  . 1ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺗﺒﺤﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺗﺪﻓﻊ ﺑﻮﺍﺳﻄﺘﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﻭﲤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻭﲢﻔﻴﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ، ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﰲ     
ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﻓﺘﺢ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺑﻌﺚ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ، ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻳﺔ 
ﲢﻔﻴﺰ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ، ﺸﺮﻭﻉﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﳌ
  .2ﻭﻏﲑﻫﺎ
  :ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔﻺﺑﺪﺍﻉ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻟﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺪﻋﻤﺔ : ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﲣﺘﻠﻒ ﻋﺪﺩ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺍﶈﻘﻘﺔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻴﻪ ﺣﻴﺚ   
ﻛﻔﺎﺀﺍﺕ ﳚﺐ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺗﺴﻴﲑﻳﺔ ﻳﺰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺪﻋﻤﺔ ﻟﻪ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺎﺗﺘﻤ
ﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﲟﻄﻠﺒﲔ ، ﺗﳚﺐ ﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻓﻴﻬﺎ
  .ﻟﻠﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﳌﺪﻋﻤﺔ ﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﻭﻣﻄﻠﺒﲔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ 
  :ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ :ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ ﺩ ﻟﻸﳘﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ ﺟﺪﻻ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻣﻨﺪ ﺃﻭﻝ ﺍﻧﺘﻘﺎﺃﺻﺒﺤﺖ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮ
 ﺧﺎﺻﺔ ﰲ 6691 ﺬﻣﻨ" relkoomhS" ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺎﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ﺎ ﺍﻟﺖﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﺣﻈﻴ
  .ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺭﻏﻢ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﳘﺎ ﻣﺪﻋﻤﺎﻥ ﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﻓﻴﻬﺎ
                                                 
 .)ecnarF( ehcrehcer al ed noitasirolav al ruop elanoitan ecnegA ♣
 882 : p .tic-pO .yansehcraM LEHCIM : 1
 81 : p .tic-po.0002.»EMP sel rus EDCO’l ed sevitcepsreP « .EDCO : 2
  ﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ
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ﳋﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻹﳒﺎﺯ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍ : ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ - *
 ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﳌﻠﻤﻮﺱ ﺇﱃ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺎﺋﻴﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻌﺔ، ﻭﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺁﻻﺕ ﻭﲡﻬﻴﺰﺍﺕ ﻣﺼﻨ
  .ﺻﻌﺒﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻳﻌﲏ ﲢﻘﻴﻖ ﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻤﻜﻨﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻜ 
ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﳑﺎ ﰎ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﺧﺎﺭﺟﻴﺎ، ﻓﺎﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﻣﻌﲔ ﲤﺜﻞ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ 
ﻮﺟﻴﺔ ﻣﺎ ﺗﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺇﺧﺘﺮﺍﻉ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﺇﳕﺎ ﻧﺎﲡﺔ ﻣﻦ ﻓﻐﺎﻟﺒﺎ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟ. 1ﺍﻟﺘﻘﲏ ﺍﻟﺬﻱ ﳜﻔﻴﻪ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻧﻔﺴﻪ
، ﲟﻌﲎ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻗﺪﳝﺔ ﱂ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﺑﻌﺪ، ﻓﺎﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻴﺪﺓ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳉ
   : 2ﻟﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ( ﺇﻛﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ) ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ 
   .ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻋﱪ ﺍﻟﺰﻣﻦ -
  .ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻱ ﰲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  -
 .ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻧﺸﺮ ﻭﺍﺳﺘﻘﺪﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﺍﻟﺘﻘﲏ ﰲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ -
 .ﺳﺮﻋﺔ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ -
 .ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ -
 .ﺟﻞ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺃﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ  -
ﻧﻼﺣﻈﻪ ﻣﻨﺬ ﺃﻭﻝ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺇﱃ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺘﻐﲑ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻻ ﺎﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ 
 ﺍﳊﺎﱄ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﲏ ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮﺹ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﺇﱃ ﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﻭﺗﻜﻤﻦ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ 
ﻥ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﲡﻌﻠﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻴﻪ ﺗﺪﺭﻙ ﺃﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺪﺍﻳ
 ﻓﺎﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ .3ﻗﻞ ﺟﺪﺍﺭﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﰲ ﺩﺍﺧﻠﻬﺎ ﺃﺃﻭ 
ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻨﻬﺎ  ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ 
ﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻹﺎ ﻭﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﺪﻋﻴﻤﻬﺎ ﺑﺘﻔﺼﻴﻞ ﺍﺇﱃ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﺮﻓﻴ
  . ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺗﺆﺩﻯ ﺇﱃ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﻣﻌﺮﰲ ﺍﻟﱵﻭ
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 relkoomhcsﻭﻟﻘﺪ ﺍﻋﺘﱪﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺃﻫﻢ ﺩﺍﻓﻊ ﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺇﻧﺘﻘﺎﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ 
ﺪ ﺍﻧﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ ﺍﶈﻔﺰ ﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﰲ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﲝﺎﺙ ﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﻌﺪﻩ ﻟﺘﺆﻛ
  .ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ 
 ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﶈﺪﺩ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺴﺮ ﺷﺪﺓ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ relkoomhcsﺃﻋﺘﱪ  6691 ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻄﻠﺐ -*
 ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻳﺘﺠﺎﻭﺏ ﺑﺼﻔﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﰲ ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ:ﲢﻠﻴﻞﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﳌﻘﺪﻣﱵ 
 ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳊﺎﱄ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻳﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭ ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ.ﻣﻨﻬﺎﺃﺎ ﲢﻘﻖ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﲟﺎ 
ﺃﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﺰﺍﻳﺪﺕ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﲝﻴﺚ 
  .1ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺗﺘﺰﺍﻳﺪ ﻣﻊ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﻓﺮﺹ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻣﻊ ﻋﺪﺩ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﻟﺴﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻭﲢﻮﻳﻠﻬﺎ ﺇﱃ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﳛﺎﻭﻝ ﻓﻴﺆﺛﺮ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﰲ ﺍ
ﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﰲ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﺭﺑﺎﺣﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﲤﺗﻌﻈﻴﻤﻬﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﱵ 
ﲡﺔ ﻣﻦ  ﻣﻦ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﻧﺎ%12 ﺃﻥﻔﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﻴﻨﺖ ﻓ .ﺪﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺧﺘﻼﻓﻬﺎ
 ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﻮﻕ % 57، (ﺣﻞ ﳌﺸﺎﻛﻞ ﻭﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻓﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ )ﻓﺮﺹ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﺸﻐﻠﺔ 
  .2 ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﻐﻴﲑ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ%4
 :ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ :ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻨﻬﺎ  ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ، ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺪﻋﻢ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ  
 ﰲ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺨﺎﺑﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ، ﻓﻜﻴﻒ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﳌ
  ﻓﻴﻬﺎ؟ 
ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺿﻐﻮﻁ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺳﻮﻕ  :3ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ -*
 ﻭﺷﺪﺓ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ ، ﻋﺪﺩ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ،ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒﻫﻴﻜﻠ :ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺎ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ
ﻣﻦ  :ﻭﺃﺩﺭﻛﺖ ﺃﻥ ﺗﺄﺛﲑ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﺎﻣﻠﲔ ،ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻳﺘﺠﻪ  ، ﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﲔﺟﻬﺔ ﻣﺴ
  : ﺇﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻃﺮﺍﺋﻖ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺇﺿﺎﻓﺔ  ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕﻹﺑﺪﺍﻉ
ﻹﻧﺘﺎﺝ  ،ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍ، ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰﺓ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﲟﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻨﺪﻣﺎ-
  .ﻛﱪ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕﺃﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﻣﻨﺘﻮﺝ 
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  . ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕﻛﱪ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔﺃ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﲔ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﲢﻘﻴﻖ ﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺗﻜﻮﻥ -
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺿﻐﻮﻁ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺮﻓﻊ ﻋﺪﺩ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﻭﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ  -
  .ﺝﻧﺘﺎﻹﺍ
 ﻭﺗﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ،ﳘﻴﺘﻬﺎ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻟﻺﺑﺪﺍﻉ   ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃ
  .ﺑﺘﻌﻈﻴﻢ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ
ﺴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺃﳘﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﻟﻜﻦ  ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻈﻬﻮﺭ ﻓﺠﺎﺋﻲ ﺍﳌﻨﺎﻓ"  retepmuhcS"ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻝ
ﳕﻮﺫﺝ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﲟﻌﲎ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ  ﺗﻔﻮﻕ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ   ﺃﻭﻣﺼﺪﺭ ﲤﻮﻳﻞ ،ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ
   .1ﺳﺘﻤﺮﺍﺭﺈﻟﱵ ﻻ ﲣﻠﻖ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺍﺑﺬﻟﻚ ﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ  ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭ ﺪﻡ
 ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﲟﺎ ﺃﺎ ﻣﻊﺴﺖ ﺑﻨﻔﺲ ﺩﺭﺟﺘﻬﺎ ﻴﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﺍ 
 ﻓﺤﻴﺰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﳏﺼﻮﺭ ﻭﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻟﻴﺴﺖ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
ﻓﺔ ﺇﺿﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺘﻬﺞ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻦ ﺣﺪﺓ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ،(ﺳﻮﻕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ)ﻏﺎﻟﺒﺎ 
  . 2ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺗﻌﺘﱪ ﻛﺘﺄﻣﲔ ﳍﺎﺇﱃ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﳌﻘﺎﻭﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺛﻘﺘﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﳌﻮﺭﺩﻭﻥ ﻭ
ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﻹﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻛﻤﻨﻈﻢ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺫﻟﻚ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍ : ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ-*
ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻹﺎﺳﺔ ﺍﺍﻟﺴﻴ ، ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ،ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ :ﻭﻛﻠﻤﺎ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ
  . ﺃﻛﺜﺮ ﺻﻼﺑﺔ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﳌﺆﺳﺴﺎﺎ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ
ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﺠﺰﻫﺎ ﻣﻦ   
ﻜﻠﻤﺎ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺟﻌﻞ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﲢﻘﻴﻘﺎ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺭﻱ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ﻓﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻀﺮﻭ
ﲣﻔﻴﻀﺎﺕ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ  ،ﲢﻔﻴﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ، ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻣﺎﱄ ﻷﺟﻞﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﲤﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺧﺎﺻﺔ  ،ﻭﻏﲑﻫﺎ
  .ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
ﻭﺗﺪﻋﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ  ،ﺘﻘﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻭﻣﻠﺃﺧﺮﻯﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ     
  .ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﻭﳐﺘﻠﻒ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ...( ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ)ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﳐﺘﻠﻒ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ 
 ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ     
  .ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰﺍﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ، ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺸﻞﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﻘﻘﻬﺎ ﳍﺎ ﰲ
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ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻛﻔﺎﺀﺍﺕ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺗﻴﺴﲑﻳﺔ  ،ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳌﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ    
 . ﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺗﺮﲨﺘﻬﺎ ﺇﱃﻟﻠﻮﺻﻮﻝ 
  1: ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎﻭﻝﺕﻛﻔﺎﺀﺍ :ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  .ﺔ ﻟﺬﻟﻚﳏ ﺍﻟﺴﺎﻸﺭﺿﻴﺔﻟﲢﻘﻴﻖ ﻭ ﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﻫﺎﻔﺰﳛﺔ ﻮﺳﻄﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻝ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘ   
ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ  ،ﺍﻹﺷﻬﺎﺭ ،ﻳﻌﻤﻞ ﺍﳌﻘﺎﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎﺕ :ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﻨﺴﺠﻤﺔ -*
ﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺓ ﲬﺴﺔ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻹﳜﻄﻂ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ ﺍ ، ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﻓﻌﺎﻝ ﻟﻠﺘﻮﺯﻳﻊ،ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ
ﻓﻤﻬﻤﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺑﺴﺒﺐ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﲤﺜﻞ  .ﺪﺍﻑ ﺍﳌﺴﻄﺮﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻸﻫ
ﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﶈﺪﺩ ﻟﻘﺪﺭﺎ ﻋﻠﻰ ﲨﻊ ﻭﺣﺸﺪ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍﳌﺮﺟﻮﺓ ﻭ
 ﳚﻌﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﻟﺘﻘﺒﻞ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﺑﻌﺎﺩ  ﻭﺍﻟﺬﻱﺍﳌﺪﻯ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ
  .ﺴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﲨﻴﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ﺍﳌﺆﺳ
 ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻴﺶ ,ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﻭﻟﲔ ﲢﻔﻴﺰ  :ﻓﺮﺍﺩﻷﲢﻔﻴﺰ ﺍ -*
 ﺣﻴﺚ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺍﳌﻘﺎﻭﻟﲔ ﻳﻌﺘﱪﻭﻥ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻭﻗﺪﺭﺓ ﺧﻠﻘﻬﻢ ﳌﻨﺎﺥ ﻣﻼﺋﻢ ﺑﺄﺳﻠﻮﻢ، ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﺟﺪ ﻣﺘﻐﲑﺓ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻜﺎﻓﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳉﻴﺪ ﻫﻲ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻌﻘﺪﺓ ﻭﺻﻌﺒﺔ  ،ﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔﺍﻟﺘﺴﻴﲑﻱ ﺍﳋﺎﺹ ﻳﺴﻤﺢ ﲟﺮﺩﻭﺩﻳ
 ﺣﻴﺚ ،ﻭﻳﻌﺘﱪﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﺣﺴﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻫﻲ ﺇﻋﻄﺎﺋﻬﻢ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﻪ ،ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ
ﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻃﺎﻗﺎﻢ ﺃﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﻭﻟﻮﻥ ﻳﺆﻛﺪﻭﻥ  %83
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﲢﻔﻴﺰ ( ﺑﲔ ﺍﳌﻘﺎﻭﻝ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻝ)ﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻣﻊ ﻋﻤﺎﳍﻢﻹﲢﻈﻰ ﺎ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﺍﻟﺘﺴﻴﲑﻳﺔ ﻭﺑﻨﻔﺲ ﺍﻷﳘﻴﺔ 
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﻲ ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﰲ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ 
  .ﺃﺧﺮﻯ
ﺎﻡ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻧﺼﻒ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟﻌ:  ﺣﺪﺳﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺎﻣﻠﺔﺕﻗﺮﺍﺭﺍ -*
ﻗﻞ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﻟﻠﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺃ ﺍﳌﻘﺎﻭﻟﻮﻥ . ﺃﻭ ﻷﺳﺒﺎﺎﺎ ﻳﻜﺘﺸﻒ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻃﺎﻗﺎﺕ ﲢﻠﻴﻞ ﳍ،ﻣﻬﻤﺔ ﺍﳌﻘﺎﻭﻝ
ﺍﳊﺴﺎﺑﻴﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﳊﺪﺳﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ( ﻗﺪﺭﺓ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﳌﺮﻗﻤﺔ)ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ 
ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﳊﻞ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﻛﻤﺎ  ﺍﳌﻘﺎﻭﻟﻮﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺄﻛﻤﺎ ﻳﻠﺠ .ﺍﻹﺩﺭﺍﻛﻴﺔ ﻭﺍﳊﺴﻴﺔ
   ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ  %48، %23، %62 ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻴﻮﻥ ﺧﺎﺭﺟﻴﻮﻥ ﺑﻨﺴﺒﺔ،ﻛﺎﺀ ﻋﻤﺎﳍﻢﺸﲑﻭﻥ ﺍﻟﺸﺮﺘﻳﺴ
 ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺣﻴﺚ ﺗﺪﻓﻌﻬﻢ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮﻝ ﺓﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺘﺸﺎﺭ،ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻳﻌﻄﻲ ﻗﻮﺓ ﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ
  .ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪﺓ 
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 ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺍﳌﻘﺎﻭﻝ، ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺗﺴﻴﲑﻳﺔ ﳚﺐ :1  ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺗﺴﻴﲑﻳﺔ:ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻔﺎﺩﻱ ﺗﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ 
  .ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ
ﻟﻜﻲ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻭﺗﻨﻤﻮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﳎﱪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻼﺋﻢ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻣﻊ ﺑﻴﺌﺘﻬﺎ ﺍﳌﺘﻐﲑﺓ ﺑﺴﺮﻋﺔ، ﻭﳎﻤﻮﻉ :   ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ-*
ﻌﻤﺎﻝ ﳚﺐ ﺇﺷﺮﺍﻛﻬﻢ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ، ﻭﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﳚﺐ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﻢ ﺑﺈﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﺍﻟ
  .ﻟﻠﺘﻐﻴﲑﺍﺕ
ﻏﻠﺐ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻞ ﺃﺭﻏﻢ ﺃﻥ  : ﻣﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺑﺴﺎﻃﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ -*
 ﺃﻭ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﺧﺘﻼﻻﺕ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ، ﻟﻜﻨﻪ ﻏﲑ ﻣﻌﻘﺪ ﻭﻣﺮﻥ، ﳝﻜﻦ ﺗﻐﻴﲑﻩ ﰲ ﻓﺘﺮﺓ ﻗﺼﲑﺓ ﰲ
ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺟﺪﻳﺪ، ﻛﺬﻟﻚ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﰲ ﻛﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﱵ ﲣﺺ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ، 
ﺗﺴﻴﲑ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺳﻨﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺗﻐﻴﲑﻫﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ 
  .ﺍﻓﻊ ﺍﳉﻴﺪ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﲢﺴﲔ ﻟﻠﺘﺴﻴﲑ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﻛﺪ
ﳕﻮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﳛﻘﻖ ﺑﺘﺴﻴﲑ ﳏﻜﻢ : ﲤﻮﻳﻞ ﺑﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ -*
ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﺎﳌﻘﺎﻭﻟﻮﻥ ﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪﻭﻥ ﻛﺜﲑﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺘﻄﻮﺭﺓ ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ 
ﺎﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻓ ،ﺎﻟﻴﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﻭﺗﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌ.ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺴﻴﲑ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ
 ﻭﳚﻌﻠﻬﻢ ﻳﻔﻜﺮﻭﻥ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻳﻄﻤﺌﻨﻬﻢ ، ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻳﺮﻳﺢ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔﺗﺴﻴﲑ
  .ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﰲ ﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﻳﻜﻮﻧﻮﻥ ﻣﺼﺪﺭ ﳍﺎ
ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﳉﻮﺩﺓ ) ﻋﻮﳌﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻻﺕ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ  :  ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ-*
 ﺃﻛﱪ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ,ﺎﺈﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻃﺎﻗﺎﺕ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺩﺍﺋﻤﺑ ﺗﺘﻄﻠﺐ ,(ﺍﳋﺎﺻﺔ
 ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ , ﻭﺣﻨﻜﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﰲ ﺇﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ,ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﲢﻤﻞ ﺃﻗﻞ ﺍﳊﻴﻄﺔ ﰲ ﺍﻹ , ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ، ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻭﻏﲑﻫﺎﺩﺍﺧﻠﻴﺎ ،
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 ﺧـﻼﺻـﺔ ﺍﻟﻔـﺼﻞ:
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻐﻠﻬﻢ ﺣﻴﺚ     
 ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺃﺧﺮﻯﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻹ ﺍﺇﱃ  ﺇﺿﺎﻓﺔ،ﻏﻠﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝﺃ ﰲ  ﻋﺎﻣﻞ052 ﻳﺘﻌﺪﻭﺍ ﻻ
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﲟﺮﻭﻧﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﰲ  .ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻭﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ :ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﻭﲢﺴﲔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻹﺍﻟﺘﻼﺋﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺙ ﰲ ﺳﻮﻗﻬﺎ ﻭﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍ
ﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺘﺪﻋﻴﻤﻬﺎ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﻤﻜﻨﺔ ﺍ ﻭﺃﺩﻯ ﺑﺄﻏﻠﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺯﺍﺩ ﻣﻦ ،ﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺟﻹﺍ
 ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺇﱃ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻐﻠﻬﺎ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻱ ﺃﺎﲟﺎ 
  .ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ 
ﺎﺕ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﲢﺪﻳ    
 ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺎ ﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻣﻦ ﳏﺪﻭﺩﻳﺘﺔﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺘﻬﺎ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺰﻳﺪ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﻫﺬ
ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺒﺪﻋﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻐﻠﺖ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﺄﻛﱪ  ،ﻭﻃﺎﻗﺎﺎ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
  .ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﳑﻜﻨﺔ
 ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺍﳌﻘﺎﻭﻝ ﺍﳌﺒﺪﻉ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ   
 ﺍﻟﺘﺂﺯﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻣﻦ ﻋﻤﺎﻝ، ﻣﻮﺭﺩﻭﻥ، ﺯﺑﺎﺋﻦ، . ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﻲﻞ ﲢﻔﻴﺰ ﺍﻟﻌﻤ،ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ
ﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻦ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻣ ،ﻮﺍﺟﻪ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﻛﺄﻛﱪ ﻋﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺎﱄﺗﻭ
ﺃﻭ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﲢﺪﺩ ﺑﻨﻮﺩﺍ ﻳﺼﻌﺐ ﰲ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ 
  . ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻭﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻣﻦ ﳏﺪﻭﺩﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ
ﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺎ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﺍﳌﺆﺳﺴ
ﲢﻔﻴﺰﺍﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ ﻓﻴﻬﺎ، ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ، ﲢﻔﻴﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ، ﲣﻔﻴﻀﺎﺕ 
  . ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯﻭﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ
 ﺧﺘﻼﻑ ﰲﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻧﺎﲡﺔ ﻣﻦ ﺍﻹ ﺍﶈﻘﻘﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕﺘﻠﻒ ﻋﺪﺩ ﲣﻭﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ    
ﻣﺴﺘﻮﻯ  ،ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺸﻂ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﺎﻳﺰ ﰲ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﻓﻴﻪ ﻭ
 ﺇﱃ ﺇﺿﺎﻓﺔﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻹ ﻓﻴﺰﻳﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍ،ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻓﻴﻪ
  ،ﺍﻹﺑﺪﺍﻉﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ  ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺷﺪﺎ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﺍﳚﺎﺑﻴﺎ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ 
  ﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ
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 ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﺴﻴﲑﻳﺔ ﻟﻺﺑﺪﺍﻉﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺗﻌﺘﱪ ﻛﺘﺪﻋﻴﻢ 
 ﺑﺎﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﳕﻮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﻛﻴﻒ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺇﱃﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻳﺆﺩﻱ 














، ﺇﻟﻴﻪ ﲢﻘﻖ ﳍﺎ ﳕﻮﺍ ﻣﺴﺘﻤﺮﺍ ﺪﻑ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ     ﺗﺘﺴﺎﺭﻉ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻃﺮﻕ 
  . ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺇﱃﺭﺗﻘﺎﺀ ﻹﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﲡﺎﻭﺯ ﻋﻘﺒﺎﺎ ﻭﺍﳕﻮ ﻛﻤﻲ ﻭﻛﻴﻔﻲ 
  ،ﻨﺪ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﳜﺺ ﳕﻮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﺮﻙ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻣﺍﻟﺬﻱﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ     ﻫﺬ
 ،ﻟﻚﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺫﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴ ﻭﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﻫﺬﺓﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪ ﻟﻸﳘﻴﺔﺑﺎﻟﻨﻈﺮ 
   .ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺎﻭﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻣﻦ ﳏﺪﻭﺩﻳﺔ 
ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﳋﻤﺴﺔ  ﻓﺘﺮﺓ ﻻ  ﺗﺘﻼﺷﻰ ﰲﺃﻭﺗﻨﻤﻮ   ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺻﻐﲑﺓ ﻭﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻻﺍﻷﳘﻴﺔﻩ     ﻭﺭﻏﻢ ﻫﺬ
ﰲ ﺣﲔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﳊﺠﻢ ﺗﻨﻤﻮ ﻭﺗﺘﻄﻮﺭ ﺑﺴﺮﻋﺔ ،  ﺿﻌﻴﻔﺔﻮﺗﲑﺓﺑ ﺗﻨﻤﻮ ﺃﻭ، ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﻴﻼﺩﻫﺎ
   .ﻠﺠﺰﻡ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﰲ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﻭﳑﻴﺰﺍﺎ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻨﻤﻮﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻱ ﻟﻭﻫﻮ ﺍﻟﺸﻲﺀ ، ﻓﺎﺋﻘﺔ
ﻧﺎﲡﺔ ﻣﻦ ،  ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﳕﻮﺍ ﲡﺘﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﳑﻴﺰﺍﺕﺃﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺃﻛﺪﺕ    
 ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺧﺼﺎﺋﺺ،  ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﻳﺔ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ
  .ﻟﻚ ﳒﺪﻫﺎ ﻣﺒﺪﻋﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺫ، ﺳﻮﻕ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﲟﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎﻛﱪ ﺣﺼﺔ ﺃﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻮﺍﺳﻄﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ، ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻭﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ
 ﻭﺗﺄﺛﲑﻴﺔ  ﻳﺒﲔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﳕﻮ ﻋﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻩ ﺍﳌﻤﻴﺰﺍﺕ   ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻫﺬ
 ﺍﻟﺘﺄﺛﲑﺍ  ﻳﻈﻬﺮ ﻫﺬﻒ ﻓﻜﻴ،ﺗﻘﻮﻳﺘﻪﻩ ﺍﳌﻤﻴﺰﺍﺕ ﻳﺒﲔ ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﻫﺬ
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  :ﳕﻮﺍﳑﻴﺰﺍﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻘﻖ  :ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
ﻏﻠﺐ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﰲ ﳑﻴﺰﺍﺕ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺗﺸﺘﺮﻙ ﺃ    
ﻩ ﺍﳌﻤﻴﺰﺍﺕ  ﻭﺗﺘﺮﺟﻢ ﻫﺬ، ﲢﻘﻘﻪﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺃﳘﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮﺗﻌﺘﱪ  ، ﺍﻟﱵ ﻻ ﲢﻘﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮﺍﻷﺧﺮﻯﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ 
ﻬﺎ  ﺍﻟﻨﺎﺟﻊ ﻓﻴﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ،ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ،ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ،ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ،ﺍﻷﻋﻤﺎﻝﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺭﻗﻢ 
  .ﲞﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  -:1 ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺒﺪﻋﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺏﺃﺎ ﺇﱃ ﺔﻓﺒﺎﻹﺿﺎﻓ
  .ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ  -                                                 
  .ﻗﻮﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  -                                                 
  .ﺑﺎﳌﺴﲑﳑﻴﺰﺍﺕ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ  -                                                 
  :2ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  :ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
 ﺣﻴﺚ ،ﻛﱪ ﳕﻮ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻋﺎﺩﺓ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻏﲑ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻭﺗﺴﺎﳘﻲﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﺃﻐﲑﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼ  
 ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺃﻭ ،ﺟﻞ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻃﺎﻗﺎﻢ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﳌﻘﺎﻭﻝ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﻳﻮﻛﻞ
  .ﺍﻟﻨﻤﻮﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍ
 ،   ﺗﻌﺮﻑ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﳕﻮﺍ ﺗﻐﲑﺍﺕ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻭﻇﻴﻔﻴﺔ
ﻛﱪ ﻋﺪﺩ ﳑﻜﻦ ﻣﻦ ﺃﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻳﻨﺘﺞ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻹﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻹ ﻭﺍﺃﳘﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ 
  ( .ﺑﻌﺪ ﳏﺎﺩﺛﺎﺕ) ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ 
ﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻨﻤﻮ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻭﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍ  
 ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺒﺤﺚ ،ﺍﳊﺪﻳﺜﺔﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺫ ﻭﺗﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﺴﻴﲑ 
  .ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺫﺍﺕﻭﻧﻘﺺ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ 
 ﺗﻼﺅﻡﺟﻞ ﻓﺤﺺ ﺃ ﻣﻦ ﺃﻭ ، ﺍﻟﺴﻮﻕ ﰲﺎﻭﺿﻌﻴﺘﻬﺟﻞ ﲢﺪﻳﺪ ﺃﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻣﻦ ﺬ ﺗﻘﻮﻡ ﻫ  
 ،ﺍﻹﺷﺒﺎﻉ ﺍﺳﺘﻘﺼﺎﺀﺍﺕ ،ﺳﺘﻤﺮﺍﺭﺈ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﺇﱃﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ( ﺍﻷﻓﻀﻞﻫﻞ ﻫﻲ ) ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
  ( .)gnikramhcnebﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ 
ﻮﺟﻴﺎﺕ ﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻹ ﺭﲰﻴﺔ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﳕﻮﺍ    
ﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﰲ ﻹﻳﺪ ﺍ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﱪ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ،(ﻏﻠﺒﻬﺎ ﳍﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﺃﻧﺘﺮﻧﺖ ﺃﺣﻴﺚ  )ﺕﺗﺼﺎﻻﺍﻹﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ
  .ﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﺍﻹ
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  ،ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ) ﻳﻘﻈﺔﺎﻡ  ﺍﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﳕﻮﺍ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﻧﻈ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔﺃﻥ ﺇﱃ   ﺇﺿﺎﻓﺔ
  .ﺔ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﰲ ﺑﻴﺌﺘﻬﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒﻞﺟﻣﻦ ﺃ..( . ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
 ،ﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻹ، ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﲢﺎﺩﺇﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ )ﺍ ﲢﻔﺰ ﻋﻤﺎﳍﺎ ﺑﻄﺮﻕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻮ   ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﳕ
ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ  ﺩﻭﺭ ﺗﻌﻄﻲ ﳍﻢ، ( noitpo kcots ، ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ،ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ
 .ﲑﺓ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﻲ ﻛﺒﺃﳘﻴﺔﻮﱄ ﻛﻤﺎ ﺗ ، ﺗﻨﺸﻴﻄﻬﺎﺟﻞ ﻣﻦ ﺃ،(ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﻮﻥﻣﺴﲑﻭﻥ ﻭ)ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ 
.                             ﳎﻤﻮﻋﻬﻢ ﻣﻜﻮﻥ ﻗﺎﻋﺪﻳﺎ ﰲ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻓﺮﻳﻖ ﺬﺗﺴﲑ ﻫ 
 ﲢﺎﻟﻔﺎﺕ  ﻣﻦ،ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺍ ﻳﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﻮﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﳕ   
  : ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺃﺭﺑﻌﺔﻋﻠﻰ ﻭ ( ﻏﲑ ﺭﲰﻴﺔﺃﻭﺭﲰﻴﺔ  )ﻭﺷﺮﺍﻛﺔ
  .ﲢﺎﻟﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ -               
  .ﺍﳌﻮﺭﺩﻭﻥ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ، ﲢﺎﻟﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻭﺍﳌﻮﺯﻋﻮﻥ -               
   . ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉﺃﺧﺮﻯﺷﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ  -               
  .ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ، ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﻋﻤﻼﺀ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ -               
 ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﲔ ﺍﳌﺴﲑﻳﻦ ﺇﺷﺮﺍﻑﻬﻮ ﻓ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺍﳌﻄﺒﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﻛﻞ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻺﺷﺮﺍﻑ  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
 ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺍ ﻫﻮ ﺍﳌﻼﺋﻢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﳕﻮﺍ ﻭ،ﺍﳌﻨﻔﺬﻳﻦﻭ
ﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﺍﻹ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻭ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﻟﺘﻘﺒﻞﺃﻛﺜﺮﳚﻌﻠﻬﺎ   ﻭﻫﻮ ﻣﺎ" grebztnim" ﻗﺪﻣﻪ
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  :ﺓﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺍﻹ :ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
: 1ﺃﳘﻬﺎﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﻹﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍ  
   .ﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠ ﺇﱃ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ،ﺧﺘﻼﻑﻹﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍ
ﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ  ﺍﻹﺃﻫﻢﻣﻦ ﺧﺘﻼﻑ ﻹﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍ  :ﺧﺘﻼﻑﺍﻹ  ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ-*
 ﲟﻌﲎ ، ﻭﺿﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺣﻘﻞ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﺟﺰﺋﻲﺇﱃ ﻭﺪﻑ ،ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﳕﻮﺍ ﻣﺴﺘﻤﺮﺍ
 ﺃﻥ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺍﻷﺧﺮﻯﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺳﺘﺮ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻹﻟﻚﺫﻭ ،ﺔ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﺟﻬﺑﺘﻌﺎﺩﻹﺍ
  .ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ 
ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻳﺸﻤﻞ ﻭﺿﻊ ﰲ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻋﺮﺽ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻦ     ﺍﻹﺧﺘﻼﻑ ﺍﻹ
 ﺑﻪ ﰲ ﻳﻌﺘﺮﻑﻻ  ،ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤﻪ ﺑﻮﺍﺳﻄﺘﻬﻢ . ﺍﳌﺆﺳﺴﺔﺳﻢﺍ ﺍﻹﺧﺘﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺑﺈﺬ ﻭﻳﺘﺪﺍﻭﻝ ﻫ،ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
 ﺑﲔ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﺍﳌﻘﺪﻡ ﺍﻟﺬﻱﺧﺘﻼﻑ ﺍﻹ) ﺗﻌﺮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﺍﺫﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺳﻮﻯ ﺇﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﻌﲎ ﺇﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭ
   .2(ﻭﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﻏﻠﺐ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﰲ ﺃ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﰲ ،ﺇﺿﺎﻓﻴﺔﺧﺘﻼﻑ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ  ﺍﻹﺇﺳﺘﺮﺍﲡﻴﺔ   ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ 
ﻛﱪ ﻣﻦ ﺮ ﺃﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻘﺒﻞ ﺳﻌﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﻭﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺃ ﺣﻴﺚ ﻻ ،ﺍﳊﺎﻻﺕ
   .3ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﱪﺭﺓ ﺑﺘﻤﻴﺰﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﳌﻘﺪﻡ 
  :4 ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔﻩ ﺬﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﺇ   ﻭﻳﺘﻢ 
  .ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺇﺗﻘﺎﻥ -         
  .ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻓﲔ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻃﺮﻑﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻐﲑ ﻣﻘﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﻹ ﺍﲝﺬﻑﺍﻟﺘﻄﻬﲑ  -         
  (. ﺍﻟﻜﺒﲑﺓﻷﺣﺠﺎﻡﻟﺒﺎﺱ )ﺑﺘﻜﺎﺭ ﻋﺮﺽ ﺗﻜﻴﻔﻲ ﺈﻨﻮﻋﻲ ﺑﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﺍﻟ -         
 ﺇﱃ ﺔﺇﺿﺎﻓ، ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻭﲢﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،ﺗﺼﺎﻻﺕﺍﻹﰲ  ﻛﻔﺎﺀﺍﺕ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔﻩ ﺬﻫ ﺗﺘﻄﻠﺐ 
  .ﻟﻚﺫﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻳﺴﻤﺢ 
ﻌﲎ ﻭﺿﻮﺡ ﲟ ،ﺧﺘﻼﻑ ﻣﺪﻟﻮﻝﺇ: 5ﻤﻊ ﺑﲔ ﺷﺮﻭﻁ ﺛﻼﺛﺔ  ﲡﺃﻥﺧﺘﻼﻑ ﲜﺐ  ﺍﻹﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔﻭﻟﻨﺠﺎﺡ     
 ، ﺗﺘﻌﺪﻯ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻨﻪﺃﻥﺃﻱ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﱵ ﳜﻠﻘﻬﺎ ﳚﺐ  ،ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ،ﺧﺘﻼﻑ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱﻹﺍ
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ﺎ  ﺃﻃﻮﻝ ﺣﻘﻖ ﻣﻴﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺓ ﺍﺫﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎ ﺳﻮﻯ ﺇ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺇ،(ﳛﻘﻖ ﲪﺎﻳﺔ) ﻣﺪﺍﻓﻊ ﺧﺘﻼﻑﺇﻭﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 
  .ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺭﻓﻊ ﺭﲝﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ 
ﺳﺘﻤﺪﺕ ﻗﻮﺎ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺰ  ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﳉﻨﺴﻴﺎﺕ ﺇﺒﲑﺓﳎﻤﻮﻋﺔ ﻛ:  ﺍﻟﺘﺨﺼﺺﺇﺳﺘﺮﺍﲡﻴﺔ -*
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ  ،ﺍﻵﱄ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﰲ MBI ، ﺟﻨﲑﺍﻝ ﻣﻮﺗﺮﺯﺃﻣﺜﻠﺘﻬﺎ ﻣﻦ ،ﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻧﺸﺎﻁ ﳏﺪﻭﺩ
  . ﺗﺒﻨﺖ ﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﰲ ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ
 ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﺃﻛﺜﺮﻠﻰ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ  ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﳕﻮﺍ ﻣﺴﺘﻤﺮﺍ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﰲ   
  :ﺛﻨﺘﲔ  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺑﲔ ﺍﻹﺇﱃﺑﺎﻟﻨﻈﺮ 
  ﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺘﺎ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺺﻹﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ (:30)ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ
  
  "ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ"
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 ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﺘﻤﺎﺩﻺﻟﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﲤﻴﻞ ﺋﺺ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﻩ ﺍﳋﺼﺎﻫﺬ   
  .ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺈﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻊﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺘﻮﺍﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ  ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺎ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ 
 ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺇﱃﺪﻑ ﻭ ،ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺎﺟﻞ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﺗﺮﻛﺰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﻞ   ﻭﻣﻦ ﺃ 
  .ﺣﺎﲰﺔﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﳌﻤﻜﻨﺔ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴ
 ﻣﻦ ﻪﻭﺿﻌﻴﺘ ﺛﺮ ﺍﳋﱪﺓ ﻟﺘﺤﺴﲔﻓﺲ ﻳﺮﺍﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﺃ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺚ ﺣﻴ،ﺍﳊﺠﻢ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ   
ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﳊﺠﻢ ﺗﺘﺮﺟﻢ ﳕﻮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺪﺧﻼ  .ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﻭﺿﻌﻴﺘﻪ 
ﺘﺨﺼﺺ ﰲ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﳏﺪﻭﺩﺓ ﰲ ﺗﻌﺘﻤﺪﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳊﺠﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﳕﻮ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟ
 ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺎﺗﻘﻮﻯ ﺑﻔﻀﻠﻬﺎ ﻭﺿﻌﻴﺘﻬ،  ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻓﺌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦﺃﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻴﻪ 
  .1ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
 ﻫﻮ ﺃﺳﺎﺳﻲﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﳓﻮ ﻫﺪﻑ ﻹﺍﺑﺈﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻳﻘﺼﺪ  : ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ -*
ﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻹ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎ، ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ،ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ، ﲡﻤﻊ ﺑﲔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝﻭ، ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ
 ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﻛﱪﺣﻴﺚ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ  : ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺪﻳﻬﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ،ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺇﱃ ﺇﺿﺎﻓﺔ
   .2 ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﲢﺪﺩ ﻣﻴﺰﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗﺪﻧﺌﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﲟﻌﲎ  ﻗﺪﺭﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ
ﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻩ  ﺇﺑﺈﻋﺎﺩﺓﻛﱪ ﳍﺎ ﻭ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﺗﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﺭﺑﺢ ﺃﻗﻞ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔﺍﻟﱵ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﺃﺍﳌﺆﺳﺴﺔ     
  .ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻞ  ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔﺔ ﺧﺎﺻ،ﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﺳﻮﻗﻬﺎﺗﺘ
  ﺍﳔﻔﻀﺖ ﺍﳌﺘﺠﻤﻊ ﻛﻠﻤﺎﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺣﻴﺚ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻀﺎﻋﻒ ،ﺛﺮ ﺍﳋﱪﺓ ﺃﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ   
  .3ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺗﺴﻤﻰ ﺍﺛﺮ ﺍﳋﱪﺓ
  .ﺛﺮ ﺍﻟﺘﻤﻬﲔﺃﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻭﻹﺍ: 4ﳘﻬﺎ ﺛﺮ ﺍﳋﱪﺓ ﻓﺄﺃﺃﺳﺒﺎﺏ  ﺃﻣﺎ   
 ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﺣﻴﺚ ﻛﻠﻤﺎ ﺍﺭﺗﻔﻊ ، ﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔﻷﺛﺮ ﺍﳋﱪﺓ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋ ﻣﻜﻮﻥ ﺃﻭﻝﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻳﻌﺘﱪ ﻹ   ﺍ
 ﻳﻌﲏ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ،ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ  ﲤﺘﺺ ﻭﻳﻀﻌﻒﺔﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ 
 ﻭﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻛﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻛﻠﻤﺎ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ، ﺟﺪ ﺿﻌﻴﻔﺔﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ
  .ﻛﺎﻧﺖ ﺿﻌﻴﻔﺔ ( ﺍﳌﺘﻐﲑﺓﺃﻭﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ )ﺍﻟﻮﺣﺪﻭﻳﺔ 
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 ﻹﻧﺘﺎﺝﻳﻘﻴﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻼﺯﻡ  ،ﺎﺿﻲﺭ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﻮ ﰎ ﺍﺻﻄﻼﺣﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺗﺎﻳﻠﺍﻟﺬﻱﺛﺮ ﺍﻟﺘﻤﻬﲔ ﺃ ﺃﻣﺎ   
 ﺗﻜﺮﺭ ﻓﻜﻠﻤﺎ ، ﺍﻟﻌﻤﻞﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔﻟﻚ ﲢﺴﲔ ﻳﺘﺮﺟﻢ ﺑﺬﻭ ، ﺍﳌﺘﺠﻤﻊﺍﻹﻧﺘﺎﺝﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﳊﺠﻢ (  ﺧﺪﻣﺔﺃﻭﺳﻠﻌﺔ )ﻭﺣﺪﺓ
ﻭﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ . ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﳔﻔﺎﺽ ﻭﳜﻔﻆ ﻹ ﻳﺘﺠﻪ ﳓﻮ ﺍﻹﲤﺎﻣﻪ ﻡﺍﻟﻼﺯﺍﻟﻮﻗﺖ  ،ﻧﺸﺎﻁ ﻣﻌﲔ
  . ﻳﻨﺘﺞ ﺗﻘﻠﻴﺼﺎ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻜﺮﺭ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﻟﺬﻱﺃﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻛﻠﻤﺎ ﺗ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻣﻊ ﻧﺸﺎﻃﺎﻢ ﻳﺘﻼﺀﻡ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻫﻮ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﳝﻴﺰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﳕﻮﺍ ﻣﺴﺘﻤﺮﺍ ﻋﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ    ﻣﺎ
  . ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻊﺃﺧﺮﻯ ﺭﻏﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ،ﺍﻟﺬﻛﺮﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﳌﻜﺜﻒ ﻟﻺ
  :ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮﻯ ﺻﻼﺑﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ :ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
 ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﳚﺎﺑﻴﺎﺗﺆﺛﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺗﺴﻌﻰ   
 ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﺇﱃ ﺇﺿﺎﻓﺔﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ  ، ﺍﻟﻘﻄﺎﻉﺇﱃﺍﻟﺪﺧﻼﺀ ﺍﳉﺪﺩ  ،ﺯﺑﺎﺋﻦ ﻭﻣﻮﺭﺩﻭﻥ )ﺍﳋﻤﺴﺔﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
ﻩ ﺬﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﻫﺔ ﺑﺘﻘﻮﻳﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤ ﲢﻘﻴﻖ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺇﱃﻭﺗﺘﻮﺻﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ  .(ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ 
 ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﺑﻴﻘﻈﺘﻬﺎ ﲢﻘﻘﻪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺍﻟﱵ ﻣﻴﺰﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ،ﺍﻟﻘﻮﻯ
 ﻭﰎ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺑﻮﺭﺗﺮ ﺑﺪﺍﻳﺔ ،ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎﲢﺪﺛﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻘﺮﺏ ﻣﻨﻬﺎ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ 
  ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ(:40)ﺍﻟﺸﻜﻞ        :ﻲﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﻳﻠ ﻣﻦ
  
  ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻹﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍ ﺍﻟﺪﺧﻼﺀ ﺍﳉﺪﺩ
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  ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺍﳌﻮﺯﻋﻮﻥ،ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺍﳌﻮﺭﺩﻭﻥ
 ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ
 ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﺍﻟﻔﻄﺎﻉ
 ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﻹﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍ  
 ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ
 ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ
  ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ   ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟ
 ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
  ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
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ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ( ﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﻮﺯﻋﻮﻥﻹ ﺑﻌﲔ ﺍﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ)ﺎﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ:ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ -*
 ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﻳﺴﺎﳘﻮﻥ ﰲ ﲢﺴﲔ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﲢﻔﻴﻆﻭﻥ ﻳﻐﺬ ،ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻭﺿﻌﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻴﻪ
  .ﺍﻹﺷﺒﺎﻉ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﻳﺪﻭﺎ  ﲢﻘﻖ  ﻻﺃﻭ ، ﺗﻮﻓﺮﻫﺎﻭﻳﺸﺘﺮﻃﻮﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ،ﺍﳋﺪﻣﺎﺕﻭ
ﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﺈﺗﺼﺎﻝ ﺗﺒﺤﺚ ﺑﻹ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺳﻬﻠﺔ ﺍﺃﻥ   ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﲟﺎ 
 ﺑﺘﻌﺒﲑﻫﻢ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﻏﲑ ﻣﻜﺸﻮﻑ ، ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻨﻬﻢ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕﺇﺷﺒﺎﻋﻬﻢ
 ﲟﻌﺪﻝ ﻭﻻﺀﻫﻢ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻫﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ  ﺍﻟﺘﺍﻷﺩﺍﺀﺎﺱ ﻴﻭﳝﻜﻦ ﻗ، ﻋﻨﻬﺎ
  .1ﺍ ﺑﻘﺪﺭﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦﻮ ﻭﺗﺘﻤﻴﺰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﳕ،ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ
 ﲢﻘﻴﻖ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﻭﺭﻏﺒﺎﺕ ﺇﱃ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺪﻑ %07 ﺃﻥ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺕﺍﻇﻬﺮﻓﻘﺪ  
 .2 ﺍﳌﺴﻬﻤﲔﺃﻫﺪﺍﻑ ﲢﻘﻴﻖ ﺇﱃﻛﱪ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﳕﻮ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﱵ ﺪﻑ ﺃ ﻧﺎﺟﻊ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﲢﻘﻖ
ﻴﻤﻜﻨﻬﻢ ﻳﺸﻜﻠﻮﻥ ﻧﻘﻄﺔ ﺇﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻮﺎ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ، ﻓ: ﻠﻄﺔ ﺍﳌﻮﺭﺩﻭﻥﺳ -*  
 ﰲ ﻏﲑ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎﻭﺭﻗﺔ ﳝﻜﻨﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﺭﻓﻊ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﲣﻔﻴﺾ ﰲ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﳌﻤﻮﻟﺔ ﻓﻠﺪﻳﻬﻢ 
 ،(ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻋﺪﺩ ﳏﺪﻭﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺭﺩﻳﻦ)ﺻﺎﱀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﳏﺪﻭﺩ
 ﻭﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻧﺎﺩﺭﺓ ﻭﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻬﻢ،ﻭﻣﻨﻈﻤﲔ ﲢﺖ ﺗﻜﺘﻼﺕ ﲢﻤﻴﻬﻢ ﻭﺗﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﳊ
ﻗﺎﺕ ﺣﺴﻨﺔ ﻣﻊ ﻫﺆﻻﺀ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ  ﺗﻨﻮﻳﻊ ﲤﻮﻳﻨﻬﺎ ﻭﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻋﻼ
 ﲟﻌﲎ ﺍﳌﻮﺭﺩﻭﻥ ﻳﺸﻜﻠﻮﻥ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺇﺫﺍ ﱂ ﲢﺴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﻭﱂ ﺗﻜﺴﺐ ،3ﺍﳌﻮﺭﺩﻭﻥ 
  . ﺛﻘﺘﻬﻢ، ﺛﻘﺔ ﻣﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ
 ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﲟﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﲝﻮﺍﺟﺰ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺕﺩﺧﻮﻝ ﻣﺆﺳﺴﺎ:  ﺍﻟﺪﺧﻼﺀ ﺍﳉﺪﺩ ﺪﻳﺪﺍﺕ-*
ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﳏﺘﻜﺮﺓ، ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ) ﺗﻘﻨﻴﺔ  ﺣﻮﺍﺟﺰﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥﲟﻌﲎ ﻣﺎ ﳛﻤﻲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ، ﻓﻴﻤ
ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ...( ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ، ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ)، ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﲡﺎﺭﻳﺔ (ﻣﻜﺘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻭﺗﺸﻜﻞ ، 4ﺗﻜﻮﻥ ﻧﺎﲡﺔ ﻣﻦ ﻧﺪﺭﺓ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺍﺩ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺟﺪ ﺧﺎﺻﺔ، ﻳﺪ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﻧﺎﺩﺭﺓ
  : ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻷﰐ ﺔﺼﻠﺨﳌﻭﻟﻘﻄﺎﻉ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﺘﺄﺛﲑﺍﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺔ، ﺣﻠﻘﺔ ﺇﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﰲ ﺍ
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   ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺔﰲ ﺪﺧﻮﻝ ﻭﺍﳋﺮﻭﺝ ﺣﻮﺍﺟﺰ ﺍﻟﺗﺄﺛﲑ (:01)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ
 
  ﺣﻮﺍﺟﺰ ﺍﳋﺮﻭﺝ    
    ﺿﻌﻴﻔﺔ  ﻗﻮﻳﺔ
  ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ
  ﺿﻌﻴﻔﺔ
  ﻭﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ
  ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ
  ﺿﻌﻴﻔﺔ





   ﻣﺴﺘﻘﺮﺓﻭﻏﲑ
  ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ
  ﻋﺎﻟﻴﺔ




    ﺣﻮﺍﺟﺰ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ
 842 : p .tic–pO .siobeD te reltoK : ecruoS
  
ﺳﻌﺎﺭ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﱵ ﲢﻘﻘﻬﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻷ:  ﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ-*
 ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻊ  ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ.1ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﳑﺎ ﳚﱪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
  .ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﻮﺽ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻭﺷﺪﺓ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﳏﺪﺩ ﲟﻌﺪﻝ :  ﺷﺪﺓ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ-*
ﺧﺘﻼﻑ ﰲ ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺩ ﻹﳕﻮ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ، ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﺍ
 ﺣﻮﺍﺟﺰ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ، ﻓﺘﻮﺍﺟﺪ ﺇﱃ ﺇﺿﺎﻓﺔ ،...(ﺪﻭﻟﺔ، ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ، ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ ﺍﻟ
  .، ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﲢﻔﻆ ﳍﺎ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎﻣﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺗﺆﺛﺮ ﻓﻴﻪ
ﺣﺼﺔ ﰲ ﺭﺃﲰﺎﳍﺎ، ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺘﻬﺎ، ﺭﻗﻢ ﺃﻋﻤﺎﳍﺎ، )ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﳕﻮﺍ ﻛﻤﻴﺎ  
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻘﺮﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻭﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺣﺎﺟﺎﻢ ﻭﺗﻄﻠﻌﺎﻢ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﺘﻴﻨﺔ ﻣﻊ ﺍﳌﻮﺭﺩﻳﻦ ...( ﺳﻮﻗﻬﺎ
ﺗﺆﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ، ﲢﺪﺙ ﺣﻮﺍﺟﺰ ﻟﺪﺧﻮﻝ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ، ﲢﺎﻭﻝ ﺗﻔﺎﺩﻱ 
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  : ﳑﻴﺰﺍﺕ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺴﲑ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﻛﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﻮﻝ ﳕﻮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﻌﺘﺮﻑ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﺳﻠﻮﻙ ﻣﺴﲑ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ    
ﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻪ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﻴﲑﻩ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﲟﺴﺘﻮﻯ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ ﻹﻭﺗﺄﺛﲑﻩ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﳕﻮﻫﺎ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ 
  .1ﻭﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻓﻌﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻤﻮ
ﻣﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺴﲑ ﺗﻌﻜﺲ ﳕﻮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﲝﻴﺚ ﻳﺆﺛﺮ : "  ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ-*
ﺍﳉﻨﺲ، ﺍﻟﺴﻦ، ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ، ﻓﺎﻟﺮﺟﺎﻝ ﳛﻘﻘﻮﻥ ﳕﻮﺍ ﺃﻛﱪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﺑﺘﺤﻤﻠﻬﻢ ﻟﻸﺧﻄﺎﺭ 
ﻓﺤﱴ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻜﺎﻣﻞ  ﻭﺍﻟﺴﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﳕﻮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ، ﺑﺎﻹﳚﺎﺏﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺳﻦ ﺍﳌﺴﲑ ﻳﺆﺛﺮ 
 ﻳﺒﺤﺚ ﺑﻜﻞ ﻃﺎﻗﺎﺗﻪ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻪ ﻭﳜﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﳕﻮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ (ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﲔ ﺳﻨﺔ )ﳕﻮﻩ ﺍﻟﻜﻬﻮﻟﺔ
 ﻭﺿﻌﻴﺔ ﲟﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ،ﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔﻹﻭﻛﻠﻤﺎ ﲡﺎﻭﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻦ ﻳﺒﺪﺃ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍ
 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﻌﻠﻤﻪ ﺿﻌﻴﻒ، ﻷﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ، ﲟﺎ ﻳﻌﻮﺩ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﳕﻮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺈﲣﺎﺫ ﻓ .ﻳﻨﺘﺞ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ، ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲ، ﲢﺪﻱ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ
 ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ » lloC & repooC «ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺃﺣﺴﻦ ﻭﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻤﻮ، ﺣﺴﺐ 
 . 2"ﻢ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺴﲑ ﺃﻋﻄﻮﺍ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺇﳚﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴ21
 ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ، ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﳌﻠﻚ ﻭﺍﳌﺴﲑ، ﲝﻴﺚ ﺍﳌﻘﺎﻭﻝ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮ : ﺍﻟﻨﻤﻮ ﲢﻔﻴﺰﺍﺕ-*
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﳌﻘﺎﻭﻝ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺈﺭﺍﺩﺓ ﲢﻤﻞ . ﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞﻹ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﳌﺴﲑ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﺈﺑ
ﳌﺆﺳﺴﺘﻪ ﺑﻔﻀﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﳕﻮ ﺳﺮﻳﻊ ﻋﻦ ﺻﻮﺭﺓ ﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻹ ﻭﺗﻮﺟﻬﻪ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﻭﻳﻈﻬﺮ 
  .3ﻟﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﻭﲡﺎﻭﺯ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ
 ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﺪﺭﺓ ﺗﺴﻴﲑﻳﺔ ﻧﺎﲡﺔ ﻣﻦ ﺓﺍﳌﻘﺎﻭﻝ ﳛﻘﻖ ﳕﻮﺍ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑ: ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑﻳﺔ -*
ﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﰲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ، ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺷﺒﻜﺔ ﲡﻤﻊ ﺍﳌﻮﺭﺩﻳﻦ، ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ، ﺍﳌ
ﻭﺗﻮﺻﻠﺖ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﳌﺴﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﺗﻘﲏ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻳﻈﻬﺮﻭﻥ . ﻭﻏﲑﻫﺎ... ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻣﻌﺪﻻﺕ ﳕﻮ ﻭﺇﺑﺪﺍﻉ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺑﻔﻀﻠﻬﺎ ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ 
  4ﻭﻳﺴﲑﻭﻥ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﻢ
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ﺍﳉﺰﻡ ﺑﺄﻥ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻭﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺍﳌﻘﺎﻭﻝ ﲤﺜﻞ ﺣﺼﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﰲ ﳒﺎﺡ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻌﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺪ ﺃﲨ  
ﻭﺭﺍﺛﺔ )ﺑﻔﻀﻞ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ  .ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎﻟﻚ ﳍﺎ، ﺃﻭ ﻣﺴﺎﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ
 ﺃﻧﺘﺞ 1002ﺳﻨﺔ "elloyaF "ﺎ ﺍﳊﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ، ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﰲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ، ﻭﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻗﺎﻡ 
  :  1ﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﳒﺎﺡ ﺍﳌﻘﺎﻭﻝ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﺍﳌﺘﻐﲑﺍ
 .ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ♦
 .ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﻣﺴﺎﺭ ﺗﺮﺑﻴﺘﻪ ♦
 .ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮﺍﻗﻊ ﻣﺴﺎﺭﻩ ﺍﳌﻬﲏ ♦
 .ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﳌﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ♦
 .ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻷﻫﺪﺍﻓﻪ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ♦
  :ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﳕﻮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ : ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  .ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻛﻞ ﺍﳌﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﲣﺘﺺ ﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﳕﻮﻫﺎ    
 ﺑﺮﻫﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﲤﺜﻞ )NIWDLAB()4991(
ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﺒﻐﺾ   .2ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﳕﻮﺍ ﺳﺮﻳﻌﺎﺍﳌﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻌﺒﲑﺍ ﻭﺍﳌﻬﻢ ﰲ ﳒﺎﺡ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ
ﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻳﺄﰐ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻹﻋﻦ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺎ ﺍﳌﺴﲑ، ﺍﳌﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، ﺍ
ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻴﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﳑﻴﺰﺍﺎ ﺑﺪﺭﺟﺎﺕ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ 
  .ﻓﻜﻴﻒ ﺫﻟﻚ
  : ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔﻉ ﺍﻹﺑﺪﺍ:ﻷﻭﻝﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍ
ﻫﺘﻤﺎﻡ ﻹﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮﺓ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﺍ   
 ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ، ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻐﻴﲑ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﺒﺤﺚ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻦ ﺎﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺘﺄﺛﲑﺍ
ﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﺤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺒﻘﻰ ﻓ،  ﻣﻊ ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔﻟﺘﺘﻼﺀﻡﲢﻘﻴﻘﻪ 
  .3ﻣﺴﺘﻘﺮﺍ ﺑﻞ ﻣﺘﻐﲑﺓ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﳚﺐ ﺗﻠﻘﻴﺤﻪ ﺑﺈﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ
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 ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﳛﻘﻖ ﺗﻐﻴﲑﺍ ﺍﳚﺎﺑﻴﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﺜﻼ  ﰲﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ     
ﺸﺎﻃﻬﺎ، ﻓﻴﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻃﺎﻗﺎﺕ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻛﻔﺎﺀﺍﺕ ﳐﺰﻧﺔ، ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﻧ
  .ﳛﻘﻖ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﺃﻛﱪ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
 ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺪﻑ ﰲ ﻏﺎﻟﺒﻬﺎ ﺇﱃ ﲢﺴﲔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﺃﻭ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ"   
ﻣﺜﻞ ) ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﰲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻏﲑ...( ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ)ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ، ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﺷﺒﺎﻉ ﻟﻠﻌﻤﻞ 
ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﺆﺛﺮ . ، ﺃﻭ ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻦ(ﺍﻟﻐﲑ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ) ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ
ﺳﻢ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻄﺮﻳﻘﺔ ﳕﻂ ﻋﻤﻞ ﻣﺜﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﻟﺘﻤﻬﲔ ﻭﺗﻘﺎﻟﻋﻠﻰ ﺳﲑ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺈﺩﺧﺎﳍﺎ 
  .1"ﻬﻢ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔﻌﻤﺎﻝ ﻣﺴﺎﳘﺘ، ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟ(ﻧﺎﺕ ﻣﺜﻼﺍﻷﻧﺘﺮ)
 ﺗﺼﺎﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ،ﻹ ﺍﶈﻘﻘﺔ ﻭﺣﱴ ﻏﲑ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﲢﺴﲔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺍﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕﺑﻔﻀﻞ   
  .ﰲ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ، ﰲ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﳕﻮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﳕﻮ ﻛﻴﻔﻲ
  :ﻌﺘﻤﺪﺓ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﳌ:ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻳﺪﻋﻢ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﺑﺎﻹﳚﺎﺏ، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻟﻠﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺈﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ   
 ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﳕﻮﺍ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ .ﺧﺘﻼﻑ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳊﺎﻻﺕﻹﺍ
  .ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ِﻳﺆﺛﺮ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺪﺭﺟﺎﺕ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ
ﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﻃﺮﺡ ﻋﺮﺽ  ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻹ: ﺍﻹﺧﺘﻼﻑﻴﺠﻴﺔ ﻭﺇﺳﺘﺮﺍﺗﺍﻹﺑﺪﺍﻉ -*
ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺔ، ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻋﻦ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﳛﻮﻱ ﺗﻐﻴﲑ ﺃﻭ ﲡﺪﻳﺪ /ﺧﺎﺹ ﻟﻠﺰﺑﻮﻥ
ﰲ ﻃﻴﺎﺗﻪ، ﻓﻬﻮ ﺇﺑﺪﺍﻉ ﰲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﻭﰲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﲤﻴﺰ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻋﻦ 
 . 2 ﺇﺑﺪﺍﻉ، ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻋﻪ ﰲ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﺃﻭ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ، ﺟﺬﺭﻱ ﺃﻭ ﻧﺴﱯﻃﺮﻕ
ﻧﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﺳﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ )ﺧﺘﻼﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻹﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﺞ ﺍ 
  .، ﻭﻫﻨﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ(ﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮﻹﺍ
ﻭﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ . ﻘﻖ ﺑﻔﻀﻠﻬﺎ ﺭﻗﻢ ﺃﻋﻤﺎﳍﺎ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱﻴﺰ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﲢﻴﺘﻤﺍﻟﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺘﺍﺳ  
ﺣﺼﺔ ﺳﻮﻗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﲑ ﳏﻤﻴﺔ ﺃﺑﺪﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ، ﻓﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻓﻘﻂ، ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ 
ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭﻫﺎ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻨﺘﻮﺝ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺔ ﺃﻭ 
ﺃﻥ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﻣﻨﺘﻮﺝ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻭ
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  ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
  
08 
ﳝﺜﻞ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﲢﻘﻖ ﺃﻋﻈﻢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، ﻓﻴﺠﺪ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﻮﻥ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻹﺧﺘﺮﺍﻕ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ 
ﻓﺘﻠﺠﺄ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﻤﻴﺰﺓ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ( ﲤﻴﺰ)ﺧﺘﻼﻑ ﻹﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﻭ ﺑﺄﺧﺮﻯ، ﺃﻭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺍ
ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﺃﻭ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺃﻭ . ﺇﱃ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﲤﻴﺰﻫﺎﲪﺎﻳﺔ ﺍﺧﺘﻼﻓﻬﺎ 
  .، ﺩﻋﻤﺘﻪ ﺑﺈﺑﺪﺍﻉ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻘﻮﻱ ﻭﺿﻌﻴﺘﻬﺎ ﻭﻳﺆﻛﺪ ﺍﺧﺘﻼﻓﻬﺎ...
ﻈﺎﻡ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﺃﻭ ﻋﻦ ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎ ﻛﻨ  
ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﳕﻮ . ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺴﺐ ﻭﻻﺀ ﻋﻤﺎﳍﺎ ﻭﻋﻤﻼﺋﻬﺎ، ﺃﻭ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﺧﺮﻯ
  .ﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻤﻦ ﺫﻟﻚﺈﻭﲝﻜﻢ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺗﺒﺪﻉ ﺑ
. ﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﳚﺎﰊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟ: 1 ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ-*
ﻓﻔﻲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻳﺘﺮﺟﻢ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺃﺣﺴﻦ ﻷﺛﺮ ﺍﳋﱪﺓ ﲝﻴﺚ ﻳﺴﻤﺢ ﳌﻦ ﺣﻘﻖ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ 
ﺣﺼﺔ ﺳﻮﻕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺃﻛﱪ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ، ﻓﻤﺜﻼ ﲢﺴﲔ ﰲ 
ﻱ ﻳﻐﻄﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺃﻛﱪ ﳑﺎ ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﺍﻟﺬ. ﻣﻨﺘﻮﺝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﳚﻠﺐ ﺯﺑﺎﺋﻦ ﺟﺪﺩ
  .ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ
  .ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻻﳚﺎﰊ ﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﺛﺮ ﲤﻬﲔ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺮﻓﻊ ﻣﻨﻪ، ﻭﺃﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﺘﺴﻬﻴﻠﻪ  
 B   ﻭﻣﻦB ﺇﱃ Aﺍﳌﺮﻭﺭ ﻣﻦ  (.A ،B ،C)ﻓﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻧﺸﺎﻁ ﺃﻭ ﺛﻼﺛﺔ ﻃﺮﺍﺋﻖ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ ﺍﻟﻮﻗﺖ   
 ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﲡﺎﻫﻞ C ﺇﱃ B   ﻭﻣﻦB ﺇﱃ A  ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﺃﻭﱄ ﳝﻜﻦ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ. ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺑﺪﺍﻋﺎﺕCﺇﱃ 
ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﻤﻬﲔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﲔ ﺍﳌﺮﺣﻠﺘﲔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﺛﺮ ﺍﳋﱪﺓ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﲏ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ 
 ﻓﺈﺑﺪﺍﻉ ﺟﺪﻳﺪ ﻻ ﳝﺤﻮ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﳌﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﺗﻌﲏ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺃﺛﺮ ﲤﻬﲔ ﺃﻭ ﺧﱪﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ  ﻏﲑ ﺫﻟﻚ
، ﺣﱴ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻛﻔﺎﺀﺍﺕ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻭﲡﺎﺭﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻭﻻ ﺃﻭ ﺍﳌﺘﺠﻤﻌﺔ
  .ﻭﻏﲑﻫﺎ... ﺗﺘﺠﺪﺩ ﻣﺜﻞ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ، ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
ﺗﺴﻤﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﲟﻌﺮﻓﺔ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺘﺮﺟﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻮﺣﺪﻭﻳﺔ    
ﻡ ﻧﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﲎ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﳌﺘﺘﺎﺑﻌﺔ، ﻭﻣﻦ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺍﳌﺴﺠﻠﺔ ﺑﻘﻔﺰﺍﺕ ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺇﱃ ﺍﳍﺎﻣﺸﻴﺔ ﺑﺘﻨﺎﻗﺺ ﻋﺎ
 ﻋﻠﻰ ﻃﻮﻝ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮﺓ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﲣﺸﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺟﻊ ﻯﲡﺮﺑﺔ ﺇﲨﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻐﺬ. ﺃﺧﺮﻯ
  : ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﺃﻭ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺃﻭ ﻧﻔﺲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
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  ﲨﺎﻟﻴﺔﻹﻣﻨﺤﲎ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍ(:50)ﻞ ﺭﻗﻢﺍﻟﺸﻜ
 اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻮﺣﺪوﻳﺔ اﻟﻬﺎﻣﺸﻴﺔ  
 C
 B






 111 : p .tic-pO .yrérF CIRIDERF te liatsuorB LEOJ : ecruoS  (اﻟﻤﻨﺘﻮج، اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ)ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺠﻤﻊ  
  
 ﺳﻠﻤﻲ، ﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﰲ ﺃﺻﻠﻬﺎ ﺪﻑ  ﺍﳌﻼﺣﻆ ﻟﻺﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﻋﻠﻲ ﺍﺛﺮ ﺍﳋﱪﺓ، ﺍﻟﺘﻤﻬﲔ ﻭﺍﻷﺛﺮﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ  
 ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲣﺮﻳﺞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻘﺺ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﺜﻼ، ﺇﱃ
ﻫﺎ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﲡﻠﺐ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﻣﺼﺪﺭ ﲤﻮﻳﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﻏﲑ
  . ﺭﻗﻢ ﺃﻋﻤﺎﳍﺎ ﺃﻭ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔﺘﻌﻮﺩ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳚﺎﺑﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻪ، ﻟ
ﻧﺘﺎﺝ ﺍﻹ ﺗﺘﺨﺼﺺ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﳕﻮﺍ ﰲ : ﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺﺍ - *
  ﺗﺸﺒﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ، ﻓﻴﺴﺘﻘﺮ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻭﺩﻩ ﻭﺗﺸﺘﺪ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻟﺘﺠﺪﺎﻬﻓﺪ، ﻭﺍﳋﻄﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺍﺩﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﻭﺍﺣ
  . ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﲢﺪﻱ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﱂ ﺗﺼﻤﺪ ﳍﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳊﺎﻻﺕﺍﳌﺆﺳﺴﺔ
ﺮ ﶈﺪﻭﺩﻳﺔ ﻈﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﲑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﳎﱪﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺎﻟﻨ  
  .ﻧﻴﺎﺎ ﻭﺗﻼﺋﻤﻪ ﻣﻊ ﺃﻫﻢ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎﺇﻣﻜﺎ
ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﻘﻴﻖ ﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻣﻦ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻭﺿﻌﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺭﺍﺋﺪﺓ   
 ﻣﺮﺗﺒﻂﺩﺓ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺪﻭﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﲟﻌﲎ ﺣﺼﺔ ﺳﻮﻕ ﺍﻷﻛﱪ ﺑﲔ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ، ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺿﻌﻴﺘﻬﺎ ﳏ
 .ﲟﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺗﻮﻓﺮﻩ (. ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺳﻌﺮ،)ﺳﺘﻤﺮﺍﺭ، ﻭﺟﻌﻠﻪ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺈﺘﻮﺟﻬﺎ ﺑ ﲢﺴﲔ ﻣﻨﻳﺆﺩﻱ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﱃ  
 ﺍﳊﺼﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻋﻠﻰ( ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ)ﺯﻣﲔ ﺗﻜﺴﺐ ﺑﻔﻀﻠﻬﺎ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﻟﻼﻭﺑﺎﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ 
  ﲡﻌﻠﻬﺎ ﰲ ﻣﺆﻣﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ
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  . ﻣﻦ ﻗﻮﺓ ﺇﱃ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﲣﺘﻠﻒ ﺷﺪﺗﻪﻯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻘﻮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻳﺆﺛﺮ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺑﺼﻔﺔ   
 ﻓﺎﻹﺑﺪﺍﻉ ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺘﻐﻴﲑ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ .ﻣﻦ ﺣﺎﺟﻴﺎﻢﻭ  ﻳﻐﲑ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ:  ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻭﺍﳌﻮﺭﺩﻭﻥ-*
ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ .  ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺒﺪﻋﺔﲎ ﲢﻮﻝ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﱃﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﲟﻌ
 ﻣﻦ ﺳﻮﻕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻵﱄ %08 TFOSORCIM-MBIﻜﺎﺭ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺍﺣﺘﻜﺮﺕ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﲣﻠﻖ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﺣﺘ
  .1ﰲ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ
 ، ﺗﻌﲏ ﻛﺴﺐ ﺯﺑﺎﺋﻦ ﺟﺪﺩ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﻭﻻﺀ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻠﻮﻛﺎﻢﺓﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪ   
 ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺔ ﻭﲣﻠﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺒﺪﻋﺔ ﻓﺮﺻ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ
  .ﺪﺍﻉﻟﻺﺑ
 ﺑﺘﻮﺳﻊ ﺟﻐﺮﺍﰲ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻭ ﺟﺪﺩﺍ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﳛﻘﻖ ﺣﺼﺔ ﻟﺴﻮﻕ ﺃﻛﱪ ﺗﻨﺘﺞ  ﺯﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ  
  .ﺃﺭﺑﺎﺣﺎ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﳕﻮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ
 ﺳﲑﻭﺭﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﲑﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﳌﻮﺭﺩﻭﻥ، ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﰲ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﺃﻭ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻐ  
 ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﳛﺬﻑ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻨﻪ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﳝﺜﻞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺇﱃ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻥ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻦ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺭﺩﻳﻦ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﺒﻴﻞ ﲡﺎﺭﻱ، ﻭﺗﺪﻋﻴﻢ ﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻌﻬﻢ ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻛﺴﺐ 
ﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﲣﻔﻴﻀﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻜﺎﻧﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ، ﻭﺫﻟﻚ ﲣﻔﻴﺾ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ 
  . ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻟﺮﺑﺢﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﰲ
ﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻴﺪﻳﺔ ﺇﺿﺎﻓﺣﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻭﺍﳌﻮﺭﺩﻭﻥ ﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﲢﻘﻖ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﻔﻌﺔ   
  .ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺗﺴﻤﺢ ﳍﺎ ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺒﻴﻌﺎﺎ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﲡﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺟﺬﺭﻳﺔ ﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺩﺍﻓﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻟﻺﺑﺪﺍﻉ، ﻭﻫﻲ ﻧﺎ:  ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ-*
  (.ﻣﺜﻞ ﺁﻻﺕ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻃﺒﻖ ﺍﻷﺻﻞ ﻭﻭﺭﻕ ﺍﻟﻜﺎﺭﺑﻮﻥ
ﲢﻘﻴﻖ ﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﳚﻌﻞ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻻ ﻳﻔﻜﺮ ﰲ ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺇﺫﺍ ﺣﻘﻘﺖ ﻟﻪ ﺍﻹﺷﺒﺎﻉ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ 
  .ﻭﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻟﻘﺪﺭﺍﺗﻪ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﰲ ﺣﻮﺍﺟﺰ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﳛﻤﻲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﻦ ﻳﻈﻬﺮ ﻫ:  ﺍﻟﺪﺧﻼﺀ ﺍﳉﺪﺩ-*
  .ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ
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ﻳﻘﻴﻢ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺣﻮﺍﺟﺰ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ، ﻭﻫﻲ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﰲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻏﲑ ﻣﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ   
  .ﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺒﺪﻋﺔ ﳏﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﲔ ﺟﺪﺩ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﲢﻜﻤﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﻓ
ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﳏﺪﻭﺩ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ     
ﻓﻬﻲ ﻏﲑ ﳑﻜﻨﺔ ﻛﺜﲑﺍ، ﻟﻜﻦ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺣﺎﺟﺰ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﻗﺖ 
ﺻﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﳑﻜﻦ ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﺩﺧﻮﻝ ﻣﻨﺎﻓﺴﲔ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺘﻮﺍﺟﺪﺓ، ﻭﺗﺘﻮ
  .ﺎﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻭﺿﻌﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﳕﻮﺍ ﻣﺴﺘﻤﺮﺍﺑﺣﻮﺍﺟﺰ ﺩﺧﻮﻝ 
ﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻴﲑﻳﺆﺛﺮ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺑﻌﺪﺓ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﺪﺓ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻐ: 1 ﺷﺪﺓ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ-*
  .ﻟﺮﺑﺢ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﳕﻮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﻣﻌﺪﻝ ﻫﺎﻣﺶ ﺍ،ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺷﺪﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺪﺓ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﺘﻐﻴﲑ ﺣﻮﺍﺟﺰ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﺣﻴﺚ  
ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺗﺪﻓﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻟﻌﺪﻡ ﻗﺪﺭﺎ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ 
ﺤﺎﻭﻟﺔ ﻛﺴﺐ ﺣﺼﺔ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺩﺧﻮﻝ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺒﺪﻋﺔ ﲟ
  .ﺳﻮﻕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻭﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺘﻬﺎ ﻭﺭﻗﻢ ﺃﻋﻤﺎﳍﺎ
ﻌﺮﺝ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﻭﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﻧ:  ﺛﻘﻞ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﰲ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ:ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﻣﺴﺎﳘﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﰲ ﳕﻮﻫﺎ ﻭﺍﳌﻠﺨﺼﺔ ﰲ ﺍﳉﺪﻭ
  ﺛﻘﻞ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ(: 11)ﺍﳉﺪﻭﻝ                                 :ﺍﻵﰐ
ﺣﺼﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﰲ ﺭﻗﻢ 
  ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
  
  ﻧﻮﻉ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ
  ﺍﻗﻞ ﻣﻦ
  %5







ﻭ   02ﺑﲔ 
  9،42
  %
  ﻭ 03ﺑﲔ 
  %5،94 
  ﺍﻤﻮﻉ
  4  3  0  0  1  0  0  90ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺇﱃ 
  6  1  0  1  2  2  0  91ﺇﱃ 01ﻣﻦ 
  91  0  3  1  2  4  9  94 ﺇﱃ 02ﻣﻦ 
  71  1  2  1  3  4  6  99 ﺇﱃ 05ﻣﻦ 
  01  0  0  0  1  5  4  052 ﺇﱃ 001ﻣﻦ 
    5  5  3  9  51  91  ﺍﻤﻮﻉ
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ﺧﺘﻼﻑ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺇ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﰲ ﺭﻗﻢ ﺃﻋﻤﺎﻝ   
ﰲ ﻭ ﻣﻦ ﺭﻗﻢ ﺃﻋﻤﺎﳍﺎ، % 05ﻭ 03 ﻋﻤﺎﻝ ﻣﺎ ﺑﲔ 9ﻓﻴﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻐﻞ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ . ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ
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 ﻋﺎﻣﻞ ﳜﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺇﱃ ﺃﺧﺮﻯ ﲝﺴﺐ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺸﻂ 94 ﻭ02ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻐﻞ ﻣﺎ ﺑﲔ 
 ﰲ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ % 9،9 ﻭ5  ﰲ ﺗﺴﻌﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻭﺑﲔ% 5ﻓﻴﻪ ﺃﺳﺎﺳﺎ، ﲝﻴﺚ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ 
  .ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻨﻬﺎ 9،42ﻭ  02ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻣﺎ ﺑﲔ 
 5  ﰲ% 9،9  ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺑـ6 ﰲ % 5 ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ 99ﻋﺎﻣﻞ ﻭ05ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻐﻞ ﻣﺎ ﺑﲔ  
ﳚﺎﰊ ﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﻹ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ  ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ052 ﻭ001ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺸﻐﻞ ﻣﺎ ﺑﲔ 
  .ﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺭﻏﻢ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﰲ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎﻋﻠﻰ ﳕﻮ ﺍﳌﺆﺳ
  : ﺃﺛﺮ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮﻗﻴﺎﺱ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺍﳌﺒﺤﺚ 
. ﺗﺄﺛﲑﺍﺗﻪ ﺗﺘﻐﲑ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ.  ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﺪﺓ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻭﺑﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﳒﺎﺡ     
 ﰲ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﳝﻜﻦ ﺭﺑﻄﻬﺎ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕﺎﺡ  ﻓﻤﺜﻼ ﳒ،ﳝﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻐﻴﲑﺍﺕ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘﻘﻮﻳﺘﻬﺎ
 ﰲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﲑﺍﺕ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕﻭﺃﺛﺮ . ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﺒﻌﺚ ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺇﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻪ )CIT(ﺗﺼﺎﻻﺕ ﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﰲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺃﺛﺮ ﺍ
 ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﳌﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﲤﺮ ﺑﲔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﳒﺎﺡ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﲑﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﲤﺜﻞ ﺃﺣﺴﻦ ﺩﻟﻴﻞ 
 ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺸﻜﻞ ،ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺃﺛﺮﻩ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺼﲑﺓ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺛﺮ ﺃﻛﺜﺮ ﺇﳚﺎﺑﺎ
  .ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ
 ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﳚﺎﺑﻴﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﳕﻮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﲢﺴﲔ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺟﻊ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﺛﺮ   
 ﺃﻭ ﺗﺄﺛﲑﺍﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ،ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﻀﻪ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻴﺎﺱ ﺃﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝﻗ
  .ﻭﻏﲑﻫﺎ...  ﻭﳝﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻕ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺔ،ﺍﳊﺼﺮ ﻭﻛﻘﻴﺎﺳﺎﺕ ﻛﻤﻴﺔ ﻭﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻟﻠﻨﻤﻮ
  :ﻝ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﺛﺮﺃ :ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
  : 1ﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﶈﺴﻨﺔ ﺭﻗﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺴﻨﺪﺓ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟ ﻧﺴﺒﺔ-*
ﻣﺆﺷﺮ ﺭﻗﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﻨﺴﻮﺏ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﶈﺴﻨﺔ ﳝﺜﻞ ﻣﺼﺪﺭ ﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﺪﻗﻘﺔ ﺣﻮﻝ ﺃﺛﺮ   
. ، ﻣﺜﻼ ﺣﺼﺔ ﺭﻗﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﻨﺴﻮﺑﺔ ﳌﻨﺘﻮﺝ ﺟﺪﻳﺪﺍﻹﲨﺎﱄﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺭﻗﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ 
ﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﻗﺘﺮﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﺜﻼ ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺛﺮ ﻳ. ﺑﺘﻜﺎﺭ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔﻹﻭﻋﻠﻰ ﻗﻮﺓ ﺍ
  : ﻋﻠﻰ ﻃﻮﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻭﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦﺍﻹﲨﺎﱄﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﺣﺼﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺭﻗﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ 
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ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﶈﺴﻨﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﰲ  -
  .ﺍﻟﺴﻮﻕ
 ﺟﺪﻳﺪﺓﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﶈﺴﻨﺔ ﺍ -
 .ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﱵ ﱂ ﺗﺘﻐﲑ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ  -
 (.ﺍﳌﺮﺟﻊ)ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ 
 ﺗﻘﺎﺭﻥ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻓﻴﻤﺎ ، ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﺃﻓﻀﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺎ ﻟﺮﻗﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﰲ ﺃﺧﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
  .ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﶈﺴﻨﺔ ﻭﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﻄﻮﻝ ﺩﻭﺭﺓ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ، ﻭﺍﻷﺛﺮ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻛﺜﺮ :  ﺣﻴﺎﺓ ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺩﻭﺭﺓ-*
  .ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺩﻭﺭﺓ ﺣﻴﺎﺎ ﻗﺼﲑﺓ
ﺣﻴﺎﺓ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﰲ ﺍﳊﺴﺒﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺩﻭﺭﺓ ﺣﻴﺎﺓ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺎ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﺧﺬ ﺃﺛﺮ ﺩﻭﺭﺓ 
  .ﻟﺘﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺭﻗﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﳝﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﺭﻗﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ، :  ﰲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺇﺑﺪﺍﻉ-*
  .ﺴﲑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔﺍﻟ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ ﻭﺍﳉﻮﺍﺏ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻲ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺣﻮﻝ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﻭﺿﻊ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﲤﺜﻞ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺇﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ : ﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﲡﺎﺭﻳﺔ -*
ﺛﺮ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﳝﻜﻦ ﺃﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻓﻜﺮﺓ ﺣﻮﻝ . ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻷﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﺎﺟﻊ
ﻓﻴﻤﻜﻦ :  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺑﻔﻀﻞ ﻃﺮﻳﻘﺘﲔﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕﻗﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﺭ
ﺇﻟﺘﻤﺎﺱ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺭﻗﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﻨﺴﻮﺏ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﱵ ﺑﺮﺯﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲢﺴﻴﻨﺎﺕ ﰲ ﺇﺻﻄﻼﺣﻬﺎ 
ﺃﻭ ﰲ ﺷﺮﻭﻃﻬﺎ، ﺃﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺣﺼﺔ ﺭﻗﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻃﺮﻕ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ 
ﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺝ ﻭﺭﻗﻢ ﻹﻛﻤﺎ ﳚﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﰲ ﺭﻗﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑﺍﺕ ﺍ. ﺪﻣﺎﺕﺃﻭ ﺍﳋ
ﻷﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﶈﺴﻨﺔ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﰲ ﻧﻔﺲ . ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﻨﺴﻮﺏ ﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﰲ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ
 ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﻭﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﳚﺐ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ
  .ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﳌﺒﺪﻋﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
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ﺳﺘﻘﺼﺎﺀﺍﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﰲ ﻹ ﺍ:1 ﺃﺛﺮ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﰲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ:ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻏﺎﻟﺒﻬﺎ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﲢﻘﻘﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻭﺍﻟﱵ 
ﻭﺳﻴﻠﺔ ﳉﻤﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﲣﺺ ﺃﺛﺮ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﲤﺜﻞ 
ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﻋﺪﺓ ﺃﺷﻜﺎﻝ؛ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺒﺤﺚ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﺣﻴﺰ 
ﺷﺮ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ، ﺍﳚﺎﰊ ﻣﺆ.  ﺃﺩﺕ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﲣﻔﻴﺾ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ،(ﺳﻨﺔ، ﺳﻨﺘﲔ ﺃﻭ ﻏﲑﻫﺎ)ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﰲ ﻣﺪﺓ 
  .ﺃﻭ ﺳﻠﱯ، ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺒﻊ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻛﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
ﺗﻐﻴﲑﺍﺕ ﰲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ، : ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺃﻭ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺜﻼ
  .ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ، ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻟﺘﻐﲑ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻧﺴﺒﻴﺎ، ﺃﻭ ﺇﺧﺘﻴﺎﺭ ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻛﻤﻲ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﳏﺪﻭﺩﺓ ﺍ  
.( ..% 52 ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ،% 52 ﻭ% 5 ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﳔﻔﺎﺽ، ﺃﻗﻞ ﻣﻦ: ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﳏﺪﺩﺓ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻣﺜﻼ
ﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﶈﻘﻘﺔ ﻹﺪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺃﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﳊﺠﻢ ﺍﲡﻭ
 ﺃﺛﺮ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﲟﻌﲎ ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺧﻠﻖ ﺃﻭ ﺿﻴﺎﻉ ﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻹﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺍ
ﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺃﺛﺮ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﻹﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺍ. ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﺸﻐﻠﲔ ﻭﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﱯ
  .ﻭﻣﻦ ﺍﻷﺣﺴﻦ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳋﺎﺻﺔ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﲢﺴﲔ ﺍﳌﺪﺍﺧﻴﻞ :  ﻭﺣﺼﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕﺔﻴﻧﺘﺎﺟﺃﺛﺮ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻹ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﲢﺴﲔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻣﻦ ﺑﲔ 
  .2ﺍﶈﺪﺩﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻨﻤﻮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
 ﻛﺜﲑﺓ ﻭﻣﻬﻤﺔ ﳚﺐ ﺃﻥ  ﺃﺟﻞ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﺛﺮ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺍﶈﻘﻘﺔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕﻣﻦ
ﺗﺘﻨﺎﻭﳍﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺜﻼ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﺪﻑ ﺇﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﺮﻓﻊ 
ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، ﺇﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻌﻤﻖ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﲢﻠﻴﻞ ﺇﻧﻔﺮﺍﺩﻱ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻹﺑﺪﺍﻉ 
  .ﺳﺴﺔﻭﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ ﰲ ﺍﳌﺆ
 ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻓﺈﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻹﺳﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﰲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻓﻤﺜﻼ ﳝﻜﻦ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍﻹﺧﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﻟﻺ :ﺎ
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ﺗﺼﺎﻻﺕ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻹ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﰲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﻹﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺘﺠﺖ ﺃﻥ ﺍﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍ
   .1 ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﺑﺎﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
 ﺍﻟﺬﻱ ﳝﺜﻞ ﺣﺼﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﰲ ، ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕﻉ ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺛﺮ ﺍﻹﺑﺪﺍ
ﺘﻮﺳﻊ ﺎﻟﺍﻟﻘﻄﺎﻉ، ﻓﻴﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﳊﺼﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﲤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪﻩ، ﻓ
ﳝﻜﻦ  ﺣﻴﺚ ﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻳﺘﺮﺟﻢ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﺑﻠﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﺟ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺳﻊ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻴﻪ 
  . ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺃﺛﺮ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕﻭﺗﺴﺘﻬﺪﻑ  
  :ﺍﻹﺑﺪﺍﻉﻣﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﳒﺎﺡ ﺍﻟﻌﻮﺍ :ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
 ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻣﺎ ، ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻌﻜﺲ ﳒﺎﺡ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﲢﻮﻟﻪ ﺇﱃ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﻏﲑ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ   
 ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻦ ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻨﻘﺺ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ،ﲡﻌﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻏﲑ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻛﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺚ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺇﺑﺪﺍﻋﻴﺔ
 ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ،ﺜﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻏﲑ ﺍﻟﻜﺎﰲﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣ. ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ
 ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﳝﻜﻦ ،ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺜﻞ ﻧﻘﺺ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﳌﺆﻫﻠﺔ ﺃﻭ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ
  :ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻷﰐ
  ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﳌﻌﻴﻘﺔ ﻟﻺﺑﺪﺍﻉ  (: 21)ﺍﳉﺪﻭﻝ








  :ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ -*
  ﺧﻄﺮ ﻣﺘﺠﺎﻭﺯ ﻭ ﺑﻠﻴﻎ-
  ﺧﻄﺮ ﻣﺮﺗﻔﻊ-
  ﻧﻘﺺ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳋﺎﺹ-
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   :ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﺭﻑ -*
  ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺿﻌﻴﻔﺔ -
  ﺍﳌﺆﺳﺴﺔﻧﻘﺺ ﰲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ  -
  ﻧﻘﺺ ﰲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ  -
  ﻧﻘﺺ ﰲ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ -
  ﻧﻘﺺ ﰲ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ  -
  ﻧﻘﺺ ﰲ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ -
  ﺟﻞ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭﺃﺻﻌﻮﺑﺔ ﺇﳚﺎﺩ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﻣﻦ  -
  ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺇﳚﺎﺩ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﲡﺎﺭﻳﲔ -
  ﺍﳌﻘﺎﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ -
  ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳌﺴﲑﻳﻦ -
  ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ -





















































   :ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺴﻮﻕ -*
  ﻃﻠﺐ ﻏﲑ ﻣﺆﻛﺪ ﻭﺳﻠﻊ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺒﺪﻋﺔ -




      
  -
  -
   :ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ -*
  ﻧﻘﺺ ﰲ ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ -
  (ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ )ﺿﻌﻒ ﰲ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ  -






























  ﻞـﺼـ ﺍﻟﻔﻼﺻﺔـﺧ
    
ﺗﺘﺒﺎﻳﻦ ﺑﲔ ، ﻛﱪ ﳕﻮ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﲡﺘﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎﺃ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻘﻖ 
 ﰲ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻊ ،ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻭﻇﻴﻔﻴﺔ، ﺘﺴﺎﳘﻲﺍﻟ ﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻏﲑ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﻭ،ﳑﻴﺰﺍﺕ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
 .ﻭﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﲢﻔﺰ ﻋﻤﺎﳍﺎ ﺑﻄﺮﻕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻭﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ، ﺍﳌﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
 ﺇﺿﺎﻓﺔ ،ﻣﻮﺭﺩﻳﻦ، ﻣﻦ ﺯﺑﺎﺋﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﲔ ، ﺗﻘﻴﻢ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ،ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺗﺘﻜﺮﺭ
   .ﺇﱃ ﳑﻴﺰﺍﺕ ﳜﺘﺺ ﺎ ﺍﳌﺴﲑ ﲡﻌﻠﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﺇﺑﺪﺍﻋﺎ ﻭﲢﻜﻤﺎ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ
ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬﺎ ، ﻣﻦ ﺭﻗﻢ ﺃﻋﻤﺎﳍﺎ،  ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ   ﻳﺆﺛﺮ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻤﻴﺰﺍﺕ ﻟﲑﻓﻊ ﻣﻦ ﺣﺼﺔ ﺳﻮﻕ
  .ﻭﺑﻔﻀﻞ ﺗﺄﺛﲑﺍﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﳚﺎﺑﻴﺎ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﳕﻮﻫﺎ 
ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ،    ﻗﻴﺎﺱ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺛﺮ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲡﺬﻳﺮ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺇﻇﻬﺎﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﰲ ﻛﺴﺐ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ،  ﺑﺎﳌﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺃ،ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻪﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﲢﻘﻴﻘﻪ 
  . ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮﻕ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺎ 
 




   :ﻞـــﺪﺧــﻣ
ﺍﺑﺘﺪﺍﺀﺍ ﻣﻦ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻧﻘﻄﺔ ﺇﻫﺘﻤﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ 
ﺎﻭﻝ ﺇﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺃﻃﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻫﺎ، ﺗﺰﺍﻳﺪﺕ ﻋﱪ ﲝﻴﺚ ﲢ ،ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ
ﺎ ﺔ، ﻧﺘﻌﺮﺽ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺰﺍﺕ ﺍﳊﺎﻟﻴ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﺇﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﳕﻮ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺕﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎ. ﺍﻟﺰﻣﻦ
  .ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﰐ
 ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﲢﻘﻘﻪ، ﳉﺄﻧﺎ ﺇﱃ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉﻭﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻭﺿﻌﻴﺔ   
ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺘﻮﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺒﻮﻳﺮﺓ ﺗﻨﺸﻂ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﻟﻮ ﺳﻄﺤﻴﺔ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ 
ﻟﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻓﻘﺎ ﻹﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﰎ ﲢﻀﲑﻩ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﰲ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ 














  ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻮﻳﺮﺓ،ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ 
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  :ﻭﺍﻗﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
ﻳﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺃﻓﺮﺯﺕ ﺗﻐﲑﺍﺕ ﻫﺎﻣﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ  
 ﺑﺒﺪﺍﻳﺔ ﻇﻬﻮﺭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ، ﻭﺗﺄﺳﺲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻫﻲ ﰲ ،ﰲ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ
 10ﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻨﺬ ﻹﺧﻮﻝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﺗﺸﺘﺪ ﺑﻌﺪ ﺩﻣﺮﺍﺣﻠﻬﺎ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﺍﻟﱵ ﺳﻮﻑ 
ﻭﻟﺔ ﺃﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﳌﺎ ﲢﻘﻘﻪ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻭﺇﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﶈﺎﻭﻟﺔ ﺄﻋﻄﺖ ﺍﻟﺪﻓ، 5002ﺳﺒﺘﻤﱪ 
  .ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ  ﺗﺘﺒﻨﺎﻩﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱﻹﺗﺪﻋﻴﻢ ﳕﻮﻫﺎ ﻭﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ ﺇﱃ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﲡﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍ
ﻧﺸﺄﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ  :ﻧﺸﺄﺓ ﻭﺗﻄﻮﺭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
 ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﺘﻘﻼﻝﻹﺍﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺑﻌﺪ ﻭﺍﳌ
  :ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺗﻄﻮﺭﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﳌﺮﺣﻠﺘﲔ
ﺘﻤﺎﻡ ﻫﺷﺘﺮﺍﻛﻲ، ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﺨﻄﻂ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺑﺎﲤﻴﺰ ﺍﻹ :2891-2691 ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﱃ -
ﻭﺑﺬﻟﻚ ﱂ ( LATEM.NS ,CELENOS ,MOCANOS) ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﺍﳊﺠﻢ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﺑﺎﳌﺸﺎﺭﻳﻊ
ﻫﺘﻤﺎﻡ، ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻛﺎﻥ ﳑﺜﻼ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﻴﺰﺍ ﻣﻦ ﺍﻹﺗﺆﺧﺬ ﺍﳌﺆﺳﺴ
  .ﺫﻭ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﺍﳊﺮﻓﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ
، ﻭﻣﺴﺎﳘﺔ ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﳓﻮ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻹ: 2002-2891 ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ -
ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻋﺎﺩ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺣﻈﻴﺖ ﻹﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﺍﳌﺆﺳﺴﺎ
  :ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺑﺒﺪﺍﻳﺔ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﰲ ﺎ 
ﺎﺭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺳﺘﺜﻤ2891/80/12 ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 11-28 ﺧﻠﻖ ﺇﻃﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﺟﺪﻳﺪ ﺭﻗﻢ: 2891
  .ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﳋﺎﺹ
  .ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﳋﺎﺹ: 3891
  .ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺄﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ: 7891
  .ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﰲ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕﻹﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍ: 8891
 ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺧﻠﻖ ﻭﻛﺎﻟﺔ 3991 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 5 ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 21/39ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ : 3991
  .4991 ﺑﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺳﻨﺔ ﺖ ﲰﻴ ﻭﺍﻟﱵ، ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻭﻃﲏISPA
  ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻮﻳﺮﺓ،ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ 
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 1002ﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺟﻮﺍﻥ ﻹﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺃﺧﺮﻯ ﲣﻠﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻋﺪﻟﺖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ    
ﻛﺬﻟﻚ . ﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﲔ ﻭﺍﻷﺟﺎﻧﺐﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﻹﺍﳊﺮﻳﺔ ﰲ ﺇﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻄﻰ 
 ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻖ 81/10 ﺃﺻﺪﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 1002 ﺩﻳﺴﻤﱪ 21ﻭﰲ  . ﻳﻮﻣﺎ06 ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﺑـ ﺟﺎﻝ ﺁﲢﺪﻳﺪ
  :  ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﻫﺪﻓﻪﻥﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮ
  .ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻇﻬﻮﺭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ -
 .ﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﰐ ﻟﻠﻤﺆﺳ -
 .ﺑﺘﻜﺎﺭﻹﻭﺍﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ  -
 .ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ -
 .ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ -
   ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻵﰐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻌﺪﺩﻱ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ
  (ﻣﺆﺳﺴﺔ1:ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ  )                                               ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕﺗﻄﻮﺭ ﻋﺪﺩ  (: 31) ﺍﳉﺪﻭﻝ 
  *5002  *4002  *3002  2002  1002  0002  9991  ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ
 887243 959213 785882 368162 398881 398971 705951  ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﻹﳎﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍ. «ﻭ.ﺹ. ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻡﻭﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔﳉﺰﺍﺋﺮ ﻳﺔ ﰲ ﺍ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮ». ﻋﻄﻮﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ، ﺑﻮﺧﺎﻭﺓ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ:ﺍﳌﺼﺪﺭ
  048: ﺹ.3002ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﻴﻒ . ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ
 *  :erètsiniM ud etiS .euqimonocé noitamrofni’d nitelluB  .www.traemp-zd.gro .        
ﺔ ﺇﱃ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﳌﻠﺤﻮﻅ ﰲ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺗﺰﺍﻳﺪﻫﺎ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﺳﻨ    ﻭﺣﺴﺐ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻧﻼﺣﻆ 
 ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐﲑﺓ 079.27 ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺑﻠﻐﺖ 2002 ﻭ 1002ﻭﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﻘﻔﺰﺓ ﺍﻟﻌﺪﺩﻳﺔ ﺑﲔ 
ﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻹﺍ ﻭﻧﺘﺞ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻭﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻣﺪﺓ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﻣﺎ ﲢﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ، 
ﺗﺘﻮﺯﻉ ﻫﺬﻩ  . ﻳﻮﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﺗﺼﻞ ﺇﱃ ﺍﳋﻤﺲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ06ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻻ ﺗﺘﻌﺪﻯ 
  ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻮﻳﺮﺓ،ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ 
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ﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﳊﺮﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﺍﻟﻘ
        : ﺍﻵﰐﺍﳉﺪﻭﻝ
  ( ﻣﺆﺳﺴﺔ1: ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ)                       .ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ:  (41)ﺍﳉﺪﻭﻝ 
  ﺍﻟﺴﻨﺔ        
  ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ
  5002  4002  3002  2002
  248542  944522  949702  255981  ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ
  477  877  887  887  ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ 
  27169  23768  05897  32517  ﺍﳊﺮﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
  887243  959213  785882  368162  ﺍﻤﻮﻉ
  . gro.zd-traemp.www : erètsiniM ud etiS : ecruoS
ﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺣﺴﺐ ﺍﳉﺪﻭﻝ، ﺣﻴﺚ ﲤﺜﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻹﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺍﳋﻮﺍﺹ ﰲ ﺍ    
 ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺷﻚ ﺗﺴﺎﻫﻢ %07ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﺘﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﳋﻮﺻﺼﺔ ﻓ.  ﰲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﳋﺎﻡ ﻗﻴﻤﺔﺑﺄﻛﱪﺎﻝ ﻭﻤﺃﻛﱪ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﰲ
  .ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﺗﻮﺯﻉ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻐﻠﻬﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ.ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
  (ﻋﺎﻣﻞ1:ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ   )            5002 – 4002ﻟﺴﻨﱵ . ﺹ.ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﳌﺸﻐﻠﺔ ﰲ ﻡ (: 51: ) ﺍﳉﺪﻭﻝ
                 ﺍﻟﺴﻨﺔ
  ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ
  5002  4002
  928888  857295  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
  38267  62817  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ
  447291  029371  ﺣﺮﻑ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
  658751.1  405838  ﺍﻤﻮﻉ
  ecruoS  :erètsiniM ud etiS :  www.traemp-zd.gro 
  ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻮﻳﺮﺓ،ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ 
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 5002 ﻟﺴﻨﺔ %57 ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 4002 ﺳﻨﺔ %07 ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ﺍﳋﺎﺻﺔﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔﺗﺸﻐﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ     
ﻟﻌﺪﺩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ  .ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﳊﺮﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﻣﻌﺪﻝ ﺔ ﺧﺎﺻﺔ  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐﲑﺓ ﻭﻣﺘﻮﺳﻄ ﺗﺒﲔ ﺃﻧﻪ ﻟﻜﻞ(ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ/ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ)ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻐﻠﻬﺎ 
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺘﺮﻛﺰ ، ﻋﺎﻣﻞ 55،89 ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐﲑﺓ ﻭﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻌﺪﻝ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ/ﻋﺎﻣﻞ  16،3
 ﻋﺎﻣﻞ ﰲ 001ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
  .ﺃﻏﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺣﻘﺔ
ﺍﻟﺬﻱ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺰﺍﻭﻟﻪ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ  ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﳋﺎﺻﺔﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔﻭﺗﺘﻮﺯﻉ   
  .ﺣﻴﻮﻳﺔﺜﺮ ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻛ
  ( ﻣﺆﺳﺴﺔ1:ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ              )ﺩﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﳌﻌﺘﻢ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ :  (61)ﺍﳉﺪﻭﻝ 
 ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ
 
  ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ
  5002  4002  3002
  61708  96827  99756  ﻭﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔﺍﻟﺒﻨﺎﺀ 
  38124  45973  18643  ﺓ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊﺍﻟﺘﺠﺎﺭ
  91122  49202  17781  ﺼﺎﻝﺗﺍﻹﻭﺍﻟﻨﻘﻞ 
  84181  33961  72951  ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ
  99051  30141  03231  ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﺔ ﻭﺍﳌﻄﺎﻋﻢ
  71441  37631  85031  ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ
  06135  32694  38464  ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ
  248542  944522  949702  ﺍﻤﻮﻉ
   ecruoS  :erètsiniM ud etiS  : www.traemp-zd.gro :
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺗﻮﺯﻉ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻧﻼﺣﻆ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﺭﻑ 
ﻭﳒﺪ . ﻄﻴﺔﺍﻟﻨﻘ ﺗﺮﻛﺰﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭ
  ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻮﻳﺮﺓ،ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ 
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ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ 
ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻳﻈﻬﺮ ﳏﺪﻭﺩﻳﺔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺎ ، ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﺍﳌﺸﻜﻞ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳌﺮﺗﻔﻊ
ﻟﺘﺄﰐ .  ﺃﻏﻠﺐ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﻼﺣﻈﻪ ﰲ ﲡﺎﻭﺯ ﺍﳌﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﰲ
ﺸﻬﺪﻫﺎ ﺍﻟﺴﻮﻕ  ﺑﻔﻀﻞ ﺍﳊﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗ5002 ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺳﻨﺔ 38124ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺑـ 
  .ﺗﺘﺠﻪ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉﺖ ﺇﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻟﱵ ﺟﻌﻠﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﲑﺓ 
 5002ﺳﻨﺔ ﻋﺪﺩﻫﺎ   ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐﲑﺓ ﻭﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺇﺭﺗﻔﻊ6163 ﻋﺪﺩ 4002 ﺃﺣﺼﺖ ﺳﻨﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺒﻮﻳﺮﺓ
  . ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﲏ 12ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺑﻔﻀﻠﻬﺎ  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻭﲢﺘﻞ 6704ﺇﱃ 
ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺸﻜﻠﻪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ  : ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ:ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
 ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺟﻌﻠﺖ ﺗﺒﲎ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ،ﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﻹﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﺍﻟﺼﻐﲑﺓ 
 ، ﻣﻦ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ،ﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱﻹ ﰲ ﺍﺍﳌﺘﻮﺍﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ،ﺇﻟﻴﻪ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﺗﺴﻌﻰ  ﺎﺕ ﻭﺍﻟﺬﻱﻟﻠﺤﻜﻮﻣ
ﻋﻨﻪ ﺮﺗﺐ ﺘ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻮﻑ ﻳﺇﻃﺎﺭﰲ  ﻭ،ﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻹ
ﻧﺘﻬﺠﺖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻔﺎﻧﺖ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ، ﻓﺄﻣﺆﺳﺴﺎﺗﺃﺛﺎﺭ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﰲ ﻏﲑ ﺻﺎﱀ 
ﺎ ﺇﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫ
  :ﺃﳘﻬﺎﺑﻔﻀﻞ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻣﺪﻋﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ , ﺍﻷﻭﱃ
ﺃﺳﺘﺤﺪﺛﺖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  :(JESNA)ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ  -*
ﻳﺘﻮﱃ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺋﻴﺲ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ، ﻭﻭﺿﻌﺖ ﲢﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺭ ،6991 ﺳﺒﺘﻤﱪ 8ﰲ  ﺍﳌﺆﺭﺥ 692-69
  :ﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﳌﺎﱄ، ﻭﲡﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻹﺑﺎﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎﺎ، ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍ
ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﳌﺎﱄ، ﻭﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﳌﺸﺎﺭﻳﻌﻬﻢ  ﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﺪﺛﲔ، ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎﺭﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺍﻹ -
  .ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉﺮﺣﻠﺔ ﻣﻃﻴﻠﺔ 
ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻘﲏ ﺼﻐﺮﺓ ﻛﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻹﺗﻀﻊ ﲢﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﻲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌ -
 .ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﲟﻤﺎﺭﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ
 .ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎﺇﺣﺪﺍﺙ ﺷﺒﻜﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﳌﻔﻴﺪﺓ ﺇ -
  ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻮﻳﺮﺓ،ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ 
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 ﻭﺗﺴﻬﺮ ﻴﺔﺘﻮﺳﻌﺘﺜﻤﺎﺭﺍﻢ ﺍﻟﲏ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﺪﺛﲔ ﻭﰲ ﺍﺳ ﻭﺍﳌﺎﱄ ﻭﺍﻟﻔﺍﳌﻌﻨﻮﻱﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺪﻋﻢ    
 ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،، ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﺻﺐ ﺍﳌﺸﻐﻠﺔﻋﻠﻰ ﳏﺎﻓﻈﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ
  .ﺃﺧﺮﻯ ﺿﻤﺎﻥ ﺇﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﰲ ﺃﺟﺎﳍﺎ ﺍﶈﺪﺩﺓ
ﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﺍﻟﺸﻜﻞ  ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺑﺸﻜﻠﲔ ﻣﻦ ﺍﻹﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺼﻐﺮﺓ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ   
. ﺍﻹﻧﺸﺎﺀﻣﺮﺣﻠﺔ  ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺼﻐﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺘ
 ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﲔ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﻞ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳ،ﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﲤﻮﻳﻞ ﺛﻨﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﺛﻼﺛﻲﻹﻭﳝﻜﻦ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎ
ﻛﺜﺮ ﺗﺪﺍﻭﻻ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺜﻼﺛﻲ ﻓﻴﺘﻢ ﺑﲔ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ، ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭﻫﻮ ﺍﻷ
  : ﻳﻠﻲ
 .ﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻣﻮﻃﻨﻪﲑ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﻐﲑ ﺣﺠﻢ ﺍﻹﻣﺴﺎﳘﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ، ﺗﺘﻐ -
 .ﺳﺘﺜﻤﺎﺭﲤﻨﺤﻪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻳﺘﻐﲑ ﺣﺴﺐ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﺽ ﺑﺪﻭﻥ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻗﺮ -
ﻗﺮﺽ ﺑﻨﻜﻲ ﺑﻔﻮﺍﺋﺪ ﺭﻣﺰﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﺘﺨﻔﻴﻀﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ، ﻭﻳﺘﻢ ﺿﻤﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ  -
 .ﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﳌ
  . ﻋﺎﻣﻞ000.51 ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺼﻐﺮﺓ ﺗﺸﻐﻞ 000.05ﺑﻔﻀﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﰲ ﻇﺮﻑ ﺳﺘﺔ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﰎ ﺇﻧﺸﺎﺀ 
 ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 30ﳌﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻃﺒﻘﺎ   :(ISPA)ﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻹ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻭﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍ-*
 ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﳍﻴﺌﺎﺕ )ISPA(ﺎﻟﺔ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﻛ3991 ﻧﻮﻓﻤﱪ 5 ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 39-21
ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﻢ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻭﺇﲣﺎﺫ 
 ﻳﺘﻌﻠﻖ 1002 ﺃﻭﺕ 02 ﰲ 30-10ﻭﻗﺪ ﰎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ .ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﺸﺄﺎ
 ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻹﲤﻨﺢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍ .ﻴﺎﺕ ﻋﻤﻠﻪﻭﺁﻟﻭﻣﻨﺎﺧﻪ ﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻹ
 ﻓﺈﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺪﻋﻴﻢ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ )ISPA(ﺍﻟﻀﺮﻳﱯ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻭﺣﺴﺐ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ 
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              ISPAﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﳌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ  (: 71) ﺍﳉﺪﻭﻝ 






















  9563  21894  ﺍﻤﻮﻉ
-40ﺃﻧﺸﺄ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ  : ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻟﻠﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﺼﻐﺮﺓ-*
 ﻭﻫﻮ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺁﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﳐﺎﻃﺮ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﺼﻐﺮﺓ، ﺇﺫ ﳜﺘﺺ 4002ﺟﺎﻧﻔﻲ  22 ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 61
 ﻣﻦ % 58ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻨﺨﺮﻃﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
  .ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻭﻓﻮﺍﺋﺪﻫﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺸﻞ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﳌﻤﻮﻝ
 ﺇﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﻛﺒﲑﺍ    
 ﰲ ﺇﻧﺸﺎﺀ  ﻛﻠﻬﺎﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، ﻭﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺃﺧﺮﻯ، ﺗﺴﺎﻫﻢ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ، ﻭﺍﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮﺓ ﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ 
  .ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎﺇﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺘﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺎ 
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﺪﻋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، ﺷﺮﻋﺖ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺄﻫﻴﻞ     
ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺃﻋﺪ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ 
ﰲ ﺇﻃﺎﺭ "  ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ 81ﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺚ ﺗ ﺣﻴ1002ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻨﺔ 
ﺎﺳﺐ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﻨ
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ".  ﻣﻊ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﻟﻴﺘﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺝﺍﳌﻨﺘﻮﺪﻑ ﺗﺮﻗﻴﺔ  ﻭﻫﺬﺍ ،ﲢﺴﲔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ
 ﲟﻌﺎﳉﺔ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ، ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺩﻋﻢ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﳍﺎ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺀﺍﺕﺟﺮﺍﺇﺍﳌﻘﺘﺮﺡ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 
 ﻟﻘﻠﺔ ،ﺿﻌﻒ ﺗﺴﻴﲑ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻣﻦ ،ﻭﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻠﻬﺎ
  ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻮﻳﺮﺓ،ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ 
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 ﻭﳝﺘﺪ ﺍﱁ .. .ﺍﳉﺒﺎﺋﻴﺔ، ﺍﳋﺪﻣﺎﺗﻴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺔ ﻋﻦ ﺍﶈﻴﻂ ﻭﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ،ﲡﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨ ﺃﻭ،ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ
  .3102ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺣﱴ ﺳﻨﺔ 
 ﺇﱃ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀ ﺎ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﲣﺺ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲤﺘﻠﻚ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻣﻌﺘﱪﺓ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓﻭﲡﺪﺭ    
، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺣﺼﺔ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺃﻭ 
ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺇﺫﺍ ﰎ ﻣﺴﺎﻋﺪﺎ ﻭﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ 
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻭﺗﻨﺸﻂ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺘﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ -
 . ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔﺃﻥ ﺗﻨﻤﻲ ﺇﱃ ﻗﻄﺎﻉ -
 .ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺎ ﻭﺧﺪﻣﺎﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ -
 .ﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﳍﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﻗﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺃﻭ -
  :ﻭﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺃﳘﻬﺎ
 ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴﻞ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﳑﺜﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻘﻄﺎﻉ  -
ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻭﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﲢﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺜﻠﻲ ﻏﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﳊﺮﻑ ﻭﳑ
  ﻭ.ﺹ.ﻭﺯﻳﺮ ﻡ
 .ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ -
ﲢﺎﺩ     ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻹ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻭﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ  ،)ADEM(ﺍﻷﻭﺭﰊ
 ، ﺑﺪﻭﺭﺍﺕ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻜﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﳌﺴﲑﻳﻦ ﻋﱪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ،ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
ﺑﺘﻜﺎﺭ، ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﶈﻴﻂ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺘﻤﻜﲔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﲢﺴﲔ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ  ﻣﻦ ﺍﳋﱪﺍﺕ ﻭﺍﻹﺓﺳﺘﻔﺎﺩﺍﻹ
ﺇﱃ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺎ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﲢﺴﲔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ 
 ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﳋﺎﺻﺔ، ﲨﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﳑﺜﻠﻲ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﺍﳌﻌﺎﻫﺪ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃﻭ
  .ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
  ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻮﻳﺮﺓ،ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ 
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 ﰎ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﰲ ، ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ4،11 ﺍﳌﻘﺪﺭ ﺑـ )DUNP(ﻤﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻛ  
ﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ  ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﻋﺼﺮﻧﺔ ﺍﳌ0002ﻝ ﻟﺴﻨﺔ ﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺴﺪﺍﺳﻲ ﺍﻷﻭﺇ
  (.ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺧﺎﺻﺔ) ﰲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻼﻣﺎﺩﻳﺔ ﺘﺜﻤﺎﺭﺍﻹﺳ
  :ﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔﻹ ﺩﻭﺭ ﺍ:ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﻀﻴﻔﺔ، ﺣﻴﺚ ﳚﺎﺑﻴﺎﺕ ﰲ ﺇﻗﺘﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﳜﺘﺺ ﺍ     
ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻳﺴﺘﻐﻞ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﳋﺎﻡ، ﻭﻫﻮ 
 ﻟﻠﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﻭ ﺑﺄﺧﺮﻯ ﻭﺑﺘﻘﺪﱘ ﺎﻧﺐﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺗﻌﻄﻲ ﺃﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﳉﺬﺏ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻷﺟ
  .ﲢﻔﻴﺰﺍﺕ ﻣﻐﺮﻳﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳊﺎﻻﺕ
ﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻛﺎﻥ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﻗﺪﻭﻡ ﺍ
 ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻭﺍﻟﻐﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ
  .ﻊ ﺍﳌﺴﺘﻘﺪﻣﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻼﺋﻢ ﻣ
  1: ﻳﻠﻲﺎ ﻓﻴﻤﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﻭﻳﺘﻠﺨﺺ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻭﺍﻟﻐﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎﺭ 
ﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺪﻝ ﳕﻮ ﺍﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﻳﺘﺤﻘﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺛﺮ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺆﺩ :ﺍﻷﺛﺮ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ -*
 ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﳋﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﻀﻴﻔﺔ، ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
 ﺍﻟﺼﺎﰲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﻳﺘﻮﻗﻒ ﺍﻷﺛﺮﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ 
ﺳﻠﻌﺎ ﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، ﺃﻭ ﺳﻠﻌﺎ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺍﶈﻠﻲ، ﺃﻭ  ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺎﺭﺍﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ، ﻛﻠﻤﺎ ﺃﻧﺘﺠﺖﺳﺘﺜﻤﻋﻠﻰ ﺍﻹ
  . ﳏﻞ  ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓﺗﻨﺘﺞ ﺳﻠﻊ
ﺭ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺎﻳﺘﺤﻘﻖ ﺫﻟﻚ ﲟﺼﺎﺣﺒﺔ ﺁﺛ :ﺍﻟﻐﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺍﻷﺛﺮ  -*
  :ﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﻀﻴﻔﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻹﻭﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﰲ ﺍ
 ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ  ﺗﻮﻃﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻀﻴﻔﺔﺣﻴﺚ ﻳﺆﺩﻱ: ﻗﻨﺎﺓ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ -  
 ،ﺍﶈﻠﻲ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﺃﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎﺀﺓ
ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﲢﺪﻳﺚ ﻗﺎﻋﺪﺎ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ 
                                                 
 1 دآﺘﻮراﻩ دوﻟﺔأﻃﺮوﺣﺔ ."دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ– ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وﺁﻓﺎﻗﻬﺎ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻷﺟﻨﺒﻴﺔﺗﺤﻠﻴﻞ واﻗﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ".ﻓﻮﻳﺪري ﻣﺤﻤﺪ :
  05:ص .5002اﻟﺠﺰاﺋﺮ .ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ .آﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ .
  ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻮﻳﺮﺓ،ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ 
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ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻮﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻏﲑﻫﺎ، ﻭﺑﺬﻟﻚ  ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﲢﺴﲔ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﳉ،ﳍﺎ
 .ﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕﻛﺪﺍﻓﻊ ﰲ ﺍﳌ
ﺗﻌﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻟﻺﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺄﺩﺀ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﺍﻟﱵ : ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ -
ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ( ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ )ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﺴﺒﻬﺎ
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﻮﻃﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ . ﳑﻴﺰﺓ، ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻀﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﺇﻛﺘﺴﺎﺎ ﻭﳏﺎﻛﺎﺎ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻐﻠﻬﺎ، ﻭﲢﻔﻴﺰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳓﻮ ﺗﺪﺭﻳﺐ 
 .  ﺪﺭﺑﺔ ﻭﺍﳌﺆﻫﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻭﺇﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﳌ
ﺗﻘﻮﻡ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮﺓ ﺃﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻀﻴﻔﺔ ﺳﻮﻑ ﺗﺼﺒﺢ ﺃﻛﺜﺮ : ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ -
ﺭﻳﺔ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺘﻘﻠﻴﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻘﺪﻣﺎ، ﺃﻭ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎ
 . ﲝﻜﻢ ﻭﻃﻨﻴﺘﻬﺎﺎ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﳋﺒﺎﻳﺎ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬ،ﻘﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳ
ﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﰲ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻹ: ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ -
ﺍﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﻭﺍﺑﻂ •ﻭﺧﻠﻔﻴﺔ •ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻀﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﲢﻘﻘﻪ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺃﻣﺎﻣﻴﺔ
 ﺣﻴﺚ ﺗﺆﺩﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻔﲏ ،ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ
ﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺠﻢ ﺇ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻌﻴﻬﺎ ﺇﱃ
 ﺟﺮﺍﺀ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ  ﻓﺘﻨﺸﺄ،ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﳋﻠﻔﻴﺔ. ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ
ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ 
ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺘﻄﻮﺭ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻗﻴﺎﻡ (. ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ)ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻮﺳﻴﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺭﺩﻳﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﲔ 
ﺼﺪ ﲢﺴﲔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻗﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ 
 ﺃﻭ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺴﻦ ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ،ﺟﻮﺩﺓ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺎ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
  .ﺑﺎﻷﺛﺮ ﺍﻹﳚﺎﰊ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﱯ( ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ)ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  
  
     
                                                 
  tnama nE•
 lava nE •
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  ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﱵﻣﻦ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ :ﻌﺘﺮﺽ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﻀﻐﻮﻃﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗ:ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺇﺻﻼﺣﻴﺔ، ﻭﻣﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﱵ ﺪﻑ ﺑﺬﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺘﺒﻨﻴﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ 
ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻛﻠﻬﺎ ﺇﱃ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﺟﻌﻠﻪ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﳕﻂ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﺇﻻ 
 ﻗﻄﺎﻉ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﳏﺎﻃﺎ  ﰲﺔ ﱂ ﲢﻘﻖ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺮﺟﻮﺓ ﻣﻦ ﺫﻟﻚﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺍﻹ
ﺑﺴﻴﺎﺝ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﻭﻝ ﺩﻭﻥ ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﻨﺸﻮﺩﺓ، ﻓﻼ ﺗﺰﺍﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ 
   .1ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﺒﻴﺴﺔ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﳊﺮﰲﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ
  :ﻭﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﻛﺎﻵﰐ
ﺇﻥ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﻼﺋﻤﺎ ﻟﻨﻤﻮﻫﺎ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ  :ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ -
ﻟﺘﻄﻮﺭﻫﺎ، ﻭﻳﻌﻮﺩ ﺫﻟﻚ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺇﱃ ﺑﻂﺀ ﻭﺗﻌﻘﻴﺪ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻤﺜﻼ ﺗﺴﺘﻐﺮﻕ ﻣﺪﺓ ﻗﻴﺪ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐﲑﺓ 
 81ﺍ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﻫﺬ. ﻭﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﻗﺘﺎ ﻃﻮﻳﻼ
   .2ﻭﺛﻴﻘﺔ
 ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻳﻔﺘﻘﺪﻭﻥ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ  
  . ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻱ ﰲ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺇﱃ ﺇﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﻢ
ﻨﻬﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﺃﻛﱪ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣ :ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ -
ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ  .ﻫﻮ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻠﺔ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻳﻄﺒﻌﻬﺎ ﺇﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ، ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ 
ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ . ﺎ ﻛﻀﻤﺎﻥ ﻟﻠﻘﺮﺽ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎﺗﻔﺘﻘﺪ ﻷﺻﻮﻝ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﺗﻘﺪﻣﻬ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺗﻌﺘﱪ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻳﺆﻭﻝ ﺩﻭﻥ ﳕﻮ ﻭﺗﻄﻮﺭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻜﺜﺮﺓ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ 
  .ﺍﻟﱵ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻂﺀ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ
ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﱵ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ  :ﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺭﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻣﺮﺗﺒﻄ -
ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ، ﺃﻭ ﺗﻮﺳﻴﻌﻪ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﺪﻡ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
  .ﺍﻟﱵ ﲢﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ
                                                 
  1:SENC 06:ص. 2002ﺟﻮان .ﺟﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ أﻣﻦ. ﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻹﻗﺘﺼﺎدي و اﻹاﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ا.
  2 06:ص.ﻧﻘﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ: 
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ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲣﻔﻴﻒ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ  ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﲣﺬﺕ :ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳉﺒﺎﻳﺔ -
  .ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻭﻏﲑ ﳏﻔﺰﺓ ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻘﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﳉﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺒﻂﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪ، ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ  :ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ -
 ﺍﳌﻮﺍﻧﺊ ﻭﺍﳊﺎﻭﻳﺎﺕ ﻟﻌﺪﺓ ﺷﻬﻮﺭ  ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﺣﺒﻴﺴﺔﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻮﺍﻧﺊ ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ
 ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﺎ ﲢﺘﺎﺝ ﰲ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﳌﻮﺍﺩ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ
  . ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﶈﻠﻲﻦ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻭ ﻏﲑ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓﺗﺴﺘﻮﺭﺩ ﻣ
ﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻳﻔﺘﻘﺮﻭﻥ ﺇﱃ ﺃﺑﺴﻂ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺃﻏﻠﺐ ﻣﺴﲑﻱ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎ :ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﻴﲑ -
  .ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻭﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻗﺎﻡ ﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺳﺘﻘﺼﺎﺀ ﻟﻠﻀﻐﻮﻃﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﳕﻮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ     
  :ﺍﺕ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺗﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﺃﳘﻬﺎﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
  .ﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺘﺰﺍﻳﺪ ﺣﺪﺎ ﻟﻐﻴﺎﺏ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻌﻬﺎﺍﳌ -
 . ﻭﺍﳌﻠﻔﺎﺕ ﺍﳌﺜﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ -
 .ﺍﻟﺒﲑﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ ﺍﳌﻠﻔﺎﺕ -
 .ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭﺇﺗﺴﺎﻉ ﺭﻗﻌﺘﻬﺎ -
 .ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﻘﺮﻭﺽ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺔ -
 .ﺳﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﲑ ﳑﺎ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﲟﺰﺍﻭﻟﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺎﻠﺐ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺍﻟﺘﻘ -
 . ﺑﺎﻟﻌﻤﻞﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ  -
 ﰲ ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩﻫﺎﻣﺪﺓ ﺍﻹﻧﺘﻈﺎﺭ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﳑﺎ ﻳﻔﻘﺪ ﻣﻨﻔﻌﺘﻬﺎ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳊﺎﻻﺕ  -
 . ﻗﺼﲑﺓﻣﺪﺓ
 .ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ -
 .ﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕﻗﻠﺔ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﳋﱪﺓ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ﺍ -
  ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻮﻳﺮﺓ،ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ 
 
401 
ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺟﺎﻫﺪﺓ ﻹﳚﺎﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﳕﻮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ  
 ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ، ﲝﺼﻮﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ،ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
  . ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ6002 ﺃﻭﺕ 32ﻭﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﰎ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﺇﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻳﻮﻡ 
ﻧﺘﻨﺎﻭﻝ ﺗﻘﺪﱘ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﻣﻦ  :ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺑﻌﺾ : ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  . ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﳑﻴﺰﺍﺕ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ،(ﻭﺍﻟﻨﻤﻮﺍﳌﻴﻼﺩ )ﺩﻭﺭﺓ ﺣﻴﺎﺎ 
ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ  : ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ:ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
 ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻨﺸﻂ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺒﻮﻳﺮﺓ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻭﻟﻮ ﺳﻄﺤﻴﺔ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔﺟﺎﺀ 
  ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ  ﻟﻠﺴﲑﻭﺭﺓﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﺓ ﻭﻓﻘﺎ
  :ﻌﺘﻤﺪﺓ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻭ
 ﺗﺒﻨﻴﻨﺎ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﺇﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﻐﺮﺽ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺇﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﻴﺚ:  ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﱃ-
     .ﻨﺸﺎﻁﺍﻟ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺩﻭﻥ ﲣﺼﻴﺺ ﻗﻄﺎﻉ ﻉﺍﻹﺑﺪﺍ
  :ﻛﺎﻥ ﺇﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺇﺟﺘﻤﺎﻉ 
 .ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕﻭﺿﻌﻴﺔ ﺭﺍﺋﺪﺓ  -
 .ﻊﻴ ﻣﻌﺮﻭﺿﺔ ﻟﻠﺒﺖ ﱂ ﺗﺸﺘﺮﻯ ﻭﻟﻴﺴ:ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ -
، ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺴﻴﲑﻳﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺍﳌﻌﺎﱂ ﰲ ﺎﺩﻳﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔﺗﻔ: ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ -
 (. ﻋﺎﻣﻞ052 ﺇﱃ05)ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ  ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺿﻮﺣﺎ ،ﻏﺎﻟﺒﻬﺎ
 .ﺟﻮﺩﺓ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ -
 . ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻊﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﻣﻨﺘﻮﺝ -
 .ﺪﺩ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕﺘﻤﺘﻊ ﻴﻜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﲔ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﻭﳛﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗ -
 .ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﻨﺸﺎﻃﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺓ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﳋﻤﺲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ -
 .ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺣﻘﻘﺖ ﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ -
ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ، ﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﲨﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻹﺧﺘﻴﺎﺭ   
ﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻭﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻹ،ﻳﺔ ﺍﻟﺒﻮﻳﺮﺓﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﳊﺮﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻮﻻﺍﻟﺼ
  ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻮﻳﺮﺓ،ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ 
 
501 
 ﺃﻭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﺳﻄﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﱵ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﺑﻄﻨﺎ ﻢ ﻋﻼﻗﺎﺕﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ 
  . ﻣﺆﺳﺴﺔ21ﺗﺴﺘﻮﰲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﺇﱃ ﺇﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻭﱄ ﻟـ 
 ﻭﺍﻟﱵ ﺣﻀﺮﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ • ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻹﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ: ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ-
ﻏﻠﺐ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ  ﺟﺎﺀﺕ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﲟﻌﲎ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ ﺍﳌﻤﻜﻨﺔ ﻷ,ﻌﺎﺭﻑ ﺍﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉﻭﺍﳌ
ﺖ ﻣﻦ ﺎﻹﺗﺼﺎﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻛﺎﻧﺑ ، ﺳﺆﺍﻝ14ﻭﺍﻟﱵ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩﻫﺎ 
ﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﰲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻣﻦ  ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺄﺧﺮ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﳌ01 ﻣﺆﺳﺴﺔ، ﻭﲤﺖ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ 11
  ( .ﻏﻠﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔﺃﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ) ﻓﺮﻧﺴﺎ 
ﰲ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ ( ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ)ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺮﺣﻠﺔ ﺗﺮﲨﺔ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻄﺮﻕ ﺍﻣ:  ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ-
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻼﺕ ﻟﻠﺒﻌﺾ ﺍﻷﺧﺮ، ﺣﻴﺚ ﺗﻠﺨﺺ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﱵ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻭﻣﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﻭﲤﺜ
 ﻭﻳﻠﺨﺺ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﺎﳘﺖ ﰲ .ﺇﱃ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻷﺧﺮ
ﻠﻮﻣﺎﺕ ﻏﻠﺒﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻌﺃ ﻭﺍﻟﱵ ﻟﻦ ﻳﺄﰐ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﻌﺪﻡ ﺭﻏﺒﺔ ،ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
  •ﺓﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺱ (:81)ﺍﳉﺪﻭﻝ.                ﺗﻌﺘﱪﻫﺎ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ




  5991  86  ﻛﺎﺑﺮﻳﺲ،"ﺃﻣﲔ"ﻋﻠﻚ évirp LRAS  "ﺍﳋﻠﺪ" ﻣﺆﺳﺴﺔ/1
  2002  38  ﺑﻄﺎﻝ ﺍﻷﺟﱭ،"THU"ﺣﻠﻴﺐ évirp LRAS  "ﺣﻠﻴﺐ ﺍﻷﺑﻄﺎﻝ" ﻣﺆﺳﺴﺔ/2
  3991  36  "ﻓﺎﺯ"ﻣﺒﻴﺪ ﺍﳊﺸﺮﺍﺕ évirp LRAS  "ﻓﺎﺯ"ﻣﺆﺳﺴﺔ/3
  "gniKﻓﺮﺷﺔﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷ évirp LRAS " SALETAM GNIKﻣﺆﺳﺴﺔ/4
  ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
  2991  25
  3002  85  ﻓﺮﺷﺔﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷ évirp LRAS ESSUOMORIUOBﻣﺆﺳﺴﺔ/5
  9991  831  ﺮﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻷﲪ  évirp  APS  "JDIRB"ﺷﺮﻛﺔ /6
 ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﱪﺍﻏﻲ ﻭ ﺍﳌﺴﻤﺎﺭ évirp LRAS  " EIRETUOLC" ﻣﺆﺳﺴﺔ/7
  ﺑﺄﺣﺠﺎﻣﻪ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
  9991  54
  8891  26  "ﲪﻮﺩﻱ"ﺍﳌﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﻳﺔ  évirp LRAS  "ﲪﻮﺩﻱ"ﻣﺆﺳﺴﺔ /8
  0002  98  ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﻮﻟﺴﺘﲑﺍﻥ évirp LRAS  "ﺍﻟﺒﻮﻟﺴﺘﲑﺍﻥ" ﻣﺆﺳﺴﺔ/9
  9991  27  ﻟﺴﻤﻴﺪ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍ، ﻣﻄﺤﻨﺔ évirp APS  "BIM"ﻣﺆﺳﺴﺔ/01
                                                 
  . ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻘﺎت ﻓﻲ ﺁﺧﺮ اﻟﻮرﻗﺔ ﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔاﻹﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷﺳﺌﻠ : • 
  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﺪول ﻣﺴﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ آﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ  : • 
  ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻮﻳﺮﺓ،ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ 
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 ﰲ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺘﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﲟﻘﺎﺑﻼﺕ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﳌﺴﲑ ،ﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻹ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺇﱃ ﺇﺿﺎﻓﺔ 
   . ﺍﳌﻘﺪﻣﺔﺍﻷﺟﻮﺑﺔ ﻟﻨﺎ ﺗﻔﺴﲑ ﻟﺒﻌﺾ ﻛﺸﻔﺖﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻏﲑ ﺭﲰﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ 
ﲝﻴﺚ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺆﺳﺴﺔ  ، ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ  ﻣﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻧﻼﺣﻆ ﺗﺮﻛﺰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ
، ﺃﻭ ﰲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺳﻮﻯ ﺕﺗﺼﺎﻻﻗﻄﺎﻉ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺓ ﰲ ﻭﺍﺣﺪ
ﻌﻘﺪﺓ، ﻭﺗﻌﺘﱪ ﺍﳌﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ " ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﻮﻟﺴﺘﺮﺍﻥ" ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ 
   .1 ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺳﻨﺔ ﺑﺪﺍﻳﺔﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭﻝ ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﰲ
ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻻ ﲢﻮﻯ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺻﻐﲑﺓ ﻭﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻀﻌﻒ ﺃﻭ ﺇﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻓﻴﻬﺎ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻗﻠﺔ  
  .ﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﺪﺩﻫ
ﺭﺗﺄﻳﻨﺎ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﻟﻈﺮﻭﻑ ﻧﺸﺄﺓ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﺓ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﻷﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﺇ:  ﻧﺸﺄﺓ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ:ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
 ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﺜﻘﻞ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺰﺍﻳﺪ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻴﻼﺩ ،ﺆﺛﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﳒﺎﺣﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﺸﻠﻬﺎﺍﻣﻞ ﺍﳌﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮ
  . ﻭﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺸﺎﺭﻳﻌﻬﻢ،ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ
    :ﰐ ﻣﻦ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﺇﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﴰﻠﺖ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻠﺨﺼﺔ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻵ،ﻧﺸﺄﺓ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ
  ﻧﺸﺄﺓ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ (: 91) ﺍﳉﺪﻭﻝ 
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  
  (ﺃﺳﺎﺱ)ﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ  ﺇ-*
  ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﳌﺮﺗﻔﻊ -
  ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ -
  ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻘﺪﺓ -
  ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ -
  ﺍﳋﱪﺓ ﰲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ -
  ﺭﻏﺒﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ -









                                                 
  1 .ﺣﺴﺐ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ : 
  ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻮﻳﺮﺓ،ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ 
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  :ﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻃﺮﻳﻘ-*
 ﲤﻮﻳﻞ ﺷﺨﺼﻲ -
 ﺷﺮﺍﻛﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ -
 ﻗﺮﺽ ﺑﻨﻜﻲ -
  ﲤﻮﻳﻞ ﺗﺄﺟﲑﻱ  -
 
  % 06
 % 01
 % 03
  % 00
  : ﺍﺳﺘﻘﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ-*
 ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﳋﺎﺭﺝ -
 ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﳏﻠﻴﺎ -
  ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺑﻮﺿﻌﻴﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﻣﺴﺘﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﳋﺎﺭﺝ -
  
  % 08
  % 02
  % 00
  
  : ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ-*
 ﻣﺴﺘﻮﺭﺩﺓ -
 ﳏﻠﻴﺎﻣﺼﻨﻌﺔ  -






♣ﻣﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ: ﺍﳌﺼﺪﺭ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲤﻮﻳﻞ  ﻭ، ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻴﻪﺍﻟﺬﻱﻳﻮﺿﺢ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻧﺸﺄﺓ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ  
 ﺃﻧﺘﺠﺖﺍﻟﱵ ﻭ ،ﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹ،ﺍﻷﻭﻟﻴﺔﺍﳌﻮﺍﺩ ، ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﺳﺘﻘﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ
 ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺇﱃ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﲣﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﲝﻴﺚ ،ﻟﻨﺸﺄﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺃﻫﻢ
 ﻭﺍﱃ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻭﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ ﻭﺍﳋﱪﺓ ، ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ%08ﺍﻟﻄﻠﺐ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺼﺎﺣﺐ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻟﻺ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺇﱃ  ﺇﺿﺎﻓﺔ، ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ%07ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺑﻨﺴﺐ
ﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﻊ ﺍﻹﻟﺘﺸﺠﻴ  ﺗﺮﻗﻰ ﺑﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔﺍﻟﺬﻱﻭﻧﻼﺣﻆ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺪﻭﺭ  . ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ%03ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻴﻪ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﺬﻱﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻛﺎﻥ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ %02ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺣﻴﺚ ﺳﻮﻯ
  .ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ 
                                                 
  . إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺁﺧﺮ ﺟﺪولاﻻﺳﺘﺒﻴﺎناﻟﺠﺪاول اﻵﺗﻴﺔ ﻣﻘﺘﺒﺴﺔ ﻣﻦ ( 91)اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﺠﺪول :  ♣ 
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 ،ﺑﻨﻚ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺮﺽ %03 ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻛﺎﻥ ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻭ%06 ﲤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﻓﻨﺴﺒﺔ ﺃﻣﺎ  
   . ﻣﺆﺳﺴﺔﻹﻧﺸﺎﺀ ﰲ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻭﺽ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻳﻔﺴﺮ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﻚﺫﻟ
 ﻻﻧﻌﺪﺍﻡ ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﺛﻘﻴﻠﺔ %08ﻏﻠﺐ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺃﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﰲ ﻴ   ﻓ
ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﶈﻠﻴﺔ  ﲢﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ %02 ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺳﻮﻯ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺣﻴﺚ
 ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ %07 ﻣﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔﻭﺑﺪﻟﻚ ﻓﺎﻏﻠﺐ ﺍﳌﻮﺍﺩ ,
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺇﱃ  ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﺼﻨﻌﺔ ﳏﻠﻴﺎ ﺃﻭﻟﻴﺔﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺩ %02
ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ %04 ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ ﻣﻦ ﻃﺮﻑﺃﻭﱄﻌﺪ ﺗﻜﻮﻳﻦ  ﻓﻴﻤﺎ ﰎ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺑ.ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
  .ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﻦ%06ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﳋﱪﺍﻢ ﰲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ 
 ﳏﺎﻭﻟﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﶈﻘﻖ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﲟﺮﺣﻠﺔ  :ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﶈﻘﻖ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ -*
ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ، ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺗﻌﺘﱪ ﻛﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﻟﻨﻤﻮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺪ
  :ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻠﺨﺼﺔ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄﺍﻹ
  ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﰲ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ(:02) ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ 
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ
   ﺯﻳﺎﺩﺓ-               : ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ-*
   ﻧﻘﺼﺎﻥ-                               
   ﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﺩ-                               
  % 07
  %01
 %02
   ﺯﻳﺎﺩﺓ-            : ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ*
   ﻧﻘﺼﺎﻥ-                              
   ﺛﺒﺎﺕ-                             
  % 08
  % 00
  % 02
   ﺯﻳﺎﺩﺓ-  : ﺭﻗﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ-*
   ﻧﻘﺼﺎﻥ-                            
   ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﺛﺎﺑﺖ-                            
  % 06
  % 00
  % 02
 % 05   ﺯﻳﺎﺩﺓ- : ﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻹﺍﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ  -*
  ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻮﻳﺮﺓ،ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ 
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   ﻧﻘﺼﺎﻥ-                            
   ﺛﺒﺎﺕ-                            
  % 00
 % 05
   ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﱵ ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﺎ-   : ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ-*
   ﺗﺪﻋﻴﻤﻬﺎ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ-                             
   ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪﺓ-                             
  % 06
  % 03
 % 01
   ﻳﺸﻤﻞ ﲨﻴﻊ ﺃﳓﺎﺀ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ-       : ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ -*
  (ﻭﺳﻂ) ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ -                             
   ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﲏ-                             
   ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ-                             
  %01
  % 03
  % 04
 % 02
 ﺭﻛﺰﺕ ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﻋﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﶈﻘﻘﺔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ ﺍﻟﱵ
ﻓﺄﻧﺘﺠﺖ ﺃﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﺭﻗﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﰲ . ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  . ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ% 08 ﻭﻭﺻﻠﺖ ﺇﱃ % 05ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻨﺴﺐ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ 
 ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺇﱃ ﺃﺧﺮﻯ، ﻓﻤﻼﺣﻈﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺘﻪﳕﻮ ﺗﺘﻐﲑ ﻧﺴﺒ ﲢﻘﻴﻖﺗﺘﺮﺟﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ    
 ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ) ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻌﻜﺲ ﰲ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺗﻮﺳﻌﻴﺔ %05ﻨﺴﺒﺔ ﺑﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺘﻄﻮﺭﺓ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ  ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺇﺳﺘﻘﺪﻣﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣ% 03ﻛﻤﺎ ﺃﻥ (.ﺧﺎﺻﺔ
  .ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﲝﻮﺯﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ 
ﻓﻴﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﳌﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺇﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺒﺎﻉ     
 ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﱃ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺎ ﻋﻠﻰ % 04ﺣﻴﺚ . ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ
 – ﺍﳌﺪﻳﺔ – ﺍﻟﺒﻠﻴﺪﺓ – ﲜﺎﻳﺔ -ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ)  ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺳﻂ % 03ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﲏ، ﻭ
ﻤﺆﺳﺴﺘﲔ ﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﲟﻨﺘﻮﺟﺎﺎ ﻋﻠﻰ ، ﻭﻭﺿﻌﻴﺔ ﱂ ﻧﻨﺘﻈﺮﻫﺎ ﻓ...( ﺑﺮﺝ ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ –ﺍﳌﺴﻴﻠﺔ 
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ  ﻭﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑﻱ ﳌﺴﲑﻫﺎ  ﻣﻦ ﺟﻬﺔﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻐﺎﺭﰊ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻮﻃﻦ
ﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻟﱵ ، ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺪﺧﻠﻬﺎ ﺣﻴﺰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻣﺆﺳﺴﺔﺡ ﻣﺪﻳﺮ ، ﻓﻘﺪ ﺻﺮﺃﺧﺮﻯ
ﻺﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﻋﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺣﻘﻘﺖ ﺫﻟﻚ، ﻭﻳﻌﻮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻹﳚﺎﺏ ﻟ
  .ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ




ﺎﻫﻢ ﰲ  ﺗﺴﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ :ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  .ﻊ، ﻭﺣﺴﺐ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻫﻢ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺟﺎ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﺃﻭ ﺭﺩﺍﺀ
  : ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ(:12)ﺍﳉﺪﻭﻝ 
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ
  ﺍﳌﺴﲑ-ﺍﳌﻠﻚ -                        : ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﳌﺴﲑ-1
 ﻣﺴﲑ ﺧﺎﺭﺟﻲ -                                     
  ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ  -                                     
  % 06
  % 04
  % 00
  ﺳﻨﺔ53ﺃﻓﻞ ﻣﻦ  -              : ﺑﻌﺾ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﺴﲑ-2
  ﺳﻨﺔ53ﺃﻛﱪ ﻣﻦ -                                      
 ( ﺳﻨﺔ5 ﺃﻗﻞ ﻣﻦ )ﻤﺪﻳﺮﻛﻣﺪﺓ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﰲ ﺍﳌﻨﺼﺐ  -                                      
 ( ﺳﻨﺔ5ﺮ ﻣﻦ ﺜﻛﺃ)ﻣﺪﺓ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﰲ ﺍﳌﻨﺼﺐ ﻛﻤﺪﻳﺮ -                                      
 ﺇﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ -                                      
  ﺇﺩﺍﺭﻱ ﳏﻆ -                                      
  % 03
  % 07
  % 04
  % 05
  % 05
  %05
  ﻣﺴﺘﻮﻳﲔ -    :ﻴﻜﻞ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳍﺮﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﳍ-3
  ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ -                                       
  ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ -                                       
  % 02
  % 08
  % 00
  (ﺑﺈﺳﺘﺜﺎﺀ ﺍﳌﺪﻳﺮ: )ﻓﺮﻗﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ) ﲣﺼﺼﺎﺕ ﻓﺮﻗﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ -4
  ﻣﺴﲑ ﻣﺎﱄ -                                      
  ﳏﺎﺳﺐ -                                      
  ﺇﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﰲ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ -                                      
  ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺸﺮﻳﺔ -                                      
  ﻣﺴﲑ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻦ -                                      
                                      
  
  % 03
  % 001
  % 08
  % 02
  %03
  ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻮﻳﺮﺓ،ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ 
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  % 001  (ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ)ﻣﻬﻨﺪﺱ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ  - 
  ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ -      : ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻮﻥ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ-5
  ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻭﻃﻨﻴﺎ -                                  
  ﺓﺩﻣﺴﺘﻮﺭ -                                  
  % 08
  % 02
  % 00
  ﻧﻌﻢ  -               : ﺗﻮﻓﺮ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ-6
  ﻻ  -                                  
  % 03
  % 07
  ﺑﺈﺳﺘﻤﺮﺍﺭ -                   : ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ-7
  ﻋﻨﺪ ﺍﳊﺎﺟﺔ -                                  
  ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﺃﻓﻀﻞ -                                  
  ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ -                                   
  % 03
  % 06
  % 01
  % 00
  ﻣﺒﺎﺷﺮ -   : ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﺑﲔ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳍﺮﻣﻴﺔ– 8
  ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ -                                    
  % 03
  % 07
  ﳚﺎﺑﻴﺔ ﺍﶈﻘﻘﺔﻹﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍ -                 : ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰﺍﺕ-9
  ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﶈﻘﻘﺔ -                                   
  ﻣﺮﺓ ﰲ ﻛﻞ ﺍﳊﺎﻻﺕ  -                                   
  ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ -                                   
  % 05
  % 00
  % 01
  % 04
 .ﻳﻌﺎﺩ ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ -           : ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﶈﺼﻠﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ-01
 ﺗﻘﺴﻢ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺃﻭ ﺗﻌﻮﺩ ﳌﺎﻟﻚ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ -                                  
  ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺭﻫﻦ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ -                                  
  . ﺗﻌﻮﺩ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﻭﻳﻌﺎﺩ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻬﺎ-                                  
  %00
  % 01
  % 03
 %06
 ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ %04  ﻣﻨﻬﺎ، ﻭ%06  ﰲ ﺍﳌﺴﲑﻚ ﺍﳌﺎﻟﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ ﺗﺴﻴﲑﻫﺎ ﻳﺘﻢ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ  
 % 07ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﺴﲑ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﰲ ،  ﺫﻟﻚ ﻷﺟﻞ ﻳﻮﻇﻒﻣﺴﲑ ﺧﺎﺭﺟﻲ 
ﺘﻌﺪﻯ ﻣﺪﺓ ﺗﻮﺍﺟﺪﻩ ﰲ ﺍﳌﻨﺼﺐ ﻛﻤﺪﻳﺮ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﰲ ﺗ ﺳﻨﺔ ﻭﻻ 53ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺳﻨﻪ 
  ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻮﻳﺮﺓ،ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ 
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 ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻭﺇﺩﺍﺭﻱ ﳏﻆ ﰲ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ، ﺇﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ%06
  .ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻷﺧﺮ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻭﻓﺮﻕ (.ﻭﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ- ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ-ﺍﳌﺪﻳﺮ) ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻴﻜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ %08
ﺎﺻﻲ ﰲ  ﻋﻠﻰ ﺇﺧﺘﺼ،ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﳏﺎﺳﺐ ﻭﻣﻬﻨﺪﺱ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ
 ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﲑ ﻣﺎﱄ ﻭﻣﺴﲑ % 03 ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ % 08ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﰲ
 ﺫﻟﻚ ﺗﺴﻴﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺗﱪﻳﺮﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻦ، ﺃﻣﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﻓﺘﺘﻮﻓﺮ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺘﲔ ﻓﻘﻂ ﻭ
  .ﻣﺴﲑ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺳﻢ ﻣﻊ ﺍﳌﺪﻳﺮ
ﺧﺎﺭﺝ  ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻹﺳﺘﻘﻄﺎﺎ ﻣﻦ ، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﳏﻠﻴﺎ% 09 ﺒﺔ   ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﻮﻇﻔﻮﻥ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﻨﺴ
 ﻛﻔﺎﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻄﺒﺘﺎﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﺳﻮﻯ ﻣﺆﺳﺴﺘﲔ 
  .ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻭﻃﲏ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﲣﺼﺺ ﰲ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻮﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
 ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻳﻨﻌﺪﻡ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﻠﻨﻈﺮﺓ % 03ﳚﺎﰊ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﺳﻮﻯ ﰲ ﻹﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍ  
 % 03 ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻭ% 06ﺗﻘﻮﻡ . ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﺣﻮﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ
 ﻣﻦ % 05 ﳚﺎﺑﻴﺔ ﺍﶈﻘﻘﺔ ﰲﻹﻭﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰﺍﺕ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍ(. ﻏﲑ ﺇﳚﺎﰊ ﻧﻈﺮﻳﺎ)ﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻹﺑﺎ
  . ﻟﻠﺘﺤﻔﻴﺰﺍﺕ ﺎ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺩﺍﺧﻠﻲﻣﻨﻬﺎ ﻭﻓﻘ % 04ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ
 %03ﻤﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻓ %06ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻳﻌﻮﺩ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﰲ  ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﶈﻘﻘﺔ ﻓﻴﻌﺎﺩ ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ   
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، (ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ)ﺆﺳﺴﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻤﻊ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﳌﲡ :ﺓﺑﻴﺌﺔ ﻧﺸﺎﻁ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﲔ:  ﺍﻟﺮﺍﺑﻊﻠﺐﺍﳌﻄ
ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ، ﻣﺮﺍﻛﺰ )ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، ﺍﳌﻮﺭﺩﻭﻥ، ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ 
ﳝﺜﻞ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻵﰐ ﻣﻠﺨﺼﺎ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ...(. ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ، ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ
  ﺑﻴﺌﺔ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ (: 22) ﺍﳉﺪﻭﻝ                                      :ﺍﻟﺬﻛﺮ
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
  :ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ* 
 ﻋﺎﻟﻴﺔ-       : ﺩﺭﺟﺘﻬﺎ •
 ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ -                      
 ﺿﻌﻴﻔﺔ -                      
 ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ -                      
 ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ -                      
 ﺍﳚﺎﰊ -          :ﺃﺛﺮﻫﺎ •
 ﺳﻠﱯ -                     
 ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﺃﺛﺮ -                     
  ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔﰲ -       :ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ •
 ﰲ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ -                     
  ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ -                     
  
  % 02
  % 05
  % 01
  % 00
  % 05
  % 03
  % 07
  % 00
  % 04
  % 02
  % 08
 ﺎﻉ ﻭﻓﻘﻂﺍﻹﺷﺒ -      :ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ •
 ﻃﻠﺐ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ -                   
 ﻃﻠﺒﺎﺕ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﻮﻋﻴﺔ -                   
 ﻳﺸﺘﺮﻃﻮﻥ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﺳﻌﺎﺭ -                   
   ﻛﺜﲑ ﺍﻟﺘﻐﲑ-                   
  % 00
  % 03
  % 01
  % 05
  % 02
 ﻋﺪﺩ ﳏﺪﻭﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺭﺩﻭﻥ -   :ﺍﳌﻮﺭﺩﻭﻥ •
 ﻓﺴﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻮﺭﺩﻭﻥﻣﻨﺎ -                   
 % 06
  % 02
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 ﺍﻧﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻦ -                
 ﲤﻮﻳﻦ ﻣﺴﺘﻤﺮ -                
 ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ -                
 ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ -                
  ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﲑ -                
  % 04
  % 06
  % 02
  % 05
  %  03
 ﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻔﻀﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻟﺷﺮﻳﻚ -: ﺔﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺍﳌﺆﺳﺴﺎ •
 ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ -                        
 ﻧﺴﺒﺔ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ -                       
 ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻣﺜﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ -                       
  ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻴﻬﺎ -                      
  % 00
  % 08
  % 08
  % 08
  % 02
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ - :ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺔ •
 ﺔ ﻴﻫﺎﻣﺸ -                       
 ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ -                      
  ﻗﻮﻳﺔ -                      
  % 00
  % 001
  % 00
  %00
 (:ﺍﻟﺒﺎﺗﺮﻭﻧﺎ ﻣﺜﻼ)ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ  •
 ﺸﺎﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺰﺍﻭﻟﻪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔﻏﲑ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨ -
 ﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎﻹ ﺍﻡﻋﺪ -
 ﻣﻨﺨﺮﻃﺔ -
 ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻋﺎﻟﻴﺔ-  :ﺧﺘﺼﺎﺻﻴﲔﻹﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﻭﺍ •
 ﻌﻬﻢ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳊﺎﻻﺕﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣ -                          
 ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻴﻬﻢ -                          
  
  
  % 05
  % 03
  % 02
  % 07
  %01
  % 07




  % 03
  % 06
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 ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺄﺛﲑ o
 :ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ -
 ﺍﳚﺎﺑﻴﺔ o
 ﺳﻠﺒﻴﺔ o
  ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺄﺛﲑ o
  % 01
  
  % 01
  % 08
  % 00
 
ﻭﻝ ﺑﻌﺾ ﳑﻴﺰﺍﺕ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﺓ، ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﺇﻟﻴﻬﺎ    ﺗﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﺪ
 ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ، ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﺇﱃ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺎﻬ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ، ﻭﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﺮﻭﻧﺘ%05ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ 
ﻭﺗﺘﺮﻛﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺃﻛﱪ .  ﻣﻨﻬﺎ% 03ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﳚﺎﰊ ﺑـ % 07ﺃﺛﺮﻫﺎ ﺳﻠﱯ ﰲ  .ﺿﻌﻴﻔﺔ
  . ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ% 08 ﰲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺑﻨﺴﺒﺔ
  ﺍﻟﺰﺑﻮﻥﻪﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺒ % 03 ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻟﺘﺄﰐ % 05 ﺯﺑﺎﺋﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻳﺸﺘﺮﻃﻮﻥ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﰲ  
  .ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ
 ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﲔ % 02  ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ، ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ%06ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺍﳌﻮﺭﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﻼﺋﻞ ﰲ 
 ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ،ﺴﺎﺕ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻹﻧﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳ% 04ﺍﳌﻮﺭﺩﻭﻥ، ﻭﺗﻮﺍﺟﻪ 
 ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺘﻬﺎ % 03 ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﲑ ﻧﺴﺒﺔ % 04 ﰲ
  .ﻭﺍﻧﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﺑﺎﳌﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
 ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ % 08ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺑﺎﳋﺼﻮﺹ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺗﻔﺮﺯ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﰲ    
ﺜﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ  ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻣ،ﻨﺴﺐ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔﺑﻭﺇﺫﺍ ﻣﻨﺤﺖ (. ﺍﳌﺸﻜﻞ ﻣﻄﺮﻭﺡ)
  .ﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﳌﺸﺎﺭﻳﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻮﺿﻌﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﳏﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﲑﻫﺎﻣﺆﺳﺴﺘ
 ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﲢﺖ % 02ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﳉﺎﻣﻌﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺘﻜﺘﻞ    
ﻏﲑ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺰﺍﻭﻟﻪ ﰲ ﻬﺎ ﻭﲨﻌﻴﺎﺕ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻭﺗﻜﺘﻼﺕ ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﳊ
 ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﺪﻡ %07 ﻓﺘﺮﻯ ﺧﺘﺼﺎﺻﲔﻹﺍ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺃﻭ .ﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴ%05
  .ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺔ
 ﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ﻹﺪ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺩﺧﻮﻝ ﻋﻘﻹﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍ  
ﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻼ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺇﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤ ، ﻣﻨﻬﺎ% 03  ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﳚﺎﰊ ﰲ% 06 ﺳﻠﱯ ﰲ
 ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻭﺍﳚﺎﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ، ﻓﻜﻴﻒ ﻧﻔﺴﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﳚﺎﺏ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺗﻮﺍﻓﻘﻬﺎ ﰲ % 08 ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ
  .ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ
  ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻮﻳﺮﺓ،ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ 
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  : ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ:ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
 ﺕﺗﻄﻮﺭ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺑﺮﻭﺯ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻭ : ﺍﶈﻘﻘﺔ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ: ﺍﻷﻭﻝﺍﳌﻄﻠﺐ 
 ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﳌﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﺭﻏﻢ ﺇﻋﺘﺮﺍﻑ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺘﺮﻁ
  .ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﺄﻥ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﰲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ
ﻘﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﺇﱃ  ﺍﻟﱵ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ، ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﰲ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﰲ ﻃﺮﻳﺕﳎﻤﻮﻉ ﺍﻻﺑﺪﺍﻋﺎ
  :ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻵﰐ
  ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻻﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺍﶈﻘﻘﺔ (: 32) ﺍﳉﺪﻭﻝ 
  ﺇﺑﺪﺍﻉ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ  ﺇﺑﺪﺍﻉ ﲢﺎﺭﻱ ﺇﺑﺪﺍﻉ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺇﺑﺪﺍﻉ ﰲ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﻧﻮﻉ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ
 % 05  %  56  % 51 % 57  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
 ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﰲ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﻣﱪﺭﺓ ﺑﺈﺩﺭﺍﻙ ﺬﻩ ﻫ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻗﺪﻣﺖ ﺇﺑﺪﺍﻉ ﰲ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ،% 57
 ﻳﺄﰐ ،ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﲜﻮﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ، ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ
 ﻗﺪﻣﺖ ﲢﺴﻴﻨﺎﺕ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺎ  ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ،% 56ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺷﺒﻜﺔ  ﺃﳘﻬ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ،  ﻣﻦ% 05 ﰲﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ . ﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎ
  (.ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺧﺎﺻﺔ) ﺪﻑ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺃﻭﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﺍﻵﱄ 
 , ﺍﻟﱵ ﺣﻘﻘﺘﻪﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳ%51ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻓﻼ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﻧﺴﺒﺔ    
ﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ ﲢﻤﻠﻬﺎ ﰲ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﺘ
ﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﰲ ﲡﺪﻳﺪﺍﺕ ﻹﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍ
 .ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﺍﳌﻤﻜﻨﺔ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ : ﺮﻕ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉﻃ -*
  . ﻭﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ ﺍﳉﺪﻭﻝﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ











 ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
 % 00 % 01  % 05  % 00  %01  %06  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
 
  ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻮﻳﺮﺓ،ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ 
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ﻟﺪﺍﺧﻞ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻖ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻦ ﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻋﻦ ﻃﺮﻳ06% 
ﰲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﲟﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ( ﺃﻭ ﺍﳌﻘﺎﻭﻝ)، ﻭﺇﳕﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳌﺴﲑ ﺓﺘﻮﺍﺟﺪ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﺣﺪﻭﺍﳌ
 ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ % 05ﻧﺴﺒﺔ  .% 07ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﺇﱃ ﺍﻟﻮﻗﺖ  ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺭﻏﻢ ﳑﻴﺰﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ % 09ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ  . ﻭﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﻏﲑ ﺍﳌﺆﻛﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﻓﻴﻬﺎ،ﺍﶈﺪﻭﺩ ﻏﲑ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ
ﻭﺇﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﺮﺧﺺ ﻓﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻟﻜﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺇﻋﺘﻤﺪﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﱂ ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻱ ﳕﻮ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﰲ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 
ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﺁﻟﺖ ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻚ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﰲ ﺣﺪﺍﺛﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﱵ ﻻ  ،(ﻲﺷﺮﺍﺀ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﺎﺭﺟ)
 ﰲ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ، ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺒﻂﺀ ﺍﻟﺬﻱ  ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﳕﻮ، ﺳﻨﻮﺍﺕ01ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﻌﺪﻝ ﻋﻤﺮ 
ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻌﺎﻣﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻹﻣّﺮﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻣﻴﺰﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍ
  . ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ، ﻭﺍﳌﻼﺣﻆ ﻛﺬﻟﻚ ﻏﻴﺎﺏ ﺩﻭﺭ ﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉﰲ ﳏﺪﻭﺩﻳﺔ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺗﺴﺘﻌﲔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ  : ﺷﺮﻛﺎﺀ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ-*
  .ﻳﺴﺎﳘﻮﻥ ﰲ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ
















  % 00  % 00  % 00  % 01  % 06  % 07  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
 ﺗﺘﺼﺪﺭ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ،ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺘﻮﺻﻞ ﻏﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﻹﺑﺪﺍﻉ    
ﺣﻴﺚ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻛﺘﺴﺎﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ، %07 ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ
ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﻮﻥ ﺑﻨﺴﺒﺔ /ﻳﺄﰐ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ.ﺎﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺑﻔﻀﻠﻬﺎ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻭﺧﻔﺾ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ 
ﰲ )ﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ  ﻭﺇﻧﺘﻘﺎﺩﺍﻢ ﻟﻠﺭﻏﺒﺎﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻌﺘﱪﻫﻢ ﻛﺸﺮﻛﺎﺀ ﻭﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ %06
ﺗﺼﺎﻝ ﺑﲔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ، ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺿﻌﻒ ﺍﻹ. ..(.ﺍﻷﺫﻭﺍﻕ، ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻒ
 ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﺳﻮﻯ ،(ﺤﺎﻟﻔﺎﺕﺿﻌﻒ ﺍﻟﺘ)ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﻛﺸﺮﻳﻚ ﰲ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ 
ﻥ  ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻛﺸﺮﻳﻚ، ﺫﻟﻚ ﺭﻏﻢ ﺃﻢ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﻻ ﻳﻘﻠﻮﺍ ﺃﳘﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻭﺍﳌﻮﺭﺩﻭ% 01ﻋﻨﺪ 
ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺂﺯﺭ ﺑﲔ )ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ (. ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ،)
  ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻮﻳﺮﺓ،ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ 
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 ﺃﻧﻘﺺ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﰲ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﻉﺑﺘﺪﺍﻹﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﻭﺇﻧﻌﺪﺍﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍ
  (.ﻣﺘﻘﺎﲰﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ ﻹﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺍ :ﳑﻴﺰﺍﺕ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺍﶈﻘﻘﺔ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  . ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ، ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﲤﻮﻳﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺇﱃ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ 
ﺎﺭ ﲣﺘﻠﻒ ﺑﲔ ﺍﻋﺘﺒﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﶈﺪﺩﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﱵ :  ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﳏﺪﺩﺍﺕ-*
  .ﻭﺗﺄﰐ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝﺑﲔ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎ، ﺳﺘﻤﺮﺍﻳﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﻹﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺿﺮﻭﺭﻱ 
  ﳏﺪﺩﺍﺕ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ(: 62) ﺍﳉﺪﻭﻝ 





ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ   ﺍﳌﻮﺭﺩﻭﻥ  ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ 
  ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﻹﺍ
  % 00  % 02  % 03  % 04  % 03  % 07  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
 ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﲟﻌﲎ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺐ % 07  ﻝﺒﺔﺃﻫﻢ ﳏﺪﺩﺍﺕ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺑﺎﻟﻨﺴ  ﳝﺜﻞ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﳌﺮﺗﻔﻊ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ 
 ﰲ ﺳﻮﻕ ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﻄﻠﺐ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ،ﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﺘﻮﺍﺟﺪ ﰲ ﺳﻮﻕ ﻏﲑ ﻣﺸﺒﻊﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎ
 ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﲏ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻛﺴﺐ ﺣﺼﺔ ﺳﻮﻕ ﺃﻛﱪ، ﻓﺘﻠﺠﺄ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺇﱃ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻟﻜﺴﺐ ،)ruetrop éhcram(
ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺪﺧﻮﻝ ﻛﺒﲑ ﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﻭﻻﺋﻪ، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ 
ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﳑﺎ ﳚﱪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺩﺭﺟﺘﻬﺎ 
  .ﻭﻗﺪﺭﺓ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻔﺎﺩﻳﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻨﻬﺎ
 ﻭﻳﻘﻈﺔﺭﺍﺩﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺎ  ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﲢﻘﻖ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺑﻔﻀﻞ ﺇ% 04
  .ﺣﺔ ﰲ ﺑﻴﺌﺘﻬﺎﺎ ﻭﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﳌﺘﺭﺳﺘﺜﻤﺎﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻹ
 ﻣﻦ % 03ﻭﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻳﺘﺤﺪﺩ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ    
 ،1"ﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﳏﺪﺩﺍﺕ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﳌﻭﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ، ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﺘﻜ. "ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ
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ﻭﻫﺬﺍ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺣﺪﺍﺛﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻓﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﰲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ﰲ ﺃﻏﻠﺐ 
  .ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ
 ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﳌﺮﺗﻔﻊ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺃﻫﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﰲ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉﺃﻫﻢ ﳏﺪﺩﺍﺕ  :ﻣﻼﺣﻈﺔ
 ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ، relkoomhcs، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺮﺿﻴﺔ (ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ)ﺍﺕ ﰲ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ
ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻛﻼﳘﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻟﻮﺣﺪﻩ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ 
 ﺃﻣﺎ ﺍﳌﻮﺭﺩﻭﻥ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺑﻄﻬﻢ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﳝﺜﻠﻮﻥ ﳏﺪﺩ .ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ
 ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻫﻮ ﺩﻭﺭ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﳚﻠﺒﻪ ﺍﳌﻮﺭﺩ % 02ﻋﻲ ﰲ ﺇﺑﺪﺍ
ﻓﻊ ﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻛﺪﺍﻏﻴﺎﺏ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻭﻗﻮﺍﻧﲔ ﺍ.  ﻳﻘﺪﻣﻬﺎﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ
ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﻃﲏ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ، ﻓﻼ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻹﻳﻈﻬﺮ ﻋﺪﻡ ﻭﺿﻮﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍ...( ﺗﺸﺠﻴﻌﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ)
، ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﻦ ﺗﺪﻋﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﺪﻓﻌﻬﺎ ﺇﱃ )INS(ﻟﻺﺑﺪﺍﻉ 
  .ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ
ﺃﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺇﺑﺪﺍﻋﻴﺔ  : ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻣﺼﺎﺩﺭ-*
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 ﻭﻓﻘﺎ ﻉﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻹﺑﺪﺍ(  ﺍﳌﺴﲑ–ﰲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻚ)ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻌﺒﻪ ﺍﳌﻘﺎﻭﻝ   
  ﺩﻭﺭ ﺍﳌﻘﺎﻭﻝ ﰲ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ (: 82) ﳉﺪﻭﻝ ﺍ                  .ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ









ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، 
  ﺍﳌﻮﺭﺩﻭﻥ
  ﲢﻔﻴﺰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﻲ
  % 06  % 08  % 02  % 02   % 08  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
 
  
 ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﺎﻭﻝ ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺇﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﲟﺎ ﺃﻧﻪ ﺍﻷﺣﺴﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎ % 08
ﺆﺳﺴﺔ ﻭﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﲢﺴﲔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، ﺍﳌﻮﺭﺩﻭﻥ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﳌ
 ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ % 06ﻭﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻹﺩﻻﺀ ﻋﻦ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﻭﺣﺎﺟﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻭﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﺗﺮﻯ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﳌﻘﺎﻭﻝ ﲢﻔﻴﺰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ 
 ﻣﻦ % 02ﺣﻴﺚ  ﻔﺔ ﻟﺪﻭﺭ ﺍﳌﻘﺎﻭﻝ ﰲ ﲢﺴﲔ ﻣﻨﺘﻮﺝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ،ﻧﺴﺒﺔ ﺿﻌﻴ .ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ
ﰲ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺗﻘﲏ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﻣﺎ ﺗﺮﻯ ﺫﻟﻚ ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺎﺅﻟﻨﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ 
  .ﰲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﻭﺇﳕﺎ ﻣﺴﲑ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ
ﻢ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻳﻌﺘﱪ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ﻣﻦ ﺃﻫ: ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ -*
ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺣﻮﻝ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﻣﺎ ﺃﻧﺘﺠﻪ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺃﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﻋﻨﻬﺎ . ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
  .ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ
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ﺇﳕﺎ ﻹﻧﺴﺪﺍﺩ ﺍﳌﻨﺎﻓﺬ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﰲ ﻭﺎﺕ ﲤﻮﻝ ﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺎ ﺫﺍﺗﻴﺎ، ﻭﻟﻴﺲ ﺫﻟﻚ ﻟﺼﺤﺘﻬﺎ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ  ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴ% 09ﻓـ
 ﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺎ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻛﺴﺐ ﻗﺮﻭﺽ ﺑﻨﻜﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳ% 05ﻭﺟﻬﻬﺎ، ﻭﻧﺴﺒﺔ 
ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﰲ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﻊ . ﺴﺐ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﺎﻟﻜﲔﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﻭﺍﻟﺒﲑﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺼﺤﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﺣ
ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﻭﻝ ﺩﻭﻥ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  ﺧﺎﺻﺔ، ﻛﺎﻧﺖ 
ﺇﱃ ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻯﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻛﺄﻭﻝ ﻋﺎﺋﻖ ﻭﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮ
   . ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﰲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﳊﺎﻻﺕﺀﺍﻟﻠﺠﻮ ﺇﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺭﻏﻢ ﺔﺻﻌﻮﺑ
 ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺇﱃ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺷﺮﻳﻚ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺘﺪﻋﻴﻤﻬﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺇﺑﺪﺍﻋﻬﺎ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ % 02ﻓﻴﻤﺎ ﳉﺄﺕ   
ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﳉﺄﺕ ﺇﱃ ﺑﻴﻊ ﺭﺧﺼﺔ ﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ 
( ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺷﺨﺼﻴﺔ) ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺇﱃ ﻗﺮﻭﺽ ﺃﺻﺪﻗﺎﺀ % 01 ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻠﺠﺄ، 1002ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﺑﺪﺍﻋﻲ ﺳﻨﺔ 
 ﻭﱂ ، ﻓﻮﺍﺋﺪ ﲟﻌﲎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﲔ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔﻭﺑﺪﻭﻥ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻹﻧﻌﺪﺍﻡ (  ﺳﻨﺪﺍﺕ-ﺃﺳﻬﻢ) ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺀﻠﺠﻮﺍﻟﺗﻌﺘﻤﺪ ﻭﻻ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ﺇﺑﺪﺍﻋﻬﺎ 
  .ﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯﻹﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺎﺳﻮﻕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﻟﻠﺤﻔ
ﺗﺒﺤﺚ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻏﻢ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺭ  
ﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﺎ ﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﻭﻟﻜﻦ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻹﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ ﱂ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺇﻋﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟ
 ﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﺍﳍﻴﺌﺎﺕﻓﺪﻭﺭ . ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ
 . ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﲑﺓﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، ﺭﻏﻢ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻜﺜﲑﺓ
  : ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ:ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻷﺧﺮﻯ، ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﱵ  ﳜﺃﺳﺒﺎﺏ ﳉﻮﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﻺﺑﺪﺍﻉ:  ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ-*
  :ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ، ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﺒﻮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ


















 ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﲏ % 07ﺃﻭﻝ ﻫﺪﻑ ﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﰲ   
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 ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺪﻑ ﻣﻦ % 06.ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺮﺹ ﳕﻮ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻏﲑ ﻣﺸﺒﻌﺔ ﺑﺎﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﳕﻮ )ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻭﻳﺘﺮﺟﻢ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﻘﻰ ﰲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﲢﻀﲑ ﻧﻔﺴﻬﺎ 
  ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ، ﻭﺣﺴﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ، ﺑﻨﺎﺀ% 05، ﰒ ﺑﻨﺎﺀ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ (ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
 . ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﺘﺪ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕﺻﻮﺭﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﻟﻺ
 ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻫﺪﻑ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ، ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺪﻑ ﺇﱃ ﲡﺪﻳﺪ ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﻭﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ% 04
، ﻭﻻ ﻣﺆﺳﺴﺔ (ﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺘﲔ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﺪﺭ ﺇﱃ ﺩﻭﻝ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊﻹﺩﻭﻥ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍ)ﻭﻭﺻﻮﻝ ﻟﻠﻌﺎﳌﻴﺔ 
، ﻭﳌﺎﺫﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺪﻑ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻭﺣﺠﺘﻬﻢ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎ ﲝﻴﺚ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﳘﻴﺔ 
  .ﺇﱃ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﻣﺸﺒﻌﺔ ﻭﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﶈﻠﻴﺔ، ﺣﺴﺐ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﺴﲑﻳﻦ
  :  ﺗﺄﺛﲑﺍﺕ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ-*
  ﺗﺄﺛﲑﺍﺕ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ  (: 82) ﺍﳉﺪﻭﻝ 
  ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ  ﺗﺄﺛﲑ ﺳﻠﱯ   ﺗﺄﺛﲑ ﺍﳚﺎﰊ  ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺍﶈﻘﻘﺔ ﻋﻠﻰ 
  ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ -
 ﻦﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋ -
 ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺍﳌﻮﺭﺩﻳﻦ  -
 ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ -
 ﺍﻟﺪﺧﻼﺀ ﺍﳉﺪﺩ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ -
 ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ -
 ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ -
 ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ  -
 ﺭﻗﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ -
  ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ -
  % 07
  % 09
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  % 07
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  % 08
   % 08
  % 07
  % 08
  % 09
   % 03
  % 00
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  % 03
  % 00
  % 00
  % 01
   % 02
  % 00
  % 00
  % 00
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  % 00
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  % 00
  % 01
  % 00
  % 00
  
ﰲ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ، ﺟﺎﺀ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﲔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻐﲑﺍﺕ 
 ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺎﻥ % 09ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ،  .ﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ، ﺍﻟﺴﻠﺐ ﺃﻭ ﺇﻭﺗﺄﺛﲑﺍﺕ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻹﳚﺎﺏ
 ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺄﺛﺮﺕ ﺑﺎﻹﳚﺎﺏ ﰲ % 08ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﳚﺎﰊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ 
ﻛﻤﺎ . ﻭﺿﻌﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺘﻘﻮﻳﺘﻬﺎ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺭﻗﻢ ﺃﻋﻤﺎﳍﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻼﺀ ﺍﳉﺪﺩ ﲝﻮﺍﺟﺰ ﺩﺧﻮﻝ ﺟﺪﻳﺪﺓ
 %07ﺑﺎﻹﳚﺎﺏ ﰲ  ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓﺴﺔ ﰲ ﺍﶈﻘﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ، ﺍﳌﻨﺎﺃﺛﺮﺕ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ
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ﺗﻮﺯﻳﻊ ) ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ % 03 ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﳍﺎ ﺃﺛﺮ ﺳﻠﱯ ﰲ ،ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ
 ﻣﻦ % 03، ﻭﺍﳔﻔﻀﺖ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ (ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ، ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻷﺟﻮﺭ، ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ
  (.ﺧﺘﻼﻑ ﰲ ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕﺭﲟﺎ ﺍﻹ )ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺎ
ﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﳚﺎﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﺤﺴﻴﻨﻪ، ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌ   
 ﻳﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻭﰲ ﺭﻗﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ،ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ
  .ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ
  : ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ:ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
   ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ : (92 )ﺍﳉﺪﻭﻝ 
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ
  ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻪ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ -
 ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ -
 ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﲤﻮﻳﻞ ﺧﺎﺭﺟﻲ -
 ﻧﻘﺺ ﰲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ -
 ﻧﻘﺺ   ﰲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ  -
 ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻧﻘﺺ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭ -
 ﺔ ﰲ ﺇﳚﺎﺩ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺻﻌﻮﺑ -
 ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻳﻌﻴﻖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ  -
 ﻧﻘﺺ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰﺍﺕ -
 ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ -
 ﻧﻘﺺ ﰲ ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ  -
 ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻭﺿﻌﻒ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  -
   ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻺﺑﺪﺍﻉ -
  % 06
  %  02
  %  08
  %  06
  %  03
  %  06
  %  05
  %  02
  %  04
  %  07
  %  06
  %  05






  :ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ (:90)ﺍﻟﺸﻜﻞ  :ﻭﺃﻫﻢ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ 













ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳـﻞ ﺧــﺎرﺟﻲ 
ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻦ ﻃـﺮف اﻟﻌﻤــﺎل 
ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣـﺎت 
ﻧﻘﺺ ﻓﻲ آﻔـﺎءات اﻟﻤـﻮارد اﻟﺒﺸـﺮﻳﺔﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴـﺔ 
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌـﺔ ﻟﻠﺒﺤــﺚ 
ﻧﻘﺺ ﻓـﻲ اﻟﻬﻴﺎآـﻞ 
ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻛﺜﲑﺓ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ ﲟﺠﺮﺩ ﳉﻮﺋﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ، ﺗﺘﻠﺨﺺ ﺃﳘﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ  
ﻃﺮﻳﻖ ﳉﻮﺋﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻐﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﲢﺼﻞ ﺃﻭ ﻋﻦ  ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﳋﺎﺻﺔ،
ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻧﻘﺺ ﰲ ﻛﻔﺎﺀﺍﺕ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﻧﻘﺺ ﰲ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ، ﻧﻘﺺ ﰲ ﻫﻴﺎﻛﻞ 
ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﻳﲔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﻭﳏﺎﻭﻟﺔ 
 ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ، ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ% 07ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﺍﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﲔ ( ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﲑ ﺷﺮﻋﻴﺔ)ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ 
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  :ﻼﺻـﺔ ﺍﻟﻔـﺼـﻞـﺧ
    
ﻗﺘﺼﺎﺩ ﺣﻞ ﻧﺸﺄﺓ، ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﲟﺮﺍﻣﺮﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ     
 1002 ﺩﻳﺴﻤﱪ 21 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ 81-10ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻹﳚﺎﺏ، ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ  ﻭﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻹﺍﻟﻮﻃﲏ
ﻣﻜﻨﺖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﻓﺘﺢ ﻛﻤﺎ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻭ
 ﺇﱃ 5002ﻴﻢ ﺫﻟﻚ ﺣﻴﺚ ﻭﺻﻞ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺳﻨﺔ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻟﻠﺨﻮﺍﺹ ﰲ ﺗﺪﻋ
ﻣﺆﺳﺴﺔ، ﺗﺘﺮﻛﺰ ﺃﻛﺜﺮ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻭﲟﺴﺎﳘﺔ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺗﺪﻋﻢ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﻬﺎ  248542
ﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﻏﲑﻫﺎ، ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻞ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻭﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻹﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴ
ﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ، ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔﻊ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔﻣﻦ ﻣﺸﺎﺭﻳ
ﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻹﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﺛﺮ ﺍﳚﺎﰊ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ 
  .ﺧﱪﺍﺎ ﻭﺩﻓﻌﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ
 ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﳌﺮﺗﻔﻊ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﰲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ، ﻧﺸﺄﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ  
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﺍﳋﱪﺓ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﰲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ، ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻭﻳﺪ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﲞﱪﺓ 
ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ، ﺣﻘﻘﺖ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ، ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ، ﺭﻗﻢ ﺃﻋﻤﺎﳍﺎ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ، 
ﻮﺳﻌﺖ ﻣﻦ ﺗﻮﺍﺟﺪﻫﺎ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﲟﻌﲎ ﻭﺩﻋﻤﺖ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﱵ ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﺎ ﻓ
  .ﺣﻘﻘﺖ ﳕﻮ
 ﺳﻨﺔ ﻭﻳﺘﻮﺍﺟﺪ ﰲ 53ﺃﻏﻠﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺴﲑﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻤﺮﻩ   
 ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺜﻼﺙ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻫﺮﻣﻴﺔ ﻭﺗﺴﲑ ﻣﻦ ﻓﺮﻗﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﺘﻜﻮﻥ 5ﺍﳌﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻭﻣﻬﻨﺪﺱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ، ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻦ ﳏﺎﺳﺐ، ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﰲ ﺍﻟﺘ
ﺗﺼﺎﻝ ﺩﺍﺧﻠﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺩﺍﺧﻠﻲ، ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﺎﺣﻬﺎ ﻭﺟﺰﺀ ﻹﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻭﺍ
  .ﻳﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﺟﺰﺀ ﺃﺧﺮ ﺭﻫﻦ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ
 ﻋﺪﺩ ﺍﳌﻮﺭﺩﻳﻦ ﳏﺪﻭﺩ ﻏﺎﻟﺒﺎ،ﰲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﺳﻠﱯ ﺍﻟﻌﲔ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ، ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ،
ﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﲤﺜﻞ ﺷﺮﻳﻚ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﻭﲤﻮﻳﻨﻬﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ، 
  .ﻣﻊ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻓﻬﺎ
ﺎﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﻔﺘﺢ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺑﺘﻨﻈﻴﻤ  
  .ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﻌﻴﻘﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﻋﻤﺔ
  ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻮﻳﺮﺓ،ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ 
 
621 
ﲢﻘﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﻨﺴﺐ ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﻋﻦ   
، ﺣﻴﺚ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﳌﻮﺭﺩﻳﻦ ﻭﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ،ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
 ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ، ﺗﺘﺤﺼﻞ ﻫﺬﻩ % 04 ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺇﱃ ﺔﺇﺿﺎﻓﺍﻟﻄﻠﺐ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ 
ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﻭﻝ ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﺽ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺯﺑﺎﺋﻦ 
  .ﻭﻣﻮﺭﺩﻳﻦ ﻭﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺃﻗﻞ
 . ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺮﻭﺽ ﺑﻨﻜﻴﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳊﺎﻻﺕ% 09ﲤﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺫﺍﺗﻴﺎ ﰲ    
 ﺇﱃ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺗﺄﺛﲑﺍﺎ ﺍﳚﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻬﺎﻭﺪﻑ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﲢﻘﻴﻘ
ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، ) ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ % 07ﺍﻟﻨﻤﻮ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ 
ﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺗﺆﻭﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋ...(ﺭﻗﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ، ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻭﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎ، ﻧﻘﺺ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻧﻘﺺ ﻛﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ 




















 ﻗﻮﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻲ ﻭﻋﱪ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺪﰲ ﺧﺎﲤﺔ ﲝﺜﻨﺎ ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، ﺗﺴﺘﻤ       
  :    ﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎﻭﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﳉﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﰲ ﳕﻮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، 
 ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ،ﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﲡﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﺗﻐﻴﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﳛﻤﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﺿﺎﻓ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ،-
  .    ﺍ ﺬﺟﺰﺋﻴﺎ ﺃﻭ ﻧﺎﻓ ﺇﺑﺪﺍﻉ ﲡﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ، ، ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ،(ﺟﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﳏﺴﻦ)
ﻮﻳﺮﻩ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺗﻄ: ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﲢﻘﻖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺇﺑﺪﺍﻋﺎ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﺍﳌﻤﻜﻨﺔ -
ﺷﺮﺍﺀ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺒﺪﻋﺔ )ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻭ ،(ﺇﺑﺪﺍﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ )
ﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﺘﻢ ﺇ ﻭ،ﺘﺨﺼﺼﺔﺳﺘﻐﻼﻝ ﻭﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﺎﻃﻨﻴﺔ ﻣﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻗﺘﻨﺎﺀ ﺭﺧﺺ ﺍﻹﻭ، (ﻣﺜﻼ
ﻩ ﺬﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻸﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﲢﻤﻠﻬﺎ ﻫ ﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ،ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻺﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ 
  .ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ 
ﺩ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﳏﻔﺰﺓ ﻟﻠﺒﺤﺚ، ﻭﻗﺪﺭﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﻊ  ﺍﻋﺘﻤﺎ-
  .  ﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻹﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍ
ﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻋﺎﺻﻔﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ، ﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺇﺑﺘﻜﺎﺭﻳﻪ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺃﻹ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍ-
 ﺗﻌﺘﱪ ﺍﳌﻨﻄﻠﻖ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺇﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓﻛﺘﺸﺎﻓﺎﺕ، ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻹﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﺍ
ﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ، ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺘﻤﺪﻩ ﻹ، ﻣﻦ ﺍﺓ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﳐﺘﻠﻔﺔﺩﺍﺭﻹ
، ﻭﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺳﺘﻤﺎﻉ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ، ﺍﳌﻮﺭﺩﻳﻦ ﻭﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔﻹﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺍ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﻣﺮﻭﻧﺘﻬﺎ،
  .          ﻭ ﻏﲑﻫﺎ ... ﺧﺘﻼﻓﻬﺎ  ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍ
ﺯﻫﺎ ﰲ    ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻻ ﲣﺘﺺ ﺑﻪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ، ﻭﺇﳕﺎ ﺣﱴ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﰲ ﺣﺎﻻﺕ ﺗﺘﺠﺎﻭ-
 ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ،ﻤﺎﻳﺰ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻋﺪﺩ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺍﶈﻘﻘﺔ 
 ﻋﻠﻰ ﺎﳚﺎﺑﻴ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﲞﺼﺎﺋﺺ ﺃﺛﺮﺕ ﺇﻮﺳﻄﺔ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘ
  . ﻛﺄﳘﻬﺎﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﻭﻧﺔ، ﺍﳍﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ 
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺣﺠﻢ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﳌﻌﺎﻳﲑ ﻛﻤﻴﺔ ﻭﻣﻌﺎﻳﲑ  -
ﻏﻠﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﶈﺪﺩﺓ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺃﻷﻋﻤﺎﻝ ﰲ ﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺭﻗﻢ ﺍﻹ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍ ﻧﻮﻋﻴﺔ، ﺣﻴﺚ




ﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻌﺪﺩﻫﺎ ﺍﳍﺎﺋﻞ ﻭﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺬ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺗﺰﺍﻳﺪﺕ - 
  .ﻋﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﳑﺎ ﺃﺿﺤﻰ ﻛﺘﱪﻳﺮ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺟﺍﻹﻭﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻹﺍ
 ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻗﻮﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ -
 ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺍﺟﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺩﻭﺭ ﰲ ﺗﻔﻌﻴﻠﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰﺍﺎ ﻭﺗﺪﻋﻴﻤﺎﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺴﲑ
  . ﺇﱃ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺀﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺸﻜﻞ ﲤﻮﻳﻞ ﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺎ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺣﱴ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑ
 ، ﺗﺴﺎﻫﻢ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﰲ ﺩﻓﻊ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﳌﺮﺗﻔﻊ-
  . ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺗﺴﻴﲑﻳﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ،ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
 ﺍﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﳕﻮﺍ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﺹ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺑﻘﻮﺓ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
  .ﺑﺎﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﳍﺎ ﻭﺿﻊ ﺭﻳﺎﺩﻱ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﰲ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ 
ﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻹ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﲢﻘﻘﻪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺪﻋﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﺎ-
 ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺑﺬﻟﻚ ، ﺭﻗﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ،ﻮﻕﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﱵ ﳛﻘﻘﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺴ
   .ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
ﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﻭﺭﻏﻢ ﺃﺎ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺇﻻ ﺃﺎ ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ ﻓﻄﻨﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻹ    ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍ
ﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻸﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﲢﻴﻂ ﺎ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ  ﻭﻣﺎ ﻧﻘﺘﺮﺣﻪ ﻋﻠﻰ .ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  .ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﱵ ﳛﻘﻬﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﺎﺟﻊ
 ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ، ﺗﺴﺎﺅﻟﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﻛﺜﲑﺍ،ﺳﺘﻄﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻭﺍﺳﻊﻹ   ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﻻ ﺫﺭﺓ ﻣﻦ ﺍ
  :ﻘﺘﺮﺣﻪ ﻛﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﲝﺚﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻣﺎ ﻧ
   ﻛﻴﻒ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ؟-
   ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﻘﺎﻭﻝ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ؟-
  . ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ-
  .ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﻗﻲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ -
 .ﻗﻄﺎﻉ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ  ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﰲ -
ﻭﰲ ﺎﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻧﺄﻣﻞ ﺃﻥ ﻧﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺗﻌﺮﺿﻨﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﻭﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻭﻟﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﺑﺴﻴﻂ ﰲ   
  .ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
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« LE QUESTIONNAIRE » 
 
1-La naissance de l’entreprise : 
   *-le Choix du secteur : 
               La demande élevée                             l’expérience dans le domaine 
               Une technologie simple                      subvention de l’état 
               La concurrence limité                         volonté personnel  
  *-La méthode de financement : 
               Financement personnel                       crédit bancaire 
               Avec un associer                                 crédit –bail (leasing) 
  *-L’acquisition de la technologie : 
               Importation                                         technologie d’occasion 
               Achat localement                                
  *-La matière première essentielle : 
               Importation                                         disponible localement  
               Une richesse naturelle  
  *-Les terrains d’investissement : 
               Propriété du créateur                            acheter  
               Zone d’activété 
  *- La main d’œuvre employé : 
               Formation initie par le fournisseur de technologie 
               Expérience acquise dans le domaine  
               Ouvriers non qualifier  
  2- Les indications de croissance : 
   *- Le nombre des employés : 
                Augmentation                 diminution                           stable 
   *-Les quantités produites : 
                 Augmentation                diminution                           stable 
   *-chiffre d’affaire annuel : 
                 Augmentation                diminution                           stable 
   *-capital social : 
                 Augmentation                diminution                          stable 
   *-La technologie utilisé : 
                 La  même                        changer                    renforcer 
   *-le marché de l’entreprise : 
                 Au niveau de la wilaya                          au niveau national  
                 Au niveau régionale                              exportation  
  3-Les caractéristiques organisationnelles de l’entreprise : 
   *-la nature du gestionnaire : 
                 Propriétaire –dirigeant                           un associer 
                 Gestionnaire externe  
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*-quelques caractéristiques de dirigeant : 
     L’âge :                                    moins de 35 ans                     plus de 35 ans 
     La durer dans le poste :          moins de 05 ans                     plus de 05 ans 
                Spécialiste dans le domaine d’activité                          
                       Purement administrateur 
       *-nombre des niveaux hiérarchiques : 
                      2 niveaux                      3 niveaux                                4 niveaux 
       *-spécialisation de l’équipe de direction : 
                      Gestionnaire financier                                                  un comptable  
                      Spécialiste en marketing ou en commercial                 un G R H  
                      Gestionnaire d’approvisionnement                               un ingénieur   
 *-la répartition géographique des ouvriers : 
                      Dans la wilaya               national                                   international  
       *-l’existence d’un syndicat dans l’entreprise :  
                      Oui                                                                                 non 
       *-la formation du personnel : 
                      Dans le cas de besoin                                                    continué  
                      Mieux le recrutement externe                                       coûts de plus 
       *-les relations entre les niveaux hiérarchiques : 
                      Communication directe                                                organiser 
       *-la base de  motivation  du personnel : 
                      Selon les résultats positifs                                            continué  
                      Selon la volonté du propriétaire   
                       Selon un plan spéciale à l’entreprise                                                         
                       Selon le rendement personnel    
       *-les profits annuels de l’entreprise : 
                      Réinvestissez 
                      Répartition entre les associer  
                      Etre la réinvestissement et le propriétaire  
                      Réserver non répartir   
3-l’envirenement externe de l’entreprise : 
      *-la concurrence : 
          - degré       :             forte                  moyenne                pas de concurrence 
                                          Faible                progresse       
          
        -l’influence :             positive             négative  
                                          Pas d’influence 
        -sa nature    : 
                   Prix               qualité                 services  





*-la clientèle :  
           La satisfaction minime 
           Cherche le prix minime 
           Exigeant la qualité  
           Exigeant qualité-prix 
           Changement rapide des besoins  
           Compliqué  
*-les fournisseurs : 
           Nombre limité des fournisseurs 
           Nombre important  
                        Répture d’approvisionnement  
                        Approvisionnement continué  
                                     Des relations à long terme 
                                     Des relations à moyenne terme  
                                     Des relations à court terme  
*-les institutions financières : 
           Facilitation des crédits  
           Difficulté d’obtenir un crédit   
           Des intérêts élevés sur les crédits 
           Dossier lourd 
           L’entreprise ne fait pas de crédit 
*-les organismes de développement :  
  -la relation avec les universités et les centres de recherches : 
           Marginale                           forte                               Pas de relation  
  - les associations sectorielles, professionnelles et d’affaires : 
           N’existe pas                       adirent 
           Existe mais non adirent  
  -les consultants et spécialistes : 
           Coûts élevés                       pas d’importance pour l’entreprise 
           Recourir vers eux dans quelque situation     
*-la politique économique de l’état pour l’entreprise 
       - L’ouverture du marché :      favorable            défavorable         sans impact                
       - La réglementation:               favorable            défavorable         sans impact 
 










3-l’innovation dans l’entreprise : 
*-type d’innovation réaliser dans l’entreprise : 
       -   Innovation de produit :                    nouveau             améliorations   
          Innovation de procédé de production  
          Innovation commerciale (méthode, réseau, service après vente….) 
        -  Innovation organisationnelle :         intranet              normalisation  
*-les vois d’accès à l’innovation dans l’entreprise : 
        -  Recherche et développement en interne         R&D l’entrepreneur 
          Contrat de coopération avec d’autre entreprise  
          Croissance externe  
        -  Avec des sous-traitant        bureaux d’études              entreprise spécialisé 
          La licence   
          Coopération avec les organismes publics de recherche 
*- les partenaires de l’innovation : 
          La technologie                                            clients /consommateur  
          Organismes financier                                  entreprise dans le même secteur 
          Organismes de recherche publique             fournisseurs  
          Enseignement supérieur  
*-les déterminant de l’innovation (se sont les facteurs qui poussent  l’entreprise 
à innover) :
          La demande élevée au marché                     la concurrence  
          La rapidité des évolutions technologique          les fournisseurs 
          La réglementation de l’état                          volonté interne 
          Exigence de la clientèle  
*-sources des idées d’innovation : 
          La spontanéité                                              méthode de créativité 
          La recherche documentaire                          Internet 
          Les divers forums                                         foires et expositions  
          Les divers medias                                         la formation du personnel  
          Les clients et consommateurs                       les fournisseurs  
          Les concurrents 
*-le rôle de l’entrepreneur :  
          Source des idées nouvelles                          améliores les produits  
          Améliores les procédés de production          motiver le travail d’équipe 
          Améliore la relation avec les clients et fournisseurs  
          Planifier les stratégie adopter dans l’entreprise  
          Et autre  
 
*-le financement des projets d’innovation : 
          Financements propres                                   crédits bancaires 
          Entrer un associer                                          marché financier  
          Subventions de l’état                                     crédits –bail (leasing) 
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*-le rôle de l’état dans l’innovation :  
           Recherche et développement public                         Réduction d’impôt 
           Des aides au financement des innovations               Réseau d’information 
           Des réglementations favorisent l’innovation            la formation  
           Des forums pour encourager les entreprises à innover  
           Subventionner la R&D en interne de l’entreprise  
*-les objectifs de l’innovation dans l’entreprise : 
           Accroître la part de marché                               devancer la concurrence  
           Réduction des coûts                                           exportation  
           Construire l’image de l’entreprise                     anticipé les changements 
*-l’influence des innovations produites : 
  Sur l’organisation de l’entreprise    :          positive           négative             néant  
  Sur la relation avec les clients         :          positive           négative             néant 
  Sur la relation avec les fournisseurs :         positive           négative             néant                    
  Sur la concurrence dans le secteur   :          positive           négative             néant 
  Sur les barrières d’entrer au secteur :          positive          négative             néant 
  Sur les coûts de l’entreprise             :          positive          négative              néant   
  Sur la position concurrentiel            :          positive          négative              néant                   
  Sur la part de marché                       :          positive          négative              néant   
  Sur le chiffre d’affaire                     :          positive          négative              néant   
  Sur la productivité                           :          positive          négative              néant            
  *-les difficultés  de l’innovation : 
           Des coûts élevés                                  difficultés financières interne     
           Difficulté d’obtenir des crédits           compétences faible dans l’entreprise   
           Manque de compétence dans le marché de travail  
           Manque d’informations                       difficulté de trouver des partenaires 
           Organisation interne inadapté  manque de motivation  
           Résistance de changement par les syndicats  
           Manque dans la structure de l’entreprise    
           La faible protection juridique des marques et les risque de 
           Le non existante d’une politique interne à l’innovation  
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